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cc5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[,
;FDFlHS 5lZJT"GGL 5|lÊIFGM VeIF;cc
"A STUDY OF SOCIAL CHANGING PROCESS IN
PASTORAL  BHARVAD WOMEN"
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL 5LV[RP0LP GL 5NJL
DF8[ ZH} YGFZ XMWlG\AWGM
;\XMWG VeIF;
vo ZH} STF" ov
DFIF 5|lJ6R\ã HMXL
    sV[DPV[P4 ;DFHXF:+f
vo DFU"NX"S ov
0F¶P 5F~,A[G H[P HMXL















































































































VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ zL S]P DFIF 5LP HMXL ] ]] ] V[ DFZF
DFU"NX"G VG[ ;,FCv;}RGF 5|DF6[ cc5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\] \] \] \] \
VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"GGL 5|lÊIFVMGF VeIF;cc[ " |[ " |[ " |[ " |  v V[S ;DFHXF:+LI
VwIIG GFDGM VF XMWlGA\W 5LV[RP0LP ;DFHXF:+ DF8[ T{IFZ SIM" K[P
lJX[QFDF\ VF XMWlGA\W S[ T[GM SM. V\X 5|SFlXT YIM GYL S[ 5NJL DF8[ SM.
I]lGJl;"8LV[ ZH} SIM" GYLP
1F[+LI DFlCTL 5Z VFWFZLT VF DF{l,S ;\XMWG ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LG[ 5LV[RP0LP
;DFHXF:+GL 5NJL DF8[ ZH} SZJFDF\ VFJ[ K[P













































vo 5|FZ\lES A[ AM, ov
VFW]lGS ;DFHDF\ DCtJGF NZßHFDF\ 5lZJT"G VFJ[, HMJF D/[ K[P VFhFNL
5C[,FGF\ ;DIDF\ DlC,FVMGL l:YlT NIFHGS CTL T[GM NZßHM GLRM CTMP 5Z\T]
VFhFNLGL R/J/ NZdIFGYL DlC,FVMG[ DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ CT]\P
:JT\+TF 5KL S[8,FS ;DFH ;]WFZSMV[ DlC,F HFU'lT lJX[ lJX[QF 5|FWFgI
VF%I]\  T[DH DlC,FG[ lX1F6 VF5J]\ HM.V[ T[JL lCDFIT SZL ;DFHDF\ RF,TF
S]lZJFHM ;FD[ ;]WFZSMV[ ,0T VF5L VG[ DlC,FVMG]\ :YFG êR]\ ,FJJFDF\ 5|IF;M
SZJFDF\ VFjIFP
lX1F6GL TSM pEL SZJFDF\ VFJL4 jIJ;FIDF\ 56 T[DG[ DF8[ ZMHUFZL
pEL SZJFDF\ VFJL NZ[S 1F[+[ DlC,F lX1F6 DOT AGFJJFDF\ VFjI]\P DlC,FVMGF
:YFGDF\ S[JF O[ZOFZ YIF K[ m VFlY"S 1F[+[ T[GM X]\ OF/M K[ m T[ V\U[GF VeIF;M
EFZTDF\ YI[,F K[P 5|FN[lXS ;\XMWGM 56 CFY WZFIF K[P :YFlGS ;\XMWGMG]\ DCtJ
56 :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P VF lNXFDF\ V[S 0U,]\ VFU/ DF\0JFDF\ ;CEFUL YJFGM
VF V[S GD| 5|IF; K[P
5LV[RP0LP GF VeIF; NZdIFG DCFXMW lGA\W T{IFZ SZJF DF8[ HIFZ[
lJQFIGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL tIFZ[ V[S 5X]5F,S EZJF0 DlC,FVMDF\
c c5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF \  VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"GGL] \ [ "] \ [ "] \ [ "] \ [ "
5|lÊIFGM VeIF;cc | || | GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJLP lJlJW 5|`GMGF D],FSFT VG];}lR
äFZF DFlCTL V[S9L SZJF DF8[ lJlJW DlC,FVMGM ;\5S" ;FWJFDF\ VFjIM K[P  H[DF\YL
VUtIGL DFlCTL 5|F%T YTF\ T[G[ ;\Sl,T SZL V[S VC[JF,~5[ DCFXMW lGA\W TZLS[













































SM.56 jIlST SM.56 SFI" SZ[ T[GL 5FK/ SM.G[ SM. 5|[Z6FA/ SFD SZL
ZìF]\ CMI TM DFZF VF SFI"DF\ 56 VFJL 5|[Z6FVMGM ;CIMU VlT DCtJGM ZìFM
K[P VG[S ,MSMGM ;CIMU ZìFM K[P VFJF ;CIMU lJGF VF SFI" ;Z/TF5}J"S 5}6"
Y. XSI]\ G CMT T[D DFZ]\ GD| D\TjI K[P
;F{5|YD VF TAÞ[ HFDGUZ TYF H}GFU- lH<,M TYF H}GFU- lH<,FG]\
ULZ VG[ VF AgG[ lH<,FGF 5;\N SZ[, TF,]SFGL 5X]5F,S EZJF0 DlC,FVMGM
;CIMU ZìFM K[P H[GF IMuI ;CSFZ lJGF DFlCTL V[S+ SZJFG]\ XSI AgI]\ G
CMTP
VF ;\XMWGGF VwIIG NZdIFG TG VG[ DGYL ;TT DFU"NX"G VG[
;,FC ;}RG VF5GFZ V[JF DFZF DFU"NX"S A[G zL 0F¶P 5F~,A[G HMXL¶ [¶ [¶ [¶ [ GL 56 C]\
VFEFZL K\]P













































vo k6 :JLSFZ ov
cc5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"Gcc ] \ [ "] \ [ "] \ [ "] \ [ " GL
5|lÊIFVMGM VeIF; lJQFIS DFZF DCFlGA\W V\U[ VG[S lJäFGM4 lJnF;\:YFVM
VG[ lJlJW ;\:YFVMG[ D/JFG]\ YI]\ CT]\P VF NZdIFG DG[ ;F{GM pQDFEIM" VFJSFZ
;F\50IM K[P
cclJGF ;CSFZ GlC pâFZcc V[ plST VG];FZ ;F{GF ;CSFZYL DFZ]\ VF
;\XMWGG]\ SFI" 5FZ 5F0L XSFI]\ K[ V[ AN, DFZF ;\XMWGSFI" DF8[ ;CSFZGL ;ZJF6L
JCFJGFZ ;F{GF 5|lT VFEFZGL ,FU6L jIST SZ]\ K]\P
DFZF 5ZDFNZ6LI DFU"NX"S 0F¶P 5F~,A[G H[P HMXL ¶ [ [¶ [ [¶ [ [¶ [ [ T[DH ;DFHXF:+DF\
ê0M VeIF; SZL 5MTFGL ;ßHGTFGF A/[ bIFT YI[,F VG[S lJäFGM V[ DG[ DFZF
lJQFIGL ;DH6G[ lJXN SZJFDF\ DNN SZL K[ T[JF 0F¶P lJn]T HMXL4 5|MP 0F¶P SF{lXSEF.
5\0IF4  0F¶P C[DF1FLA[G ZFJ4 UF{ZF\U HFGL4 5|MP ZFH[gãl;\C ZF9M0 TYF HGSEF.
HMXL JU[Z[G[ S'T7TF5}J"S :D~ K]\ VG[ T[DGM ìNI5}J"S VFEFZ DFG]\ K]\P  0F¶P 5F~,A[GG[
;TT VG[ V[SWFZ]\ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0[, K[P V[DGF 5|[D VG[ VG]ZFU G ;F\50IF
CMT TM SNFR DFZF VF ;\XMWGSFI"G[ H[ UlT VG[ A/ ;F\50IF T[ G ;F\50IF CMTP
V[DGF DF8[ TMC]\ V[8,\] H SCLX S[ V[DGM VFEFZ DFGJF DFZL 5F;[ XaNM GYLP
DFZF VF ;\XMWGSFI"DF\ Z; ,[GFZF T[DH DG[ DNN SZGFZF 5|MP 0F¶P CZ[X
hF,F4 5|MP 0F¶P lJXF, HMXL4 SM0LGFZ SM,[HGF 5|MP ZL8FA[G DMZL TYF SF,FJ0
SM,[HGF l5|lg;5F, 0F¶P V[GP S[P 0MAZLIF TYF SF,FJ0 SM,[HGM VgI :8FOU6













































YGFZ lD+MDF\ lJXF, ZFJ,4 l0d5, SÞ04 DI]ZL HF0[HF4 JF8l,IF ULTM VG[
HF0[HF UM5LAFGL 56 VFEFZL K]\P
V[S ;FZF ;\XMWS[ E}TSF/DF\ 0MlSI]\ SZL 5MTFGF ;\XMWG U|\YDF\ .lTCF;
Z;GL D]ãFG[ p5F;JJFGM CMI K[P DFZF VF DCFlGA\WDF\ VFJL ;\NE";FDU|L 5}ZL
5F0GFZ :JP zL DFP ;]ZFEF. EZJF0vVDNFJFN4 ZTGA[G ZFTl0IFvVDNFJFN
T[DH HFDGUZ lH<,FDF\ SF,FJ0GF EZJF0 ;DFHGF VFU[JFGMDF\ VM3FEF.
EZJF04 SFGFEF. sSG{IF 5FGf T[DH H}GFU-GF UM5F, E]JGGF 5|D]B hL6FEF.
EZJF0 T[DH lA,BFGF ELBFEF. UDFZF VG[ ;F;6 ULZDF\ OMZ[:8Z TZLS[
OZH AHFJTF EZJF0 ;DFHGF H ,L\AFEF. TM E],FI H S[D m V[DGM TM H[8,M
VFEFZ DFG]\ T[8,M VMKM K[P
DFZF SFI"G[ ;]\NZ AGFJJF 7FlTVMGF lJlJW ;\:YFVM VG[ DCFG]EFJM ;FY[
ÒJ\T ;\5S" ;[T] ZrIM VG[ V[DF\ ;[g8Z OMZ ;MxI, :80Lh v ;]ZT4 V[;PV[GP0LP8LP
lJD[g; I]lGJl;"8L U|\YF,I4 U]HZFT I]lGJl;"8L JU[Z[GM ;]\NZ ;CSFZ D?IM H[
AN, T[ ;F{GL k6L K]\P
U]HZFT lJnF5L9 VG[S ;\XMWSMG]\ VFzI:YFG ZìF]\ K[P VF U|\YF,IGM TYF
U]HZFT I]lGJl;"8L U|\YF,I4 ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L U|\YF,I4 lH<,F 5]:TSF,IvZFHSM8P
,FBFÒZFH ,FIA|[ZLvZFHSM8 JU[Z[ äFZF ;\NE"U|\YMGL p5,aWL YTF\ DFZ] XMWSFI"
;Z/ AgI]\ CT\] T[ AN, U|\YF,IzLGM VFEFZ 5|U8 SZ]\ K]\P
;F{YL ìNI5}J"S lJX[QF VFEFZ DFGJFGM K[ DFZF 5lZJFZGF ;eIMGM













































S[TGEF. VG[ A[G DDTFA[G T[DH ULZGF H\U,DF\ J;TF EZJF0 7FlTGF G[;
lJ:TFZGF H[VMV[ DFlCTL VF5[, T[JF DFZF O]VF zL GlJGR\ã DC[TFvZFHSM8
JU[Z[GL 56 VFEFZL K]\P T[DH DFZF VF SFI"YL ZFÒ YIF K[ T[JF DFTFvl5TFG[
5|6FD SZ]\ K]\ VG[ :JU":Y DFZF NFNF D]U8,F,4 NFNL  D]STFA[G4 :JP SFSF D]S[XEF.4
SFSL DF,TLA[G T[DH :JU":Y DFZF jCF,;MIF EF. CFlN"SG[ VF 1F6[ IFN SZ]\ K]\
T[DH T[DG[ 5|6FD SZ] K]\P
VF DCFXMW lGA\WG[ ;DI;Z ;]\NZ VG[ :JrK SMd%I]8ZF.h  SZL VF5GFZ
cc;MGFZ SMd%I]8Zcc] ]] ]  GF zL GlJGEF. T[DH ZD[XEF.GM VF TS[ VFEFZ DFG]\ K]\P
V\T[ V[8,]\ H SCLX S[ VF ;\XMWGDF\ H[ SF\. ;FZ] K[ T[ AW]\ X]E[rKSM VG[
:G[CLHGMG[ VFEFZL K[P
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5|SZ6v! 5|:TFJGF ! YL (_
5|SZ6vZ HGHFlTI 5lZRI (! YL !5_
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SM.56 ;DFH VFlND CMI S[ VFW]lGS XC[ZL CMI S[ U|FDL6 T[GL V[S
lJlXQ8 ;\:S'lT CMI K[ V[S 5[-L T[GL ALÒ 5[-LG[ ;F\:S'lTS JFZ;M 5|NFG SZ[ K[P
H[DF\ :+LVMGL lJX[QF E}lDSFVM CMI K[P AF/S KMSZM CMI S[ KMSZL 5MTFGF HgDYL
IF{JGSF/GL X~VFT  ;]WL DFTFGF ;\5S"DF\ VgI ,MSMGL T],GFV[ JWFZ[ CMI K[P
DFTF H AF/SGL 5|YD U]~ CMI K[P SF{8]\lAS ÒJG TYF ÒJGGF lJlEgG SFIM"DF\
5]Z]QFGL ;FY[ ;FY[ :+LVMGL E}lDSF 56 B}A H DCtJ5}6" CMI K[P SF{8]\lAS TYF
;FDFlHS HJFANFZL 5]Z]QFv:+L A\G[ ;FY[ D/LG[ p5F0[ K[P ;DFH~5L UF0LGF A[
5{\0F 5]Z]QF VG[ :+L K[ T[G[ VFU/ ,FJJF DF8[ AgG[DF\ ;DFGTF CMJL H~ZL K[P
EFZTLI ;DFHDF\ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFGF ;\A\WDF\ 5|FRLGSF/YL
JT"DFG SF/ ;]WL 5lZJT"G  VFJJFYL VG[S pTFZvR-FJ VFjIM K[P X~VFTDF\
EFZTLI :+LVM VG[ 5]Z]QFMGL l:YlTDF\ ;DFGTF CTL H[ WLD[ WLD[ 5]Z]QFMG[ prRTF
TYF :+LVMG[ lGdGTF TZO ,. U.P ZH5}TSF/ TYF DMU,SF/ ;DIDF\ ;TL5|YF4
AF/lJJFC4 50NF5|YF4 AC]5tGLtJ4 NC[H JU[Z[ VG[S S]5|YFVM ;DFHDF\ jIF5[,L
CTL H[ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFG[ VtI\T NIGLI l:YlTDF\ ,. U.P H[GF ;\NE"DF\
5|FRLGI]UYL JT"DFGI]U ;]WLGL lJUT[ RRF" GLR[ D]HA K[P
s!f 5|FRLGI]U o| ]| ]| ]| ]
5|FRLGI]UDF\ J{lNS VG[ VG]J{lNS I]UDF\ :+LVM S]8]\A4 ,uG4 lX1F64
VFlY"S VG[ ZFHG{lTS 1F[+[ EFZTLI :+L S[J]\ :YFG WZFJ[ K[ T[ GLR[GF D]ÛF
5ZYL HM. XSFX[P
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· J{lNS I]U o{ ]{ ]{ ]{ ]
J{lNS I]UGL JFT SZLV[ TM J{lNS I]UDF\ l5T';¿FS ;DFHjIJ:YF
5|JT"TL CTLP ;FDFgI ZLT[ ;¿F 5]Z]QFGF CFYDF\ S[lgãT CMJF KTF\ 56
:+Lv5]Z]QF JrR[ ;DFGTF 5|JT"TL CTLP 5]+ HgD 5|tI[ 51F5FT CMJF KTF\
56 5]+LGF HgDG[ VFJSFZJFDF\ VFJTM CTMP J[NSF,LG ;DIDF\ :+LGM
NZßHM S[JM CTM T[ GLR[GF D]ÛF 5ZYL HM. XSFIP
sV[f[[[ [ S ]8 ] \ADF\ :+LG] \ :YFG o] ] \ \ ] \] ] \ \ ] \] ] \ \ ] \] ] \ \ ] \
J[NSF,LG ;DFHDF\ :+LVM S]8]\A ÒJGDF\ prR :YFG[ lAZFHDFG
CTLP H[YL
v J{lNSI]U NZdIFG :+LVM VG[ 5]Z]QFM S]8]\ADF\ ;DS1F NZßHM WZFJTF
CTFP
v :+L HgDG[ S]8]\ADF\ VFJSFZNFIS DFGJDF\ VFJTM CTMP H[YL
5]+LGM l5TFGF 3Z[ 5]+ ;DS1F NZßHM CTMP
v VF p5ZF\T ;F;ZLIF 51FDF\ JC] TZLS[GM T[GM NZßHM êRM CTMP
T[G[ 5]Z]QF ;DS1F CSSM VF5JFDF\ VFjIF CTF ;FY[ NFd5tI ÒJGDF\
56 A\G[GL E}lDSF ;DFG WMZ6[ CTLP :+L 56 lG6"I ,[JFDF\ IMuI
EFULNFZL EMUJTL CTLP
VFD4 J{lNS I]U NZdIFG S]8]\A ÒJGDF\ :+LG]\ :YFG S[ NZßHM 5]Z]QF
;DS1F HMJF D/TM CTMP
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sAf ,uG1F[+[ :+LG] \ :YFG o[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
J{lNSI]UDF\ ,uG V[S ;FDFlHS SFI" U6FT]\ CT]\P jIlSTUT
;\A\WM GCL\ 5Z\T] ,uGGF D]bI C[T]VM WD"4 5|HF VG[ ZlT S[gã
:YFG[ ZC[TF CTFP ,uGGM D]bI C[T]DF\ WFlD"S OZHM VNF SZJFG]\
VG[ J\X RF,] ZFBJFG]\ U6FT]\ CT]\P ,uGGL JI !5 YL !& JQF"GL
U6FTL CTLP T[DH 5F+GL 5;\NULDF\ :+LVMGL 5;\NvGF5;\NG[
IMuI :YFG CT]\P
VFD4 J[NSF/DF\ l5T';¿FS ;DFHjIJ:YF 5|JT"DFG CMJF
KTF\ ,uGGF 1F[+[ :+LVMGM NZßHM 5]Z]QF ;DS1F ZC[TM HMJF D/[ K[P
sSf VFlY"S 1F [+[ :+LG] \ :YFG o" [ [ ] \" [ [ ] \" [ [ ] \" [ [ ] \
J[NSF,LG ;DIDF\ l5T';¿FS S]8]\A jIJ:YF 5|JT"DFG CMJF
KTF\ VFlY"S ZLT[ :+LGM NZßHM êRM CTMP
s0f lX1F61F[+[ :+LG] \ :YFG o[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \[ [ ] \
J{lNS ;DIDF\ :+LVMG[ p5GIG ;\:SFZ SZJFDF\ VFJTM
CTMP :+LVM J[NMGM VeIF; SZL XSTL CTLP TYF kRFVM 56
ZRTL CTLP ,M5FD]ãF4 lJ`JFWZF VG[ 3MQFFVM kRFVM ZRL CTLP
VF 5ZYL V[D SCL XSFI S[ J{lNSI]U NZdIFG :+LVM lX1F6
1F[+[ 5]Z]QF ;DS1F NZßHM WZFJTL CTLP
s.f ZFHG{lTS 1F[+[ :+LG] \ :YFG o{ [ [ ] \{ [ [ ] \{ [ [ ] \{ [ [ ] \
J{lNSI]UDF\ :+LVMGL ZFHG{lTS 1F[+[ HFC[Z 5|;\UM S[
;FDFlHS 1F[+[ CFHZL ;FDFgI U6FTL CTLPZFHG{lTS 1F[+[ ;DFG
CSS D/TF CTFP ZFHSLI EFULNFZL 56 WZFJTL CTLP
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VFD4 lJlJW ãlQ8V[ HMTF J[NSF,LG ;DIDF\ l5T';¿FS S]8]\A
jIJ:YF 5|JT"DFG CMJF KTF\ :+LGM NZßHM êRM CTMP
sZf VG]J{lNSI]U o] { ]] { ]] { ]] { ]
VF56[ HMI]\ S[ J{lNS I]UDF\ :+LVM 5]Z]QF ;DS1F NZßHM WZFJTL
CTLP 5Z\T] p¿Z J[NSF,LG I]U NZdIFG :+L ÒJG 5Z ;FDFlHS4
WFlD"S lGI\+6MGL X~VFT YJF DF\0LP VF lGI\+6MG[ 5lZ6FD[
:+Lv5]Z]QF JrR[GF 5C[,FGF\ ;DFG jIJCFZM4 VlWSFZMGF\ 1F[+[
NL3"ÒJL 5lZJT"G MGL 5|lÊIF X~ Y.P ,uG;FYLGL 5;\NULDF\
56 :+LGM :J5;\NULGM VlWSFZ J0L,MGF lGI\+6DF\ UIM4 lJWJF
5]Go,uGG[ VIMuI DFGJFGL X~VFT Y.P VFD4 ;DU| ¹lQ8V[
:+L ÒJGGF\ NZ[S TAÞ[ l5TF4 5]+ VG[ 5lT TYF EF.GF lGI\+6
C[9/ ZC[ T[D DFGJFGL X~VFT Y. CTLP
s#f DwII]U o] ]] ]
DwISF,LG I]U NZdIFG J[NSF,LG ;DIGL ;FDFlHS
UlTXL,TF WLD[ WLD[ VMKL YJF ,FUL CTLP :+LVM DF8[ ;FDFlHS
lJRFZ;Z6L T[DH SFINFGL ¹lQ8V[ 5ZT\+TF ;}RS lJWFGMG]\
D\0F6 VF ;DIDF\ X~ Y. UI]\ CT]\P VF I]U NZdIFG :+Lv5]Z]QF
JrR[GL ;FDFlHS V;DFGTFG]\ V\TZ JwI]\P :+L 5Z VG[S ;FDFlHS
lGI\+6M VFjIFP ;FDFlHS V;DFGTF VG[ VgIFI :+L ÒJG ;FY[
VlEgG :J~5[ U]\YF. UIFP :+Lv5]Z]QF DF8[GF G{lTS4 WFlD"S4
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VFlY"S VG[ SFG}GL WMZ6M V,U DF5N\0YL GSSL YTF\ H[ :+L
;DFHDF\ DFTF TZLS[ 5}HGLI VG[ VFNZ6LI CTL T[ H :+L 5tGL
VG[ 5]+LGL E}lDSFDF\ lGdG NZßHM WZFJTLP 50NF5|YF4 AC]5tGLtJ4
S[/J6LGM VEFJ4 :+L DF+ EMUlJ,F;G]\ ;FWG K[P VFJF lJRFZM
:+LGM NZßHM JW]G[ JW] GLRM ,. HJF DF8[ SFZ6E}T AgIFP H[6[
:+LG[ 3ZGL RFZ lNJ,MDF\ 5}ZL NLWLP :+L ÒJGDF\ V,UTF V[S
;FDFlHS 5wWlT TZLS[ :JLSFZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 EFZTLI
:+L DwII]U NZdIFG ,UEU 5ZT\+ VG[ U],FDL56]\ EMUJTL
Y. CTLP
s$f :JT\+TF 5C[,F :+LGM NZßHM o\ [\ [\ [\ [
SM.56 ;DFH :YlUT GYLP 5lZJT"G  ;DFHGL ,F1Fl6STF
K[P EFZTDF\ lA|l8X XF;GGM pNI YTF\ DwII]UGM V\T VFjIMP
VFD4 :JT\+TF 5C[,F lA|l8X XF;G NZdIFG EFZTDF\ ;FDFlHS4
VFlY"S4 ZFHSLI4 X{1Fl6S AFATMDF\ VFD}, 5lZJT"G  VFjI]\ K[P
DwII]UGL ;ZBFD6LV[ :JT\+TF 5C[,F lA|l8X XF;G NZdIFG
:+LGM NZßHM êRM VFJJF ,FuIMP V[8,[ S[ EFZTGF\ ;DFH
;]WFZSM H[JF S[ ZFHF ZFDDMCG ZMI4 .`JZR\ã lJnF;FUZ4 ZF\G0[4
UF\WLÒ H[JF ;]WFZSMV[ :+L lX1F6 VG[ :+L HFU'lTGF\ 5|ItG SIF"
CTF H[GF 5lZ6FD[ 5FxRFtI ;\:S'lTGF\ ;\5S"YL EFZTGL :+LVMDF\
;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ZFHSLI DF/BFDF\ VFW]lGSZ6GL V;ZGF\
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,LW[ :+LGL 5lZl:YlTDF\ ;]WFZM YTF\ :+LGM NZßHM êRM VFJJF
,FuIMP
s5f :JT\+TF 5KL :+LGM NZßHM o\ \\ \
U],FDLDF\YL :JT\+TF TZOGL UlTXL,TFDF\ :+L VG[S
5|SFZGF\ A\WGMDF\YL D]ST AGL JT"DFG ;DIDF\ :+LG[ DF8[ lX1F6
VG[ VFlY"S1F[+[ ;DFG TS D/TL CMJFG[ SFZ6[ :+LV[ lJSF; SIM"
K[P VFlY"S 5|J'lTDF\ ;CEFUL AGLG[ :+L S]8]\AÒJGGL WZL VG[
VFWFZlX,F TZLS[ E}lDSF EHJ[ K[P S]8]\ADF\ :+L V[S V[JF :YFG
5Z 5CM\RL K[ S[ S]8]\AGF lG6"IM S[ 5|J'lTVM T[GL VF;5F; 3}D[ K[P
S]8]\ADF\ :+LG]\ :YFG VFWFZlA\N] H[J]\ K[P :+LVM 56 VFlY"S 5|J'lTDF\
EFU ,.G[ S]8]\AGM VFlY"S VFWFZ 56 AGL K[P VFD4 pnMULSZ64
XC[ZLSZ64 :+L lX1F64 jIJ;FlIS TSM  JU[Z[ 5ZLA/MG[ SFZ6[
:+LVMV[ 3ZACFZGF jIJ;FIMDF\ 5|J[X SIM"P 5lZ6FD[ 5]Z]QF DF+
jIJ;FlIS E}lDSF EHJ[ K[P HIFZ[ :+LVM jIJ;FlIS T[DH U'lC6L
V[D A[J0L E}lDSF EHJ[ K[P
:+LGF ;FDFlHS NZßHFG]\ DCtJG]\ 1F[+ ,uG;\:YF K[P
5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHjIJ:YFDF\ ÒJG;FYLGL 5;\NUL J0L,
JU"GF CFYDF\ S[lgãT ZC[TLP 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ IMlHT ,uG
5|YFDF\ ;\TFGMGF VlE5|FIG[ DCtJ VF5JFG]\ J,6 lJSF; 5FdI]\P
T[DH VFW]lGS I]UDF\ :+L lX1F6GL lCDFITG[ SFZ6[ :JFEFlJS
ZLT[ H :+LVMGL ,uGJI êRL U. K[P
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VF p5ZF\T ZFHSLI1F[+DF\ :+LVM DTNFGDF\ EFULNFZ AGL K[P V[8,]\
H GCL\ 5Z\T] R]\86LDF\ pD[NJFZL SZL R]\86L 56 ,0JF ,FUL K[P
VFD4 p5ZMST AFATMGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ :JT\+TF 5KL
JT"DFG ;DIDF\ :+LGM NZHHM 36M êRM VFJJF ,FuIM K[P
EFZTDF\ ;DFHXF:+GF lJSF; DF8[ +6 5|SFZGF VeIF;M DCtJGF K[
V[S TM VFlNJF;L ;D]NFIMGF VeIF;M4 ALH] U|FD ;D]NFIMGF ;DFHXF:+LI
VeIF;M VG[ +LH] XC[Z ;D]NFIMGF ;DFHXF:+LI VeIF;MP H[DF\ U|FDL6 ;DFHGF
VeIF;M ;DFHXF:+ DF8[ 5FIFG]\ V[SD AGL ZC[ K[P SFZ6 S[ EFZTGL DM8FEFUGL
J:TL U|FDL6 K[ N[XGL S], J:TLGF *$P#@ J:TL UFD0FDF\ J;JF8 SZTL CMJFYL
EFZTLI ;DFHjIJ:YF ;DHJF DF8[ T[GM ;DFHXF:+LI VeIF; H~ZL AG[ K[P
U|FDL6 VY[" jIJ:YF D]bItJ[ B[TL VG[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT VgI jIJ;FIM H[JF S[
5X]5F,G4 ;]YFZ4 ,]CFZ JU[Z[ 5Z VFWFlZT K[ 5Z\T]  5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ ÒJG
lGJF"CG]\ D]bI ;FWG B[TL T[DH 5X]5F,G K[ NZ[S ;DFHDF\ T[GL VFlY"S jIJ:YF
VG];FZ ;FDFlHS ;\:YFVMG]\ 30TZ YFI K[P VF ¹lQ8V[ EFZTLI ;DFH VG[
;\:S'lTG[ IMuI ZLT[ ;DHJF DF8[ U|FD;D]NFIMGF VeIF;M DCtJGF\ AGL ZC[ K[P
U|FD ;D]NFIMDF\ VFJ[,F 5lZJT"GMDF\ 56 U|FDL6 5Z\5ZFGF ;FTtIGL h\BGF
YFI K[P
EFZTGF S[8,FS ;D]NFIM B[TL4 5X]5F,G VG[ T[G[ 5}ZS jIJ;FI VY["
H\U, lJ:TFZDF\ G[; AF\WLG[ VG[ GFGF UFD0FVMDF\ 56 J;[ K[P ccEFZTDF\ 5___
H[8,F H\U, lJ:TFZGF UFD0FVMDF\YL VFH[ U]HZFTDF\ !!$ H[8,F UFDM ;\5}6"
JG lJ:TFZGF UF- H\U,MDF\ VFJ[,F K[Pcc!
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EFZTLI ;DFHDF\ VG[S 5lZJT"GM VFJL ZìFF K[P H[GM 5|EFJ XC[ZL4
U|FDL6 ;DFH TYF XC[ZL ;eITFYL N}Z H\U,M4 5CF0M4 3F8LVMDF\ ZC[TF HGHFlT
;DFHDF\ 56 YM0M 36M VJxI 50IM K[P HGHFlTI ;DFH ;FDFgI ZLT[ VFlY"S4
;FDFlHS4 X{1Fl6S ~5YL 36M 5KFT CMI K[P ;eI SC[JFTL HFlTVMDF\ 56 VG[S
ÊF\lT TYF 5lZJT"G VF ;DFHGL GFZLVMGL l:YlT 5X] ;DFG AGFJL N[JFDF\ VFJL
CTL X]\ T[GM 5|EFJ HGHFlTI GFZLVMDF\ 56 50IM m JT"DFGDF\ GFZL lJSF;GF
VG[S SFI"ÊDMGM 5|EFJ JT"DFGDF\ HGHFlTI GFZL p5Z 50L ZìFM K[ T[DGL l:YlT
T[VMGF ;DFHDF\ S[JL K[ T[ HF6J]\  B}A H H~ZL K[P VFYL ULZ VeIFZ^IDF\
V[lXIG l;\CGF ;FlGwIDF\ ZC[TL VG]P HGHFlT EZJF0  ;DFHDF\ :+LVMGL l:YlT
TYF E}lDSFVMGM VeIF; SZJM B}A H~ZL K[ V[8,]\ H GCL\ ULZ VeIFZ^IGL
ACFZ VgI lH<,FVMDF\ ZC[TF EZJF0 ;DFHDF\ ,MSMGM ;DFJ[X A1FL5\RDF\
SZJFDF\ VFJ[ K[ H[ VG];}lRT HGHFlTI ;DFHGL T],GFV[ YM0M lJSl;T K[ 56
VgI ;DFHGL V5[1FFV[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S~5YL 5KFT K[ T[DGF ;DFHDF\
56 :+LVMGL l:YlTvE}lDSF HF6JL B}A H~ZL K[P
!PZ ;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF o\ "\ "\ "\ "
;\XMWGGL 1FlTVM lGJFZJF ;\XMWGG[ DF{l,STF TYF GJLGTF VF5JF
;\XMWGGL GJLG S[0L S\0FZJF VG[ T],GFtDS VwIIG SZJF DF8[ ;\XMWS[ 5}J"
;FlCtIG]\ VwIIG SZJ]\ H~ZL K[P
cc;FDFlHS ;\XMWGG[ ;lZTF 5|JFC ;FY[ ;ZBFJL XSFI H[YL SM.56 XF:+
lJ7FGDF\ ;TT VG[ VlJZT4 lGZ\TZ RF,T]\ ;\XMWG ;DL1FF SZTL J[/FV[ VF
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VUtIGF SFI"G[ B}A wIFG5}J"S ,[J]\ H~ZL K[P ;ÒJ;'lQ8GF ALHF 5|F6LVM NZ[S
5[-LVM GJ[;ZYL 7FG D[/JJFGL X~VFT SZ[ K[ HIFZ[ DG]QI H V[S V[J]\ ;FDFlHS
5|F6L K[ S[ H[G]\ 7FG GM\WFI[,]\ ZC[ K[ VG[ 5]:TSF,IDF\ ;\U|C SZFI[,]\ CMI K[P H[YL
DG]QI E}TSF/GF VG]EJMGL S[0LV[ VFU/ 5|IF6 SZ[ K[P ;\XMWS 5MTFGF SFI"GL
lNXF VG[ O,S GSSL SZTF\ 5C[,F S[8,FS 5|`GM lJRFZ[ K[ H[D S[ 5|:T]T ;\XMWG
lX1F6 :+LGF SM. 1F[+[ 7FGDF\ J'lwW SZ[ K[ S[8,F 5|DF6DF\ K[ m 5|:T]T ;\XMWG
VgI ;\XMWGGL 5}lT" K[ m 5|:T]T ;\XMWG VgI ;\XMWGGL 5]GZFJ'l¿ GYL G[ JU[Z[PPP
SM.56 ;\XMWGMDF\ VUFp Y. UI[,F ;\XMWGMGF ;FlCtIGL ;DL1FF SZJL
V[8,[ ;FlCtIG]\ lJC\UFJ,MSGP
VF 5|SZ6DF\ VFhFNL 5C[,F VG[ 5KL TFH[TZGF JQFM"DF\ BF; SZLG[ !)*5
5KLGF UF/FDF\ DlC,F VeIF;M SZJF lJlJW 1F[+DF\ ;\XMWSM T[DH ,[BSM VG[
VY"XF:+L4 ;DFHXF:+GF lJäFGM 5|ItG SZL ZìFFP VFJF lJlJW VeIF;MDF\YL
S[8,FS DCtJGF VeIF;MGL ;DL1FF VF56F JT"DFG VeIF; DF8[ IMuI U6L K[P
VFJF S[8,FS VeIF;M V\U[ ;\l1F%T lJJZ6 SZJFYL VF V\U[ DlC,FVMGL
5|J'lTVMGL lJlJW AFATM 5Z 5|SFX 5F0L XSFX[P
s!f :+LVM V\U[ YI[,F VeIF;M o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
c:+L VeIF;Mc V[ XaN 5lxRDGF N[XMGL N[6 K[P T[GL X~VFT
JL;DL ;NLGF KõF NFISFDF\ p¿ZFW"DF\ VD[lZSFDF\ Y. V[8,[ S[ VD[lZSFDF\
:+L VeIF;MGM 5FIM G\BFIM K[P HIFZ[ EFZTDF\ !)*5 GF VF\TZZFQ8=LI
DlC,F JQF" AFN T[GF TZO wIFG NMZFI]\ VG[ VeIF;GF V[S lJQFI TZLS[
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T[G[ :YFG 5|F%T YI]\P VFD4 !)*5 5C[,F :+LVMG[ VeIF;GF lJQFI TZLS[
GCL\ 5Z\T] J:T] TZLS[ U6JFDF\ VFJTL CTLP V[8,[ S[ :+LVMG[ 5]Z]QFMGF
¹lQ8SM6YL HMJFDF\ VFJTLP 5]Z]QFMGL .rKF 5|DF6[ :+LVMGL ÒJGX{,L
GSSL YTL CTLP
sZf :+L VeIF;GM VY" o" "" "
cc:+L VeIF;Mcc sWomen Studiesf V[8,[ :+LVMGF ¹lQ8SM6YL
:+LVMGM VeIF; SZJMP :+LVMGL ¹lQ8lA\N]YL :+LVMG[ HMJLP :+LVMG
JF:TlJS 5lZl:YlT lJX[GL ;DTM, ;DH4 ;FDFlHS 5|lÊIFVMDF\ :+LVMGF
OF/F lJX[GF VF,MRGFtDS ;DH K[P lX1F6[ SNL 56 :+Lv5]Z]QFG[ ;DFGTF
5|:YFl5T YFI T[ ZLT[ T{IFZ SIF" GYLP .lTCF;[ :+LGF OF/FG[ ;N\TZ
VJU^IM K[P SIFZ[S DF+ ,[JF BFTZ :+LVMGF GFD ,LWF K[P VY"XF:+[
:+LVM H[ SFD SZ[ K[ T[G[ cLabour of Lovec V[8,[ S[ J/TZ JUZGL ;[JF
U6L K[P ;DFHXF:+[ :+LVM TZO YTF\ E[NEFJ4 V;DFGTF4 5}J"U|CEIF"
J,6M TYF NDG ;FD[ SNL 5|`GM pEF SIF" GYLP DFG;XF:+LVMV[ :+LVMGL
XlSTG[ VJU6L K[P SFINM :+L ;FD[GF 5}J"U|CG[ 50SFZTM GYLP
ZFHIXF:+ :+LGL ;¿FDF\ V<5 EFULNFZL V\U[ DF{G ;[J[ K[P ,MSXFCL
;DFH D}<IMG[ 5|:YFl5T SZJF DF8[ ;\XMWG H~ZL K[P DFGJvDFGJ JrR[GF
;DFGTF 5|:YFl5T SZJF DF8[ :+Lv5]Z]QF ;DFGTF B}A DCtJGL AFAT
K[P :+LVMGF VeIF;M D]bI C[T] :+LG[ ¹xIDFG AGFJJFGM K[P
:+LVM V\U[GF lJlJW ;DIDF\ lJlJW VeIF;M YIF K[P EFZT
;ZSFZ[ :+LGF NZßHF V\U[ lJlJW VC[JF,M 56 5|l;â SIF" K[P lJlJW
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VeIF;M VG[ ,BF6MGF SFZ6M VG[S GJF SFINFVM TYF SFI"ÊDM 30FIF
K[P lJlJW ;DIUF/FDF\ VeIF;M VF 5|DF6[ K[P
v X~VFTGM NFISM V[8,[ .P;P !)#_ YL !)$_ DF\ :+LVMGF
:JFT\œI R/J/DF\ OF/M V\U[4 T[DGF VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI
OF/F V\U[ 5]:TSM ,BFIF\P
v .P;P !)$_ YL !)&_ NZdIFG :+LVMGL E}lDSFVM V\U[
:+LVMGL X{1Fl6S 5lZl:YlT V\U[4 T[DGL J:TL lJQFIS ,F1Fl6STF
VMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ RRF"VM Y.P
v .P;P !)&_ YL !)*5 GF\ UF/FDF\ :+LVMGF\ ST"jI V\U[4
:+LVMGL TS,LOM V\U[ T[DH E}lDSFVM V\U[ RRF" X~ Y.P
v .P;P !)*5 5KLGF VeIF;MDF\ :+LVMGF AWF H 5|`GM lJX[
VF\TZ lJnFSLI XFBFGL ¹lQ8V[ RRF" YJF ,FULP
v .P;P !))_ 5KL :+LVM VG[ T[DGF lJlJW SFI" T[DGL VFlY"S
;CEFULNFZL p5ZF\T ,{lUS V;DFGTF4 5|RFZ DFwIDDF\ :+LGL
E}lDSF H[JF D]ÛFVMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ RRF" YJF ,FULP
8}\SDF\ 5|JT"DFG ;DIDF\ :+LVM V\U[GF Micro Studies YTF\ :+LVMGF
VeIF;G]\ 5|DF6 JWL ZìF]\ K[P
s0F¶P C[DF1FLA[G ZFJ o cc,{\lUSTF VG[ ;DFHcc4 V[DPV[PvZ4 5[5Zv$4
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 ZFHSM8vZ__&4 5[PG\P ZZ YL Z5f
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· :+L VeIF;MGM pNŸEJ v lJSF; oŸ ŸŸ Ÿ
VF56[ VFU/ HMI]\ S[ :+L VeIF;MGM pNŸEJ S[ 5FIM VD[lZSFDF\
G\BFIM K[P VFYL ;DU| lJ`JDF\ !)*_v(_ GF N;SF NZdIFG :+LVMGF
;DFHDF\ :YFG4 NZßHF4 E}lDSF T[G[ D/TF CSSM4 S]8]\ADF\ T[G]\ :YFG VG[
D/TL TSM TYF :+LVMG[ D/TL lJSF;GL TSM V\U[GL RRF" X~ Y.P I]GM4
D[lS;SMDF\ !)*5 DF\ VF\TZvZFQ8=LI DlC,FVMGL ;EFDF\ cDlC,F JQF"c
GL 3MQF6F SZJFDF\ VFJLP EFZTDF\ !)*5 GF VF\TZZFQ8=LI DlC,F JQF"
AFN H c:+L VeIF;Mc XaN 5|IMU X~ YIMP !)*! YL !)*$ DF\ T{IFZ
YI[, :+LVMGL l:YlT V\U[GM VC[JF, !)*5 DF\ 5|SFlXT YIMP H[DF\
:+LVMGM ;FDFlHS NZßHM4 :+Lv5]Z]QF JrR[GL V;DFGTF4 DFGJLI
CSSMGM VEFJ4 :+LVM 5|tI[ VFRZJFDF\ VFJTF U]GFVM VG[ T[GL
SG0UTGL AFATM 5|SFXDF\ VFJLP !)*_ DF\ cV¹xIc :+LVMGF :YFG
lJX[GF VeIF;M SZJF HM.V[ T[JM bIF, pNŸEjIM K[P
:+LVMGF VeIF;MV[ NXF"jI]\ S[ :+Lv5]Z]QF JrR[GL V;DFGTFVM
N}Z SZJF DF8[ ZFHI S[ WD" H GCL\ 5Z\T] :+LVM 5MT[ H 5MTFGF EFuIlJWFTF
K[ T[ AFAT 5Z EFZ D}SIMP X~VFTGF VeIF;MDF\ :+Lv5]Z]QF RRF" A\G[
V[SALHFYL lJZ]wW K[ T[ :J~5GL YTL GCL\ S[ A\G[ jIlST H]NL H]NL K[ T[
ZLTGF :+LVM V\U[ lJlJW ;DIDF\ lJlJW VeIF;M YIF K[P
EFZTDF\ :+LVMGF VeIF;MG[ S[8,FS 5lZA/MG[ SFZ6[ J[U D?IM
K[P :JT\+TF 5}J[" ;]WFZFJF/L R/J/ VG[ :+L lX1F6G[ ,LW[ :+LVMGF
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ÒJG p5Z S[8,FS VeIF;M SZJFDF\ VFjIFP 5Z\T] :JT\+TFGL ,0TG]\
DCtJ JWTF ;]WFZ6FJFNL 5|UlT D\N 50L4 :+LVM :JFT\œITFGL R/J/
DF\ ;lÊI AGLP :JT\+TF AFN EFZTGF ;\lJWFGDF\ :+Lv5]Z]QF ;DFG
:JLSFZ YIMP :+LVMGF VlWSFZMGF ;\NE"DF\ VG[S SFINFVM 30JFDF\
VFjIFP NZ[S 5\RJQFL"I IMHGFDF\ :+LVMGF lJSF; SFI"ÊDM CFY WZJFDF\
VFjIFP ;]DF RL8GL; GM\W[ K[ S[ 36F lJäFGM :+LGF NZßHF ;\A\WL jIlSTUT
5|`GMG[ ,LW[ :+L VeIF;M TZO NMZFI K[P jIlSTUT 5|`GMDF\ :+LVMG[
DFZh]04 3Z VG[ ACFZSFDGF 1F[+MDF\ E[NEFJ4 XMQF64 NDGGM EMU AGL
CMI4 :+LG[ J{TZ] SZGFZL U6JFDF\ VFJL CMIP VFJF VG[S VG]EJMV[
:+LVMGF ÒJG ;\A\WL SM.G[ SM. 5lZl:YlTGM VeIF; SZJF TZO
NMZ[ K[P
!)&& DF\ GJL lX1F6GLlTGF VG];\WFGDF\ I]PÒP;LP sI]lGJl;"8L
U|Fg8 SlDXGf VG[ ICSSR s.lg0IG SFplg;, VMO ;MxI, ;FIg;
ZL;R"f V[ :+LVMGF VeIF;M V\U[ 5|Mt;FCG VF%I]\ K[P K[<,F A[ NFISFYL
:+LVMGF\ 5|`GM V\U[ B}A RRF"VM YFI K[ VG[ TDFD 5F;FVMGM VeIF;
SZJFGM 5|ItG YFI K[P :JFEFlJS ZLT[ H DF+ AM,JFYL S[ DF+ RRF"
SZJFYL 5|`GM C, YX[ GCL\ 5Z\T] ãxI VG[ ;\RFZ ;FWGM V[ 56 :+LVMGF\
5|`GMGL GM\W ,LWL K[P !)*_ GF NFISFDF\ :+LVMGL +[J0L E}lDSF4 E}lDSF
;\3QF" V\U[ RRF" X~ Y.P !)*5 GL VF;5F; YI[,F ;\XMWGMDF\ :+LG[
JU"4 7FlT4 WD" TYF ;F\:S'lTS lEgGTF TYF V;DFGTFGL ;FY[ ;FY[ T[G[
:+L CMJFG[ GFT[ 56 ;FDFlHS VgIFI EMUJJM 50IM K[P ;FDFlHS
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JF:TlJSTFDF\ 5lZJT"G ,FJJ]\ CMI TM :+LGF\ XMQF64 NDG VG[ UF{6
NZßHFGF\ D}/ XMWJF 50[P I.C.S.S.R V[ :+LGF NZßHF lJX[ !)*5 GF
VC[JF, 5KL RRF" X~ SZLP !)*( GM DY]ZF A/FtSFZ S[; :+LG]\ 38T]\
HT]\ 5|DF64 :+LGL VFI]QI WMZ6 SFI"DF\ :+L EFULNFZLG]\ 5|DF6 VG[
:+LG]\ :Y/F\TZ VF AWFGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P NC[H4 J[xIFJ'l¿4
:+LVMG]\ J[RF6 VF AWFG[ SFZ6[ :+LVMGM NZßHM JW] GLRM HX[ T[J]\
,FUJF DF\0I]\ K[P
I.C.S.S.R. GM BF; pÛ[X ;DFHDF\ :+LVMGF\ 5|`GM V\U[ HFU'lT
,FJJL4 ;DFH ;\J[NGXL, Y. V[G[ lJX[ lJRFZ[ VG[ :+L ;DFGTF DF8[
5|ItG YFI V[JF 5|ItG YIF K[P
:+LVMGF VeIF; V\U[ lJlJW ¹lQ8lA\N]VMYL RRF" X~ Y. K[P
s0F¶P GLZF N[;F. o ¶ [¶ [¶ [¶ [ cc:+L VeIF;cc 7FGGF lJ:TZTF l1FlTHMcc4 VFZPVFZP
X[9GL S\5GL4 D]\A.vZ__#f
· :+L VeIF;GF C[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
EFZTDF\ :+L VeIF;GL lJSF;Z[BF NMZTF 5C[,F\ :+L VeIF;]
VMGF\ DT[ VF lJQFIGL jIFbIF S. K[ T[ ;DÒV[ H[YL EFZTGF :+L
VeIF;GL ,F1Fl6STF 5FZBL XS[P
!)(! GF\ V[l5|, DF;DF\ D]\A.DF\ V[;PV[GP0LP8LP I]lGJl;"8LGF
5|F\U6DF\ :+L VeIF;G]\ 5C[,]\ ZFQ8=LI VlWJ[XG D?I]\P H[DF\ l:JSFZ[,
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9ZFJGF VFWFZ[ Indian Association of Women's Studies [IAWS]
GL :YF5GF Y.P VF VlWJ[XGDF\ 5C[,LJFZ :+L VeIF;G[ S[gãDF\ ZFBL
lJlJW A[9SMG]\ VFIMHG YI]\ CT]\P !)(Z DF\ UNESCO äFZF V[lXIFGF\
:+L VeIF;]VM T[DH ;FDFlHS XF:+LVMGF lGQ6F\T[ V[S A[9S AM,FJJFDF\
VFJL CTLP VF A[9SDF\ :+L VeIF; GLR[ 5|DF6[ C[T]VM ZH} SZJFDF\ VFjIF
CTFP
s!f VF56F ;DFHMGL 5}J"U|CZlCT VG[ JWFZ[ ê0F6EZL ;DH6
D[/JJF VY[" T[DH ;DFHDF\ YTF\ 5lZJT"GM V[ lJlJW VeIF;MGF
5|lT;FNMGL GM\W ,[JFG]\ wI[I :+L VeIF;MG]\ K[P
sZf DFGJ CSSM 5|F%T SZJF 5|ItGXL, ZC[J]\P
s#f JF:TlJS ;DFHDF\ :+LVM VG[ 5]Z]QFM H[ E}lDSF EHJ[ K[P T[GL
;DH6 VF5JL VG[ T[GL DC¿FGM :JLSFZ SZJMP
s$f ;F\:S'lTS 5lZA/M T[DH J,6M p5ZF\T ;DFHDF\ :+Lv5]Z]QFGF
E[NEFJ V\U[GF DF/BFSLI 5lZA/MGL lJ`,[QF6FtDS T5F;
SZJLP
s5f :+LVM ;DFGTF 5|F%T SZL XS[ T[DH ;DFHDF\ T[DGF lJSF; DF8[
AWF H 1F[+MDF\ V;ZSFZS E}lDSF EHJL XS[ T[ DF8[ T[DG[ ;XST
AGFJJLP
s&f cV¹xIc :+LG[ c¹xIc SZJL4 lJX[QFTo K[JF0FGL :+LVMG[P
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VFD4 :5Q8 YX[ S[ :+L VeIF;GM C[T] DF+ 7FG 5|Fl%T GYLP 5Z\T]
;DFH 5lZJT"G K[P p5ZF\T 7FG VG[ ;DH6 äFZF :+LG[ ;1FD AGFJJFGF
C[T]G]\ DCtJ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P
:+L VeIF; äFZF H[ GJF 7FGG]\ T[DH GJL ¹lQ8G]\ ;H"G YI]\ K[P
T[G[ VeIF;ÊDDF\ ;DFJJ]\4 lJlJW S1FFV[ ;\XMWGM SZL 7FGG]\
;H"G SZJ]\ VG[ VF 7FG DF+ JU"GL RFZ lNJF,DF\ ;LlDT G ZC[P
5Z\T] HGM5IMUL AG[4 :+LVMGL 5lZl:YlTDF\ 5lZJT"G VF6JF
lR\lTT ZC[ VG[ ;CFIS AG[ K[P
:+LVMGF NZßHF VG[ E}lDSF ;\A\WL VeIF;M o[ } \ \[ } \ \[ } \ \[ } \ \
XFC S<5GF o
s:+LGM AN,FTM NZßHM VG[ E}lDSF o I]lGJl;"8L U| \Y lGDF"6[ } ] " | \ "[ } ] " | \ "[ } ] " | \ "[ } ] " | \ "
AM0"4 U]HZFT ZFHI4 VDNFJFN4 !)()f" ]" ]" ]" ]
S<5GF XFC[ T[DGF\ VeIF;DF\ H6FjI]\ K[ S[ :+LGL 5Z\5ZFUT
E}lDSFDF\ SM. GM\W5F+ 5lZJT"G  GYL VFjI]\ H[ 5lZJT"GM VFJ[,F H6FI
K[ T[ 56 p5ZK<,F VG[ DF+ SC[JFTF K[ H[ D}/DF\YL VFJ[,F ÊF\lTSFZL
5lZJT"GM GYLP
cEFZTLI ;DFHDF\ A\WFZ6 äFZF VG[ SFINF äFZF :+LVMGF NZßHF
1F[+[ 5lZJT"G  ,FJJFGF 5|ItGM YIF K[P 5Z\T] T[D KTF\ :+LVMGM VFlY"S4
;FDFlHS 1F[+[ S[ ZFHSLI 1F[+[ NZßHM v E}lDSF ;\TMQFSFZS GYLP EFZTDF\
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,MSXFCL XF;G jIJ:YF VFH[ HIFZ[ DHA}T AGL ZCL K[ tIFZ[ :+LVMG[
NZßHFvE}lDSF lJQFIS 5]Z]QFMGL ;DH4 CSS VG[ TS D/[ T[ ;FDFlHS
H~ZLIFT AGL U. K[ T[J]\ 5|:T]T 5]:TSDF\ ,[lBSF H6FJ[ K[P
GLZF N[;F. o[ [[ [
scEFZTLI ;DFHDF\ :+L ÒJGc4 VFZP VFZP X[9GL S\5GL D]\A. vZ4\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \\ [ \ ] \
!)*$f
0F¶P GLZF N[;F. T[DGF\ VeIF; EFZTLI ;DFHDF\ :+L ÒJGDF\
H6FJ[ K[ S[4 ;DFHGF DF/BFDF\ VgI ;\A\WMGL DFOS :+Lv5]Z]QFGF ;\A\WM
56 lGlxRT :J~5 WFZ6 SZ[ K[P ;FDFlHS4 VFlY"S TYF ;\:SFlZS
5F`J"E}lDSFG[ VG]~5 5|tI[S ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG lGl6"T YFI K[ 5|tI[S
;DFHZRGF :+L JU" 5F;[ RMSS; 5|SFZGL OZHMGL V5[1FF ZFB[ K[¸
;DFHGL l:YZTF HF/JJF DF8[ TYF 5|UlT DF8[ :+LV[ X]\ OF/M VF5JM T[
56 ;FDFlHS ~l- S[ 5Z\5ZF äFZF GSSL YFI K[P EFZTLI ;DFHDF\ 56
E}TSF/GF lJlJW I]UMDF\ :+LG]\ ;DFHDF\ lJlXQ8 :YFG CT]\¸ EFZTLI GFZL
5F;[ lJlXQ8 5|SFZGF SFI"GL  V5[1FF ZFBJFDF\ VFJTL CTLP VF 5]:TS
cEFZTLI ;DFHDF\ :+L ÒJGc DF\ EFZTLI :+LGF :YFGDF\ JBTMJBT
S[J]\ 5lZJT"G  VFJT]\ UI]\ K[ T[ VF,[BJFDF\ VFjI]\ K[P
XFC S<5GF o
sc:+LVM VG[ lJSF;c4 VFZPVFZP X[9GL S\5GL4 D] \A.[ [ \ ] \[ [ \ ] \[ [ \ ] \[ [ \ ] \ vZ___f
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S<5GF XFC T[DGF VeIF; c:+LVM VG[ lJSF;DF\ v lJSF;GF GLlT lJQFIS
VlEUDM4 lJSF;GF\ l;âF\TM4 lJSF; V\U[ S[/JFTM :+L ¹lQ8SM64 lJSF;DF\
:+LVMGF\ ;JF,M :+L lJSF;GF\ ;}lRTF\SM VG[  J{Sl<5S lJSF; 5|I]lSTVMGL
RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
· DF,WFZLGF ;\A\WL VeIF;M o\ \\ \\ \\ \
DlC0F zLDF/L o
scULZGF DF,WFZLVM lJ5NFGF JGDF\c 5\\\ \ |SFXG o VrI]T IFl7S4 c;[T]c| ] [ ]| ] [ ]| ] [ ]| ] [ ]
VDNFJFN VFJ'l¿v!))&4 5FPG\P )4 !_4 !!f' \' \' \' \
ULZ VeIFZ^I lJX[ ZH} SZ[,F TFZ6MGL 5|:T]T 5]:TSDF\ ;DL1FF
SZJFDF\ VFJL K[P ULZ ;\Z1F6 VG[ ;\JW"GGL VFBLI[ 5|lÊIF X~ Y. T[
V\U[ ;ZSFZ äFZF YI[,F lGJ[NGM TYF 5|SFXGMDF\ H[ lG~56 K[ T[GF 5ZYL
V[J]\ H6FI K[ S[4 0F¶P 5M, HMX,LGGF VC[JF, 5KL VF 5|lÊIF h05L AGL
K[P VF ;\NE[" 0MP HMX,LG[ H[ ZH}VFT SZL K[ T[ V\U[ S[8,LS :5Q8TF VCL\
H~ZL K[ T[VMGF H6FjIF VG];FZ ccN]WF/F 5F,T] 5X]VM v DF,-MZ S]NZTL
ZLT[ pUT]\ 3F; RZL HFI K[P T[YL JGGF ZFGL 5X]VMG[ 5]ZTM BMZFS
D/TM GYL VG[ T[VM VSF/[ D'tI] 5FD[ K[cc p5ZMST lJWFGMDF\ ZC[,L
VTFlS"STF lJX[ 5|:T]TDF\ SFZ6M 5}ZF 5F0IF K[ T[ VG];FZ VCL\ H6FJ[,F
ZFGL 5X]v 5|F6LVMDF\YL DF+ H\U,L ;}JZG[ AFN SZTF\  V[S 56 5|F6L
ZFGL 5X]VMGL jIFbIFDF\ VFJTL GYL AWF 5|F6LVM T'6E1FL s3F;
RZGFZFf K[P H\U,L ;}JZGM BMZFS S\ND}/ p\NZ4 N[0SF4 B[TZGF 5FS
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JU[Z[ K[P T[ SIFZ[S H ,L,] 3F; RZ[ K[P ;}S]\ 3F; RZT]\ GYLP ULZG]\ H\U,
;}S]\ 5FGBZ H\U, K[P
GL,UFI4 CZ64 lR\SFZF JU[Z[ T'6E1FL 5|F6LVM DF+ 3F; p5Z
GETF GYL T[ B[TZDF\ JFJ[,L DUO/L4 pEM 5FS4 ZHSM4 H]JFZ4 AFHZL
JU[Z[GF V\S]lZT KM0 JU[Z[ RZ[ K[P ULZDF\ 36L B[TLJF0L K[P H[DF\ VFJF
T'6E1FL 5|F6LVM RZ[ K[P T[VM DF+ H\U,GF ;}SF\ 3F; 5Z VFWFlZT GYLP
H\U,G]\ Z1F6 SZTF\ H\U,BFTFGF S[8,FS VlWSFZLVM 56 VF
JFT BZL GYLP V[GL :5Q8TF SZTF GYLP H\U,GL V\NZ ZC[TF 5X]v
5|F6LVM V[SALHF 5Z VFWFZLT ÒJG ÒJ[ K[ T[ HF6LTL JFT K[ T[JF
;tIG[ :JLSFZJFG[ AN,[ ACFZYL VFJ[,F 5ZN[XL S[ H[ :YFlGS 5|YFVMYL
V7FT V[JF lGQ6F\TGL JFTG]\ ;DY"G SZ[ K[ VF AFAT N]oBN CMJF p5ZF\T
R[TJ6L ;}RS 56 K[P ULZDF\ J;TF ,MSMGL VF\B[ H\U,D HMJFG[ AN,[
T[VM 5ZN[XL 5IF"JZ6 lJwGL VF\B[ H\U, H]V[ V[8,[ H\U,G]\ ÒJGL H[D
HTG SZGFZF VF ,MSMG[ H\U, E1FS ,FU[ K[P
cULZGF DF,WFZLVM lJ5NFGF JGDF\c  5]:TSDF\ T[D6[ H\U,GL
V\NZ ZC[TF DF,WFZLVMGF H\U, ;FY[ UF- TFNFtdI K[P H\U,G]\ 5MTFGF
ÒJGGL H[D HTG SZGFZFVMG[ H\U, BFTFGL H\U, ;\Z1F6GL 5âlTVM
GJF. 5DF0[ K[P J/L H\U,GM GFX SZGFZFVM TZLS[ HIFZ[ T[DF\
J;GFZFVMG[ HJFANFZ DFGJFDF\ VFJ[ K[P tIFZ[ T[VM B}A H VR\AM
VG]EJ[ K[P H\U, BFTFGF lGIDMGL GFUR}0 JW]G[ JW] 3[ZL YJFYL T[DF\
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J;TF ,MSM +:T VG[ EIU|:T K[P H\U, ;\Z1F6 DF8[ H[ SFINFVMG]\
VD,LSZ6 YFI K[ T[ D]HA DF,WFZL S[ B[0}TM SM.G[ SM. ZLT[ C[ZFG YFI K[P
:JT\+TF 5C[,F GJFAL ;DI[ ULZ ULZGFZL VG[ AZ0FGF\ 0]\UZDF\
J;TF DF,WFZLVMG[ D;JF0L 5F; VF5L H\U,DF\ -MZ RZFJJFGL D\H}ZL
VF5JFDF\ VFJTL CTLP VF 5|YF !))Zv)# ;]WL RF,] CTLP tIFZAFN
DF,WFZLVMG[ 5F; VF5JFG] \ A\W YTF\ DM8FEFUGF DF,WFZLVMGF
5X]5F,GGM jIJ;FI 5F0L EF\uIMP S[8,LS ;ZSFZL IMHGFVMDF\
DF,WFZLVMG[ ,FEFYL" TZLS[ D]SJFDF\ VFjIF K[P 5Z\T] T[G[ D/JF HM.TF
,FE DF,WFZL ;]WL 5CM\RL XSTF GYLP
JF;]N[J JMZF o] [] [] [] [
scDF,WFZLGL lJ;FD6c  5|SFXG o lCgN :JZFH D\0/4 ZFHSM8 v| \| \| \| \
VFJ'l¿ DFR"v!))_f' "' "' "' "
ULZG]\ H\U, HIF\ ;]WL V1FT ZìF]\ tIF\ ;]WL VCL\GF DF,WFZLVMG]\
ÒJG ;]BDF\ lJtI]\ VG[ HIF\ ;]WL VF H\U, DF,WFZLVMGF 5|EFJDF\ ZìF]\
tIF\ ;]WL T[ ;D'wW 56 ZìF]\ VFhFNL 5KL B[TLGF lJSF; ;FY[ H\U, 5F6L
VG[ UF{RZ RlZIF6GL l:YlT h05YL AU0JF ,FULP 5X]5F,G VG[
5X]5F,SM 5|tI[ lJX[QF wIFG G V5FI]\P p5ZF p5ZL N]QSF/ VFJTF CMJFYL
VCL\GF 5X]5F,SM BZFA l:YlTDF\ D]SFI UIF K[P
;ZSFZL VlWSFZLVMV[ DF,WFZLVMG[ G]S;FG YFI T[ ZLT[ SFINFGM
VD, SIM"P ;ZSFZL GMSZM 5|HF 5|tI[ ;ìNIL GYL SFZ6 S[ XF;S 5MTFGF
;DFHYL V5lZlRT K[P
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ULZ DF+ H\U, GYL V V[S ;\:S'lT 56 K[P ULZG]\ H\U, H[D T[GF
J'1FMv5X]4 51FLVM4 GNLVM JU[Z[ ;FY[ VlEgGTFYL HM0FI[,]\ K[ T[DH T[
ULZGF DF,WFZLVM VG[ 5X]WG B[0}TMGL B[TL ;FY[ T[8,]\ H VlEgGTFYL
HM0FI[,]\ K[P
DlC,F V\U[GF VeIF;M o\ [\ [\ [\ [
;LPV[P CF8[GM VeIF; o[ [[ [[ [[ [
!)#_4 !)$&4 !)$( VG[ !)&_ DF\ ;LPV[P CF8[ äFZF lJlJW
VeIF;M SZJFDF\ VFJ[,F K[P T[DGM ;F{5|YD VeIF; c;M:IM .SMGMlDS4
S\0LXG VMO V[HI]S[8[0 JLD[G .G W AMdA[ ;L8Lc TYF ALHM VeIF; c;MxI,
S\0LXG VMO lCgN] lJD[Gc T[DH +LHM VeIF; c:80L VMG lCgN] JLD[G
V[g0 CZ OI]R;"c lJX[QF DCtJ WZFJ[ K[ T[DF\ T[D6[ H6FJ[, K[ S[ DlC,FGF
jIlSTUT NZßHFDF\ VG[ VFlY"S 5lZl:YlTDF\ 56 5lZJT"G  VFJ[, K[ T[
NXF"jI]\ K[P
V[P ;FlJ+LGM  clJD[G JS" V[g0 0L:ÊLDLG[XGc !))_ GF
VeIF;DF\ DlC,FVMG[ D/TF J[TG AFAT V[8,[ S[ BF; SZLG[ 5]Z]QF SZTF\
VMK]\ J[TG VF5L E[NEFJ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[ 5|`GMG[ VFJZL ,.
DlC,FVMGL ZMÒ ;D:IF DCtJGL ;D:IF 5Z lJ:T'T K6FJ8 SZJFDF\
VFJL K[P
XMDF V[P R[8ZÒGM s!)((f ccWL .lg0IG JLD[g; ;R" OMZ V[G
VF.0[lg88Lc GFDGM U|\Y DlC,FVMGF jIlSTUT DlC,FVMGL jIJ;FIL
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DlC,F TZLS[GL ;D:IFVM p5ZF\T ;FDFlHS ;D:IFVMG[ 56 5MTFGF
5]:TSDF\ VFJZL ,[JFGM XMDF R[8ZÒ V[ 5|ItG SIM"  K[P
V[RP S[P 9FS]ZGM s!)((f cJLD[G V[g0 0[J,5D[g8c DF\ U|FDL6
VY"T\+ ;FY[ ;\,uG VF VeIF; CM. XC[ZL DlC,FVM V\U[ lJlXQ8 AFATMG[
T[DF\ :YFG GYL 5Z\T] ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZJT"GM DlC,FVM p5Z
S[JL V;Z HgDFJ[ K[ T[D U|FDL6 ;DFHGF ;\NE"DF\ lJ:T'T K6FJ8 SZ[ K[P
5lNŸDGL ;[GU]%TFV[ s!)&_f ccJLD[G JS"; .lg0IFc DF\ lJlJW
1F[+[ DlC,FVMGL SFDULZL ;\A\WL lJUTMG\] lJ`,[QF6 ZH} SZ[, K[P
V[DP V[;P UMZ[GM s!)&(f c.g5[S8 VMO .g0Z 8=L5<8F. H[YG
V[g0 VMU["GF.h[XG VMG WL O[DL,L ZL,[XGXL5c VF VeIF; äFZF
pnMULSZ6GL V;ZMYL DlC,FGF :YFG VG[ NZßHFDF\ S[J]\ 5lZJT"G  VFjI]\
K[ T[GF 5Z 5|SFX 5F0JFGM 5|ItG YIM K[P V[ ¹lQ8V[ VeIF; ;DFHXF:+L
CMJF KTF\ VFlY"S 5lZJT"GMGL V;ZMG[ T5F;JFGM 5|ItG SZ[ K[P
5|MDL,F S5]ZGM VeIF; cc;M:IM ;FISM,MlHS, :80L VMO WL
V[8L8I]0hc VMO V[HI]S[8[0 JSL"U JLD[Gc s!)&_f TYF cD[Z[H V[g0 JSL"\U
JLD[g; .G .lg0IFc A[ VeIF;M CFY WZL lXl1FT jIJ;FIL DlC,FVMGF
,uGÒJGGF NZßHF GM\WFTF 5lZJT"G MG[ ZH} SZJFGM 5|IF; SIM" K[P
!P# ;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL o\ \\ \\ \\ \
;DFHXF:+ DFGJ;DFHGF ;FDFlHS ;\A\WGF lJlJW 5F;FGM VeIF; SZ[
K[P ;DFHDF\ jIlST H]NF H]NF ;D]NFIDF\ ZC[ K[P H[D S[ XC[ZL ;D]NFI4 U|FDv;D]NFI
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lJlJW  7FlT ;D]CGM AG[,M K[P 8LPV[DPDNG GM\W[ K[ S[4 ccEFZTLI ;FDFlHS
ZRGFT\+GL ¹lQ8V[ 7FlT jIJ:YFG]\ :J~5 V[ VDFZL lJlXQ8TF K[ T[GL ;DU| VF\TZ
jIJCFZM 5Z V;Z 50[ K[P 0F¶P zLlGJF; H6FJ[ K[ S[ cc7FlTV[ 5MTFGF S,[JZDF\
V[SAFH]V[ 5lZJT"G  VF^I]\ K[P HIFZ[ ALÒ AFH] GJF :J~5[ 5MTFGF D]/LIF GJF
;\A\WDF\ DHA}T SZJFGM 5|IF; SIM" K[P VFD4 7FlTjIJ:YF GFA]N Y. U. K[ T[D
VFH[ SCL XSFI GCL\4 5Z\T] T[6[ GJF p5SZ6M WFZ6 SIF" K[Pcc sZf VF p5ZYL
HM. XSFI K[ S[ EFZTLI ;DFHXF:+DF\ 7FlTGF VeIF;GL p5IMlUTF 36L H K[P
NZ[S HFlT 5MTFG]\ lJlXQ8 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 VFlY"S ZRGFT\+ WZFJ[ K[ H[GL
EFZTGL ;DFH jIJ:YF p5Z UCG V;Z CMI K[P
VtIFZ ;]WLDF\ VG[S 1F[+[ lEgG 5|SFZGF\ ;\XMWGM YIF K[P EFZTDF\ H]NL
H]NL 7FlT p5Z 56 ;\XMWGM YIF K[P ;DFHXF:+ ;DFHGF 5|tI[S 1F[+DF\ ;\XMWGM
SZ[ K[P EZJF0 ;DFH 56 VF ;DFHGM V[S EFU  K[P U]HZFTDF\ EZJF0 ;DFHGL
VFXZ[ Z5 YL #_ ,FBGL J:TL K[P
EFZTDF\ A\WFZ6GL S,D #&&sZ5f VG];}lRT HGHFlTVMGL jIFbIF
VF D]HA VF5[ K[P
ccVG];}lRT HGHFlTcc V[8,[ V[JL HFlTVM VYJF VFlNJF;L HFlT ;D}CM
VYJF V[JL HFlTVMDF\GF VYJF HFlT ;D}CMDF\GF H}YM H[DG[ A\WFZ6GL S,D
#$Z DF\ VF A\WFZ6GF C[T] DF8[ VG];}lRT HGHFlTVM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[Pcc
VG];}lRT HFlTVM VG[ VG];}lRT HGHFlTVMG[ ZFHSLI 5|lTlGlWtJ D/[
VG[ T[DGL l:YlTDF\ h05L ;]WFZM YFI T[ DF8[ T[DG[ BF; DNNM D/[ T[ V\U[GL
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T[DGL DF\U6LVM DFgI SZJFDF\ VFJL CTL VG[ A\WFZ6DF\ T[ DF8[ IMuI HMUJF.VM
SZJFDF\ VFJL CTLP VF A[ H}YM p5ZF\T4 ALÒ 56 7FlTVM CTL H[ 5KFT CTLP
5Z\T] T[DGF 5KFT56F lJX[ 5}ZTL DFlCTL GCL\ CMJFYL T[DG[ DF8[ SM. HMUJF.
Y. XS[,L GCL\P
A\WFZ6GL S,D #$_ BF; cVgI 5KFT JUM" V[8,[ S[ T[ cVG];}lRT HFlTc
VG[ cVG];}lRT HGHFlTVMc SZTF\ V,U H}Y K[P
EFZTDF\ Z__! DF\ VG];}lRT HFlTGL J:TLGF !&P$(@ VG[ U]HZFTDF\
*P!$@ VG[ VG];}lRT HGHFlTGL J:TLGF (P_(@ VG[ U]HZFTDF\ !$P)Z@ K[P
EZJF0 ;DFH ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S ZLT[ 5KFT K[ T[VMGF lJSF;
DF8[ DlC,FVMGL l:YlT 56 HF6JL B}A H~ZL K[P T[YL VF c5X]5F,S EZJF0 HFlTGL
DlC,FVMDF\ VFJ[,F ;FDFlHS 5lZJT"G c GL 5|lÊIFGM lJQFI 5;\N SZ[, K[P
VFlNJF;L ;D]NFIGL H[D 5X]5F,S EZJF0 ;D]NFIM 5MTFGL VFUJL ;\:S'lT
WZFJ[ K[ 5MT[  lGlxRT EF{UMl,S lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF\ CMJFYL tIF\GF EF{UMl,S
JFTFJZ6 ;FY[ V[SZFZ Y. UI[,F CMI K[P VFD4 EZJF0M lGlxRT EF{UMl,S
lJ:TFZDF\ TYF H\U,4 5J"T VG[ U|FDL6 lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF\ CMJFYL ;DU|NXL"
ZLT[ T[VM VFlY"S4 ;FDFlHS4 5KFT56]\ WZFJTF HMJF D/[ K[P VFhFNL 5KL EFZT
;ZSFZ äFZF VG T[ 5C[,F lA|8LX ;ZSFZ äFZF TYF :J{lrKS ;\U9GM äFZF
VFlNJF;LGL H[D EZJF0 lJ:TFZMDF\ 56 lJSF; DF8[ 5|ItG SZJFDF\ VFjIF K[P
VF DF8[ T[GF DFU"NX"G C[9/ lJSF; DF8[GF VeIF; ;lDlTVMGL ZRGF 56 SZJFDF\
VFJ[,P
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sZf ;LlD\U8G ;lDlT v !)#*
s#f $(DL V\NFH5+ ;lDlT VC[JF, v !)5)
s$f Z[6]SF Z[ ;lDlT v !)5)
s5f V[l<JG ;lDlT v !)&_
s&f -[AZ SlDXG v !)&!
p5ZMST ;lDlTVMGL E,FD6M VG[ DFU"NX"G C[9/ VFlNJF;LVMGF
;JF"\UL lJSF; DF8[GF 5|ItGM YIF 5Z\T] T[ 5}ZTF K[ S[ GCL\ T[ JT"DFG 5lZl:YlT 5ZYL
HF6L XSFI T[ DF8[ 36F ;DFHXF:+LI VG[ VY"XF:+LI VeIF;M YIF K[P 5|:T]T
VeIF; 56 VG],1FLG[ SZJFDF\ VFjIM K[ H[DF\ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0MGF SF,FJ0 VG[ HFDGUZ TF,]SFGF U|FDL6 lJ:TFZM VG[ H}GFU- lH<,FDF\
ULZGF G[; lJ:TFZM H[JF S[ 5M580L4 3M0FJ0L VG[ SF6[S G[;DF\  J;TF VG];}lRT
HGHFlTGL EZJF0 DlC,FVM VG[ T[ H H}GFU- lH<,FGF VgI TF,]SF H[JF S[
H}GFU-4 lJ;FJNZ4 E[\;F6GF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ J;TL A1FL5\R EZJF0 DlC,F
VMGL l:YlTDF\ X]\ 5lZJT"G  VFJ[, K[ m T[DH T[VMG]\ ;DFH v ÒJG S[J]\ CX[ m
T[VMGL ;DFH jIJ:YF S[JL CX[ m JU[Z[ 5|`GM p5l:YT YIF4 H\U,MDF\ J;TF
VG];}lRT HGHFlT VG[ XC[ZL T[DH U|FDL6 lJ:TFZDF\ J;TF A1FL5\R EZJF0
;D]NFIDF\ ZC[TF ,MSMGM D]bI jIJ;FI 5X]5F,G T[DH B[TL K[P VFDF\ T[ JW]
5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, ;D]NFI HMJF D?IF H[ 5MTFG[ 5X]5F,S TZLS[
VM/BFJ[ K[P VF 7FlT jIJ;FlIS VG[ ;FDFlHS ¹lQ8V[ 5X]5F,S EZJF0 ;D]NFIDF\
VlT 5KFT VG[ ,3]DTL 7FlT TZLS[ VM/BFJ[ K[P  VF ,MSMG]\ ;FDFgI lGZL1F6
SZTF\ lJlXQ8 ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS 5lZl:YlT GHZDF\ VFJL K[P VFYL
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5X]5F,S EZJF0 7FlTGF ;FDFlHS VFlY"S 5F;FVMG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DF\ VFJ[,
5lZJT"G GM VeIF; SZJFG]\ GSSL SI]"\P
DFZF ;\XMWG lJQFIGF 5;\NULGF SFZ6M ;\XMWG DF8[ 5|[Z6F5|N ZìFF
T[YL EZJF0 7FlTGL ;DFHjIJ:YF lJX[GM VeIF; SZJFG]\ GSSL SI]"\P ;DFH
XF:+DF\ lJlJW ;FDFlHS H}YMGF VeIF; YIF K[P H]NL H]NL 7FlTVM4 VFlNJF;LVM
T[DH 5KFT JU"GF 56 S[8,FS VeIF;M YIF K[P ;F{ZFQ8=GF 5X]5F,G ;FY[
;\S/FI[,F V[JF VlT 5KFT U6FTF EZJF0 ;D]NFIGF ;FDFlHS ÒJGGL 5|J'lTVM
lJX[ T[DH VF ;DFHGL S]8\]A T[DH 7FlTjIJ:YF VG[ T[DGL ;FDFlHS4 VFlY"S
5lZJT"G  lJX[ T,:5XL" VeIF; SZJFGM p5ÊD VF XMWvlGA\WDF\ ZFbIM K[P
;\XMWG 5|J'lTG[ V[S 5|JFC~5 U6LV[ TM 5]ZMUFDL VeIF;M T5F;LG[ T[DF\ H[
1F[+DF\ ;\XMWG YI]\ CMI S[ ê0F65}J"SGF VeIF;M G YIF CMI T[JF 5F;FG[ S[ 5|`GG[
VYJF 5lZl:YlTG[ ;\XMWG DF8[ 5;\N SZFI K[P ;DFHXF:+DF\ H]NL H]NL 7FlTVMGF
5lZJT"G  lJX[GF 36F VeIF;M YIF K[ 5Z\T]  T[DF\ 5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[
;\S/FI[, EZJF0 7FlTGL DlC,FVM lJX[GF ;DFHXF:+LI VeIF;M YIF GYL VG[
T[DF\ BF; SZLG[ EZJF0 7FlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"GGM
;DFHXF:+LI ¹lQ8V[ SM. VeIF; YIM CMI T[J]\ HMJF D/T]\ GYLP T[YL VF 7FlT
lJX[ ;\XMWG SZJFG]\ plRT H6FI K[P
;\XMWG XLQF"SGL :5Q8TF o\ "\ "\ "\ "
5|:T]T XMWvlGA\WDF\ HFDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGL EZJF0 HFlTGL
DlC,FVMG[ S[gãDF\ ZFBLG[ T[DG]\ ;DFHXF:+GL ¹lQ8V[ VwIIG SZ[, K[P 5|:T]T
XMWvlGA\WG]\ XLQF"S K[P
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cc5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[,] \ [] \ [] \ [] \ [
;FDFlHS 5lZJT"G GL 5|lÊIFGM VeIF;cc" |" |" |" |
;{âF\lTS E{ \{ \{ \{ \ } lDSF o} }} }
VF56[ EFZTGF\ ;\NE"DF\ lJRFZLV[ TM :+L UD[ T[8,F DMEFNFZ
jIJ;FIDF\ CMI4 TM 56 T[G[ 5]Z]QF ;DMJ0M NZßHM HJ<,[ H D/[ K[P VF56[
tIF\ :+L UD[ T[ jIJ;FI SZTL CMI4 TM 56 T[G[ 3Z VG[ ACFZ AgG[GL
läD]BL E}lDSF EHJJFGL CMJFYL VG[SFG[S ;D:IFVMGM D]SFA,M V[S,[
CFY[ SZJM 50TM CMI K[P
pnMULSZ64 XC[ZLSZ6G[ SFZ6[ ;\I]ST S]8]\AG]\ DF/B]\ T}8L 50TF\
S]8]\A 5ZG]\ J0L,MG]\ JR":J 38L UI]\P S]8\]ADF\ 5Z:5Z ,FU6L4 V[SFtDFGL
EFJGF VM;ZTF lJ;\JFlNTF JWLP ,MSXFCL XF;GG[ SFZ6[ EFZTDF\ :+Lv
5]Z]QFMG[ ;DFG CSSM D?IFP VFD KTF\ ;DFGTF D[/JJF 5FK/ :+LVMV[
36]\ ;CG SZJ]\ 50I]\ K[P
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VFH[ :+LvHFU'lT lJX[GF VG[S 5|MU|FDM VF56[ 3[Z A[9F 8[l,lJhGDF\
lGCF/L XSLV[ KLV[P VFH[ ;FWFZ6 T[DH lGdG JU"GL UFD0FGL :+LVM
56 5MTFGF VlWSFZMYL YM0L 36L TM HFU~S[ H~Z K[P l;âF\T TZLS[ VFH[
;DFH 5]Z]QF JU"GF :JFlDtJG[ 50SFZ[ K[P S[8,FS :Y/[ TM CJ[ S[8,FS 5]Z]QF
56 VF AFAT[ ElJQI DF8[ V[8,F lR\lTT AgIF K[ S[ T[VM 5MTFGF V,FINF
D\0/M ZRJF ,FuIF K[P VFD4 ;DFHDF\ 5]Z]QF JU" 5MTFGF CSSM HTF\ SZJF
.rKTM GYLP UD[ T[8,F lXl1FT JFTFJZ6DF\ pKZ[,M 5]Z]QF 56 AC]WF
jIJCFZ4 VFRZ6DF\ VJFZGJFZ ;DFGTFGF WMZ6MGM p<,\3G SZTM
HMJF D/[ K[P VFD4 VFHGM ;DFH Z!DL ;NL TZO CZ6OF/ EZJF TM
.rK[ K[4 T[D KTF\ T[ läWFDF\YL D]ST Y. XSTM GYLP 5ZL6FD[ VG[S :+L
;D:IFVM ;HF"I K[P
VF56[ tIF\ EZJF0 ;DFHGM 56 V[S GFGS0M JU" ;DFHGF VG[S
N}QF6MGM ;FDGM SZL ZìFM K[P T[GL EFuI[ H SM.G[ S<5GF K[P VFHGF
VFW]lGS I]UDF\ ;DFHGF ;DU| T\+DF\ VG[S 5lZJT"GM YIF\4 KTF\ EZJF0
:+LVMGF NZßHFDF\ CH] ;]WL BF; 5lZJT"GYI]\ CMI T[D ,FUT]\ GYLP
!P$ VeIF;GF C[T]VM o[ ][ ][ ][ ]
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS EZJF0 DlC,FVMGF ;FDFlHS ÒJGDF\ VFJ[,
5lZJT"G;\A\lWT S[8,LS CSLSTM V[S+ SZJF TYF T[GL JrR[GF ;\A\WM T5F;JF
DF8[ GLR[ 5|DF6[GF C[T]VM GSSL SZJFDF\ VFjIF K[P
s!f EZJF0  VG];}lRT HGHFlT VG[ A1FL5\R DlC,FVMG]\ ;FDFlHS
ÒJG HF6J]\P
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sZf EZJF0 7FlTGL DlC,FVMGL ;FDFlHS l:YlT T5F;JLP
s#f EZJF0 7FlTGL DlC,FVMGL VFlY"S l:YlT T5F;JLP
s$f EZJF0 7FlTGL DlC,FVMGL X{1Fl6S l:YlT T5F;JLP
s5f EZJF0 7FlTGL DlC,FVMGL WFlD"S VG[ ZFHSLI l:YlT T5F;JLP
s&f VF EZJF0 7FlTGL DlC,FVMGL p5ZMST l:YlTDF\ VFJ[,
5lZJT"GHF6J]\P
s*f EZJF0 7FlTDF\ DlC,FVMGL ;D:IFVMGF SFZ6M VG[ p5FIM
XMWJFP
s(f lJSF;,1FL SFI"ÊDM DHA}T AGFJJF VG[ VFJF 5KFT ZC[,F
;D]NFIMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ VD, SZL XSFI T[JF ;}RGM SZJFGM
C[T] ZC[,M K[P
!P5 VeIF;GL p5S<5GF o
VF ;\XMWGDF\ VeIF;G[ VG]~5 p5S<5GF s5}J"WFZ6Ff VM ZRJFDF\ VFJ[
K[ H[ GLR[ D]HA K[P
s!f U]HZFTGF U|FDL6 VG[ XC[ZL ;DFHGL T],GFV[ VG];}lRT
HGHFlT VG[ A1FL5\RGL EZJF0 DlC,FVMGL l:YlT lGdG CM.
XS[P
sZf VFJL H ZLT[ DlC,FVMGF NZßHF VG[ E}lDSFDF\ VMK]\ 5lZJT"G
VFjI]\ CM. XS[P
s#f EZJF0 DlC,FVMDF\ X{1Fl6S l:YlT lGdG CM. XS[P
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s$f VgI ;DFHGL DlC,FVMGL T],GFV[ EZJF0 DlC,FVMGM lJSF;
5|DF6DF\ VMKM CM. XS[P
!P& VwIIGGM lJ:TFZ 5;\NUL o\ \\ \
U]HZFTDF\ EZJF0MGL DM8FEFUGL J:TL ;F{ZFQ8=DF\ lGJF; SZ[ K[P VFYL
EZJF0MGF VwIIG C[T] DF8[ ;F{ZFQ8=GM lJ:TFZ 5;\N SZJM H~ZL CTMP VFD4
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWGG]\ 1F[+ TZLS[ ;F{ZFQ8=GF HFDGUZ VG[ H]GFU- lH<,FG[
5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P HIF\ EZJF0GL JW] J:TL ;D]C ÒJG ÒJTL HMJF D/[ K[
VG[ H}GFU- lH<,FDF\ lJ`J5|l;â V[lXIF8LS l;\CMGF J;JF8G]\ :YFG T[J]\ ULZG]\
H\U, VFJ[,]\ K[P VCL\GF 5;\N SZ[, lH<,FGF TF,]SF VG[ UFDMGF EZJF0M 5X]5F,S
HFlT CMJFG[ ,LW[ VF lJ:TFZDF\ GNL4 H\U, VG[ 5X]VM DF8[ 3F;RFZM p5,aW
CMJFG[ SFZ6[ ;\XMWGGF VF 1F[+M 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P H[ GLR[ D]HA K[P
SMQ8Sv! EZJF0 ;DFHGF VwIIG DF8[ 5;\N SZ[, lJ:TFZ[ \ [[ \ [[ \ [[ \ [
5;\N SZ[, 5;\N SZ[, 5;\N SZ[, HFlT
lH<,FVM TF,]SFVM TF,]SFGF GFD
V[ H}GFU- H}GFU- lA,BF A1FL5\R
H}GFU- lJ;FJNZ SF,;FZL A1FL5\R
H}GFU- E[\;F6 R6FSF A1FL5\R
H}GFU- sG[;f pGF 5M58L G[; VG];}lRT HGHFlT
H}GFU- pGF 3M0FJ0L G[; VG];}lRT HGHFlT
H}GFU- pGF SF6[S G[; VG];}lRT HGHFlT
H}GFU- TF,F/F ;F;6 VG];}lRT HGHFlT
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HFDGUZ SF,FJ0 BZ[0L A1FL5\R
HFDGUZ SF,FJ0 HXF5Z A1FL5\R
HFDGUZ SF,FJ0 JM0L;F\U sZ6]\HFf A1FL5\R
HFDGUZ HFDGUZ Vl,IF A1FL5\R
p5ZMST UFDMGL 5;\NUL UFDGL EZJF0MGL J:TLGF VFWFZ[ SZJFDF\
VFJL K[P
p5ZMST SMQ8SDF\ VF56[ HMI]\ S[ 5;\N SZ[,F lH<,FVMDF\ HFDGUZ VG[
H}GFU- K[P H[DF\ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF 5;\N SZ[, H[DF\ TF,]SF
SF,FJ0 VG[ HFDGUZ K[ TYF SF,FJ0 TF,]SFGF 5;\N SZ[, UFDM SF,FJ04 BZ[0L4
HXF5Z4 JM0L;F\U VG[ HFDGUZ TF,]SFG]\ 5;\N SZ[, UFD Vl,IF K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF 5;\N SZ[, H[DF\ TF,]SF H}GFU- VG[ T[G]\
UFD lA,BF4 lJ;FJNZ VG[ T[G]\ UFD SF,;FZL4 E[\;F6 VG[ T[G]\ UFD R6FSF K[ TYF
H}GFU- lH<,FGF ULZDF\ J;TF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 7FlT 5;\N SZ[,P
G[;DF\ 5M580L4 SF6[S VG[ 3M0FJ0L K[P
!P* VeIF;GL 5|lJlWVM o| || |
DFlCTL A[ 5|SFZGF :+MTMYL V[Sl+T SZL XSFI K[P
s!f N:TFJ[Ò :+MT sä{TLlIS :+MTfqUF{6 DFlCTL o[ { {[ { {[ { {[ { {
5|:T]T VeIF;DF\ ä{TLlIS :+MTM D[/JJF DF8[ U|\YF,I 5wWlTGM
p5IMU SZ[,M K[P U|\YF,IDF\YL :+LVM p5ZGF YI[,F ;\XMWG VC[JF,M
5|F%T SIF" CTF TYF VUFp V[DPOL,4 5LV[RP0LP S1FFV[ U]HZFTDF\ VG[
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U]HZFT ACFZGF :+LVM p5Z YI[,F VeIF;MGL ;DL1FF SZL CTLP :+LVM
p5Z HIFZ[ VeIF; SZJM CMI TM T[GF DF8[GL V[S 5âlT VG[ 5|I]lST
CMI K[ T[ ;DHJF DF8[ ;\XMWG VFIMHG VG[ 5âlT4 5|I]lSTG[ ;DHJF
;\XMWG,1FL 5]:TSMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P 5|:T]T VeIF; V[
5X]5F,S EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"GGM K[
T[G[ ;DHJF DF8[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT ;FlCtIGM  p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP
HFDGUZ TYF H}GFU- lH<,FGF H]NF H]NF TF,]SFVMDF\ EZJF0MGL J:TL
S[8,L K[ T[GL DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ ;[g;; ZL5M8" VG[ H[ T[ TF,]SFGL
J:TL U6TZL VC[JF,M4 HFDGUZ4 H}GFU- lH<,FG]\ U[h[l8IZGM p5IMU
SZJFDF\ VFjIM K[P TYF DlC,FVM p5Z VUFp YI[,F VeIF;MGM 56
;\NE" ;FlCtIDF\ p5IMU SZ[, K[P
sZf 5|FYlDS DFlCTL o| || |
;FDFlHS lJ7FGMGF ;\XMWGMDF\ UF{6 DFlCTLGL ;FY[ ;FY[ 5|FYlDS
DFlCTLGM VFWFZ ,[JFDF\ VFJ[ K[P
5|MP ZMA8";G VG[ ZF.8GF DT[ VD]S ;\XMWG ;D:IFGF RMSS;
C[T] DF8[ V[S9L SZJFDF\ VFJ[,L DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFIP
5M,LGI\UGF DT[ ;\XMWS[ 5|tI1F ZLT[ H HFT[ ;F{5|YDJFZ V[S+
SZ[,L DFlCTLG[ 5|FYlDS DFlCTL SC[JFIP VFJF DFlCTLGF ;\5FNGGL T[DH
T[GF 5|SFXGGL HJFANFZL 56 DFlCTL V[S+ SZGFZ D}/ jIlSTGL ZC[ K[P#
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5|:T]T VeIF;DF\ 5|FYlDS DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ lGZL1F64
D],FSFT VG];}lR H[JF DFlCTL V[S+LSZ6GL 5|I]lSTGM p5IMU SZJFDF\
VFjIM K[ T[DH 5|F%T DFlCTLGM T],GFtDS VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P VFD4
5|FYlDS DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ lJlJW 5|I]lSTVMGM p5IMU SIM" K[P
T],GFtDS 5âlT o] ]] ]
T],GF V[8,[ ;ZBFD6L SM. A[ ;FDFlHS 38GFGL ;ZBFD6L
SZJFDF\ VFJ[ VG[ T[DGL JrR[ X]\ ;FdI K[ TYF X]\ TOFJT K[ T[ XMWJF p5Z
EFZ D]STL S[ T[ XMWJFG]\ SFI" SZTL 5âlTG[ T],GFtDS 5âlT SC[JFIP
VF VeIF;DF\ 56 T],GFtDS 5âlTGF p5IMU äFZF HFDGUZ
TYF H}GFU- lH<,F T[DH H}GFU-GF\ H\U, lJ:TFZGF\ G[;DF\ J;JF8 SZTL
EZJF0 7FlTG[ VG];}lRT HGHFlTDF\ VG[ HFDGUZ v H}GFU- lH<,FGF\
U|FDL64 XC[ZL lJ:TFZMDF\ ZC[TF EZJF0MG[ A1FL5\RDF\ ;DFlJQ8 SZ[,
K[P H[GM VeIF; SZJF VF 5âlT V5GFJL K[P ;ZSFZL lAG ;ZSFZL
V5FTL ;UJ0TFVM GLlT lGIDM JU[Z[DF\ X]\ ;FdITFVM K[ S[ X]\ TOFJT K[
T[G[ T5F;[, K[P
lGNX"G 5âlT o" "" "
;FDFgI ZLT[ ;DU| ;'lQ8DF\YL VD]S DIF"lNT 5|DF6DF\ 5|lTlGlW~5
V[SDMG[ VeIF; DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[ T[G[ lGNX"G SCL XSFIP 5LPJLP
I\UGF DT[ ccV[S ;F\bIF\lST lGNX"G T[GF VFBF ;D}C S[ ;DlQ8G]\ ,3]lR+
K[ S[ H[DF\YL lGNX" ,[JFDF\ VFjI]\ CMI K[P$
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lGNX"G 5;\N SZJFGL SFI"5|6F,LGF VFWFZ[ V,U V,U lGNX"GMG[
D]bItJ[ lAG INŸrK VG[ INŸrK lGNX"G V[JF A[ lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\
VFjIF K[P
HIFZ[ INŸrK lGNX"GGF RFZ 5[8F 5|SFZM K[ H[DF\YL 5|:T]T VeIF;
DF8[ ;FN] INŸrK lGNX"G 5âlTGF VFWFZ[ VeIF;1F[+GF p¿ZNFTFVMGL
5;\NUL SZJFDF\ VFJL K[P ;DlQ8DF\YL ;\ElJT 5|tI[S lGNX"GG[ 5;\NUL
5FDJFGL    ;DFG TS D/[ T[ ZLT[ lGNX" 5;\N SZJFDF\ VFJ[ tIFZ[ T[G[ ;FN]
INŸrK lGNX"G SC[ K[P5
EZJF0M U]HZFTG[ ;F{ZFQ8=GF H]NF H]NF lH<,FVMDF\ J;[,F K[P
VF ;\XMWGDF\ OST HFDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FG[ ;\XMWG1F[+ TZLS[
5;\N SZ[, K[P ;\XMWG 1F[+DF\ EZJF0 ;D]NFI ;FY[ ;\S/FI[,L EZJF0
7FlTGF DlC,FVM S[ H[VM ULZGF G[; lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTL VG];}lRT
HGHFlT VG[ HFDGUZ H}GFU- lH<,FGF\ VgI TF,]SF VG[ U|FDL6
lJ:TFZDF\ J;TL A1FL5\RGL EZJF0  DlC,FVM 5}ZTM H DIF"lNT K[P VF
VeIF; 1F[+DF\ EZJF0 7FlTGF ,MSMGF lJ:TFZM H}GFU-4 lJ;FJNZ4
E[\;F6 H[JF TF,]SFG[ VG[ HFDGUZ lH<,FGF SF,FJ0 TF,]SF VG[ HFDGUZ
TF,]SFGF U|FDL6 lJ:TFZMGM VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, K[ VG[ T[DF\YL INŸrK
lGNX"G 5âlT äFZF EZJF0MGL NZ[S UFD0FDF\ J:TL S[8,L K[ T[ TF,]SF
5\RFITDF\YL HF6SFZL D[/jIF 5KL EZJF0MGL J:TLG]\  5|DF6 S[8,\] K[ T[
wIFGDF\ ZFBLG[ U|FDL6 lJ:TFZM 5;\N SZJFDF\ VFjIF K[ V[ H ZLT[ VF
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U|FDL6 lJ:TFZMGF U|FD 5\RFITGF Z[SM0"DF\YL EZJF0 S]8]\AMG[ ,UTL DFlCTL
D[/JL INŸrK lGNX"G 5âlT äFZF EZJF0 S]8]\AMG[ 5;\N SZL 5|:T]T VeIF;
SZJFDF\ VFjIM K[P
5}6" U6TZL o} "} "} "} "
H[ lJQFIGM VeIF; SZJFGM CMI T[ lJQFI ;FY[ ;\A\lWT CMI T[JF
H[ T[ 1F[+DF\ ;DFlJQ8 YTF\ AWF V[SDM V[8,[ ;DlQ8P VCL\ ULZ VeIFZ^I
!$!Z RMPlSPDLP DF\ O[,FI[, K[P H\U,GF !$ UFDM V\TZLIF/ V\NZGF
EFUDF\ CMI tIFZ[ AWF H UFDMG[ VFJZL ,[JF T[ ;DI VG[ BR"GL ¹lQ8V[
D]xS[, AG[ K[P VFYL p5ZMST C[T],1FL lAGINŸrK lGNX"G J0[ ULZGF
H\U,GF +6 G[; s!f 5M580L sZf SF6[S s#f 3M0FJ0L G[;G[ VeIF;
DF8[ 5;\N SIM" K[P ;DlQ8 TZLS[ +6 G[;G[ ,[TF\ VF 5;\N SZ[, UFDMGF EZJF0
7FlTG[ VF VeIF;DF\ VFJZL ,. AWF H EZJF0 S]8]\AGL D],FSFT VG];}lR
äFZF DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P SFZ6 S[ +6[I G[;DF\ ULZ VeIFZ^I
lJ:TFZDF\ 5X]5F,G jIJ;FI ;FY[ ;\A\lWT VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0MG[ 5;\N SZ[, G[;DF\YL VF DCtJGL DFlCTL D[/JL VeIF; SZJFYL
lGNX"G SZTF\ JW] RMS;F.5}6" 5lZ6FD D[/JL XSFI K[P
D],FSFT o] ]] ]
D],FSFT 5|lJlWGM p5IMU 56 lGZL1F6 5|lJlW ;FY[ ;FY[ SZJFDF\
VFjIM K[P VF VeIF;DF\ D],FSFT 5âlTGM p5IMU EZJF0 ;D]NFIDF\
ZLTlZJFHM4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S VG[ VFlY"S 5|J'lTGF S[8,FS
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5F;FVMGL ê0F65}J"SGL DFlCTL 5|F%T SZJF DF8[ SZJFDF\ VFjIM K[P VF
DFlCTL D[/JJF DF8[ EZJF0 ;D]NFIGL VG]EJL jIlSTVM4 J0L,M VG[
5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ ;\A\lWT VG[S jIlSTVMGL D],FSFT ,LWL K[P
VeIF; DF8[ p5IMUDF\ ,[JFDF\ VFJ[, ;FWGM o[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [[ \ [ \ [
DFZF VF VeIF;GF C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ TYF lJlJW 5F;FVMG[
wIFGDF\ ZFBLG[ SIF\I SM. DFlCTL ,[JFGL ZCL G HFI V[ DF8[ sUF.0,F.Gf
DFU"NlX"SF T{IFZ SZJFDF\ VFJLP VF p5ZF\T VeIF;1F[+GF ,MSMDF\
V1FZ7FGG]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFYL D],FSFT 5|I]lST p5IMUDF\ ,LWL K[P T[DH
VFlY"S HF6SFZL TYF S]8]\AGL HG;\bIF X{1Fl6S :TZ JU[Z[ DF8[ D],FSFT
DFU"NlX"SF4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ,MSS,F ;\A\WL HF6SFZL V[S+
SZJF DF8[ VJ,MSG DFU"NlX"SF TYF VG];}lRGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM
K[P VF p5ZF\T p5IMUDF\ ,LW[,F ;FWGMDF\ EF{lTS ;\:S'lTGL RLHJ:T]VMGL
HF6SFZL D[/JJF DF8[ S[D[ZFGM TYF ,MSULT VG[ ,uGULTM DF8[ Z[SM0L"\UGM
p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
lGZL1F6 o
;\XMWS ;\XMWG lJQFIGF VG];\WFGDF\ H[ SF\. H]V[ T[GF wIFG p5Z
VFJTL DFlCTLVMGL GM\W ,[ VG[ CSLSTM V[S+ SZ[ V[ lGZL1F6GL DCtJGL
,F1Fl6STF K[P ccJF:TJDF\ 38GF S[ 5ZLl:YlTG[ ;DU|56[ lGS8YL VG[
C[T]5}J"S HMJL T[G[ lGZL1F6 SC[JFIP lGZL1F6 C[9/GL 5lZl:YlTGF Z\UYL
Z\UFIF lJGF lGZL1F6STF" ;\XMWS 5MT[ H[ SF\. H]V[ T[GL GM\W ,[ tIFZ[ T[G[
lGZL1F6 SC[JFIPcc &
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lGZL1F6 5|lJlWYL JF:TlJS ;FDFlHS ÒJG HF6L XSFI K[P
VeIF; SFI"DF\ Tt;\NlE"T  jIlSTVM DFlCTL VF5JF T{IFZ G CMI VYJF
DFlCTL VF5JF V;DY" CMI tIFZ[ RMÞ;F.5}6" VG[ lJ`JF;GLI DFlCTL
D[/JL XSFI K[P
5|:T]T VwIIGDF\ VwIIG C[T] DF8[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, UFDDF\
H.G[ 1F[+SFI" NZdIFG JW] DFlCTL V[S+ SZJF DF8[ ;CEFUL v VW"
;CEFUL lGZL1F6 5|lJlWVMGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P EZJF0 7FlTGL
ZC[6LSZ6L4 ;FDFlHS4 WFlD"S pt;JM VG[ ÒJGRÊ JU[Z[ DFlCTL V[Sl+T
SZJF DF8[ lGZL1F6 5|lJlWGM p5IMU SIM" K[P T[DGL VFlY"S l:YlT4 EF{lTS
;\:S'lT4 B[TL4 5X]5F,G 5|J'lTVM VG[ T[DF\ VFJ[,F 5lZJT"G JU[Z[DF\
;CEFULv VW" ;CEFUL lGZL1F6 5âlTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM K[P
!P( DFlCTLG] \ JUL"SZ6 VG[ lJ`,[QF6 o] \ " [ [] \ " [ [] \ " [ [] \ " [ [
;\XMWGGL 5|I]lSTGM p5IMU SZLG[ 5|FYlDS DFlCTL CMI S[ N:TFJ[Ò
:+MTDF\YL UF{6 DFlCTL D[/J[, CMI 56 VF ZLT[ D[/J[,L DFlCTLGF H]NF H]NF
V[SDM JrR[GM ;\A\W ;DÒG[ TFZ6M TFZJJF DF8[ VYJF DFlCTLG]\ IYFY" VY"38G
SZJF DF8[ V[Sl+T SZ[,L DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJ]\ H~ZL AG[ K[P
VF VeIF;DF\ lJlJW 5wWlTVM VG[ 5|I]lST äFZF ;\bIFtDS VG[ U]6FtDS
DFlCTL  D[/JJFDF\ VFJL K[P DFlCTLG]\ JUL"SZ6 SZJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL T[GF
lJlEgG V[SDMGL VM/B XSI AGTL GYLP DFlCTLGF lJlJW V[SDMG[ ;DFGTF
VG[ lJlEgGTFGF VFWFZ[ H]NF H]NF JUM"DF\ JC[\RL GFBJFGL 5|lÊIFG[ JUL"SZ6 TZLS[
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
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VF VeIF;DF\ p¿ZNFTFGL HFlT4 p\DZ4 jIJ;FI4 lX1F6 JU[Z[GL
;\bIFtDS DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[P V[ DFlCTLG]\ SM0L\U SZL T[GF SMQ8S
AGFJJFDF\ VFjIF K[P VG[ tIFZAFN U]6FtDS DFlCTLG]\ 56 JUL"SZ6 SZJFDF\
VFjI]\ K[P VG[ JUL"SZ6 SIF" AFN ;DU| DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\ VFjI]\ K[P
VF VeIF;GF A[ 5|SZ6DF\ VeIF;GL ;DU| DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJFDF\
VFjI]\ K[P V[S+ SZ[,L DFlCTLGF lJlJW V[SDMG[ IMuI UM9J6L VG[ T[DGL JrR[GF
TFlS"S ;\A\WDF\ D]SJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P
!P) VeIF;G] \ DCtJ o] \] \] \] \
5|:T]T XMWlGA\W ;DFHlJ7FGDF\ 7FGJ'lâ SZJFGL TYF VFlNDHFlTGF
lJSF; DF8[ 56 p5IMUL ;FlAT YFI K[P T[DH ;ZSFZ T[G[ 56 EFlJ IMHGF V\U[
DFU"NX"G VF5L XSFI T[D p5IMUL VG[ DCtJTF WZFJ[ K[P
s!f VF VeIF; ;DFHXF:+GL ZLT[ 36M H VUtIGM Z;5|N K[P SFZ6
S[ H\U,DF\ J;TF H]NF H]NF ;D]NFIGF ,MSMGF ÒJGDF\ SM.G[ SM.
ZLT[ H\U,GM 5|EFJ K[P ULZ VeIFZ^IDF\ J;TF UFD0FVMDF\
VG[ H}GFU- TYF HFDGUZ lH<,FGF VgI U|FDL6 TF,]SFDF\ J;TF
EZJF0MGM VeIF; SZ[, K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0 VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTI EZJF0 TYF HFDGUZ
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGM T],GFtDS ¹lQ8V[ VeIF; 36M H
DCtJGM K[P
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sZf EZJF0 ;DFHGF ;DFHÒJGG[ ;DHJF DF8[ ;DFHXF:+LI DCtJ
ZC[,] \ K[P VF VeIF; OST EZJF0 7FlTG[ wIFGDF\ ZFBL
5Z\5ZFUT ÒJGX{,L WZFJTF ,MSMGF ;DFHÒJG 5Z 5|SFX O[\S[
K[ T[DG[ lX1F6 äFZF ;FDFlHS 5lZJT"G4 lJSF;FtDS SFIM" SZJF DF8[
VJ,MSG SZJFGL TS D/L XS[ T[D K[P
!P!_ VwIIG 1F[+GM EF{UMl,S 5lZRI o[ {[ {[ {[ {
!P U]HZFT ZFHI o] ]] ]
N]lGIFGF N[XMDF\ EFZT DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P VZA DCF;FUZ4
lCgN DCF;FUZ4 A\UF/GL BF0L VG[ p¿Z[ lCDF,IGL 5J"TDF/FYL
;]Zl1FT VF N[XG]\ S], 1F[+O/ #Z4(*4*(_ RMP lSPDLP K[ H[ 5MTFGL
V,U lJlXQ8TF4 J{lJwITF WZFJTF S], Z( ZFHIMDF\ JC[RFI[,M K[P
EFZTGL ;\:S'lT lJ`JDF\ HF6LTL K[P VFJF N[XGF 5lxRDSF\9[ !4)&4___
RMPlSPDLP 1F[+O/ WZFJT]\ U]HZFT ZFHI VFJ[,]\ K[P ccUZJL U]HZFTcc GFD
;F\E/TF H U]HZFTGL EFQFF U]HZFTL 5|HF VG[ T[GL ;\:S'lTGL pHHJ/
5Z\5ZFG]\ EFG YFI K[P U]HZFT ZFHIGL Vl:DTF T[GL ;\:S'lT 5Z\5ZF
;D'wW K[P T[G]\ D}/ GFD ccU]H"ZvZFQ8=cc 5ZYL 50I]\ T[YL VCL\ cU]H"Zc ,MSM
ZC[TF CMI V[D AGL XS[ K[P
EF{UMl,S 5lZ5|[1IDF\ U]HZFT EFZTGF GSXFDF\ lJlXQ8 :YFG
WZFJ[ K[P EFZTGF ,F\AF NlZIFlSGFZFGM +LHM EFU U]HZFT WZFJ[ K[P
U]HZFTGF Z5 lH<,FVM 5{SL !Z lH<,FVM ;FUZ lSGFZF WZFJ[ K[P DF8[
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U]HZFTGM 5lZRI cNlZIF,F,c TZLS[ 56 YFI K[P U]HZFTGM !&__ lSPDLP
,F\AM NlZIF lSGFZM T[GL ;D'lwWG]\ T[DH ;FC; DF8[G]\ pUD :YFG TM AgIM
H K[ T[ ;FY[ lJN[XL 5|HFG[ VFSQF"JFG]\ lGlDT 56 AGL ZìFM K[P U]HZFT
ZFHI Z__P! VG[ Z$_P* p¿Z V1FF\X VG[ &(_P$ VG[ *$_P$ 5}J" Z[BF\X
JrR[ VFJ[, K[P !)& CHFZ RMPlSPDLP lJ:TFZ WZFJT\] VF ZFHI lJ:TFZGL
¹lQ8V[ EFZT N[XDF\ !_DF\ ÊD[ VFJ[ K[P*
U]HZFTGF +6 EFUMDF\ T/ U]HZFTDF\ !*vlH<,FVM ;F{ZFQ8=GF
* lH<,FVM VG[ SrK lH<,FGM lJ:TFZ K[P EFZT N[XGF S], lJ:TFZ 5{SL
U]HZFT 5P)(@ lJ:TFZ WZFJ[ K[P SS"J'¿ U]HZFTGF DwIEFUDF\YL 5;FZ
YFI K[P U]HZFT ZFHIGL DFGJJ:TL p¿ZMTZ JWTL HMJF D/[ K[P .P;P
!)_! DF\ U]HZFTGL J:TL DF+ )! ,FBGL CTL T[ p¿ZMTZ JWTL ZCL
.P;P Z__! DF\ J:TL U6TZLDF\ VF\S0F D]HA 54_54)&4))Z ,FBGL
Y.P(
U]HZFT ZFHIGL p¿Z[ ZFH:YFG4 5}J" lNXFV[ DwI5|N[X VG[ G{ktJ[
DCFZFQ8= VG[ Nl1F6[ VZAL ;D]ã VG[ JFIjI lNXF TZO 5FlS:TFG VFJ[,]\
K[P p¿ZDF\ T[ Z6 VG[ 5J"TMYL Nl1F6 VG[ 5}J" lNXF TZO 5CF0M VG[
H\U,MYL VG[ 5lxRD[ VZAL ;D]ãYL U]HZFT ZFHI RMD[Z 3[ZFI[,]\ K[P
ZP  E}vZRGF o} }} }
U]HZFT ZFHIGL E}vZRGFGF +6 S]NZTL lJEFUM K[P s!f T/
U]HZFTG]\ D[NFG sZf ;F{ZFQ8= VG[ s#f SrKGM lä5S<54 s$f .XFGGM
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5CF0L 5|N[XP T/ U]HZFTG]\ D[NFG E}R,GYL GLR[ A[;L HTF VG[ SF\5
5}ZTF YI]\ CX[ V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[P U]HZFT ZFHIGM 5_@ YL JWFZ[ lJ:TFZ
VFJF D[NFGMYL EZ[,M K[P ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF läS<5DF\ 0]\UZMGL CFZ
DF/F VFJ[,L K[P SrKGM 5lxRD VG[ p¿ZEFU Nl1F6 VG[ 5}J" EFU SZTF\
JWFZ[ ;}SM K[P U]HZFTDF\ .XFG B}6FYL VluG B}6F ;]WLGM .XFGGM 5CF0L
5|N[X EFZTGL 5|FRLG lUlZDF/F VZJ<,L VG[ lJwI ;FT5]0FGL lUlZ
DF/F VG[ 5lxRD 3F8GL XFBF~5 0]\UZDF/FGM AG[,M K[P
#P VFAMCJF VG[ JZ;FN o[ [[ [
U]HZFT ZFHIGF DwIDF\YL SS"J'T 5;FZ YT]\ CMJFYL DM8FEFUGM
lJ:TFZ pQ6 Sl8A\WDF\ VFJ[,M K[ DF8[ U]HZFTDF\ NlZIFlSGFZ[ VFJ[,F
:Y/MG[ AFN SZTF\ DM8FEFUGF\ 5|N[XGL VFAMCJF UZD K[P ccU]HZFTDF\
SrK VG[ ;F{ZFQ8=GF 5lxRD lSGFZ[ Nl1F6 U]HZFTGL VFAMCJF 5Z NlZIF.
V;Z :5Q8 ZLT[ JTF"I K[P HIFZ[ p¿Z U]HZFT4 DwI U]HZFT TYF ;F{ZFQ8=
SrKGF V\NZGF 5|N[XMDF\ NlZIF. V;Z  VMKL K[P NlZIFlSGFZFGF 5|N[XMDF\
pGF/FDF\ UZDL VMKL VG[ lXIF/FDF\ 9\0L VMKL TYF JZ;FNG]\ 5|DF6
JW] V[JL ;DWFT VFAMCJF VG]EJFI K[P lSGFZFGF 5|N[XMDF\ TF5DFGGM
UF/M 56 VMKM ZC[ K[P)  U]HZFTDF\ H}GGF ALHF V9JFl0IFYL ;%8[dAZGF
ALHF V9JFl0IF NZdIFG JZ;FN YFI K[P U]HZFTDF\ S], &#@ lJ:TFZ
JZ;FNGL T\ULVM VG[ V[SFN ;DI[ N]QSF/GM ;FDGM SZ[ K[P U]HZFTDF\
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JZ;FNL lNJ;MGL ;Z[ZFX ;\bIF $Z VG[ ;F{ZFQ8=vSrK 5|N[XDF\ DF+ Z#
lNJ; ;]WLGL ;Z[ZFX ZC[,L K[ T[DF\ DFZF ;\XMWGSFI"G]\ 1F[+ ;F{ZFQ8=
5|N[XDF\ VFJ[,]\ K[P
$P H\U,M o\ \\ \
U]HZFT ZFHIGF H\U,M lJlJWTFYL EZ[,F K[P VFAMCJF VG[
EF{UMl,S :YFGG[ wIFGDF\ ,[TF VF H\U,MGL J{lJwITF wIFG B[\RGFZL ZCL
K[P EFZT N[XGL S], HDLGGF VFXZ[ ZZ@ lJ:TFZDF\ H\U,M K[P U]HZFTDF\
VF 5|DF6[ H\U,M !_@ H K[P ZFHIGM S], JG lJ:TFZ !*4#)4!_Z
RMPlSPDL K[P H\U,GM DM8M lJ:TFZ Nl1F6 U]HZFTDF\ VFJ[,M K[P ZFHIDF\
RFZ 5|SFZGF H\U,M K[P s!f NZ JZ;[ H[GF 5F\N0F BZL HFI K[ T[JF ,L,F
H\U,M sZf NZ JZ;[ H[GF 5F\N0F BZL HFI T[JF ;}SF H\U,M s#f SF\8FJF/F
H\U,M s$f NlZIF lSGFZF 5ZGF\ H\U,MP
ZFHIDF\ JG lJ:TFZ BF; SZLG[ J,;F04 0F\U4 5\RDCF,4 J0MNZF4
H}GFU-4 ;]ZT4 SrK4 HFDGUZ4 E~R4 EFJGUZ4 VDZ[,L lH<,FDF\
HMJF D/[ K[P
5P  GNLVM o
U]HZFT ZFHIGL GNLVM p¿Z EFZTGL GNLVMGF H[8,M lJ5],
H/E\0FZ WZFJTL GYL VG[ VD]S GNLVMG[ AFN SZTF\ AFZ[DF; 56 JC[TL
GYL U]HZFTGL DM8L GNLVM U]HZFT ACFZGF ZFHIM ZFH:YFG4 DwI5|N[X
VG[ DCFZFQ8=DF\YL GLS/L VF ZFHIDF\ 5lxRD lNXF VG[ Nl1F6 AFH]V[
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JCL ;FUZG[ D/[ K[P U]HZFT ZFHIGL DCtJGL GNLVM GD"NF4 TF5L4 DCL4
;FAZDTL4 ;Z:JTL4 AGF;4 EFNZ VG[ X[+]\Ò K[P GFGL GNLVMDF\ EMUFJM4
DrK]4 VFÒ4 JF+S4 CFYDTL4 5}6F"4 V\lASF4 VF{\ZUF K[P
&P 5J"TM o" "" "
U]HZFT ZFHIGL p¿Z VG[ 5}J" ;ZCN[v0]\UZMGL CFZDF/F VFJ[,L
K[P VZJ<,L4 lJwI4 ;FT5]0F VG[ 5lxRD3F8 H[JL U]HZFT ACFZGL
lUlZDF/FGF K[0F~5 VF 5J"TM K[P ;FT5]0F VG[ 5lxRD3F8 H[JL U]HZFT
ACFZGL lUlZDF/FGF K[0F~5VF 5J"TM K[P VG[ ;FAZSF\9F TYF AGF;
SF\9FDF\  VZJ<,LGM OF\8M K[ VG[ T[ H}GF B0SMGL AG[,L K[P VFZF;]Z
lUlZDF/F !&_P)# lSPDLP ,F\AL K[P AGF;SF\9F lH<,FDF\ NFTF TF,]SFDF\
U]~GM EFBZM GFDGM 0]\UZ lH,M+F 5F;[ VFJ[,M K[P VDLZU- 5F;[
HF;MZGM 0]\UZ K[ T[G[ ;FT50M 56 SC[ K[P DC[;F6F lH<,FDF\ p¿Z[ TZ\UF
8[SZL K[ T[ #&5P*& DL8Z êRL K[P 5\RDCF, CF,M, TF,]SFDF\ 5FJFU-
VG[ ,LDB[0F TF,]SFDF\ ZTGDF/GM 0]\UZ VFJ[,M K[P 0F\UDF\ ;ìFFãL S[
5lxRD 3F8GF EFU~5 0]\UZMGL CFZDF/F VFJ[,L K[P U]HZFTGM ;F{YL
êRM 5J"T lUZGFZ VG[ AZ0FGL lUlZDF/F ;F{ZFQ8= 5|N[XDF\ VFJ[, K[P
*P  BlGH o
U]HZFT 5|N[XGF B0SMDF\YL VSLS4 E}T0M4 A[g8M;F.84 S[,;F.84
lRGF. DF8L4 0M,MDF.84 OFIZS,[4 OM,[ZF.84 lRZM0L4 R]GFGF 5tYZ4
D[U[GLh4 Z\ULG DF8L4 l;l,SF4 T[,4 S]NZTL JFI]4 Z[TL4 RMS4 DMl<0\U4
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;[g8 VG[ Z[lTIF 5yYZM BGLH~5[ D/[ K[P AGF;SF\9FGF V\AFÒ GÒSGF
0]\UZMDF\YL TF\A]4 H;T VG[ ;L;]\ WZFJTL lDzWFT] D/L VFJL K[P
(P  ,MSM sHFlT ;D]NFIf o] ]] ]
U]HZFT ZFHIGF D}/ JTGLVM CF, VFlNJF;L TZLS[ VM/BFI
K[P U]HZFTDF\ T[DGL !$P)Z@ J:TL K[ T[VM VUFp SF/L 5ZH S[ ZFGL
5ZH TZLS[ VM/BFTF CTFP T[VM H\U,M4 5CF0M VG[ D[NFGMDF\ J;[ K[P
VF ,MSM VM:8=[l,IFGL VFlNJF;L 7FlTG[ D/TF VFJ[ K[ V[8,[ 5|M8MVM:8=M.0
HFlTGF\ SC[JFI K[P VtI\HM 56 VF HFlTGF K[ T[DGFDF\ 36]\ HFlT lDz6
YI[,]\ K[P VF JUM" CF, VG];}lRT HGHFlT VG[ VG];}lRT HFlT TZLS[
VM/BFI K[P
U]HZFTGL J:TLDF\ 5CM/F DFYFJF/F A[ ;D}CM K[P E}DwI HFlTGF
V[<5F.G VG[ l0GFlZS V[JF A[ ;D}CM K[P ;FWFZ64 êRF.4 5CM/]\ GLR]\
VG[ 5FK/YL R58]\ DFY]\4 UM/ DM\ VG[ VFU/ 50T]\ GFS VG[ l0GFlZS
HFlTGF ,1F6M K[P U]HZFTGF GFUZM VG[ ;F{ZFQ8=GF S5M/ JFl6IFGM N[BFJ
36[ EFU[ VF JU"DF\ VFJ[ K[P!_
VFD["lGIG ,MSMG[ D/TF VFD["GF.0 K[P 5FZ;LVM VFD["GF.0
lJEFUGF K[P VFlËSFDF\YL VFJLG[ U]HZFTDF\ J;[,F CA;LVM cG[U|L;Mc
HFlTGF K[P U]HZFTGF VFlNSF/YL VG[S HFlTVM VFJLG[ J;L K[P ãlJ0M
VG[ VFIM" p5ZF\T IFNJM4 U|LS4 ZF\SM4 C}6M4 U]H"ZM4 D[Z4 HT JU[Z[ .P;P
!$__ YL !&__ NZdIFG VF DF6;M VFJ[,F CTFP ;M,\SLVMGF XF;G
NZdIFG p¿ZDF\YL VF{lNrIM DM- A|Fï6M VG[ zLDF/LVM VFjIF CTFP
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hF,F4 HF0[HF4 SF9L JU[Z[ HFlTVM ZH5}TM ;FY[ E/L H.G[ 1Fl+IM AGL
U. T[VM l;\34 DFZJF0 VG[ A,}lR:TFGDF\YL VFJ[,F CTFP p5ZF\T
5FZ;LVM4 D]l:,DM4 DZF9LVM4 l;\WLVM JU[Z[ VG[S HFlTVM ACFZYL
VFJLG[ J;[,L K[P Z__! GL J:TL U6TZL D]HA U]HZFT ZFHIGL J:TL
V\NFH[ 5 SZM0 5 ,FBGL YJF HFI K[P
)P  B[TL o[ [[ [
U]HZFT B[TL5|NFG ZFHI K[P ZFHIGL ,UEU $(@ J:TLG]\
U]HZFG B[TL p5Z YFI K[P B[TL p5Z DM8FEFUGL 5|HF VJ,\A[ K[P
U]HZFT 5|N[XGF\ Nl1F6 U]HZFTGF lJ:TFZG[ AFN SZTF\ AFSLGF ;DU|
lJ:TFZGL HDLG O/ã]5 U6L XSFI GCL\P U]HZFTDF\ ,UEU !Z ,FB
C[S8Z HDLG 1FFZI]ST K[P VFJL HDLGDF\ B[TLGM 5|`G 36M lJS8 K[P
U]HZFTGF 5lxRD lSGFZFGL HDLG NlZIFGF 5F6LGF 3;FZFYL 1FFZI]ST
AGL UI[,L K[P p¿Z U]HZFTGL Z6 5|N[XGL GÒSGL VG[ SrKGL HDLG
VMKF JZ;FNG[ SFZ6[ 1FFZI]ST Y. U. K[P B[0FvVDNFJFN lH<,FGL
S[8,LS HDLG E}T/GF 5F6LGL ;5F8L êRL VFJJFYL BFZJF/L AGL U.
K[P H}GFU- lH<,FGF 3[0 lJ:TFZGL HDLG GLRF6 JF/L CMJFYL 5F6LGF
HDFJG[ SFZ6[ BFZL Y. U. K[P
U]HZFTGF ;D'â 5FSMDF\ AFHZL4 H]JFZ4 3p\4 0F\UZ VG[ S9M/GF
WFgI 5FSM VG[ DUO/L4 S5F;4 TDFS]4 Ò~4 X[Z0L VG[ O/O/FNLGF
ZMSl0IF 5FSMGM ;DFJ[X YFI K[P
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sZf ;F{ZFQ8=GL EF{UMl,S DFlCTL o{ = {{ = {{ = {{ = {
;F{ZFQ8= V[ U]HZFTGM J{lJwI WZFJTM V[S lJlXQ8 5|N[X K[P ;F{ZFQ8=
T[DGL S[8,LS VFUJL ,F1Fl6STFVMGF SFZ6[ lJ`JDF\ 5|bIFT K[P EFZTGF
GFGF lJlJW 5|N[XMDF\ ;F{ZFQ8= V[S ;D'wW ;eI VG[ ZF;/ 5|N[X TZLS[
5]ZFTG SF/YL 5|bIFT K[P ;F{ZFQ8= 5|N[XG]\ DCtJ VG[S 5]ZF6 U|\YMDF\
:JLSFZJFDF\ VFjI]\ K[P
;F{ZFQ8= V[ EF{UMl,S ¹lQ8V[ EFZTGF 5lxRD lJ:TFZDF\ VFJ[,
p\WL ZSFAL H[JM p5;[,M V[S lä5S<5 K[P ;F{ZFQ8= Z_P$__ YL Z#PZ5_
p¿Z V1FF\X VG[ 5)P$_ YL *ZPZ__ 5}J" Z[BF\X JrR[ 5YZFI[,M 5|N[X
K[P T[G]\ 1F[+O/ &$##( RMPlSPDLP K[P!!  H[ 5}J" U]HZFT ;FY[ HM0FI[, K[
VG[ 5lxRD Nl1F6[ VZAL ;D]ã VFJ[, K[P p¿ZDF\ SrKGM VBFT VFJ[,M
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K[P Nl1F6 ;F{ZFQ8=DF\ lUZGFZ 5J"TGM êRM 5|N[X VFJ[,M K[P VF 5|N[X
;MZ9 TZLS[ 56 VM/BFI K[P T[G]\ VY"SFZ64 ZFHSFZ6 VG[ ;DFH
jIJ:YF VFH[ 56 B[TL p5Z VG[ U|FDL6 1F[+ 56 VFWFlZT K[P
 ;F{ZFQ8= GFD XF 5ZYL 50I]\ T[ DF8[ H]NF H]NF lJäFGMV[ H]NF H]NF
VG]DFGM SIF" K[P T[G[ SM.V[ ;}I"ZFQ8=4 SM.V[ ;F{ZFQ8= VG[ SM.V[ ;]ZZFQ8=
SìFM K[P 5Z\T] H}GF U|\YM HMTF T[G]\ X]â GFD ;F{ZFQ8= K[P!Z  ZFDFI6 lSlQS\WF
SF\0DF\ cc;F{ZFQ8=g;C JF,CLSFG EãFDFCF:T YFI Rcc  XaNDF\ SZJFDF\
VFjIM K[P!# .P;P 5}J[" KõL S[ ;FTDL ;NLDF\ Y. UI[,F jIFSZ6FRFI"
5Fl6lGV[ ;F{ZFQ8=LSF GFZL TYF S]lgT ;]ZFQ8= VG[ lRlgT;]ZFQ8 XaNM JF5IF"
K[P!$   IH]J["NGL XFBFGL V\lSTFDF\ DClQF" IF7J<S[I ;F{ZFQ8= N[XGM lGN["X
SIM" K[P 5]ZF6MDF\YL D/TL CSLST 5|DF6[ ;FTDF\ DG]J["J:TJGF 5]+
XIF"lTGF5]+ VFGT" ZFbI]\ CMJFG]\ SC[JFI K[P T[G\] D]bI XC[Z S]XFJTL
CT]\P ClZJ\XDF\ ,bI]\ K[ S[ VFGT" ZFQ8= A[ lJEFUDF\ JC[\RFI[,]\ CT]\P s!f
;F{ZFQ8= VG[ sZf VG]5 T[G]\ D]bI XC[Z lUlZ5]Z CT]\P VFD4 ;F{ZFQ8= V[8,[
VFGT"4 :JZFI4 ;]ZM:Y;4 VMC[T]Z4 ;]Z94 ;MZ94 ;F{ZFQ8GM VY" ;]ZFQ8
V[8,[ S[ ;]\NZ N[X V[JM YFI K[P
;F{ZFQ8=GL VgI ZRGF S[ H[DF\ E}lDGL AGFJ84 BlGH4 JZ;FN4
VFAMCJF JU[Z[ ,UEU T[GF AWF lH<,FDF\ ;DFGTFJF/L HMJF D/[ K[P
VFYL ;F{ZFQ8=GF AWF lH<,FG]\ J6"G G SZLG[ DF+ HFDGUZ VG[ H}GFU-
lH<,FGM lJX[QF 5lZRI VF5JFDF\ VFJL ZìFM K[P SFZ6 S[4 EZJF0MGL
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VFlY"S l:YlT TYF ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS ÒJGG]\ lJX[QF VwIIG H}GFU-
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 VG[ ULZGF\ VG];}lRT HGHFlTI EZJF0 TYF
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGL JW] J:TL WZFJTF TF,]SF VG[
UFDDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P VFYL H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGM TYF
lUZGM 5lZRI GLR[ 5|DF6[ NXF"J[, K[P
H}GFU- lH<,M o} }} }
EF{UMl,S DFlCTL o{ {{ {
5lxRD U]HZFT s;F{ZFQ8=f DF\ H}GFU- lH<,M VFJ[,M K[P V[lXIFDF\
l;\CMGL J:TL WZFJTM U]HZFTGM V[SDF+ lH<,M K[P H}GFU- lH<,M
V{lTCFl;S EF{UMl,S4 WFlD"S4 5|JF;G4 5|FS'lTS ;F{\NI" VG[ ;F\:S'lTS
¹lQ8V[ VG[~ DCtJ WZFJ[ K[P
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!P :YFG v ;LDF o
;F{ZFQ8=GF Nl1F6 EFUDF\ H}GFU- lH<,M Z_P_5_ Z[BF\X
JrR[ VFJ[,M K[P T[GM lJ:TFZ !_4&_* RMPlSPDLP K[P!5  H[
ZFHIGF S], EF{UMl,S lJ:TFZGF 5P$!@ YFI K[P T[GL 5}J" AFH]V[
VDZ[,L lH<,M4 p¿Z[ ZFHSM8 VG[ HFDGUZ lH<,M T[DH
AZ0FGM 0]\UZ5|N[X VG[ Nl1F6[ VG[ 5lxRD[ VZAL ;D]ã VFJ[,M
K[P VFhFNL 5}J[" VF lH<,M ;MZ9 TZLS[ VM/BFTM CTMP !$ TF,]SF
WZFJTM H}GFU- lH<,M :YFGv;LDFGL ¹lQ8V[ p¿D ZìFM K[P
ZP E}vZRGF o} }} }
5|FS'lTS E}vZRGFGL ¹lQ8V[ H}GFU- lH<,FGF A[ lJEFU
50[ K[Ps!f 0]\UZF/ lJ:TFZvJG lJ:TFZ sZf ;5F8 D[NFGMGM
5|N[X 5|YD lJEFUDF\ lUZGFZ VG[ AZ0FGL CFZDF/FVM VFJ[,L
K[P ALHM EFU NlZIFSF\9FGF D[NFGMGM K[P VF D[NFGM 5{SL DF\UZM/YL
pGF ;]WLGM EFU JGZFlHG[ ,LW[ ,L,FKD EFUG[ SFZ6[ c,L,Lv
GF3[Zc TZLS[ 5|bIFT K[P ALHM JFIjI[ 55_ ;[PDLP lJ:TFZ WZFJTF
NlZIFGL ;5F8LYL GLRF D[NFJGF/M 5|N[X VFJ[,M K[P VF 5|N[XG[
c3[0c TZLS[ VM/BFI K[P!&
#P VFAMCJF o
H}GFU- lH<,FGF NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ VFAMCJF B]xG]DF
CMI K[P VCL\ E[HJF/L 9\0L CJF CMJFYL JFTFJZ6DF\ XLT/TF
ZC[ K[P HIFZ[ NlZIFlSGFZFYL N}ZGF lJ:TFZMGL VFAMCJF T\N]Z:TL
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JF/L GYLP H}GFU- lH<,FDF\ D[ VG[ H}G DF;DF\ ;F{YL JWFZ[ TF5DFG
ZC[T]\ CMI K[P NlZIFSF\9FGF lJ:TFZDF\ VZAL ;D]ãGL V;ZG[ ,LW[
N{lGS ;Z[ZFX U]~TD TF5DFG #_P# ;[P U|[0 ZC[ K[P HIFZ[ T[G]\
;Z[ZFX ,3]TD TF5DFG Z*P5 ;[P U|[0 ZC[ K[P lH<,FDF\ ;Z[ZFX
&Z)P! DLPDLP RMDF;FGM JZ;FN 50[ K[P G[ktIGF VZAL;ZGF
5J"TG[ SFZ6[ H}GFU-DF\ JWFZ[ JZ;FN 50[ K[P RMDF;FDF\ JZ;FNGF
lNJ;MGL ;\bIF #5 K[P HIFZ[ pGF/FDF\ D[ DlCGFDF\ JWFZ[DF\ JWFZ[
pQ6TFDFG $Z_ ;[P U|[0 K[P TM HFgI]VFZLDF\ ;F{YL JWFZ[ 9\0L
CMI K[P VF DlCGFDF\ (_ ;[P pQ6FTFDFG ZC[ K[P VFD4 H}GFU-
DF\ ULZGFZ 5J"TGL V;Z 56 VFAMCJF 5Z YTL HM. XSFI K[P
$P 5J"TM VG[ GNLVM o" [" [" [" [
H}GFU- lH<,FDF\ U]HZFTGM ;F{YL êRM 5J"T ULZGFZ
VFJ[,M K[P T[GL ;F {YL JW] êRF. UMZBGFYGF lXBZGL
!!!*P$_ DLP K[P TM V\AFDFGF lXBZ U]~N¿ lXBZGL êRF.
!___ DLP YL JWFZ[ K[P ULZGF 0]\UZF/ 5|N[XGL GF\NLJ[, VG[
T],;LxIFDGL 0]\UZDF/FVM 5|bIFT K[P VF ULZ 5|N[XGL ,\AF.
$(PZ# lSPDLP K[P VF lH<,FDF\ EFNZ4 VMhT4 pA[64 DrK]NL4
V\AFHF/4 ;Z:JTL4 ZFJ/4 lCZ64 O},hZ4 DW]DTL4 ;F\A,L H[JL
GFGL DM8L GNLVM VFJ[,L K[P ULZDF\YL GLS/TL EFNZ GNLDF\
JQF"GF DM8FEFUGF lNJ;M 5F6L JC[T]\ ZC[ K[P EFNZ ;F{ZFQ8=GL
;F{YL ,F\AL GNL K[P EFNZ GNL H;N6 5F;[GL 8[SZLDF\YL GLS/[
K[P VF GNLGL ,\AF. !** lSPDLP K[P V[ 5KL VMhT GNLGL ,\AF.
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!5* lSPDLP K[P AFSLGL GNLVMGL S], ,\AF. Z_ lSPDLP YL &_
lSPDLP GL JrR[ ZC[ K[P!*
5P H\U,M o\ \\ \
H}GFU- lH<,FGF H\U,MDF\ RMDF;FGF BZFp 5|SFZGF VG[
SF\8FJF/F J'1FM HMJF D/[ K[P ULZGFZGF H\U,M4 ULZGF H\U,M4
AZ0F 0]\UZDF\ VFJ[,F J'1FM VG[ NlZIFSF\9[ VFJ[,F H\U,MGM S],
lJ:TFZ !45_45_#v*( C[S8Z YJF HFI K[P VFDF\YL DM8FEFUGF
H\U,M 0]\UZMGF -M/FJM4 T/[8L JU[Z[ :Y/[ VFJ[,F K[P ULZGF
H\U,MGF lJ:TFZ !(!_ C[S8Z YFI K[P VF H\U,MDF\ C,SL HFTGM
;FU4 ;FN04 UMZ04 S,D4 VT[0L4 DF,64 U}U/L4 DÒ94 l;;M8L4
BZ;F6L4 YMZ4 ;L;D4 VFlXTZL4 ;\N[ZM4 V\AF0L4 AFJ/4 B[Z4
HF\A]4 8LDZ]\4 ,LD0M JU[Z[ J'1FM YFI K[P VF ULZGF H\U,MDF\ 5F6L
VG[ 3F;RFZFGL ;UJ0 ;RJF. ZC[TL CMJFYL 36F DF,WFZLVM
VCL\ ZC[ K[P TM VFH ULZGF H\U,MDF\ N]lGIFEZGF 5|JF;LVMG[
VFSQF"6~5 l;\CMG]\ lGJF;:YFG ULZ VeIFZ6I VFJ[,]\ K[P VF
VeIFZ^IDF\ #_$ l;\CMGL J:TL K[P l;\CM p5ZF\T ALHF
5|F6LVMDF\ NL50F4 lXIF/4 JF\NZF4 J~4 GL, UFI4 H\U,L E}\04
CZ6 .tIFNL 5|F6LVM 56 J;[ K[P
&P BlGH o
H}GFU- lH<,FDF\ D/TF BlGHMDF\ lRZM0L4 RMS4 AMS;F.84
VluGÒT4 DF8L4 S\SZ4 Z[TL4 SM<;F.84 Z[TLIF VG[ R]GFGF
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5yYZM4 DL9]\ D/[ K[P H}GFU- lH<,FDF\ ;F{YL JWFZ[ D/[ K[P T[ ZFHIDF\
5|YD VFJ[ K[P T[ AF\WSFDDF\ J5ZFTF 5yYZM 56 ;F{YL JWFZ[ 5|F%T
YFI K[P VF 5yYZ l;D[g8 pnMUDF\ 56 p5IMUL YFI K[P
*P J:TL o
H}GFU- lH<,FGL sZ__!f S], J:TL $54&*4!)* K[P T[
5{SL Z#4#Z4&!# 5]Z]QFM VG[ ZZ4#$45($ :+LVM K[P V[S
CHFZ 5]Z]QFMV[ :+LVMG]\ 5|DF6 )5) K[P NZ RMPlSPDLP NL9 !)*
DFGJLGL J:TL ZC[,L K[P XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 Z(P#*@ K[P!(
H}GFU- lH<,FDF\ lJlJW 5|SFZGL 7FlTVM J;[ K[PH[JL S[ S6AL4
VFCLZ4 SM/L4 SFZl0IF ZFH5}T4 UMZ A|Fï64 JFl6IF4 ,MCF6F4
D]DGF4 3F\RL4 D[D64 BMHF4 JMZF4 BFZJF4 ZAFZL4 RFZ64
EZJF04 SF9L4 ;LNL4 J6SZ JU[Z[ T[DG] \ 5|FRLG ,MSÒJG
S,FvJFZ;M ;\:S'lT VF DFGJJ:TLDF\ H/JF. ZìFF K[P VF ,MSMGF
WFlD"S TC[JFZM4 EFTLU/ ,MSD[/FVM4 7FlT lZJFHM4 5C[ZJ[X4
DFgITFVM4 T[DGF ;DFHÒJGGL ;\JFlNTF 3FTS K[P VF ,MSMGL
UZLDFI]ST ;];\:S'lT U]HZFT ZFHIDF\ bIFT K[P
(P B[TLv5X]5F,G o[ ][ ][ ][ ]
VF lH<,FGF *_@ DFGJJ:TLGM D]bI jIJ;FI B[TL K[P
H}GFU-DF\ lJXF/ S'lQF I]lGJl;"8L VFJ[,L K[P H[ ;]WFZ[,F lAIFZ6
JFJ[TZGL 5âlT V\U[ DFU"NX"G VF5[ K[P B[TLDF\ X[Z0L4 T,4
DUO/L4 V[Z\0F4  DZRF4 GFl/I[Z VG[ S5F; H[JF 5FSMG]\ JFJ[TZ
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5*P&Z@ H[8,]\ CMI K[P VF lH<,FDF\ T,4 H]JFZ4 AFHZFG]\ JFJ[TZ
38T]\ ZìF]\ K[P TM 3p\4 DSF.4 R6F VG[ DUO/LG]\ JFJ[TZ JWT]\
HFI K[P S[/F4 S[ZL4 55{IF4 VG[ RLS] H[JF O/MvXFSEFÒG]\ JFJ[TZ
56 JWFZ[ YT]\ HFI K[P VCL\ VF;5F;GF lJ;TFZDF\ GFUZJ[,GF
5FGG]\ JFJ[TZ 5]QS/ YFI K[P
B[TLGF jIJ;FI ;FY[ 5X]5F,GGM jIJ;FI 56 ;\S/FI[,M
K[P 5X]5F,G 5|J'lTGL 5|[Z6FG[ SFZ6[ 5X]WGGL ;\bIF JWTL ZCL
K[P VF lH<,FGL ULZGL UFI VG[ A/N 5|l;wW K[P HFOZFAFNL S[
lUZ VM,FNGL E[\; * YL !Z@ RZALI]ST N}W VF5[ K[P ULZGL UFI
JWFZ[ N}W VF5JF DF8[ VG[ B[TL DF8[GF ;FZF A/N DF8[ 5|bIFT K[P
)P l;\RF. o\ \\ \
H}GFU- lH<,FDF\ DM8F SNGL SM. l;\RF. IMHGF GYLP DwID
SNGL l;\RF. IMHGFDF\ VMhT4 ZFJ,4 DrK]ãL4 SFl,gãL4 DW]J\TL
lCZ6GM ;DFJ[X YFI K[P lH<,FGM S], l5IT lJ:TFZ !P(_ C[S8Z
H[8,M K[P S], B[TL lJ:TFZGF Z_@ l5IT lJ:TFZ K[P lH<,FDF\
GC[ZGL ,\AF. Z$4#(* lSPDLP K[P T[GF äFZF $5*) C[S8ZDF\
l;\RF. YFI K[P GFGL l;\RF. DF8[ S}JFGM p5IMU YFI K[P T[JF
S}JFGL ;\bIF !4_Z4#&& K[P H[GF äFZF !4*$4_)# C[S8ZDF\
l;\RF. YFI K[P!)
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H}GFU- lH<,FGM .lTCF; o} }} }
V{lTCFl;S ¹lQ8V[ H}GFU- lH<,M Z5__ JQF"GM ;/\U .lTCF;
WZFJ[ K[P B}A VMKF 5|DF6DF\ V-L CHFZ JQF"GM VSA\W .lTCF; 5|F%T
lH<,F GHZ[ R0[ K[P H}GFU- lH<,M V-L CHFZGF .lTCF;G[ XL, ;L,FA\W
ZLT[ VF56L ;D1F TF¹X SZ[ K[P VCL\ Z5__ JQF" 5}J"GF .lTCF;GL XFBFGL
;FlATL ;DFG VXMSGM lX,F,[B VFJ[,M K[P lUlZGUZLGL VF WD" l,5LDF\
U]HZFTL 5|HFG[ ;\:SFZG]\ A/ 5}Z]\ 5F0GFZ VG[ 30GFZ ;F{5|YD .lTCF;
l;â 5]ZFJM K[P
VFNF{ Dl65]Z\ GFD4 RgãS[T]5]Z[ :D'T\{ ] \ [ ] ] [ ' \{ ] \ [ ] ] [ ' \{ ] \ [ ] ] [ ' \{ ] \ [ ] ] [ ' \
T'TLI\ Z{JT\ GFD S,F{ 5F{ZFTG\ 5]Z\ ×' \ { \ { { \ ] \' \ { \ { { \ ] \' \ { \ { { \ ] \' \ { \ { { \ ] \
p5ZMST `,MS VG];FZ H}GFU-G]\ 5|FRLG GFD Dl65]Z CT]\P
tIFZAFN 5KL T[G]\ GFD RgãS[T]5]Z 50I]\P S[8,FS ;DI 5KL +LH] GFD
Z{JT VG[ ,MB\0 I]UDF\ T[G]\ GFD 5F{ZFTG5]Z CT]\PZ_  ~äDFGF !5_ GF
lX,F,[BMDF\ VG[ J<,EL5]ZGF &#Z VG[ &&& GF TFD|5+MDF\ H}GFU-
GM ULZLGUZ TZLS[ GFDM,[B K[P *DL S[ VF9DF NFISF AFN 5]GoJ;FJ8
YTF\ VF GUZG[ cÒ6"N]U"c GFDFlEWFG D?I]\ CX[ VG[ VF cÒ6"N]U"c G]\ H
!*DF\ NFISF NZdIFG cH}GFU-c GFD 50I]\ CMI T[D H6FI VFJ[ K[P
H}GFU- lH<,FGM .lTCF; 5|FUvVF{lTCFl;S ;DIYL .P;P 5}P
Z___ S[ T[ 5}J"YL X~ YFI K[P 5|EF;5F86YL .XFG 5}J" VFXZ[ +6
lSPDLP N}Z lCZ6 GNLG[ lSGFZ[ GUZGM 5|FRLG 8LAM VFJ[,M K[P VF 8L\AFGF
;F{YL GLR[GF :TZDF\YL C0%5F ;\:S'lT 5}J["GF ZFBMl0IF Z\UGF DF8LGF
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JF;6M 5|F%T YIF K[P SMTZSFDJF/F4 BF\RFJF/F4 DF8LGF 5F+M4 5|EF;4
D't5F+ TZLS[ VM/BFI K[P VF 5|FRLG VJX[QFMGM ;DI .P;P !*__ YL
.P;P Z___ K[P VF pt5FNGMDF\ A]-F SF\UZLJF/F VG[ ;DF\TZ AFH]JF/F
C0%5LI 5|SFZGF JF0SF H[JF VJX[QFM T[ ;DIG]\ lJS;LT S]\EFZLSFD ;}RJ[
K[P ALHF D/L VFJ[,F VJ[X[QFM ;D}CDF\ NMZ[,L Z[BF\lST 5ÎLVM VG[ +F\;L
VG[ TZ\UFSF/ Z[BFVM JF/F 5F+FNFGM D?IF K[P p5ZF\T SF/F 5M,L;
JF/F RSRlST DF8LGF JF;6MGM ;DI .P;P 5}J[" 5_ YL !__ K[PZ!
5]ZF6SF/ 5|DF6[ S]Y:Y,LGF XITMG]\ VG[ tIFZAFN IFNJMG]\ VCL\
XF;G CT]\P 5|EF;5F86GF :Y/[ IFNJF:Y/LDF\ S'Q6 ;lCT 36F ,MSMG]\
D'tI] YI[,]\ EUJFG S'Q6GF D'tI]G]\ :Y/ N[CMt;U" sEF,SFTLY"f GFD[ VFH[
H}GFU-DF\ 5|bIFT YI]\ K[P
H}GFU-GM GSXM o} }} }
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ULZ 5lZRI o
U]HZFTGF !4)&4_Z$ RMPlSPDLP GF EF{UMl,S lJ:TFZDF\ ;D'â
JG:5lTVMGL lJlJWTF VG[ 5|FS'lTS H{J;'lQ8 5YZFI[,L K[P VF H{J
;'lQ8DF\ E[HJF/F H\U,M4 5FGBZ H\U,M4 SF\8F/L JG:5lTVM4 3F;GF
D[NFGM4 Z6 5|N[XM4 D[NFGM VG[ NlZIF lSGFZFGF D[NFGMGM ;DFJ[X YFI
K[P OMZ[:8 ;J[ "  VMO .lg0IF4 NC[ZFN }GGF cW :8 [8 VMO OMZ[:8
lZ5M8"v!))# VG];FZ U]HZFTDF\ S], HDLG lJ:TFZGF !)4#)#
RMPlSPDLP V[8,[ S[ )P)@ lJ:TFZDF\ H\U,M VFJ[,F K[ 56 BZ[BZ
VFrKFlNT lJ:TFZ !Z4_$$ RMPlSPDLP V[8,[ S[ S], lJ:TFZGF &P!@
H[8,M K[P !)&( DF\ R[ld%IG VG[ X[9 äFZF H\U,MGF 5]GoJUL"SZ6G[ VFWFZ[
U]HZFTDF\ H\U,MGF ZZ 5[8F 5|SFZ 5F0JFDF\ VFjIF K[P VF H\U,MG[ U]HZFTGF
+6 1F[+MDF\ JUL"S'T SZJFDF\ VFjIF K[P VF JUL"SZ6 D]HA U]HZFTGF
H\U,MG]\ Nl1F6 U]HZFTGF H\U, DwI VG[ p¿Z U]HZFTGF H\U,M TYF
;F{ZFQ8= VG[ SrKGF H\U,M V[D +6 lJ:TFZMDF\ lJEFHG SZFI]\ K[P
lJ:TFZ o
ULZGF H\U,MGL E}H{J 5|6F,LGM hMGv$ DF\ sVW" ;}SF VG[ $vALDF\
;DFJ[X YFI K[P U]HZFT ;ZSFZ[ !$Z!P! RMPlSPDLP lJ:TFZG[ ;\Zl1FT
HFC[Z SIM" K[P VF lJ:TFZ 5{SLGF ( RMPlSPDLP lJ:TFZDF\ ZFQ8=LI pnFG
lJ:TZ[,]\ K[P HIFZ[ AFSLGF !!5#P$ RMPlSPDLP lJ:TFZG[ VeIFZ^I
HFC[Z SZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T $*_P5 RMPlSPDLP lJ:TFZGF
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JGlJ:TFZG[ AOZ hMG4 ;\Zl1FT VG[ VJUL"S'T H\U, TZLS[ HFC[Z SZFIM
K[P VFD U6TZL DF\0TF ULZGF H\U,MGM S], lJ:TFZ !((ZP& RMPlSPDLP
YFI K[P VF H\U, H}GFU-4 VDZ[,L lH<,FDF\ O[,FI[,]\ K[P H}GFU- lH<,FDF\
!5_ZP* RMPlSPDLP  lJ:TFZDF\ VG[ VDZ[,L lH<,FDF\ #*)P) RMPlSPDLP
lJ:TFZDF\ H\U, lJ:TZ[,]\ K[P ULZGF H\U,GL ;F{YL GM\W5F+ AFAT T[GL
l:YZ H{J 5|6F,L K[P H[G]\ VF5D[/[ H ;\JW"G YFI K[ VG[ T[G[ SFZ6[ T[ 8SL
ZCL K[P J/L4 T[ DF8[GL TDFD VG]S}/TFVM 56 T[DF\ lJnDFG K[P
ZP :Y/4 E}UM/ VG[ E}:TZLI ZRGF o} [ }} [ }} [ }} [ }
ULZG]\ H\U, Z__P$__ p¿Z V1FF\XJ'¿YL Z!_P5__  p¿Z
V1FF\XJ'¿ *__P5__ 5}J" Z[BFX\J'¿YL **_P5__ 5}J" Z[BF\XJ'¿ JrR[
lJ:TZ[,]\ K[P VF ;DU| lJ:TFZGL HDLG 5Z D]bItJ[ DwID êRF.GL
8[SZLVM4 BL6M4 prR 5|N[XM TYF VlGIlDT56[ O[,FI[,L 8[SZLVMGL
CFZDF/FVM K[P p¿ZGM lJ:TFZ Nl1F6 lJ:TFZGL ;ZBFD6LDF\ 8[SZLVMYL
KJFI[,M K[P T[YL GNLGM 5|JFC D]bItJ[ Nl1F6 VG[ G{ktJ B]6F TZO JWFZ[
CMI K[P
ULZGF H\U,MGL TDFD 8[SZLVMGL ZRGF HJF/FD]BLI 5|J'lTVMG[
SFZ6[ Y. K[P T[YL VF 8[SZLVMDF\ D]bItJ[ 0M,MlD84 A[;F<8 H[JF VlU|S'T
B0SM HMJF D/[ K[P 8[SZLVMGM N[BFJ 5UlYIF H[JM CMJFYL T[G[ ä[5 SC[
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K[P VF p5ZF\T Z[TLGF 5yYZM4 ,F.D :8MG VG[ VlGIlDT VFSFZGF lXQ8
B0SM HMJF D/[ K[P HJF/FD]BLI 5|J'lTG[ SFZ6[ AG[,F VluGS'T B0SMG[
SFZ6[ VCL\GF  DF8L SF/F Z\UGL N[BFI K[P HIFZ[ T[GF 5yYZM VG[ ,F.D
:8MGG[ SFZ6[ ,F, E}BZF Z\UGL UMZF0] HDLG 56 HMJF D/[ K[P VF H\U,GL
HDLGDF\ GNL lSGFZFGF lJ:TFZMDF\ hL6L SF\SZLJF/L DF8L4 BL6 5|N[XMDF\
SF5I]ST DF8Lv 8[SZLVMGF 5|N[XMDF\ 5YZF/ DF8L O[,FI[, K[P
#P VFAMCJF o
ULZGF H\U,GM pQ6Sl8A\WLI DF{;DL 5|SFZGL VFAMCJFJF/F
5|N[XDF\ ;DFJ[X YFI K[P T[YL VCL\ pGF/F NZdIFG TF5DFG B}A êR]\ ZC[
K[P VCL\ lXIF/M4 pGF/M VG[ RMDF;] V[D +6[I kT]VM VG]EJFI K[P
GJ[dAZGF 5FK/GF 5BJFl0IFYL DFR"GL X~VFT ;]WL CJFDFG 90]\ ZC[
K[P VF ;DIUF/F NZdIFG CJFDF\ E[HG]\ 5|DF6 GCLJT CMI K[P lXIF/FDF\
TF5DFG !__  ;[P H[8,]\ GLR]\ ZC[ K[P HIFZ[ pGF/DF\ $#_ ;[P H[8,]\ êR]\
ZC[ K[P H}GGF DwI EFUYL ;%8[dAZGM ;DIUF/M RMDF;FGM K[P DM8F
EFUGM  H],F. VG[ VMUQ8 DlCGFDF\ H JZ;[ K[P ULZGF 5lxRD[ VFJ[,F
SD,[`JZ A\W VG[ 5}J" EFUDF\ VFJ[,F ZFJ, A\WGF K[<,F Z( JQFM"GF
JZ;FNGF VF\S0F NXF"J[ K[ S[ VlGIlDT RMDF;F VG[ JZ;FNG[ SFZ6[ VF
lJ:TFZMDF\ &__ YL DF\0LG[ !___ DLPDLP H[8,M ;Z[ZFX JZ;FN 50[ K[P
VF lJ:TFZDF\ N]QSF/GL 5lZl:YlT pEL YJFGL XSITFVM JWFZ[ ZC[ K[P
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SMQ8Sv! ULZGF H\U,DF\ JgIÒJMGL J:TL\ \\ \\ \\ \
JQF" l;\C lN50F hZB T'6FCFZL l;\C NL9
5|F6LVM T'6F 5|F6LVMGL
;\bIF
!)&( !** v v v v
!)*$ !(_ !$Z _&# )&#5 5#P5
!)*) Z_5 !&! _($ !$)&$ *#P_
!)(5 Z#) Z_! !)Z !&)_5 *_P*
!))_ Z($ Z!Z _)* #Z*)Z !!5P_
!))5 #_$ Z&( !#* #(ZZ! !Z5P*
Z__! #Z* #!! v 5Z___ !5)P_
Z__5 #5) v v $))&5 !#)P!*
$P DF,WFZL o
ULZGF H\U,MDF\ 5[-LVMYL J;[,F DF,WFZLVM ULZGL H{jIJ:YFDF\
V[S VUtIGM lC:;M K[P H\U, lJ:TFZDF\ T[VM cG[;c TZLS[ VM/BFTF
GFGF h]\50FVMGF H}YDF\ ZC[ K[P 5C[,FGF ;DIDF\ DF,WFZLVMG[ T[DGF
5F,T] 5X]VM DF8[ 5]QS/ 5|DF6DF\ 5F6Lv3F;RFZM D/L ZC[TF CTF 56
;DI HTF\ 5X]VMGL ;\bIFDF\ JWFZM YTF\ T[DGF JGGF :+MTM 5Z GSFZFtDS
V;Z 50L K[P
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V[8,]\ H GCL\ H\U,GF T'6FCFZL 5|F6LVMGL ;\bIF 38TF l;\CMV[
DF,WFZLVMGF 5F,T] 5X]VMGF lXSFZ SZJFG]\ JWFI]"\ K[P VF SFZ6;Z
DF,WFZL VMGL VFlY"S 5lZl:YlT SY/L K[P T[YL DF,WFZLVMGF ;FDFlHSv
VFlY"S lJSF; DF8[ VG[ JgI ÒJGGF OFINF DF8[ VeIFZ^IMGL ACFZ
T[DGF 5]Go:YF5G DF8[GF 5|ItGM SZJF H~ZL K[P
5P ULZGF H\U,GF\ J;FCTL UFD0F o\ \\ \\ \\ \
ULZGF H\U,MDF\ 54!*& C[S8Z lJ:TFZDF\ !$ J;FCTL UFD0FVM
56 K[P VF UFD0FVMDF\ $45__ GL DFGJ J:TL K[P HIFZ[ T[DGF 5X]VMGL
;\bIF $4Z__ H[8,L K[P CF,DF\ !5 JQF"GF ;DIUF/F DF8[ EF0F5Î[
B[TL SZJFGF pNŸ[xI ;FY[ J;FCTL HDLG TZLS[ S], !(&* C[S8Z HDLG
OF/JJFDF\ VFJL K[P VF EF0F5ÎFGM SZFZ OZLYL lZgI] SZL XSFX[[P JgI
J;FCT SFI"ÊD V\TU"T JG lJEFU H lJSF;GL TDFD SFDULZL AHFJL
ZìF]\ K[P
Nl1F6 U]HZFTGF U|FdI lJ:TFZGF J;FCTLVMGL ;ZBFD6LDF\
ULZGF J;FCTLVMGL NXF ;\5}6"56[ GMBL K[P V[S H UFDDF\ ZC[TF 36F\
,MSM T[DGF ALG J;JF8L ,MSMGL ;ZBFD6LDF\ VFlY"S ZLT[ ;âZ K[P HM
S[ H\U,GF J;FCTL TZLS[ DF,WFZLVMGL H[D T[DG[ 56 VeIFZ^I
lJ:TFZDF\ 5MTFGF 5X]VMG[ RZFJJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJ[ T[JL VF J;FCTL




!P ;\l1F%T .lTCF; o\ \\ \
lA|l8XZMV[ ZFHSLI C[T];Z SFl9IFJF0 lä5S<5GL V\NZ SFl9IFJF0
V[Hg;LGF H[ RFZ 5|F\T S[ 5[8FlJEFU 5F0IF CTF T[GF EFUG]\ V[S GFD
CF,FZ 5F0I]\ CT]\P CF,FZ XaNG]\ D}/ GFD p¿ZDF\YL VFJ[,F VG[ ;F{ZFQ8=DF\
5|J[XLG[ 3]D,LGF H[9JFVMGM DM8FEFUGM 5|N[X ÒTL ,[GFZ HFDCF,F 5ZYL
XMWL XSFI K[P T[GF VG]UFDL HFDZFJ,[ H[9JFVM 5F;[YL JW] 5|N[XM ÒTL
,.G[ 5MTFGL ;\5l¿ DHA}T SZLG[ VG[ GJFGUZG]\ ZFHI :YF%I]\ V[
HFDCF,FGF VG]UFDL TZLS[ HFDZFJ, CF,FZ6L TZLS[ VM/BFIFP T[D6[
CF,FZ TZLS[ VM/BFT\]  CF,FZ SAH[ SI]"\P !)5) DF\ J0MNZFGF UFISJF0GF
SAHF C[9/ VDZ[,L lH<,FGF VMBF D\0/G[ VUFp VF lH<,FDF\ E[/
JJFDF\ VFjIM tIFZ[ VF lH<,FG]\ OZLYL HFDGUZ GFD ZFBJFDF\ VFjI]\P
CF,FZGF lH<,FG]\ GFD HFDGUZ XC[Z VG[ ZFHWFGL 5ZYL 50[, K[P H[
GFD ZFHFVM 5MTFG[ HFD TZLS[ VM/BFTF T[GF p5ZYL VFJ[, K[P
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ZP EF{UMl,S :YFG o{ {{ {
HFDGUZ lH<,M U]HZFT ZFHIGF p¿Z 5lxRD ;LDF0[ VFJ[,M
K[P HFDGUZ lH<,FGL p¿Z ;ZCN[ V\XTo SrKG]\ Z6 VG[ V\XTo SrKGM
VBFT VFJ[,M K[P Nl1F6 lNXFV[ H}GFU- VG[ 5}J"DF\ ZFHSM8 5lxRDDF\
VZAL ;FUZ VFJ[,M K[P HFDGUZ lH<,M Z!P$$_ YL ZZP5__ p¿Z
V1FF\X VG[ &)P5*_ YL *__ 5}J" Z[BF\X 5Z VFJ[,M K[ lH<,FGM S],
EF{UMl,S lJ:TFZ !$P!Z5 lSPDLP GM K[P HFDGUZ XC[Z ;lCT
HFDGUZ lH<,FDF\ NX GFGF TF,]SFVM VFJ[,F K[P lH<,FGF S], *5#
UFDM K[ H[DF\ &)$ J;JF8L UFDM VG[ !( XC[ZM VFJ[,F K[P
#P E}vZRGF o} }} }
HFDGUZ lH<,M J¿FvVMKF V\X[ ;5F8 K[P lH<,FGM lJ:TFZ
VFH]AFH] ;FUZ5ÎLYL ;\S/FI[, CMI DM8FEFUGL HDLG BFZFXJF/L K[P
HFDGUZ S<IF65]Z VG[ HMl0IF TF,]SFDF\ SF/L DF8L JWFZ[ HMJF D/[
K[P HIFZ[ VgI TF,]SFDF\ DM8FEFU[ ;C[H E}ZFX 50TL HDLG HMJF D/[
K[P VF lH<,FGL 5}J" TZOGL HDLG VG[ Nl1F6 TZOGL HDLG O/ã]5
CMJFYL VGFH TYF ZMSl0IF 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[P
$P  JZ;FN TYF pQ6TFDFG o
HFDGUZ lH<,FDF\ DM8FEFUGM JZ;FN RMDF;FGL kT]DF\ Nl1F6v
p¿Z TZOGM CMI K[P lH<,FGF !_ TF,]SFVM 5{SL p¿Zv5lxRDGF
TF,]SFVMDF\ EFl8IF4 S<IF65]Z VG[ VMBF D\0/DF\ JZ;FNGL VKT ZC[
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K[P JZ;FNL kT] H}GYL VMS8MP NZdIFG ZC[ K[P Z__Z GF JQF" NZdIFG
;F{YL JW] pQ6TFDFG #*P_ ;[g8LU|[0 VG[ ;F{YL VMKFDF\ VMK]\ TF5DFG
)P_ ;[g8LU|[0 HMJF D/[, K[P NlZIFlSGFZF l;JFIGF lJ:TFZDF\ lXIF/FDF\
B}A H 9\0L4 pGF/FDF\ B}A H UZDL HMJF D/[, K[P
5P  GNLVM o
HFDGUZ lH<,FDF\ AFZ[DF; JC[TL SM. GNLVM GYLP 5Z\T] RMDF;F
5}ZTL JC[TL CMI T[JL Z# GNLVM K[P VF GNLVMGL JWFZ[DF\ JWFZ[ 5CM/F.
&__ O}8 K[ H[ ZFHIGL DM8L GNLVMGL T],GFDF\ DF+ GFGL GNLVM H
U6FJL XSFIP DM8FEFUGL GNLVMGM 5|JFC SrKGF VBFT TZOYL
lH<,FGL p¿Z 5lxRDGF EFU TZO J/[ K[P VF GNLVM JQFF"kT] 5KL !_
S[ !5 lNJ;DF\ ;]SF. HFI K[P HIFZ[ T[GM VF\TZ5|JFCDF\ HDLGG]\ T/ YM0]\
JWFZ[ ;DI RF,[ K[P
VFD4 JBTMJBT GA/F RMDF;FG[ ,LW[ VG[ AFZDF;L GNLGF
VEFJ[ VF lH<,FDF\ l5IT DF8[GF 5F6LGL TLJ| T\UL HMJF D/[ K[P
&P  JCLJ8L DF/B]\ o] \] \] \] \
HFDGUZ lH<,FDF\ S], !_ TF,]SFVM S], &)$ J:TLJF/F VG[
&_ J:TL JUZGF UFD0FVM K[P !( XC[ZM K[P HFDGUZ lH<,FDF\
HFDGUZ V[S DCFGUZ5Fl,SF K[P A[ GUZ5Fl,SF K[P & dI]lGl;5, AZM
K[P &&5 U|FD 5\RFITM4 Z! H}Y U|FD 5\RFITM VG[ !_ TF,]SF 5\RFITM
K[P TF,]SF S1FFV[ TF,]SF 5\RFIT VG[ lH<,F S1FFV[ lH<,F 5\RFIT äFZF
lJSF;SLI 5|J'lTVM VG[ HDLG DC[;],GL SFDULZL CFY WZJFDF\ VFJ[ K[P
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*P  J:TL o
Z__! GL J:TL U6TZL D]HA HFDGUZ lH<,FGL S], V\NFlHT
J:TL !) ,FB !# CHFZ &(5 GL K[P H[DF\ 5]Z]QFMG]\ 5|DF6 ) ,FB Z(
CHFZ $!) YJF HFI K[P !))! YL Z__! GF NXSFDF\ HFDGUZ lH<,FGL
S], J:TLDF\ ZZP$_@ GF JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P HFDGUZ lH<,FDF\
HFlT 5|DF6[ !))! DF\ )$) CT]\ T[ 38LG[ Z__! DF\ )$Z HMJF D?I]\ K[P
HFDGUZ lH<,FDF\ XC[ZLSZ6G]\ 5|DF6 ZZP#)@ V\NFHJFDF\ VFjI]\ K[P
HFDGUZ lH<,FDF\ J:TLGL ULRTF !))! DF\ !!! CTL T[ Z__! DF\
JWLG[ !#5 GL HMJF D/[ K[P HFDGUZ lH<,FGL TF,]SFJFZ HFlTJFZ
J:TLG]\ 5|DF6 GLR[ D]HA K[P
;F{YL JW] J:TL HFDGUZ TF,]SFDF\ * ,FB &Z CHFZ (&! GL K[P
;F{YL VMKL J:TL W|M, TF,]SFGL *$4 )$& K[P NZ[S V[S CHFZ 5]Z]QFMV[
:+L VMGL  ;\bIFDF\ ;F{YL JW] SF,FJ0 TF,]SFDF\ !_!# VG[ ;F{YL VMKL
VMBF D\0/ TF,]SFDF\ )!# GL HMJF D/[, K[P HFDGUZ lH<,FGL S],
J:TLDF\ 5]Z]QFM  ) ,FB (5 CHFZ Z&& VG[ S], :+LVM ) ,FB Z(
CHFZ $!) K[P S], U|FdI J:TL !_ ,FB *5 CHFZ )*Z K[P T[DF\YL
U|FdI :+LVM 5 ,FB Z* CHFZ $_! VG[ 5]Z]QFM 5 ,FB $( CHFZ 5*!
K[P XC[ZGL S], J:TL ( ,FB #* CHFZ *!# K[P
(P  BlGH ;\5l¿ VG[ pnMU o\ [\ [\ [\ [
lH<,FDF\ BlGH ;\5l¿ ;FZF 5|DF6DF\ 5|F%T YFI K[P VFDF\ D]bItJ[
AMS;F.04 S[<;F.04 R]GM4 5yYZ4 AF\WSFDG[ ,UTM SFRM DF, JU[Z[ BlGH
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5[NFXM K[P pnMUDF\ D]bItJ[ S'lQF VFWFlZT pnMUM H[JF S[ T[, lD,MG[
U6FJL XSFI TYF VgI 5[NFXMDF ZF;FI64 SF50 lD, JU[Z[ DM8F pnMUMGF
V[SDM VFJ[,F K[P
TFH[TZDF\ lZ,FIg; VG[ V[;PVFZP GF VFUDGG[ SFZ6[ ZLOF.GZL
pnMU lJS;L ZìFM K[P T[YL T[DGF VFG]QF\ULS 1F[+M DF8[ 56 VJSFX JwIM
K[P VF p5ZF\T .,[S8=LS ;FDFG4 l5¿/GL lJlJW J:T]VM sA|F;5F8f
AF\W6L4 HZLSFD JU[Z[ HFDGUZGL VFUJL lJlXQ8TFVMJF/F GFGF
5FIFGF pnMUM ZC[,F K[PZ#
&P VeIF; C[9/GF UFDMGM 5lZRI o[ [[ [
EZJF0MGF UFD BF; V,U G CM. ;F{ZFQ8=GF VgI ;FDFgI UFDMGL H[D
H CMI K[P UFDDF\ T[GL ;FY[ A|Fï64 JFl6IF4 NZAFZ4 58[,4 JF6\N4 DMRL JU[Z[
7FlTVM lGJF; SZ[ K[P ;F{ZFQ8=GF ,UEU DM8FEFUGF UFDMDF\ ;DFGTF HMJF
D/[ K[P UFDGL ZRGF ;DHJF DF8[ 5;\N SZ[, H}GFU- lH<,FGF lA,BF4 SF,;FZL4
R6FSF VG[ HFDGUZ lH<,FGF SF,FJ04 BZ[0L4 HXF5Z JM0L;F\U VG[ Vl,IF
UFDMGL ZRGF SZJFDF\ VFJ[ K[P
sV[f H}GFU- lH<,FGF 5;\N SZ[, UFDM o[ } \ [[ } \ [[ } \ [[ } \ [
s!f lA,BF o
lA,BF UFD H}GFU- lH<,FGF\ H}GFU- TF,]SFDF\ H VFJ[,\] K[P
H}GFU-YL ,UEU VFXZ[ Z_ lSPDLP N}Z K[P Z[<J[ äFZF H}GFU-YL lA,BFG]\
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V\TZ VFXZ[ !5 lSPDLP H[J]\ K[P UFDDF\ J:TL VFXZ[ !5 YL !* CHFZGL
VF;5F; K[P VF UFDDF\ HDLG O/ã]5 TYF JFTFJZ6 YM0]\ E[HJF/]\ CMJFG[
SFZ6[ VF lJ:TFZDF\ 5X]5F,SMG[ 3F;RFZF DF8[ IMuI HuIF ,FUTF T[DH
W\WFv5F6L DF8[ 56 UFD ;FZ] ,FUTF VCL\ T[ J;JF8 SZJF ,FuIFP UFDGF
.lTCF;GF ;\A\WDF\ 5|F%T HF6SFZL VG];FZ VF UFDDF\ GY]ZFD XDF"GM
VFzD4 ;\:S'T 5F9XF/F VG[ X[9 ;U/XF R[,{IFG[ ,LW[ 5|bIFT K[P T[DH
VF UFDDF\ ZFJT;FUZ T/FJ VFJ[,\] K[P
lA,BF UFDDF\ .gNLZFGUZ4 JF3ZLJF;4ZFJT5ZF4 5lxRDv DwID4
UF{TDGUZ4 SFDNFZ X[ZL4 Ul-IF X[ZL4 D[.G AHFZ4 Z[<J[ OF8S lJ:TFZ4
,LD0F RMS4 5\RFIT SR[ZL lJ:TFZ4 SgIFXF/F lJ:TFZ4 WD"XF/F ZM04
lA,GFY X[ZL JU[Z[H[JF Ol/IFDF\ O[,FI[,]\ K[P
lA,BF UFDDF\ V[S lSGFZ[ ClZHGMG]\ Ol/I]\ K[P HIF\ DF+ ClZHGM
H ZC[ K[P VG[EZJF0M 56 VG[S K}8FKJFIF lJ:TFZMDF\ J;[ K[P
UFDGL JrR[ RMZFGL AFH]DF\ lA,GFY DCFN[J VG[ ZFDGFY DCFN[JG]\
D\lNZ VFJ[,]\ K[P UFDGF V[S lSGFZ[ U|FD 5\RFITGL VMOL;4 ;ZSFZL NJFBFG]\
T[DH UFDGL JrR[ 5M:8 VMOL;4 5|FYlDS XF/F4 DFwIlDS XF/F VG[ SM,[H
VFJ[, K[ H[ Z[<J[ OF8S 5F;[ VFJ[, K[P VFD4 UFDDF\ Z[<J[GL ;FZL V[JL
;UJ0TF HMJF D/[ K[P
sZf SF,;FZL o
EZJF0MGF UFD BF; V,U G CMIP VF UFD 56 ALHF AWF UFDMGL
H[D SF,;FZL UFDDF\ 56 EZJF0MGL J:TL HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T VF
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UFDGL ZRGF ;DHJF DF8[ UFD SF,;FZLGL EF{UMl,S DFlCTL D[/JL H~ZL
K[P H[ GLR[ D]HA K[P
SF,;FZL UFD V[ H}GFU- lH<,FGF lJ;FJNZ TF,]SFDF\ VFJ[, K[P H[
H}GFU- lH<,F DYS[YL $5 lSPDLP N}Z K[ T[DH TF,]SF DYS[YL # lSPDLP
K[P VF UFDGM S], lJ:TFZ Z4!)45!_ C[S8Z K[ VG[ UFDGL S], J:TL
54!$$ K[P VF UFDDF\ SFD SZTL J:TLDF\ :+LVM #!P(*@ VG[ 5]Z]QFM
5$P(#@ V[8,[ S[ S], $#P&&@ K[P VF UFDDF\ EZJF0MGF DSFGM YM0F
SFRF TD[H YM0F VW" 5FSF K[P VF UFDGM D]bI jIJ;FI EZJF0MDF\
5X]5F,GGM K[P T[ p5ZF\T 5]ZS jIJ;FI B[TL K[P B[TLDF\ D]bI 5FS DUO/L
VG[ 3p\ K[P B[TLDF\ l;\RF. S}JFvAMZ äFZF YFI K[P 5LJFG]\ 5F6L G/
äFZF 5\RFITDF\YL D/[ K[P
VFD4VgI UFDGL ;]lJWFDF\ HM.V[ TM UFDDF\ A;GL ;]lJWF K[P
Z[<J[GL ;]lJWF GYLP UFDGM Z:TM 5FSM K[P UFDDF\ CMl:58, GYL T[DH
UFDDF\ 5|FYlDS T[DH CF.:S},GL ;]lJWF K[4 SM,[H GYL4 C[<Y ;[g8Z K[P
s#f R6FSF o
H}GFU- lH<,FGF E[\;F6 TF,]SFDF\YL 5;\N SZ[, UFD R6FSF K[P
VF UFDDF\ 56 EZJF0MGF ALHF AWF UFDM H[J]\ H K[4 V,U GCL\P VCL\
R6FSFDF\ 56 EZJF0 7FlTGL J:TL ;FZL V[JL HMJF D/[ K[P VF UFDGL
EF{UMl,S DFlCTL GLR[ D]HA K[P
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R6FSF UFD V[ H}GFU- lH<,FG]\ E[\;F6 TF,]SFDF\ VFJ[,\] UFD K[P
VF UFD lH<,F DYS[YL $_ lSPDLP N}Z K[P VG[ TF,]SF DYS[YL $ lSPDLP
N}Z K[P VG[ TF,]SF DYS[YL $ lSPDLP N}Z K[P VF UFDGM S], lJ:TFZ
!4&$4$5( C[S8Z K[P S], J:TL R6FSFGL Z4&(* K[P SFD SZTL J:TLDF\
:+LVM #!PZ5@  VG[ 5]Z]1FM 5#P55@ V[8,[ S[ S], $ZP5!@ K[P VF
UFDGF EZJF0MGF DSFGM4 SFRF4 VW" SFRF T[DH A[ 5FSF K[ VG[ D]bI
jIJ;FI 5X]5F,G H K[P V[SFN A[ B[TL SZ[ K[ H[ D]bI 5FS DUO/L JFJ[
K[P l;\RF. ;UJ04 S}JF4 AMZ äFZF VG[ 5LJFG]\ 5F6L G/ SG[SXG äFZF
D[/J[ K[P
VgI ;]lJWFDF\ HM.V[ TM R6FSF UFDDF\ A;GL ;]lJWF K[4 Z[<J[GL
GCL\P UFDGM Z:TM SFRM K[P T[DH UFDDF\ CMl:58, VG[ 5|FYlDS :S], K[P
CF.:S], S[ SM,[H GYLP C[<Y ;[g8Z S[ DlC,F D\0/ H[J]\ SX]\ GYLP
sALf HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[, UFDM o\ [\ [\ [\ [
$P  SF,FJ0 o
HFDGUZ lH<,FDF\YL 5;\N SZ[, TF,]SM SF,FJ0 K[P H[DF\ VF
SF,FJ0 UFDDF\ 56 EZJF0MGL J:TL ;FZL V[JL HMJF D/[ K[P VF UFDGL
EF{UMl,S DFlCTL GLR[ D]HA K[P
SF,FJ0 UFD V[ HFDGUZ lH<,F DYS[YL $5 lSPDL N}Z K[P SF,FJ0
TF,]SFDF\ UFDGL ;\bIF !_$ UFDGL K[P T[YL U|FdI S], ;\bIFGL ¹lQ8V[
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HFDGUZ lH<,FDF\ SF,FJ0 TF,]SM 5|YD VFJ[ K[P U|FdI J:TL !4!!4#!&
VG[ XC[ZL J:TL Z$4(5( K[P HIFZ[ S], J:TL !4#&4!*$ YFI K[P
SF,FJ0 UFDDF\ HDLG O/ã]5 VG[ E[HJF/L HMJF D/[ K[ VG[ 36L HuIFV[
;MO8 DMZD JF/L HDLG 56 HMJF D/[ K[P VCL\ A|Fï64 JFl6IF4 58[,4
NZAFZ4 S\]EFZ4 DMRL4 RFZ64 ZAFZL JU[Z[GL J:TL HMJF D/[ K[P VF
UFDDF\ GUZ5Fl,SF4 TF,]SF 5\RFIT4 5M:8 VMOL;4 A[\S4 SM,[H T[DH
;ZSFZL NJFBFG]\ HMJF D/[ K[P VF UFDDF\ Z[<J[ GYLP 5Z\T] A;GL ;FZL
V[JL ;]lJWF HMJF D/[ K[P
SF,FJ0DF\ XLT,F DFTFÒG]\ B}A 5|FRLG D\lNZ VFJ[,]\ K[P T[GL
AFH]DF\ V[S J0 K[P VG[ SF,FJ0 TYF WMZFJ0L V[D A[ GNLVM 56 JC[ K[P
SF/F SF9L GFDGF jIlSTV[ 5MTFG[ :J%G VFJTF DFTFÒGL :YF5GF SZ[,
T[YL VCL\ J;[,F UFDG]\ GFD SF,FJ0 50I]\ VG[ XLT,F DFTFÒG]\ D\lNZ
CMJFYL SF,FJ0 sXLT,Ff SC[JFI]\P SF,FJ0DF\ S<IF6[`JZ DCFN[JG]\ D\lNZ
VFJ[,]\ K[P T[DH VF UFDGL AFH]DF\ NF6LWFZGL HuIF4 UGL5LZGL HuIF
TYF B}A H 5|l;wW V[JL J~0L DFTFÒGL HuIF VFJ[, K[P
5P  HXF5Z o
EZJF0MGF UFDM BF; V,U G CMI ALHF AWF UFDMGL H[D
HXF5Z UFDDF\ 56 EZJF0MGL J:TL HMJF D/[ K[P
HFDGUZ lH<,FGF HXF5Z UFDDF\ AWL 7FlTVMGM VeIF;
SZJFG[ AN,[ OST EZJF0 7FlTGM VeIF; SZJFGM 5;\N SZ[, K[P HXF5Z
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V[ HFDGUZ lH<,FGF SF,FJ0 TF,]SFG]\ UFD K[ H[ SF,FJ0YL $ lSPDLP
VG[ ZFHSM8YL $$ lSPDLP T[DH HFDGUZYL 5$ lSPDLP N}Z K[P
HXF5Z UFDGL J:TL VFXZ[ Z___ K[P UFDDF\ S], !Z 7FlTVFM
K[P B[TLV[ D]bI jIJ;FI K[P 58[, V[ D]bI VG[ 5|EFJL 7FlT K[P S],
(!! DSFGM K[P T[DF\YL Z5$ ZC[6F\S 3ZM K[P 58[,MGF DSFGM 5FSF K[P
T[DH EZJF0MGF Z5 3ZM K[P T[DF\YL RFZ 3Z 5FSF K[P AFSLGF VD]S ;FJ
SFRF VG[ VD]S VW" 5FSF K[P T[VMGFM VF UFDDF\ D]bI jIJ;FI B[TLGF
jIJ;FI JF/] UFD CMJFYL DM8F EFU[ 5]Z]QFM 5X]5F,G VG[ :+LVM B[TLGL
;LhGDF\ B[TDH}ZL VG[ DUO/LGL DL,DF\ 36F JL6JF DF8[ HFI K[P T[DH
VD]S ,MSMGM CJ[ W\WM H[JF S[ ZL1FF R,FJJL4 N}W VFH]AFH]GF UFDDF\
J[RJF HJ]\4 RFGL CM8,4 5\RZGL N]SFG JU[Z[ H[JF jIJ;FI K[P
7FlT D]HA 3ZMGF h]DBF K[P VFD4 EZJF0MGF ZMÒZM8LGM VFWFZ
58[,M VG[ 5X]5F,G 5Z K[P 58[, ;FY[ EZJF0MG[ BFGv5FGGM ;\A\W K[P
-MZ RZFJJFGL VG[ N}W VF5JFGL AFATDF\ EZJF0M VgI 7FlT ;FY[
HM0FI[,F K[P
HXF5Z UFDDF\ VG[S 7FlTJFZ Z* O/LIF VFJ[,F K[P UFDDF\
RMZFGL JrR[ 58[,MGF 3Z K[P A|Fï64 JFl6IF 7FlT 56 UFDGL JrR[ J;[
K[P UFDGL K[<,[ ClZHG VG[ JF3ZLVM ZC[ K[P UFDDF\ Z D\lNZ VFJ[,
K[P T[DH UFDGF V[S lSGFZ[ U|FD 5\RFITGL VMOL; K[P UFDGL DwI EFUDF\
5|FYlDS XF/F VFJ[, K[P HXF5Z UFDDF\ Z:TF 5FSF T[DH lJH/LGL ;FZL
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;]lJWF K[ VG[ 3Z[ 3Z[ 5F6L G/ SG[SXG äFZF VF5JFDF\ VFJ[ K[P 5M:8
VMOL;4 SM,[H S[ DFwIlDS lX1F6 DF8[ UFDGF ,MSMV[ TF,]SF DYS[ HJ\] 50[
K[P VCL\ A;GL ;]lJWF K[P 5Z\T] Z[<J[GL ;]lJWF GYLP 8[l,OMGDF\ DMAF.,GL
;]lJWF VFJTF VD]S ,MSMG[ AFN SZTF\ ,UEU 3Z[ 3Z[ OMGGL ;]lJWF
HMJF D/[ K[P
&P  JM0L;F\U sZ6]\HFqN[J5]Zf o\ ] \ [ ]\ ] \ [ ]\ ] \ [ ]\ ] \ [ ]
SF,FJ0 TF,]SFGF Z6]\HF UFDDF\ 56 HXF5ZGL H[D AWL 7FlTVMGM
VeIF; SZJFG[ AN,[ OST EZJF0 7FlTGM VeIF; SZJFGM 5;\N SZ[,
K[P Z6]\HF sJM0L;F\Uf UFD V[ HFDGUZ lH<,FGF SF,FJ0 TF,]SFG]\ UFD
K[ H[ SF,FJ0YL * lSPDLP VG[ ZFHSM8YL 5! lSPDLP VG[ HFDGUZYL
$5 lSPDLP N}Z K[P
Z6]\HF UFDGL J:TL VFXZ[ !5__ K[P UFDDF\ VG[S 7FlTVM VFJ[,
K[ tIF\ B[TLV[ D]bI jIJ;FI K[P 58[, V[ D]bI VG[ 5|EFJL 7FlT K[P VCL\
EZJF0MGF Z5 H[8,F 3ZM K[P T[DF\ RFZ 3Z 5FSF K[P AFSLGF VW" 5FSF
T[DH ;FJ SFRF K[P DM8FEFU[ EZJF0MGM jIJ;FI 5X]5F,G K[P T[DH
B[TL D]bI jIJ;FI UFDGM CMJFYL 36F ,MSM DH}ZLDF\ B[TDH}ZL ;FY[
;\S/FI[, K[P VD]S ,MSM Z6]\HF V[ IF+FG]\ WFD CMJFYL tIF\GF ,MSM W\WFDF\
RF4 5FG VG[ 9\0F5L6FGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, K[P TM VD]S ZL1FF R,FJ[ K[P
JM0L;F\UDF\ 7FlTJFZ 5 Ol/IF VFJ[,F K[P UFDGF RMZ[ 58[,MGF
3Z VFJ[, K[ T[ l;JFI ,]CFZ4 JF6\N4 A|Fï64 ClZHG4 JF3ZL JU[Z[
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7FlT VFJ[, K[P JM0L;F\U UFDDF\ U|FD 5\RFITGL VMOL; K[P T[DH UFDGL
DwI EFUDF\ 5|FYlDS XF/F VFJ[, K[P UFDGF Z:TF 5FSF T[DH VW" 5FSF
K[ VG[ lJH/L v 5F6LGL ;FZL V[JL ;UJ0TF K[ tIF\ Z[<J[GL ;]lJWF GYL
56 A; VG[ lZ1FFGL ;FZL V[JL ;]lJWF K[P
Z6]\HF UFDDF\ TZ6[TZGF D[/F 5KLGM ALHF G\AZGM 5|bIFT D[/M
EZFI K[P Z6]\HF HuIF H[ UFDDF\ :YF5JFDF\ VFJ[, K[ T[ Z[JgI] Z[SM0" 5Z
D}/ UFDG]\ GFD JM0L;F\U K[ H[G[ Z6]\HF sN[J5]Zf TZLS[ VM/BJFDF\
VFJ[ K[P
*P   BZ[0L o[ [[ [
BZ[0L UFD V[ HFDGUZ lH<,FGF SF,FJ0 TF,]SFDF\ VFJ[, K[P
VG[ SF,FJ0YL T[ #! lSPDLP T[DH HFDGUZYL (_ lSPDLP N}Z K[P VF
UFDDF\ AWL 7FlTGL J:TL CMJF KTF\ D[\ DFZM lJQFI EZJF0 7FlTGM CMJFYL
EZJF0 7FlTGM BZ[0L UFDDF\YL VeIF; SZJFG]\ 5;\N SZ[, K[P
BZ[0L UFDGL J:TL VFXZ[ !_4___ GL K[ T[ !5 JM0"DF\ JC[\RFI[,]\
K[P VF UFD V[ HFDGUZ lH<,FGF SF,FJ0 TF,]SFG]\ J:TLGL ¹lQ8V[ ;F{YL
DM8]\ UFD K[P VF UFDDF\ 58[,4 ;MGL4 A|Fï64 JF6\N4 ,]CF64 ClZHG4
S]\EFZ4 JF3ZL4 EZJF0 VG[ D]l:,D 7FlTGL J:TL K[P BZ[0L UFDDF\ 58[,
7FlT V[ 5|EFJL VG[ D]bI 7FlT K[ T[YL T[ UFDDF\ B[TL V[ D]bI jIJ;FI
K[P VCL\ EZJF0MGF 3ZM #_ H[8,F K[ T[DF\ 5F\R 3ZM 5FSF K[ AFSLGF VW"
5FSF K[ DM8FEFUGF EZJF0MGM jIJ;FI 5X]5F,GGM K[ T[DH B[TL D]bI
jIJ;FI UFDGM CMJFYL 36F ,MSM DH}ZLDF\ B[TDH}ZL ;FY[ ;\S/FI[, K[
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BZ[0L UFDDF\ U|FD 5\RFITGL VMOL; VFJ[, K[P DwIDF\ 5|FYlDS
T[DH DFwIlDS :S], VFJ[, K[P U]HZFT JLH S\5GLG]\ && S[PJLP G]\ JLHDYS
K[P T[DH U|FD 5\RFIT äFZF UFDDF\ 3Z[ 3Z[ G/ SG[SXG VF5[, K[P ;CSFZL
TYF ZFQ8=LIS'T A[\S 56 VF UFDDF\ K[P T[DH UFDGF DwIDEFUDF\ 5|FYlDS
VFZMuI S[gã VG[ ;A 5M:8 VMlO; G[ VFp8 5M:8 5Ml,; :8[XG K[P UFDGF
;Z5\R V[ 58[, 7FlTGF K[P EZJF0 7FlTDF\YL SM. 5]Z]QF S[ DlC,F
ZFHSFZ6DF\ GYL 5Z\T] ALÒ 7FlTDF\YL ##@ GF WMZ6[ 5\RFITDF\ ;eI
TZLS[ AC[GM 56 R}\8FI[, K[P UFDGF Z:TF VW" 5FSF T[DH V0WF ZFHFXFCL
JBTGF K[P Z[<J[GL ;]lJWF UFDDF\ GYL 56 A;GL T[DH 5|F.J[8 JFCGMGL
;FZL V[JL jIJ:YF K[P
VF UFDDF\ BZ0[`JZ DCFN[JG]\ EjI VG[ 5F{ZFl6S D\lNZ VFJ[,
K[P p5ZF\T EZJF0 7FlTG]\ WFlD"S :Y/ VFJ[, K[ H[ NFNFGF VMZ0F TZLS[
5|bIFT K[P VF HuIF 5Z EZJF0 7FlTGF S]8\]AM T[DH VFH]AFH]GF UFDDF\YL
lH<,FDF\YL NX"GFY[" VFJ[ K[P VF :Y/[ VJFZGJFZ EZJF0 7FlTGF lZJFH
D]HA WFlD"S SFIM" TYF E\0FZM 56 YFI K[P VF :Y/[ EZJF0 7FlTGF
;D}C ,uGM 56 VJFZGJFZ YFI K[P VF EZJF0 7FlTGF zL AFA]EF.
ELBFEF. VFUJ[FG K[ VG[ VF 7FlTGF pHJFTF SFI"ÊDMG]\ ;\RF,G T[VM
TYF T[VMGL SlD8LGF ;eIMzL SZ[ K[P
(P Vl,IF o
Vl,IF UFD V[ HFDGUZ lH<,FGF HFDGUZ TF,]SFDF\ VFJ[,
K[P HFDGUZ TF,]SFDF\ Vl,IF TYF AF0F UFDM VFJ[,F K[ H[ HFDGUZYL
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VFXZ[ ZZ lSPDLPN}Z K[P Vl,IF TYF AF0F UFD JrR[ GNL VFJ[, K[P
GNLGF A\G[ SF\9[ Vl,IF TYF AF0F UFD VFJ[, K[P VF UFDM Vl,IFAF0F
TZLS[ ,MSD]B[ AM,FI K[P Vl,IF UFDDF\ D]bI lX1F6WFD K[P VF UFDDF\
czL U\UFH/FlJnF5L9c VFJ[, K[P H[DF\ DFwIlDSYL SM,[H TYF ALPV[0ŸP
VG[ 5LP8LP;LP SM,[HM VFJ[ K[ VF lJnF5L9 ;DU| lH<,FDF\ 5|l;â
lX1F6WFD TZLS[ 5|bIFT K[P VF zL U\UFH/F lJn5L9GL :YF5GF 5|l;wW
S[/J6LSFZ VG[ ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L ZFHSM8GF 5|YD JF.; RFg;,[Z DFGP
:JP zL 0M,ZZFI DF\S0 V[ SZ[, K[P VF UFDDF\ D]bItJ[ 58[,4 VFlCZ4
EZJF04 1Fl+I4 D]l:,D TYF VgI pH/LIFT 7FlTGL J:TL K[P VF UFDDF\
;CSFZL TYF ZFQ8=LIS'T A[\S4 ;CSFZL D\0/L4 5|FYlDS VFZMuI S[gã4 VFp8
5M:8 5Ml,; :8[XG4 ;A 5M:8 VMlO; T[DH Z[<J[ ;]lJWFYL ;\S/FI[, K[P
V[;P8LP A;GL ;UJ0 56 K[P VF UFDDF\ 5\RFIT SR[ZL VFJ[, K[P UFDDF\
U|FD 5\RFIT DFZOT 3Z[v3Z[ 5F6LGF G/ SG[SXG VF5JFDF\ VFJ[, K[P
UFDDF\ ;LD[g8 ZM0 U|FD 5\RFIT TZOYL AGFJJFDF\ VFJ[, K[P VF UFD
S[/J6LGL ¹lQ8V[ VFU/ 50T]\ K[P UFDGM ;FZM V[JM lJSF; YI[, K[P
U|FD 5\RFITDF\ !5 ;eIM R}\8FI[, K[P VG[ 5\NZ JM0" K[P 5\RFITWFZF
D]HA ##@ DlC,FVM 56 R}\8FI[, K[P EZJF0M CH] YM0F 36F H lXl1FT
K[P Vl,IF UFDDF\ 5LP8LP;LPSM,[HGF l5|lg;5F, TZLS[ EZJF0
7FlTGF zL DGMHEF. RFJl0IF CTF H[ VtIFZ[ lZ8FI0" YI[, K[P 5Z\T]
CF, W|M, 5LP8LP;LP SM,[HDF\ ;[JF VF5[ K[P VF UFDGL J:TL VFXZ[
!Z4___ GL K[P
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VFD4 VeIF;DF\ ,LW[,F S]8]\AM VtIFZ[ H[ UFDDF\ :+L ZC[ K[ T[ S[8,F
JQF"YL T[ UFDDF\ ZC[ K[P T[GL lJUTM GLR[GF SMQ8S HMTF VFJX[P
!PZ p¿ZNFTFVM UFDDF\ S[8,F JQFM"YL ZC[ K[ m\ [ " [ [\ [ " [ [\ [ " [ [\ [ " [ [
cc5X]5F,S EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"G cc
V\U[GF 5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFVM UFDDF\ S[8,F JQFM"YL ZC[ K[ m T[
V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM 5|ItG VCL\ SIM" K[P VFYL VCL\ T[ V\U[GL
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 GLR[GF SMQ8SDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
SMQ8S G\P !PZ EZJF0 p¿ZNFTFVM UFDDF\ S[8,F JQFM "YL ZC[ K[ NXF"JT] \\ \ [ " [ [ " ] \\ \ [ " [ [ " ] \\ \ [ " [ [ " ] \\ \ [ " [ [ " ] \
ÊD lJUT               H}GFU- lH<,F ;\bIF} \} \} \} \ S], H}GFU-] }] }] }] } HFDGUZ S],]]]]
A1FL5\R\\\ \ VPHGHFlT lH<,FGF lH<,FGL ;\bIF\\\ \
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VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;DF\ ,LW[, S],
#__ S]8]\AMDF\YL VeIF; äFZF HF6JF D/[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF S],
!5_ S]8]\AMDF\YL ! YL Z_ JQF" ;]WL UFDDF\ ZC[TF A1FL5\R EZJF0GL
;\bIF ( s(@f VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGL ;\bIF Z& s5Z@f
K[P HIFZ[ Z! YL $_ JQF" ;]WL UFDDF\ ZC[TF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0GL ;\bIF & s&@f VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0GL ;\bIF $
s(@f K[P HIFZ[ $! YL &_ JQF" ;]WL UFDDF\ ZC[TF  A1FL5\R EZJF0GL
;\bIF Z$ VG[ VG];}lRT HGHFlTI EZJF0GL ;\bIF 5 s!_@f K[P HIFZ[
H}GFU- lH<,FDF\ 5C[,[YL UFDDF\ J;JF8 SZTF\ A1FL5\R EZJF0GL ;\bIF
&Z s&Z@f VG[ VG];}lRT HGHFlTI EZJF0GL ;\bIF !5 s#_@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ !5_ S]8]\AMDF\YL
! YL Z_ JQF"YL UFDDF\ ZC[TF S]8]\AMGL ;\bIF 5 s#P##@f VG[ Z! YL $_
JQF" ;]WL UFDDF\ ZC[TF S]8]\AMGL ;\bIF !& s!_P&&@f K[P HIFZ[ $! YL
&_ JQF" ;]WL UFDDF\ ZC[TF S]8]\AMGL ;\bIF !! s*P#$@f TYF 5C[,[YL
J;FJ8 SZTF\ A1FL5\R EZJF0 S]8]\AMGL ;\bIF !!( s*(P&*@f K[P
VF p5ZYL ;FlAT YFI K[ S[ S], VeIF; C[9/GF #__ S]8]\AMDF\YL
H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF !__ S]8]\AM DM8FEFU[ VeIF; C[9/
GF 5;\N SZ[, T[ H UFDDF\ 5C[,[YL J;JF8 SZTF\ S]8]\AM &Z@ K[P VG[
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0GF !5_ S]8]\AMDF\ 56 5C[,[YL T[ H
UFDDF\ J;JF8 SZTF\ *(P&*@  S]8]\AM K[P SFZ6 S[ AgG[ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0MDF\ :Y/F\TZG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/TF T[ AF5NFNFG]\ UFD G KM0TF
tIF\ H :YFIL J;JF8 SZ[ K[P
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HIFZ[ ULZGF G[;DF\ J;JF8 SZTF\ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF
5_ S]8]\AMDF\ l:YZ J;JF8 G HMJF D/TF T[ ! YL Z_ JQF" ;]WL ZC[TF
S]8]\AM 5Z@ K[P SFZ6 S[ T[ JZ;FNGL ;LhGGF SFZ6[ JFZ\JFZ :Y/F\TZ
SZTF\ ZC[ K[P H[ AFAT :5Q8 TFZJL XSFI V[JL K[P
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ZP#  5|:TFJGF o| || |
!P ;FDFgI 5lZRI o
EFZTGL HG;\bIFGF S[8,FS H}YM ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S S[
ZFHSLI ¹lQ8YL VgI ,MSMGL T],GFDF\ 36F 5FK/ K[P VF ;D}CMGM J;JF8
XC[ZL ;eITFYL N}Z UF- H\U,M4 5CF0M4 5J"TMGL 8[SZLVM4 3F8L4 GNL
GF/FGF lSGFZ[ K[P ;\RFZv;FWGMGL 5CM\R VCL\ ;]WL G CMJFG[ SFZ6[ CH]
;]WL VFW]lGS ;eITFGF ;\5S"DF\ VFJL XSIF GYLP VF V<5lJSl;T
;DFHG[ 5|UlTGF 5\Y 5Z ,FJJFG DF8[  EFZTLI A\WFZ6DF\ BF; HMUJF.
SZJFDF\ VFJL K[P TYF VF HFlTVM DF8[ BF; GFD VG];}lRT HGHFlT
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P VF p5ZF\T XC[ZM TYF UFDMDF\ ZC[TF S[8,FS H}YM S[
H[ VlX1FF4 NlZãTF VG[ DFGJHFlTG]\ S,\S V:5'xITFGF SFZ6[ UFDDF\
ZC[TL VgI prR J6"GL HFlTVMGL T],GFDF\ T[VM 36F 5KFT K[ ;FDFgI
,MSM T[G[ V:5'xI HFlT SC[ K[P A\WFZ6DF\ T[DGF lJSF; DF8[ 56 lJX[QF
;]lJWFVM VF5JFDF\ VFJ[, K[P VF HFlTVMG[ A\WFZ6DF\ VG];}lRT HFlT
SC[JFDF\ VFJ[ K[P!
VG];}lRT HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlT p5ZF\T 56 VgI 36L
HFlTVM lJnDFG K[ S[ H[ ;FDFlHS4 X{1Fl6S4 VFlY"S ¹lQ8V[ TYF VG];}lRT
HFlT VG[ VG];}lRT HGHFlTVMYL YM0F p5Z 5Z\T] VgI ;eI HFlTVMGL
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T],GFDF\ 36F 5KFT K[P T[G[ VFlY"S4 ;FDFlHS ¹lQ8V[ 5KFT JU"GF GFDYL
VM/BJFDF\ VFJ[ K[P  VFD4 5|:T]T 5|SZ6vZ DF\ HFDGUZ VG[ H}GFU-
lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 VG[ H}GFU-GF ULZGF G[;DF\ J;TL VG];}lRT
HGHFlTI EZJF0 ;D]NFIGM HGHFlTI 5lZRIGM ;DFJ[X VCL\ GLR[
D]HA SZ[,M K[P
ZP HGHFlTI 5lZRI o
EZJF0 ;DFHGL pt5l¿ V\U[ 5|FRLGSF/GL 5Z\5ZFUT N\TSYF
5|DF6[ EZJF0 S[ 5X]5F,SMGL pt5l¿ EUJFG 5X]5lT VYJF X\SZDF\YL
YI[,L U6JFDF\ VFJ[ K[P X\SZG]\ V[S GFD EZ] 56 K[P DCFZFQ8=GF WGUZ4
;DFHDF\ N\TSYF 5|Rl,T K[ S[ EUJFG X\SZ[ ;'lQ8GF GJ;H"GSF/[ 5X]VMG[
pt5gG SIF" VG[ 5X]G]\ 5F,G SZJF 5X]5F,SMG[ 5|U8 SIF"P U]HZFTGF
5X]5F,SM EZJF04 ZAFZL 56 X\SZG[ 5MTFGF VFlN5]Z]QF DFG[ K[P
EZJF0 5X]5F,S HFlT K[P VYF"TŸ T[GM D]bI jIJ;FI 5X]5F,G
VG[ N}W JC[\RJFGM W\WM SZ[ K[PZ
DMCGvHMv0[ZMGF VJX[QFMDF\ 5X]5lTGL ;]\NZ D}lT" D/[ K[P V[
ATFJ[ K[ S[ VFIM" 5C[,FGF\ VCL\GF JTGL 5X]5lTGL 5}HF SZTFP 5X]G]\
~0L ZLT[ 5F,G SZTF\P 5X]5lT ZLhJJFG[ 5M9LIFG[ V[8,[ S[ A/NG[ ~0L
ZLT[ 5F/TF VG[ T[DGL BF; S'5F D[/JJF UFIG[ G\NLGF ,uG SZL T[GM
pt;J pHJTF CTFP VFH 56 ,L, 5Z6FJJFGL 5|YF lC\N] WD"DF\ GHZ[
50[ K[P VFIM"V[ VF 5X]5F,S HFlTG]\ GFD VF%I]\P EZJF0 sVF%8[ÒGF
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;\:S'T lC\NL SMQFDF\ EZ V[8,[ 5MQF6 SZGFZP WFZ6 SZGFZ V[JM VY" YFI
K[P VG[ JFZ V[8,[ ;D]NFIf 5X]G[ 5MQFGFZ4 WFZ6 SZGFZ VG[ N[GFZ
;D]NFIG[ VFIM" EZJF0 TZLS[ ;\AMWTF CTFP ;DI HTF\ Z GM V5E|\X Y.
T[ EZJF0 TZLS[ VM/BFIMP sEZJFZ = EZJF0f
#P  EZJF0 o
CFYDF\ 0F\U ,. 3[8F\ ASZFGF\ 8M/FG[ C\SFZTF 8M/FDF\YL VF3F 5FKF
YTF\ 3[8F\VMG[ ,,SFZTF TYF 0F\U J0[ T[DG[ V[S AFH] SZL JFZTF V[JF
;LD ;LDF0FVMGL JF8 p5ZYL 5;FZ YTF\ EZJF0G[ SM6[ GCL\ HMIF
CMI m VYJF JC[,L ;JFZDF\ éGGF NMZ0FJF/L SFJ0DF\ V[SAFH] N}WGF
AMW0F 8F\UL GÒSGF XC[ZMGL CM8,MDF\ N}W J[RJF HTF\ EZJF0M SM6[ GCL\
HMIF CMI ¦ HM S[ 36FV[ T[VMG[ HMIF TM CX[ 5Z\T] T[DGF ÒJG lJX[ AC]
YM0F HF6TF CX[P
3F;RFZFG[ DF8[ T[VM 5MTFGF 3[8F\vASZF\ ,. V[S :Y/[YL ALH[
:Y/[ H\U,M VG[ 0\]UZMDF\ E8S[ K[ A[vRFZ lNJ; V[S HuIFV[ 50FJ GFB[
K[P JZ;FNYL ARJF UW[0F IF é\8G]\ c,UZ]c ,.4 V[SFN HuIFV[ RFZ[S
,FS0F BM0L T[ p5Z ,UZ]\ pW]\ GF\BL4 V[SFN K+L S[  KF5ZF H[J]\ T{IFZ SZ[
K[P T[GF p5Z V[SFN 5KLI]\ IF 5K[0L GF\B[ K[P 50B[ DF8LGF -[OFGM R},M
SZL H~Z 5}ZTF ZM8,F ZF\W[ K[ VG[ HDTL JBT[ CFYDF\ ZM8,M ,. ALH[
CFY[ ASZL JU[Z[GF VF\R/ NMCL N}WGL ;LWL X[0 5MTFGF DM-FDF\ hL,[ K[P
VFD4 N}W ZM8,F BF. 5MTFGF UF\0ZF ;FY[ H\U,DF\ E8SL ÒJG lJTFJ[
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K[P ZF+[ 5MTFGF UF\0ZFG[ V[SFN hF0 GLR[ pEF ZFB[ K[P VG[ 5MT[ VW"
HFUTF ZCL T[GL RMSL SZ[ K[P A[vRFZ lNJ; tIF\ 5MTFGF UF0ZF\ RZFJL
ALH[ :Y/[ 5MTFGF p\RF/F EZ[ K[P DF,;FDFG ,. HJF DF8[ V[SFN A[
UW[0F S[ é\8 56 ZFB[ K[P S[8,FS EZJF0 TM AFZ[DF; VF ZLT[ E8ST]\
ÒJG UF/[ K[P 56 T[VMGL ;\bIF H}H K[P DM8FEFUGF TM DF+ RMDF;FDF\
H ,L,F H\U,M VG[ 0]\UZMDF\ 5MTFGF UF0ZF\ ,. E8S[ K[P AFSLGF ;DI[
SM. UFD0FDF\ 5MTFGF :YFIL ZC[9F\6[ ZC[ K[P
· J[5FZL v B[0}T VG[ E8STF EZJF0 o[ [ } [[ [ } [[ [ } [[ [ } [
VF EZJF0M D]bItJ[ éG J[RL 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P VF p5ZF\T
5MTFGF UF\0ZFG]\ N}W GÒSGF XC[Z IF UFDGL CM8,MJF/FG[ J[RL ALÒ
YM0L VFJS SZ[ K[P 5|;\UM5FT T[ 5MTFGF 3[8F\ ASZF\ J[RL GF6F\ pEF SZ[ K[P
AWF EZJF0M S[J/ 3[8F\vASZF\ ZFBTF CTFP S[8,FS VF l;JFI
UFI E[\; JU[Z[ 5|DF6DF\ ZFB[ K[ VG[ T[G]\ 3LvN}W J[\R[ K[ 5Z\T] VFJF
EZJF0MGL ;\bIF VMKL K[ T[JF D]bItJ[ XC[Z GÒSGF UFDMDF\ J;[ K[ VG[
T[ UFDMDF\ JC[,L ;JFZ[ N}W 5CM\RF0L XSFI T[ 5|DF6[ N}W NMCJFGM ;DI
ZFB[ K[P Z[,UF0LGL ;UJ0 G CMI VG[ +6[S S,FSGM HJFGM Z:TM CMI
TM T[JM ZF+[ Z JFuI[ p9LG[ 56 DF, NMCJFG]\ ZFB[ K[P HM Z[,UF0LGL
;UJ0 CMI VG[ T[ 56 JC[,L HTL CMI TM T[G[ VG]S}/ ZCL DF, NMCJFG]\
ZFB[ K[P VFJF XC[ZMDF\ T[VM N}WGF 30F EZL EZLG[ HFI K[P S[8,FS
lJ:TFZM N}W J[RJF DF8[ 5]Z]QFM SZTF\ :+LVM lJX[QF 5|DF6DF\ HTL CMI K[
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T[ VE6 CMJF KTF\ N}WGL ,[J0vN[J0GF\ lC;FA ;FZL ZLT[ DM-[ ZFB[ K[P
T[DG]\ N{lGS ÒJG 56 N}W J[RJF HJFGF ;DIG[ VG]S}/ ZCL 30FI K[P
5]Z]QF JU" D]bItJ[ DF, RFZJF HJFGL 5|J'l¿DF\ H ZMSFI ZC[ K[P
VFD4 DM8M DF, sUFI4 E[\;f ZFBGFZ EZJF0 JU" 56 K[ T[DF\GL
VFlY"S l:YlT GFGM DF, sUF0ZF\f ZFBGFZ SZTF\ S[8,[S V\X[ JW] ;FZL K[
5Z\T]  DM8M DF, ZFBGFZ EZJF0GL ;\bIF H}H K[P DM8FEFUGF TM UF0ZF\
ZFBGFZ H CMI K[ VG[ T[VMGL lJX[QF J:TL CF,FZDF\ K[P
DM8M DF, ZFBGFZ EZJF0 JU" JW] :YFI ÒJGUF/[ K[P HIFZ[
GFGM DF, ZFBGFZG]\ ÒJG JW] E8ST]\ CMI K[P HM S[ UFD0F\VMDF\ T[VMGF
3ZAFZ CMI K[ tIF\ T[ J;[ K[ 56 VD]S ;DI[ T[ ACFZ E8S[ K[ VG[ T[VM
RMDF;FDF\  H\U,Mv0]\UZM TZO J/[ K[4 AFSLGF ;DI NZdIFG T[VM
;LDv;LDF0[ RZFJ[ K[ VG[ ;F\H[ 3Z[ VFJ[ K[P DwI ;F{ZFQ8= TZOGF TYF
ALHF S[8,FS lJ:TFZMDF\ 36FBZF EZJF0M CM/L p5Z V[8,[ S[ OFU6
DF; NZdIFG S5F;GF\ JFJ[TZ  JF/F D},SDF\ 5MTFGM DF, RZFJJF HFI
K[ T[DF\ D]bItJ[ TM EF, JU[Z[ 5|N[XDF\ HFI K[ T[G[ JF\-[ UIF SC[JFDF\ VFJ[
K[P HFDGUZGL VF;5F;GF lJEFUDF\ J;TF S[8,FS EZJF0M lNJF/LYL
H[9 ;]WL H}GFU- 5F;[GF lJEFUDF\ 5MTFGF DF, ;FY[ E8S[ K[ VG[ HIF\
tIF\ 50FJ GF\BL 50L ZC[ K[P
OFU6 VG[ EFNZJF DF;DF\ V[D JQF" NZdIFG T[VM 3[8F\G]\ éG
SFTZ[ K[P VG[ T[ J[RL GF6F\ pEF SZ[ K[ VF lNJ;MDF\ T[VM AHFZDF\ SIF\I
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éG J[RJF HTF GYL 56 éGGF J[5FZL VYJF N,F,M T[DG[ tIF\ VUFpYL
VFJL EFJ 9[ZFJL V[0JFg; 5{;F VF5L HFI K[ VG[ éG SFTZJFGF lNJ;[
EZJF0G[  tIF\ CFHZ YFI K[P EZJF0 T[DGL ~A~DF\ pG SF5L VF5[ K[P
VF ZLT[ T[GM pGGM J[5FZ RF,[ K[P
VF HFlT D]bItJ[ 9F\UM VG[ EFNZSF\9FYL ;ZWFZL WFZ ;]WLDF\
lJX[QF HMJF D/[ K[P HM S[ T[VM ;F{ZFQ8=EZDF\ O[,FI[,F K[P 5Z\T] ;F{ZFQ8=
SZTF\ U]HZFTDF\ T[VMGL J:TL lJX[QF HMJF D/[ K[P
· J\X VG[ HFlT o\ [\ [\ [\ [
VF ,MSM D}/[ SIF J\XGF K[ VYJF SIF\YL VFjIF T[ V\U[ SM. BF;
.lTCF; D/TM GYLP 5Z\T] T[ V\U[ S[8,LS N\TSYFVM K[ 5Z\T] T[DF\YL TÛG
GSSZ ;tI D/L XST]\ GYLP S[8,FS 5MTFG[ HFNJ S}/GF J\XH SC[J0FJL
UJ" VG]EJ[ K[P
EZJF0 HFlTDF\ DM8FEF. VG[ GFGFEF. V[D A[ JU" K[P T[VMGL
ZC[6L SZ6L4 ZLTlZJFH4 W\WM JU[Z[ AW]\ ,UEU ;ZBF K[P 5Z\T] T[VMDF\
V[SALHF ;FY[ ,uGjIJCFZ HM0L XSFTM GYLP J/L VF AgG[ JU"DF\ A|Fï64
AFZM8 H]NF H]NF CMI K[P AFZM8 T[DGL J\XFJ,L ZFB[ K[ VG[ UMlC,JF0
lH<,F TZO GFGFEF. EZJF0 JW] K[ VG[ CF,FZDF\ VG[ H}GFU- lH<,FDF\
DM8FEF. EZJF0GL J:TL JW] HMJF D/[ K[P
V[D DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ DM8FEF.JF/F EZJF0 AGF;SF\9FDF\
VFJ[, cHF0FJ0F GFDGF :YFG[S[YL VFjIF K[P T[DGF D}/ UMZ VFH[ 56
tIF\ J;[ K[ VG[ NZ JQF" VCL\ VFJL VF ,MSM 5F;[YL 5MTFGF CSGM SZ
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p3ZFJ[ K[P hF,FJF0 AFH] S[8,FS EZJF0MGF\ AFZM8M DFZJF0DF\YL 56
VFJ[ K[P#
· XFB VG[ V8S o[ [[ [
;FDFgI ZLT[ VF ,MSMDF\ hF\50F4 8M/LVF4 UDFZF4 0FEL4 ;];ZF4
S8M0L4 8FZLVF4 D[JF0F4 CF04 S.0F JU[Z[ V8S CMI K[P VF p5ZF\T ZH5}T
XFB H[JL S[ 5ZDFZ4 ;M,\SL4 RFJ0F4 UMCL,4 ZF9M04 HFNJ JU[Z[ HMJF
D/[ K[P
VF HFlTDF\ 5]Z]QF JU"DF\ VDZF4 5F,M4 VZH64 H[CM4 SFGM4
UMlJ\N  ZF3J JU[Z[ H[JF GFDM 5F0JFDF\ VFJ[  VG[ :+LVMDF\ ZTG4 5F\RL4
ZFÒ4 VDZL JU[Z[ GFD 5F0JFDF\ VFJ[ K[P
DwIvp¿Z U]HZFT4 5}J[ " U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ SrKGF EZJF0MDF\] } [ " ] { = [ \] } [ " ] { = [ \] } [ " ] { = [ \] } [ " ] { = [ \
5|Rl,T XFBM o| || |
!P UDFZF *P AFA]TFZ !#P 5F\;F
ZP AF\EJF (P ZAF !$P 8MC
#P ZFTl0IF )P UM,[TZF !5P BZ[l/IF
$P RFJl0IF !_P ;];ZF !&P BZUZ
5P ATF0F !!P lRZMl/IF !*P JSFTZ
&P -F\S !ZP ,F\DSF !(P BF8lZIF
!)P l;;MlNIF #&P Ul/IF 5#P DF\l8IF
Z_P hF50F #*P SF8Ml0IF 5$P WZF\ÒIF
Z!P lXIF/ #(P UFl/IF 55P ;MlZIF
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ZZP CF0UZ0F #)P ;FlGIF 5&P 9]\UF
Z#P E}\l0IF $_P BL\8 5*P NMZF/F
Z$P 0F\UZ $!P OF\Ul,IF 5(P Ap
Z5P JF\lRIF $ZP DF\U]0F 5)P UMlC,
Z&P S,M0$#P ,FSl0IF &_P 50CFlZIF
Z*P BM0F $$P J[CZF &!P RF8SF
Z(P ;Z;{IF $5P AMClZIF &ZP h]\hF
Z)P ,[,F $&P 3F3,SF &#P SZLZ
#_P 8M8F $*P VFHZF &$P 3M0FR0
#!P G;FTZ $(P D]WJF &5P RF{CF6
#ZP B[Z $)P HMUCJF &&P JF-[,
##P UMN0 5_P ,F\AlZIF &*P UMZFT
#$P 0FEL 5!P ZF\6UF &(P +F0
#5P S8FlZIF 5ZP HFNJ &)P HMBJF
*_P A/F.SF
VFD4 S], *_ XFBF K[P
· SFD V[S4 SMD V[S VG[ GFD VG[S o[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [
;DU| lJ`JGF 5X]5F,SM V[S K[P V[DG]\ SFD 5X]5F,GG]\ K[P V[8,[
5X]5F,S SMD K[P 5X]5F,GGM VFZ\E 3[8F\ pK[ZYL YIM V[8,[ SMDGF GFD
;FY[ 56 3[\8FGL ;\7F V[S VYJF ALHF :J~5[ HMJFDF\ VFJ[ K[P I]ZM5DF\
3[8F\G[ cSheepc sXL5f SC[ K[ T[ p5ZYL XL5GM HF/JGFZ 5F/GFZ cX[O0"c
GFD 5FdIMP 5X]G]\ 5F,G SZGFZ4 5MQF6 SZGFZG[ ;\:S'TDF\ cEZc SC[ K[P
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T[ 5ZYL EZGM ;D}C cEZJF0c SC[JFIMP lACFZDF\ 3[8F\G[ E[0 SC[ K[ T[
5ZYL E[0JFZ ;F{ZFQ8=DF\ 5X];D}CG[ EZ SC[ K[ V[8,[ EZJF0 ;\7F 5FdIMP
DCFZFQ8=DF\ EZF0 VG[ DwI5|N[XDF\ E~0 S[ EFZ]0 TZLS[ 56 V[ H
5X]5F,S 5lZRI 5FdIMP 5X]GF 8M/FG[ W6 SC[ K[P W6G[ S[/JGFZ S[
SZGFZ W6SZ H[ V5E| \XDF\ WGUZ TZLS[ ;DU| DCFZFQ8= VG[
p¿Z5|N[XDF\ :YFG 5FdIMP ASZFGF 8M/FG[ VG[ 36L JBT ASZF\4 3[8F\GF
;D}CG[ JF3 SC[ K[ T[ 5ZYL JF3[,vAF3[,4 JF3[,F H[J\] GFD p¿Z5|N[XDF\
lJX[QF 5F0JFDF\ VFJ[, K[P S[8,FS 5|N[XDF\ UF0Z 5ZYL UF0lZIF4  uJF,4
U0[ZL4 UÛL V[JF GFD 56  VF5JFDF\ VFJ[, K[P D{;]ZGL SgG0 EFQFFDF\
3[8F\G[ cS]ZLc SC[ K[P T[ 5ZYL V[G[ 5F/GFZ S]Z]AFZ VG[ V[G[ H DãF;DF\
VG]:JFZ R0FJL S]8]\A SC[ K[P Z[J0 V[8,[ 3[8FG]\ 8M/]\ cJc GM V5|E\X cAc
36L HuIFV[ prRFZFI  K[P V[8,[ Z[A04 3[8F\GF J'\NG[ RZFJGFZ Z[AF0L
TZLS[ VM/BFIM VG[ V[GM V5E|\X ZAF0L S[ ZAFZL YIMP A\UF/DF\
C,WZG[ lCDFR,DF\ UÛL TZLS[ 56 V[ H ,MSM VM/BFI K[P$
· 5X]5F,SMGF ;DFG UM+M o] ]] ]
VFCLZ v EZJF0 VG[ ZAFZL v D[Z JU[Z[ 5X]5F,S J{xIMV[ V[S
J6"DF\ ZCLG[ 1Fl+IM v :YFlGS 5|HF ;FY[ S[JM ;DgJI ;FW[,M TYF ;DFG
UM+ äFZF 5Z:5ZGL V[STF VG[ VG]A\W S[JM UM9J[,M K[ T[ V[S :JT\+
;\XMWG DF\UL ,[ K[ 56 VCL\ TM VFCLZv EZJF0 VG[ D[Z v ZAFZL
;DFHGF S[8,FS UM+GL V[STF ATFJL 5|FRLG SF/GL J6" jIJ:YF VG[
;DgJI SIF"GM hF\BM p<,[B GLR[GF SM9F äFZF HM.X]\P
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SMQ8S v ! 5X]5F,SMGF UM+M]]] ]
ÊD VFCLZGF EZJF0GF lDlCZ sD[ZfGF[[[ [ ZAFZLGF
UM+M UM+M UM+M UM+M
!P HFNJ HFNJ HF0[HF v
ZP l;\WJ l;\WJ v v
#P SFZ[9FqYF SFZ[9FqYF v v
$P UMC[, UMC[, UMC[, UMC[,
5P ZF9M0 ZF9M0 v v
&P 5ZDFZ 5ZDFZ 5ZDFZ v
*P DSJF6F DSJF6F DSJF6F DSJF6F
(P RFJ0F RFJ0F v RFJ0F
)P JF/F JF/F JF/F v
!_P JF-[Z JF-[Z JF-[Z v
!!P DF~ DF~ v v
!ZP 0F\UZ 0F\UZ v v
!#P AFAlZIF AFAlZIF S[ v v
AFAZF
!$P v ;M,\SL ;M,\SL ;M,\SL
!5P v JF3[,F JF3[,F v
!&P v RF{CF6 RF{CF6 v
!* v v C]6 C]6
!(P lXIFZ lXIFZ v v
!)P W|F\UF W|F\lUIF v v
Z_P Ap Ap
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VF HMTF VFCLZ v EZJF0GF ,UEU NX D}/ UM+M VG[ K XFBFVM
V[S ;ZBF YFI K[P H[DF\ IN] VG[ G\NJ\XGF ;\UD H[JL HFNJ4 l;\WJ4
SFZ[YF4 Ap4 ZF9M04 H[JF D}/ UM+M VFCLZ v EZJF0GF V[S K[P HIFZ[
V[S H :J~5[ D[Z v ZAFZLDF\ D}/ UM+M GYL N[BFTF 56 ZH5}T I]U
5KLGF ;DFG UM+M VFJ[ K[ V[ AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[ 5|FRLGSF/YL cVFELZc
5|HFG]\ VFIZ v EZJF0 VlJlrKHF V\U K[ HIFZ[ ZAFZL4 D[Z JU[Z[G]\
H}Y 5FK/YL VFJ[, CX[ VG[ EFZTLISZ6GL 5|lÊIF V5GFJL UM5 J[xI
;FY[ E/L UIF CX[P
AMdA[ U[h[8LIZDF\ H6FJJFDF\ VFJ[, K[ S[ DG]:D'lT A|Fï6 l5TF
VG[ V\A:8 DFTFYL YI[, ;\TFGG[ VFELZ U6[ K[P sV5E|\Xf A|ï5]ZF6
1Fl+I l5TF VG[ J{xI DFTFYL YI[, ;\TFGG[ VFELZ U6[ K[P VFELZ4
ZH5}T4 R]0F;DF4 HF0[HF 56 K[P T[ 1Fl+I IFNJ v VFELZ 5lZJFZ K[P
U]HZFTGF VG[ ;F{ZFQ8=GF EZJF0GF D}/ UM+M 1Fl+I l5TF VG[ J{xI
DFTFGF K[P S[8,LS XFBFVM J{xI DFTF l5TFGL VG[ J{xIl5TF VG[ VFlND
HFlTGL DFTFGL 56 CX[ p5ZF\T 5|J'lTv5|N[XJFZ 56 XFBF S[ V8SM 56
HMJF D/[ K[P5
· EZJF0MDF\ ZH5}T UM+ VG[ XFBF o\ } [\ } [\ } [\ } [
U]HZFTDF\ ;LDF0M VFH[ H[ ZLT[ S\0FZFIM K[ T[JM 5|FRLGSF/DF\
S\0FZFI[,M GCMTMP H]NF H]NF ZFHFVMGF lJHI 5ZFHI 5|DF6[ ;ZCNM
AN,FTL ZC[TLP SM.JFZ T[ S[J/ EL, HFlT Jl-IFZ S[ U]H"ZGF 5|N[XM
5}ZTL ;\S]lRT ZC[TL TM SIFZ[S l;wWZFH HIl;\CGF RÊJTL"56F GLR[
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Nl1F6DF\ ND64 UMJF4 p¿Z[4 .0ZU- 5Z4 5lxRD[  ;MDGFY4 äFZSF4
3M3F4 lJwI4 pHH{G4 VJgTL VG[ DF/JF v D[JF0GF K[0FVM ;]WL lJ:TZTL
CTLP EZJF0 VFELZMGM ;DFH D]bItJ[ VFA]4 lE<,4 DF,4 Jl-IFZ4
R]\JF/4 5F864 AGF; VG[ 5\RG\NGF 5|N[X T[DH DFZJF0 VG[ D[JF0GL
;LDF 5Z ZC[TM CMJFYL V[ 5|N[X 5Z H[DGL ;¿F RF,TL T[JF RFJ0F4
;M,\SL4 5ZDFZ4 RF{CF6 VG[ l;\WYL VFJ[, DSJF6F ZFHJ\X ;FY[GF
;\A\WYL V[DGF D}/ UM+M VG[ S[8,LS JBT S]/ XFB 56 lJS:IFP
S[8,FS UM+MGL lJUTM GLR[ D]HA SZ[, K[P
!P DSJF6F o  S6"N[JGF JBTDF\ l;\WDF\YL DSJF6F VFjIF l;wWZFHGF
;DIDF\ DF\U] hF,M V[8,[ S[ DF\U] DSJF6M B}A H B0T,4 ;FCl;S
VG[ XlSTXF/L CTM T[GF J\XHM DF\U]0L XFBYL VM/BFIFP DF\U]
DSJF6M IJGM ;FD[ ,0TF ,0TF DZFIMCTMP VF l;JFIGL !!
XFBM jIJ;FI S[ 5|N[X 5|DF6[ K[P
ZP RF{CF6 o{ {{ {  RF{CF6 ;FY[ UM5F,S v EZJF0MG[ 36M UF- ;\A\W VG[
5Z:5ZGF lJ`JF; CMI T[D ,FU[ K[P GS],GF ZFHJL Al,ZFH
H[6[ D]\HG[ CZFJL D}/ZFHG[ DNN SZL CTL T[GL VFELZ EZJF0
5tGLGF S]/GL XFB cAl,SFc S[ cA,F.SFc TZLS[ VM/BFI K[ V[ H
GS],GF RF{CF6 DC[gãGM UM5F,S J{xIJ\X DC[\ã SF V[8,[ S[ cD[\NZSFc
TZLS[ VM/BFIMP V[ H ZLT[ GFUEÎGF ;FD\T R\NZFH RF{CF6GL
J{xI UM5F,  5tGLYL cR\N]SFc S[ cRF\0}SFc XFB pNŸEJL VG[ VHD[Z
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J;FJGFZ VHIN[J RF{CF6YL YI[, UM5SgIFGF J\XHM cVHZFc S[
cVFHZFc SC[JFIFP VFD4 RF{CF6GL Kv;FT XFBMDF\YL RFZ
5]Z]QF5|WFG VG[ A[ 5|N[X 5|WFG K[P
s#f ;M,\SL o \ \\ \ ;M,\SL v VFCLZ ZFHJLVM JrR[ SFID lJU|C RF,TM
CMJFYL ;F{ZFQ8= VG[ H}GFU- SrKGF VFCLZMV[ ;M,\SLVM ;FY[
,MCLGF ;\A\WM AF\wIF GYL 56 ELD AF6FJF/L RF{CF6GM EF6[H
YTM CMJFYL VG[ DC\DN UhGLGF VFÊD6 JBTYL Zh/5ÎL JBT[
EZJF0GF ApS]/GL cAp,Fc ,uGYL HM0F. ELDN[JSF XFBGM
VFZ\E SIM" AFSLGL +6 5|N[XJFZ D/L S], RFZ XFBM K[P
s$f JF3[,F o [ [[ [ ;M,\SL J\XGF H[ S}/M jIFW|5NLDF\ ZìFF T[ JF3[,F SC[JFIFP
VFJL ZLT[ JF3[,F U6FTM V[S 5FWZM J\X ;Fl8IF ZC[TM T[YL T[GL
XFB ;Fl8IF Y.P
s5f JF-[, o [ [[ [ ZF9M0 J\XGF VMBFD\0/DF\ UI[, ZH5}TMV[ S]l8, ZFHGLlTYL
VMBFGF A[ S]/MG[ ,0FJL JF-L GFbIF DF8[ V[ ,MSM cJF-[,c SC[JFIFP
T[DGL 56 V[S H 5FWZL XFB K[P
· V[S;M V-FZ XFB o[ [[ [
VF ZLT[ HMTF ZF9M0 v !Z4 DSJF6F v !Z4 JF3[,F v !4
l;;MNLIFv!4 JF- [,v!4 RF {CF6v&4 ;M, \SLv$4 RFJ0Fv*4
5ZDFZvZ!4 HFNJv!54 l;\WJv!&4 UMlC,v) VG[ SFZ[YFGLv!# D/
L S], EZJF0 ;DFHGF !# UM+GL !!( XFB YFI K[P
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· R, S[ R/ XFBF o[ [[ [
EZJF0MGL S[8,LS XFB VF :Y/[YL VF ;D}CDF\ VFJ[,F K[ T[ ATFJ[
K[ S[ JTG 5ZGL XFBFVM :Y/F\TZ 5|DF6[ AN,FTL CMI K[ DF8[ V[JL
XFBFVM cR,c S[ cR/c XFBFVM SC[JFIP
SMQ8SvZ JTG S[ :Y/ 5ZYL 50[, XFBF[ [[ [[ [[ [
ÊD :Y/ XFB UM+
!P D[JF0 D[JF/F ZF9M0
ZP BZ0[ BZ[l0IF ZF9M0
#P DLZMSF lDZMSLIF SFZ[YF
$P ,FSl0IF ,FSl0IF DSJF6F
5P Ò,0L Ò,l0IF 5ZDFZ
&P CZ6L CZ6LVF HFNJ
*P BZU BZULVF UMC[,
(P JZF0 JZFl0IF HFNJ
)P JF\; JF\;LVF l;\WJ
!_P D~ DF~ RF{CF6
!!P AFAZF AFAZLVF UMlC,
!ZP WM/SF WM/SLVF JF3[,F
!#P AH]0 AH]l0IF JF3[,F
!$P lXIF6L lXIF6LVF JF3[,F
!5P C0F/F C0F/LIF JF3[,F
!&P A]W[, A]W[,LIF V,UM+
!*P ZFH:YFGGL AF\EJF 5ZDFZ
cAF\E]JFc GNL
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· cVR/c S[ cVR,c XFBF o[ [[ [
N[JN[JLVM VG[ D}/5]Z]QFM 5ZYL 50[, XFBM DM8[EFU[ VMKL AN,FI
K[ DF8[ T[ cVR/c XFB U6FI K[P GLR[GL S[8,LS N[JLGF VG[ 5]Z]QFGF GFD
5ZYL 50[,P
SMQ8Sv#
N[JLVMsDFTFf GF GFD 5ZYL 50[,[ [[ [[ [[ [
ÊD S}/N[JL} [} [} [} [ XFB UM+qD}/J\X} \} \} \} \
!P hF\5 hF\50F l;\WJ
ZP RFD]\0 RFD]\l0IF 5ZDFZ
RFDl0IF 5ZDFZ
#P VFJ0 VFJl0IF DSJF6F
$P A/F. A/F.SF DSJF6F
5P OF\U OF\Ul,IF DSJF6F
&P A]8 A]8LVF l;\WJ
*P V0] V0]SF DSJF6F
SMQ8Sv$
D}/ 5]Z]QFGF GFD 5ZYL 50[, XFB} ] ] [} ] ] [} ] ] [} ] ] [
ÊD D}/ 5]Z]QFGF} ] ]} ] ]} ] ]} ] ] XFB UM+
!P HXZFH HXZFH RFJ0F
ZP ELDN[J ELDN[JSF RFJ0F
#P JCZ JCZSF ZF9M0
$P N}WM N]WLVF 5ZDFZ
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ÊD D}/ 5]Z]QFGF} ] ]} ] ]} ] ]} ] ] XFB UM+
5P 5F\RM 5F\RLVF ZF9M0
&P R\N]S RF\0]SF l;\WJ
*P WFW,N[J WFW,SF RFJ0F
(P Al,ZFH Al,SF RF{CF6
)P ZF6F ZF\6UF RFJ0F
!_P O],M O],F6L 5ZDFZ &
· GFGFEF. v DM8FEF. EZJF0 o
EZJF0MDF\ GFGFEF. v DM8FEF. V[JL A[ XFB K[P VF A[ EFU,F
50IF V[GM :5Q8 bIF, SM. VF5L XST]\ GYLP U]HZFTGF EZJF0MDF\ H
GCL\P ALHF 5|F\TMDF\ 56 H]NF\ H]NF\ SFZ6[ V[S H EF\0]Z H[JL U6FTL SMDDF\
GFGF VG[ DM8F V[JF A[ EFU 50L UIF K[ V[ 5|lÊIFG[ ;DHFJJF pNFP
VF5JF DF8[ V[S S]]8]\AGF A[ EF. H]NF 50[ K[P V[D ¹Q8F\T D]SJFDF\ VFJ[ K[
tIF\ ;DU| ;DFH V[ S]8]\AG[ H]NF\ 5F0GFZF 5lZJFZGF H}Y V[SDF\YL V,U
50TF CMJFYL GFGFEF. TZLS[ U6FI K[P ;]WFZSJ'l¿4 RMbBF.4 S50F\v
,TF S[ 5C[ZJ[XGF O[ZOFZM4 jIJ;FI S[ ALHF SFZ6M V[ GFG\] H}Y H]N\]
50I]\ T[ GFGFEF. SC[JFIF VG[ H[GFYL H]N]\ 50I]\ T[G[ DM8FEF. U6L DL9M
;\A\W HF/JL ZFbIM CMI V[ AGJF HMU K[P
N\TSYFGFVFWFZ[ AFZM8M SC[ K[ S[ S'Q6 EUJFG UMJF/ ;FY[ UFI
JFKZ] RZFJTF CTF G[ A|ïFÒ V[ RMZLG[ JFKZ] ;FY[ H[ UMJF/MG[ U]OFDF\
-F\SL NLWF T[ DM8FEF. VG[ V[GL HuIFV[ S'Q6 EUJFG[ IMUlJnFYLGL H[
AGFjIF T[ GFGF EF.P
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VFD4 A|ïF VG[ lJQ6]YL 5|U8 YI[,F VYJF N[C VG[ lJnFYL 5|U8
YI[,F 5]+G[ EF. U6FI VG[ EF. v EF.GF ;\TFG JrR[ NLSFZFvNLSZLGM
jIJCFZ G SZFIP*
ZP# EF{lTS ;\:S'lT o{ \ '{ \ '{ \ '{ \ '
,MSMGF S[ SM. V[S H}YGF ;FDFlHS JFZ;FG[ ;]RJJF DF8[ ;\:S'lT XaNGM
p5IMU YFI K[P ;\:S'lT V[ DFGJ ;DFHGL 5[NFX K[P jIlSTGL 5lZl:YlT ;FY[GL
VF\TZlÊIFDF\YL T[ HgD[ K[P DFGJ;DFH 5Z ;\:S'lTGL 3[ZL V;Z K[P DFGJ ;DFH
VG[ ;\:S'lT UF- ZLT[ ;\S/FI[,F K[ VG[ V[SALHFGF 5}ZS K[P D[l,GMJ:SL H6FJ[ K[
S[ cc;\:S'lT V[ DFGJ;lH"T ZRGF K[ VG[ T[ ;FWG K[ H[ äFZF DFGJL 5MTFGL ;FwI
J:T]VM D[/J[ K[P N]lGIFGL H[ EF{lTS  VG[ VEF{lTS J:T]VM K[ T[ AWL H DFGJ;lH"T
K[P(  ;\:S'lT DFGJ HUTG[ 5|F6L HUTYL V,U 5F0T]\ TtJ K[P ;\:S'lTGM pNŸEJ
DFGJ ;DFH H[8,M  H H}GM K[P cc;\:S'lT XaN ;\;FZ XaN 5ZYL pTZL VFjIM K[P
;\:S'lT V[8,[ G{lTS AF{lâS VG[ VFwIFltDS pgGlT V[JM 56 VY" YFI K[P
DFGJXF:+L DF8[ ;\:S'lT V[ XLB[,L JT"6}\S K[P H[GF äFZF jIlSTG]\ jIlSTtJ lJS;[
K[P HIFZ[ .lTCF;SFZMGL ¹lQ8V[ N[XGM AF{lâS VG[ S,FtDS lJSF; V[8,[ H ;\:S'lTP
;DFHGF ;lCIFZF VYM"JF/F 5|lTSMGM ;D]CRI V[8,[ ;\:S'lTP VFD4 ;\:S'lT V[8,[
,F\AF ;DI ;]WL ;D}CDF\ ZC[TF ,MSM ;J"DFgI lJRFZ6FGL VG[ ZC[6LSZ6LGL
ZLT[ lJS;FJ[ K[ T[ AFATM ;DFHGF ;eI TZLS[ VF56L 5F;[ H[ SF\. K[4 VF56[ H[
SF\. SZLV[ KLV[ VG[ VF56[ H[ SF\. lJRFZLV[ KLV[ T[ H8L, V[SDG[ ;\:S'lT SCL
XSFIP DFGJ JT"GGM ;DU| HyYM V[ ;\:S'lT K[P
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DFGJXF:+LVMGF DT[ ;\:S'lT V[8,[ ;FDFlHS DFGJLV[ SZ[,F ;DU| ;H"GM
T[ ;H"G HgDN¿ GYL CMTF VFG]J\lXS TtJ äFZF JFZ;FDF\ D/TF GYLP 5Z\T]
HgDAFN ;FDFlHS ÒJGDF\ SZ[,F DFGJ;H"GM K[ DFGJXF:+LVM ;FDFlHS
JFZ;FDF\ +6 TtJMGM ;DFJ[X SZ[ K[P s!f EF{lTS ;H"G sZf ;\:YFSLI ;H"G s#f
AF{lâS ;H"GP ;DFHXF:+LVM VF ;FDFlHS JFZ;FG[ A[ lJEFUDF\ JC[\R[ K[P s!f
EF{lTS ;H"G sZf VEF{lTS ;H"GP EF{lTS ;H"GGF DFGJ;lH"T AFATM H[JL S[
;FWGM4 OlG"RZ4 JFCGjIJCFZ ;FWGM4 DSFGM4 GC[ZM4 B[TZM4 Z:TFVM4 5],M
JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VEF{lTS ;H"GDF\ EFQFF4 lJRFZ4 lZJFH4 DFgITF4 8[J
JU[Z[GM ;DFJ[X SZL XSFIP
EZJF0MGF ;F\:S'lTS ÒJGGF VeIF; C[T] T[GL EF{lTS ;\:S'lTG[ ;DHJL
VlT VFJxIS K[P H[G]\ J6"G GLR[ ,B[, D]ÛFVMDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P
!P  UFDGL ;\ZRGF VG[ T[GL :JrKTF v ;OF. o\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
VF VeIF;DF\ ,LW[, UFDMGL EF{UMl,S 5lZl:YlTDF\ lJlJW 5|SFZGL
5|FN[lXS lEgGTF HMJF D/[ K[P H[DF\ ;5F8 D[NFGM4 8[SZLVMJF/M 5|N[X4
H\U,MYL KJFI[,M 0]\UZF/ VG[ GNLGF/F\G[ SMTZMJF/M 5|N[X JU[Z[ 5|FN[lXS
lEgGTFG[ U|FDZRGFDF\ 56 lJlJWTF HMJF D/[ K[P
VF VeIF;DF\ 5;\N SZ[, UFDM BF; V,U G CM. ;F{ZFQ8=GF ALHF
VgI UFDMGL H[D H T[GF H[JF H CMI K[P EZJF0 7FlTGF J;JF8JF/F\
AWF H UFDMDF\ lDz 7FlTGF J;JF8JF/F HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ ;\5}6"
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EZJF0  HFlT WZFJT]\ V[S56 UFD GYL SFZ6 S[ VeIF;DF\ ,LW[,F UFDMDF\
DM8FEFU[ B[TL VG[ T[GL ;FY[ ;\S/FI[, jIJ;FI TYF 5X]5F,G T[DH
ALHF VgI jIJ;FI H[JF S[ DMRLSFD4 JF/\N4 A|Fïl6I]\ JU[Z[ jIJ;FI
SZTF\ CMJFYL 58[,4 JFl6IF4 A|Fï64 DMRL4 JF/\N4 ClZHG4 NZAFZ
JU[Z[ 7FlTVM J;JF8 SZ[ K[P VFD4 UFDDF\ H]NL H]NL HFlTVM ZC[TL CMJFYL
DM8FEFU[ HFlT 5|DF6[ V,U V,U Ol/IFVM HMJF D/[ K[P V[S H Ol/IFDF\
VF9vN; 3Z V,UvV,U AF\W[,F CMI K[ TYF Ol/IFVMGF GFD 56
D]bItJ[ HFlTGF GFD p5ZYL H[D S[ 58[,4 A|Fï64 NZAFZU-4 SM/LJF;4
ClZHG4 EZJF0 Ol/I]\ JU[Z[ GFDJF/F Ol/IF\ HMJF D/[ K[P
VF p5ZF\T G[;DF\ V,UvV,U 7FlTVMGF AN,[ DF+ EZJF0
7FlT H CMJFYL K}8F VF9vN; h}DBFJF/F Ol/IFDF\ EZJF0MGF\ 3Z HMJF
D/[ K[P
VF UFDMDF\ EZJF0 ;FDFlHS 5|;\U CMI TM 5F\R N; ~l5IF RF\N,F
5[8[ VF5[ VG[ ;FDFlHS jIJCFZ 8SFJL ZFB[ K[P AWF H Ol/IFDF\ V[STF
HMJF D/[ K[ VG[ NZ[S jIlSTG[ 5MTFGF UFD DF8[ UF{ZJ CMI K[P VF VDFZ]
UFD ccVD[ VF UFDGF KLV[cc VF EFJGF T[VMDF\ 50[,L K[P T[D KTF\ S[8,LS
JBT V\NZMV\NZ h30F pEF YFI K[ tIFZ[ UFDGF VFU[JFGM HFlT5\R
äFZF ;DFWFG SZ[ K[P SIFZ[S SM8" SR[ZLGM VFXZM ,. gIFI D[/J[ K[ VG[
VF VeIF;DF\ ,LW[,F UFDMGL :JrKTF ;OF. H[ T[ UFDGF U|FD5\RFIT
äFZF lGDFI[,F ;OF. SFDNFZ äFZF SZFJJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFlHS lJlWVMDF\
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CJ[ A|Fï6MG]\ :YFG D]bI HMJF D/[ K[P V[8,[ ,uG VG[ D'tI] AFNGL
lJlWVMDF\ A|Fï6G[ AM,FJL lJlW SZFJJFDF\ VFJ[ K[P
HIFZ[ G[;DF\ :JrKTF ;OF. DF8[  ;OF. SFDNFZGF AN,[ EZJF0
:+LVM 5MT5MTFGF 3Z 5F;[ JF0FVM JF/L RM/L ;FO SZL :JrKTF
HF/J[ K[P
VeIF;DF\ ,LW[,F UFDMGL JrR[ RMZM TYF D\lNZ VFJ[,]\ CMI K[PH[DF\
D\lNZGL VF;5F; A|Fï6MGF 3Z VFJ[,F CMI K[P UFDGF V[S K[0[ :S},
TYF U|FD 5\RFIT EJG VFJ[,]\ CMI K[P UFDGL DwIDF\ 5M:8 VMOL; TYF
;ZSFZL NJFBFG]\ CMI K[P TYF HIFZ[ G[;DF\ T[ A1FL5\R EZJF0GF UFDMGL
H[D RMZM4 D\lNZ4 NJFBFG]\ S[ :S}, H[J]\ HMJF D/T]\ GYL DF8[ T[DG[ T[GF
p5IMU DF8[ TF,]SF DYS[ HJ] \ 50T] \ CMI K[P VYJF pGF TF,]SFGF
VFH]AFH]GF ;]lJWFJF/F UFD[ HJ]\ 50T]\ CMI K[P
VFD4 UFDG[ EZJF0 :+LVMGM 56 ;FDFlHS4 WFlD"S 5|;\U[ ;FZM
;CSFZ D/[ K[P EZJF0 7FlTGL :+LVM VgI 7FlT ;FY[  ;FDFlHS jIJCFZ
8SFJL ZFBJF  H[ T[ ;FDFlHS 5|;\U[ CFHZL VF5[ K[P CJ[ :+LVM HFU'T
YTF\ UFDDF\ U|FD 5\RFITGL R}\86L H[JL ZFHSLI 5|J'lTVMDF\ EFU ,[JF
,FUL K[P p5ZF\T 5MTFGM DT VF5L 5MT[ UFDGF GFUlZS TZLS[GL OZH
56 AHFJJF ,FUL K[P
HIFZ[ G[;DF\ ZFHSLI AFAT[ HFU'lT AC] H VMKL HMJF D/TF T[DF\
EZJF0 :+L S[ 5]Z]QF ZFHSLI R}\86LDF\ EFU ,[TF GYL p5ZF\T DT VF5JF
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56 U|FD 5\RFITGL R}\86LDF\ HTF GYL HIFZ[ DT VF5JF ,MS;EF S[
WFZF;EF H[JL R}\86LDF\ HTF CMI T[JF 5]Z]QFM 56 AC] VMKF K[ HIFZ[
:+LVM TM HTL H GYLP
ZP 3Z TYF 3ZG] \ lGDF"6 o] \ "] \ "] \ "] \ "
EZJF0MGF Ol/IFDF\ VF9vN;YL DF\0L 5\NZvJL; ;]WL 3ZM CMI
K[P H[  K}8F\vK}8F\ AF\W[,F HMJF D/[ K[P VG[ 3ZG[ AGFJJFDF\ EZJF0 :+LVM
S]8]\AGF ;eIM S[ DH}ZM ;FY[ 5FIFGF BMNSFD TYF DF,GL ,[J0vN[J0DF\
DNN SZ[ K[P tIFZAFN Sl0IF NLJF, AGFJ[ K[P T[ lNJF, JWFZ[ H}GFU-
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ 5yYZGL NLJF, JWFZ[ HMJF D/[ K[P SFZ6
S[ H}GFU- lH<,FDF\ 5yYZGL BF6 JW] CMJFYL T[GM J5ZFX JWFZ[ HMJF
D/[ K[P TYF ULZDF\ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ :Y/F\TZGF SFZ6[
SFRF DSFGM HMJF D/[ K[P  HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\
.\8GL lNJF, JWFZ[ HMJF D/[ K[P TYF lNJF,DF\ AFZLvAFZ6F\ AGFJJFGM
SFD T[ ;]YFZG[ ;M\5[ K[ VG[ EM\ITl/IFDF\ KF6vDF8LGF ,L\56 SZ[ K[ H[
SFD :+LVM H SZ[ K[ TYF VD]S VW" 5FSF\ DSFGDF\ A\G[ lH<,FDF\ EM\I
Tl/I[ DM8FEFU[ ;LD[g8G]\ T/LI\] HMJF D/[ K[P HIFZ[ ULZDF\ TM :+LVM
HDLGG[ DF8LYL ,L\5[ K[P VG[ KF5Z]\ 56 N[XL G/LIFG]\ HMJF D/[ K[P TYF
H[VMGL VFlY"S l:YlT ;FZL CMI T[VM 3ZGL V\NZ VG[ ACFZ lNJF,DF\
l;D[g8 VG[ Z[TLYL VYJF .\8GL NLJF, Sl0IF 5F;[ AGFJ0FJ[ K[P VF
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p5ZF\T GFGFvDM8F 3Z AGFJFGF SFDDF\ EZJF0 :+Lv5]Z]QFM Sl0IFG[ DNN
SZ[ K[P
VF p5ZF\T 3ZGL ;FY[ H DM8FEFU[ 5X]G[ AF\WJFGM JF0M AgG[
lH<,FDF\ HMJF D/[ K[P
VFD4 AgG[ lH<,FDF\ 5FSF DSFG SZTF\ SFRF VG[ VW" 5FSF DSFG
JWFZ[ HMJF D/[ K[P
VeIF;DF\ ,LW[, #__ S]8]\AMGF DSFGGM 5|SFZ4 DSFGG]\ 1F[+O/4
DSFGDF\ NLJF,GM 5|SFZ4 DSFGG]\ KF5Z]\4 DSFGG]\ EM\IT/LI]\ JU[Z[ NXF"JTF
SMQ8SM GLR[ HMTF bIF, VFJX[P
ZP! p¿ZNFTFVMGF DSFGGM 5|SFZ o| || |
EZJF0MGF DSFGGF AF\WSFD p5Z EF{UMl,S 5lZl:YlTGL V;Z YTL
CMI K[P T[YL H}GFU- lH<,FDF\ 5FSF IF VW"5FSF DSFGMDF\ 5yYZGM p5IMU
SZ[ K[P SFZ6 S[ H}GFU- lH<,F AFH] 5yYZMGL BF6M JW] K[P HIFZ[
HFDGUZ lH<,FDF\ 5FSF IF VW"5FSF DSFGMDF\ VD]SG[ AFN SZTF .\8MGM
p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P SFZ6[ S[ tIF\ .\8MGM J5ZFX JWFZ[ YFI K[P
HIFZ[ SFRF DSFGM DF8LGF A\G[ lH<,FDF\ AG[,F CMI K[P CJ[ TM WFAFJF/
F DSFGM 56 AGFJ[ K[P HM S[ VeIF; C[9/ DSFGMG]\ :J~5 GLR[GF SMQ8SDF\
ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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SMQ8S G\P ZP! DSFGGM 5|SFZ NXF"JT] \\ | " ] \\ | " ] \\ | " ] \\ | " ] \
ÊD          lJUT                 H}GFU- lH<,F ;\bIF} \} \} \} \ H]GFU-]]]] HFDGUZ S],]]]]
  A1FL5\R\\\ \ VG]PHGHFlT]]]] lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \
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VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF S],
#__ S]8]\AMDF\YL VeIF; äFZF HF6JF D/[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF S],
!5_ S]8]\AMDF\YL SFR]\] DSFG WZFJTF A1FL5\R EZJF0 S]8]\AMGL ;\bIF Z$
sZ$@f VG[ VG];}lRT HGHFlTI EZJF0MGL ;\bIF #* s*$@f K[P HIFZ[
5FS] DSFG WZFJTF A1FL5\R EZJF0 S]8]\AMGL ;\bIF !5 s!5@f VG[
VG];}lRT HGHFlTI EZJF0MGL ;\bIF #s&@f K[ TYF VW" 5FS] DSFG
WZFJTF A1FL5\R EZJF0MGL ;\bIF &! s&!@f K[ VG[ VG];}lRT HGHFlTI
EZJF0MGL ;\bIF !_ sZ_@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\GF !5_ S]8]\AMDF\YL
SFR] DSFG WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF #$ sZZP&&@f VG[ 5FS] DSFG WZFJTF
S]8]\AMGL ;\bIF Z) s!)P#$@f  TYF VW" 5FS] DSFG WZFJTF S]8]\AMGL
;\bIF (* s5(@f HMJF D/[ K[P
VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;DF\ ,LW[, #__
S]8]\AMDF\YL H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF !__ S]8]\A ,LWF K[P H[GL
8SFJFZL HMTF :5Q8 YFI K[ S[ H[DF\ ;F{YL JW] VW" 5FS] DSFG WZFJTF &!@
S]8]\A HMJF D/[ K[ TYF ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF 5_ S]8]\AM
,LWF K[P T[DF\ ;F{YL JW] SFR]\ DSFG WZFJTF *$@ S]8]\A HMJF D/[ K[P
VFD4 H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 VG[ ULZGF VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0M JrR[ T],GF SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;DF\ ,LW[,
A1FL5\R EZJF0MDF\ VW" 5FSF DSFG HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T H[GF DSFGM
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SFRF K[ T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[GL VFlY"S l:YlT ;FZL G CMJFGF SFZ6[ T[
5FSF DSFG G AGFJL XSTF T[ SF\ TM VW" 5FSF IF SFRF DSFG AGFJ[ K[P
HIFZ[ ULZDF\ J;TF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGM H\U,DF\ J;JF8
CMJFYL T[G[ JZ;FNGL ;LhGDF\ tIF]\ ZC[J]\ XSI G AGTF T[G[ JFZ\JFZ
:Y/F\TZ SZJ]\ 50[ K[P H[YL T[ SFRF DSFG AGFJ[ K[ H[ T[G]\ SFZ6 K[P
VF p5ZF\T VeIF;DF\ ,LW[, #__ S]8]\AMDF\YL HFDGUZ lH<,FGF
!5_ A1FL5\R EZJF0MGF\ S]8]\AM ,LWF K[ H[GL 8SFJFZL HMTF VCL\ :5Q8
YFI K[ S[ H[DF\ VF ;F{YL JW] 5(@ S]8]\A VW" 5FSF DSFG WZFJ[ K[P H[DF\
NLJF,DF\ .\8 VG[ T/LIFDF\ DM8FEFU[ l;D[g8G]\ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ V[ T[G]\ 5FK/G]\ SFZ6 T5F;TF V[ HF6JF D/[ K[ S[ VCL\
S]8]\AMGL ;eI ;\bIF JW] VG[ 5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[, CMJFYL
VF lH<,FGF EZJF0 ,MSM 5FSF DSFG SZTF\ SFRF VG[ VW" 5FSF DSFGMDF\
ZC[ K[ VG[ H[ p¿ZNFTFVM 5FSF DSFG WZFJ[ K[ T[G]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0DF\ !5@ K[P HFDGUZ lH<,FDF\ !)@ HMJF D/[ K[P T[G]\
SFZ6 V[ K[ S[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M H}GFU- lH<,FGF
EZJF0M SZTF\ YM0F VFlY"S ;wWZ VG[ l:YZ J;JF8GF SFZ6[ 5FSF DSFGM
WZFJ[ K[P
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ZPZ p¿ZNFTFVMGF DSFGG] \ 1F [+O/] \ [] \ [] \ [] \ [
5|:T]T VeIF;DF\ 5X]5F,S EZJF0MGF DSFGG]\ 1F[+O/ S[8,]\ K[ T[
V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM VCL\ p5ÊD ZFbIM K[P VFYL VCL\ T[ V\U[GL
DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
SMQ8S G\P ZPZ DSFGG] \ 1F [+O/\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [\ ] \ [
ÊD           lJUT                H}GFU- lH<,F ;\bIF} \} \} \} \ H]GFU-]]]] HFDGUZ S],]]]]
  A1FL5\R\\\ \ VG]PHGHFlT]]]] lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \
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VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF S],
#__ S]8]\AMDF\YL VeIF; äFZF HF6JF D/[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF S],
!5_ S]8]\AMDF\YL !__ JFZ DSFGG]\ 1F[+O/ WZFJTF A1FL5\R EZJF0
S]8]\AMGL ;\bIF $$ s$$@f VG[ VG];}lRT HGHFlTI EZJF0 S]8]\AMGL
;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ 5_ s5_@f VG[ VG];}lRT HGHFlT EZJF0MDF\
;\bIF Z& s5Z@f K[P TYF #__ JFZ WZFJTF DSFGMGL ;\bIF A1FL5\R
EZJF0MDF\ 5s5@f VG[ VG];}lRT HGHFlT EZJF0DF\ ;\bIF !( s#&@f
HIFZ[ $__ JFZ WZFJTF DSFGGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ ! s!@f VG[
VG];}lRT HGHFlTDF\ ;\bIF Zs$@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF\ A1FL5\R EZJF0MDF\GF !5_ S]8]\AMDF\YL
!__ JFZ DSFGG]\ 1F[+O/ ;\bIF &Z s$!P#$@f4 Z__ JFZ DSFG ;\bIF
*( s5ZP&&@f TYF #__ JFZ DSFGG] \  1F [+O/ WZFJTL ;\bIF
!_s&P&&@f HIFZ[ $__ JFZ DSFGG]\ 1F[+O/ WZFJTL A1FL5\R EZJF0GL
;\bIF HFDGUZ lH<,FDF\ V[S56 HMJF D/TL GYLP
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;DF\ ,LW[, #__
S]8]\AMDF\YL H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF !__ S]8]\AM ,LWF K[ T[DF\
Z__ JFZG]\ DSFGG]\ 1F[+O/ CM. T[JF S]8]\AMGL 8SFJFZL HMTF 5_@ K[P
V[8,[ S[ T[G]\ SFZ6 T5F;TF V[ DF,]D 50[ K[ S[ VCL\ H}GFU- lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0MGM jIJ;FI 5X]5F,G CMJFYL T[ 5MTFGF 3ZDF\ ZC[JFGL
;FY[ 5X]G[ AF\WJFGM JF0M ZFB[ K[ H[G[ SFZ6[ T[G[ ZC[JF DF8[ TM VMZ0F A[
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CMI 56 5X]GF DF8[ T[ JW] JFZGF DSFG WZFJ[ K[P HIFZ[ T[GL T],GFV[
ULZGF 5_ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF 3ZDF\ Z__ JFZ DSFGG]\
1F[+O/ 5Z@ HMJF D/[ K[P H[ DF8[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ VCL\ H\U, lJ:TFZMDF\
;ZSFZL HDLG EZJF0MG[ J;JF8 DF8[ VF5[, CM. K[ TYF ULZGF VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0M 5F;[ A1FL5\R EZJF0M SZTF\ 5X]VMG]\ 5|DF6 56
JWFZ[ CMJFYL T[G[ ZFBJF DF8[ JW] HDLGGL H~Z 50[ K[P DF8[ T[ ZC[JF
DF8[ OST DM8M V[S VMZ0M H AGFJ[ VG[ AFSLGL HuIFGM p5IMU 5X]
ZFBJF DF8[ SZ[ K[P
HIFZ[ VeIF;DF\ ,LW[, #__ S]8]\AMDF\YL HFDGUZ lH<,FGF !5_
A1FL5\R EZJF0MGF S]8]\AMDF\ H}GFU- lH<,FGL T],GFZG[ :5Q8 YFI K[ S[
VCL\ 56 ;F{YL JW] 5Z@ S]8]\A Z__ JFZG]\ DSFG WZFJ[ K[P H[G]\ SFZ6 V[
K[ S[ VCL\ A1FL5\R EZJF0MDF\ S]8]\AGL ;eI ;\bIF JW] CM. VG[ ;FY[ 5X]
G AF\WJFGM JF0M CMJFYL T[G[ Z__ JFZ DSFGGL HDLG CMI K[P
ZP# p¿ZNFTFVMGF DSFGDF\ NLJF,GM 5|SFZ NXF"JT] \ SMQ8S\ | " ] \\ | " ] \\ | " ] \\ | " ] \
5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"G V\U[GF
5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFGF DSFGDF\ NLJF,GM 5|SFZ V\U[GL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6
VCL\ GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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  A1FL5\R\\\ \ VG]PHGHFlT]]]] lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \
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VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 S], #__ S]8]\AMDF\YL
VeIF; äFZF HF6JF D/[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF\ S], !5_ S]8]\AMDF\YL
DF8LGL NLJF, WZFJTF A1FL5\R EZJF0 S]8]\AMGL ;\bIF !) s!)@f VG[
VG];}lRT HGHFlT EZJF0 S]8]\AMGL ;\bIF ## s&&@f K[P 5yYZGL NLJF,
WZFJTF A1FL5\R EZJF0 S]8]\AMGL ;\bIF *_ s*_@f VG[ VG];}lRT
HGHFlT EZJF0 S]8]\AMGL ;\bIF !# sZ&@f K[P HIFZ[ .\8GL NLJF,
WZFJTF A1FL5\R EZJF0 S]8]\AMGL ;\bIF !! s!!@f K[P VG];]lRT HGHFlTDF\
T[ HMJF D/TL GYL  TYF 3F;GL NLJF, A1FL5\R EZJF0MDF\ HMJF G D/TF T[
OST VG];}lRT HGHFlT EZJF0MDF\ S]8]\AMGL ;\bIF $ s(@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\GF S], !5_ S]8]\AMDF\YL
DF8LGL NLJF, WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF Z$ s!&@f 4 5yYZGL NLJF,
WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF $ sZP&&@f4 .\8GL NLJF, WZFJTF S]8]\AMGL ;F{YL
JW] ;\bIF !ZZ s!P#$@f HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;DF\ ,LW[, #__ S]8]\AM
DF\YL H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF !__ S]8]\A ,LWF K[P T[DF\
DSFGGL NLJF,DF\ DF8L4 5yYZ VG[ .\8MGL HMJF D/[ K[P 5Z\T] T[DF\ A1FL5\R
EZJF0MDF\ V[ ATFJ[ K[ S[ VCL\ ALHF ;DFHGL YM0L V;ZGF ,LW[YL VG[
H}GFU- lH<,FDF\ 5yYZGL BF6 CMJFYL NLJF, 5yYZGL CMI T[GL 8SFJFZL
*_@ HMJF D/[ K[P VFDF\ WLD[ WLD[ 5MTFGF SFRF DSFGGL HuIFV[ VW"
5FSF DSFG AGFJJFGL X~VFT Y. U. K[P VG[ H[GL VFlY"S 5lZl:YlT
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GA/L K[ T[ !)@ ,MSM DF8LGL NLJF, WZFJ[ K[P HIFZ[ T[GL T],GFV[ ULZGF
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF 5_ S]8]\AMDF\ DM8FEFU[ V[8,[ S[ 3F;4
DF8LGL NLJF, HMJF D/[ K[P H[G]\ SFZ6 T[GM H\U,DF\ J;JF84 :Y/F\TZ
VG[ GA/L VFlY"S 5ZLl:YlTGF SFZ6[ DM8FEFUGF ULZGF VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0MGF\ DSFGDF\ NLJF, DF8LGL K[P
HIFZ[ VeIF;DF\ ,LW[, #__ S]8]\AMDF\YL HFDGUZ lH<,FGF !5_
A1FL5\R EZJF0MGF S]8]\AMDF\ DSFGGL NLJF, DF8L4 5yYZ VG[ .\8GL HMJF
D/[ K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FGL T],GFV[ VCL\ HFDGUZ lH<,FDF\ .\8MGF
EõF CMJFYL tIF\ .\8MGM J5ZFX JW] HMJF D/[ K[P H[ T[G]\ V[S SFZ6 K[P
DF8LGL NLJF, 56 !&@ HMJF D/[ K[P H[G]\ 5|DF6 VMK]\ K[P
ZP$ p¿ZNFTFVMGF DSFGG] \ KF5Z] \ NXF"JT] \ SMQ8S] \ ] \ " ] \] \ ] \ " ] \] \ ] \ " ] \] \ ] \ " ] \
5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[,]\ ;FDFlHS 5lZJT"G
V\U[GF 5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFGF DSFGG]\ KF5Z]\ S[JF 5|SFZG]\ K[P T[
V\U[GL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL K[ T[ V\U[G DFlCTG]\ lJ`,[QF6 VCL\ GLR[GF
SMQ8DF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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A1FL5\R EZJF0MDF\ !$ s!$@f VG[ VG];}lRT HGHFlT EZJF0MDF\ #
s&@f K[ TYF 5TZF\ WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ !s!@f
VG[ VG];}lRT HGHFlTDF\ # s&@f K[P HIFZ[ 3F;G]\ KF5Z]\ WZFJTF S]8]\AM
OST VG];}lRT HGHFlTDF\ !Z sZ$@f K[P A1FL5\R EZJF0GF 3ZMDF\
HMJF D/T]\ GYLP
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\GF !5_ S]8]\AMDF\
lJ,FITL Gl/IF WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF )* s&$P&&@f4 N[XL Gl/IF
WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF !& s!_P&*@f4 :,[A WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF
#_ sZ_@f TYF 5TZF\G]\ KF5Z]\ WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF * s$P&*@f HMJF
D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/ #__ S]8]\AMDF\YL
H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF !__ S]8]\A ,LWF K[P T[DF\ DSFGGF
KF5ZFGL 8SFJFZL HMTF :5Q8 YFI K[ S[ DSFGDF\ KF5Z] lJ,FITL v N[XL4
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DM8FEFU[ N[XL Gl/FIGM JWFZ[ p5IMU SZTF\ CTF 5Z\T] XC[ZL ;\5S"GF
SFZ6[ T[VMGF 3ZDF\ KF5ZFDF\ 56 O[ZOFZ YI[,M HMJF D/[ K[P DF8[ T[
N[XL Gl/IFGF AN,[ lJ,FITL Gl/IFGM J5ZFX JW] SZTF\ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ T[GL T],GFV[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF 5_ S]8]\AMDF\
KF5Z]\ lJ,FITL4 N[XL 5TZF\ VG[ 3F;G]\ HMJF D/[ K[P H[DF\ A1FL5\R
EZJF0GL T],GFV[ VCL\ N[XL G/LIFGL 8SFJFZL #$@ VG[ 3F;G]\ KF5Z]
Z$@ WZFJ[ K[P H[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ H\U,DF\ J;JF8 SZTF\ CMJFYL T[
3F;GM J5ZFX SZ[ K[ H[ tIF\YL D/L ZC[T]\ CMI K[ VG[ XC[ZL ;DFHGL
V;Z G CMJFYL T[ N[XL Gl/IFGM H p5IMU SZ[ K[P
HIFZ[ VeIF; C[9/ #__ S]8]\ADF\YL HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0MGF\ !5_ S]8]\AMDF\ 56 DSFGG]\ KF5Z\] HMJF D/[ K[P H[DF\ &$P&&@
lJ,FITL G/LIF JW] HMJF D/[ K[P H[ H}GFU-GL T],GFV[ VeIF; SZTF\
:5Q8 YFI K[ S[ T[ 56 H}GFU- lH<,FGL H[D HFDGUZGF A1FL5\R
EZJF0MDF\ 56 pnMULSZ64 XC[ZLSZ6GL V;ZGF SFZ6[ DSFGDF\ N[XL4
G/LIFGF AN,[ lJ,FITL Gl/IF HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\
!$@ :,[A HMJF D/[ K[P H[GL T],GFV[ HFDGUZ lH<,FDF\ Z_@ A1FL5\R
EZJF0M :,[A WZFJ[ K[P H[G] \ SFZ6 56 pnMU VG[ XC[ZLSZ6GL
V;Z K[P
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DF\YL VeIF; äFZF HF6JF D/[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF\ !5_ S]8]\AMDF\YL
SFR] EM\ITl/I]\ WZFJTF\ S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ Z5 sZ5@f
VG[ VG];}lRT HFGHFlTI EZJF0DF\ $* s)$@f K[P HIFZ[ ,FNL WZFJTF
S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ #5 s#5@f VG[ VG];}lRT HGHFlTI
EZJF0DF\ # s&@f K[ TYF l;D[g8G]\ Tl/I]\ WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R
EZJF0DF\ $_ s$_@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\GF !5_ S]8]\AMDF\ SFR]
EM/Tl/I]\ WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF $& s#_P#&@f4 ,FNL WZFJTF S]8]\AMGL
;\bIF 5Z s#$P&*@f VG[ l;D[g8G]\ Tl/I]\ WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF 5Z
s#$P&*@f HMJF D/[ K[P
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF #__
S]8]\AMDF\YL H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF !__ S]8]\AM ,LWF K[ T[DF\
DSFGG]\ EM\IT/LI]\ SFR]4 ,FNL VG[ l;D[g8GF Tl/IFJF/]\ HMJF D/[ K[P
H[DF\ ;F{YL JW] $_@  l;D[g8G]\ Tl/I]\ K[P H[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ T[ UD[ T[JF
5FSF DSFG CMI 56 T[ DM8FEFU[ l;D[g8G]\ T/LI]\ WZFJTF CMI K[P SFZ6
S[ T[ 5C[,F SFRF DSFG WZFJTF T[G[ AN,[ DSFG CJ[ VW" 5FSF DSFG CMJFGF
,LW[ VG[ T[GL VFlY"S 5lZl:YlTGF 5|DF6DF\ DM8FEFU[ l;D[g8GF Tl/IFGM
H p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ T[GL T],GFV[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0MGF 5_ S]8]\AMDF\ Tl/I]\ DM8FEFU[ s)$@f ULZG]\ H HMJF D/[ K[P
H[G]\] SFZ6 56 GA/L VFlY"S 5lZl:YlT K[P
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D/TF tIF\ 56 #$P&*@ l;D[g8G]\ H T/LI]\ WZFJ[ K[P
VFD4 p5ZMST AFATM äFZF HF6JF D/[ K[ S[ EZJF0MGF 3ZG]\ lGDF"6
YIF AFN T[GF DSFGGL JF:T]5}HG DF8[ T[ A|Fï6G[ AM,FJ[ K[P
3Z T[GF DM8FEFU[ A[ S[ +6 VMZ0FJF/F HMJF D/[ K[P VYJF GFGF
3ZMDF\ DM8M V[S VMZ0M VG[ 3ZGF Ol/IFDF\ V[S K[0[ V,U Z;M0]\ CMI
K[P p5ZF\T 3ZGF ;FD[GF EFUDF\ -MZG[ AF\WJF DF8[ JF0M CMI K[ T[G[ cV[S
-Fl/I]\c SC[ K[ VG[ tIF\ H 5X]G[ 3F;RFZM TYF 5F6L VF5JFDF\ VFJ[ K[P
3ZDF\ T[ ;FY[ Ol/IFDF\ V[S lSGFZ[ S50F WMJF4 JF;6 WMJF 5yYZ
ZFB[,M CMI K[P 3ZDF\ V,U HFH~ DF8[GL jIJ:YF G SZTF\ T[ 3ZGL 5FK/
GF EFU[ JF0M CMI tIF\ HFI K[P VYJF UFDGF K[JF0[ B]<,F D[NFGD\F HFI
K[P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ ;\5gG VG[ lXl1FT 3ZMDF\ H}GFU- VG[ HFDGUZ
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ CJ[ XC[ZL ;\5S"GF SFZ6[ AFY~D  VG[
;\0F;GL ;UJ0 HMJF D/[ K[ HIFZ[ G[;DF\ CH] T[ HMJF D/T]\ GYLP T[YL
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ CH] 3ZGL jIJ:YFDF\ O[ZOFZ AC] HMJF
D/TL GYLP
VeIF; C[9/GF\ 5;\N SZ[, S], #__ S]8]\AMDF\ 3ZGF VMZ0FGL ;\bIF
VG[ 5X]GM JF0M NXF"JFT]\ SMQ8S GLR[ D]HA K[P
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VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\ !5 s#_@f HMJF D/[ K[ HIFZ[ Z
~DGL ;\bIF WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ $& s$&@f VG[
VG];}lRT HGHFlTI EZJF0DF\ ## s&&@f K[ TYF # ~DGL ;\bIF WZFJTF
S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0MDF\ !Z s!Z@f K[ HIFZ[ $ ~DGL ;\bIF
H}GFU- lH<,FDF\ HMJF D/TL GYL TYF 5 ~DGL ;\bIF WZFJTF S]8]\AMDF\
OST A1FL5\R EZJF0DF\ ! s!@f H S]8]\A K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF\ A1FL5\R EZJF0MDF\GF !5_ S]8]\AMDF\
! ~DGL ;\bIF WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF $) s#ZP&&@f4 Z ~DGL ;\bIF
WZFJTF S]8] \AM ($ s5&@f VG[ # ~DGL ;\bIF WZFJTF S]8] \AM !*
s!!P#$@f K[ TYF $ VG[ 5 ~DGL ;\bIF WZFJTF V[S56 3Z HFDGUZ
lH<,FDF\ HMJF D/TF GYLP
p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF #__ S]8]\AM
DF\YL H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\YL !__ S]8]\AMDF\ ;F{YL JW]
$&@ S]8]\A Z ~D sVMZ0Ff WZFJ[ K[P HIFZ[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0MGF 5_ S]8]\AMDF\YL 56 ;F{YL JW] Z ~D sVMZ0Ff &&@ WZFJ[ K[P
VG[ HFDGUZ lH<,FGF !5_ A1FL5\R EZJF0MDF\ 56 5&@ Z ~D
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CMI K[P DSFGDF\ DM8FEFU[ VM;ZLGL jIJ:YF HMJF D/[ K[P VeIF;DF\
,LW[, A\G[ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlT
EZJF0 S]8]\AMDF\ ;Z[ZFX V[S S]8]\ADF\ 5F\RYL ;FT jIlSTVM K[P T[VMG[
B}A H EF{lTS ;\S0FXDF\ ZCL lNJ;M 5;FZ SZJF 50[ K[P VFJF ;F\S0F
3ZMDF\ EMHG AGFJJ]\4 SZJ]\4 ;}J]\ VG[ ;FY[ 5X]5F,G CMJFYL T[G[ AF\WJFG]\
JU[Z[DF\ T[G[ B}A H D]xS[,L 50[ K[ H[ VF AFAT A1FL5\R VG[ VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0MDF\ ;ZBL HMJF D/[ K[P pGF/FDF\ TM S[8,FS ,MSM 3ZGL
ACFZ B]<,FDF\ 56 ;}. ZC[ K[ H[ VeIF; NZDIFG HF6JF D?I]\ K[P
ZP* 5X]GM JF0M WZFJT] \ SMQ8S o] ] \] ] \] ] \] ] \
5|:T]T VeIF; 5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF ;FDFlHS
5lZJT"G V\U[GF p¿ZNFTFVM 5X]GM JF0M 5MTFGF 3Z ;FY[ ZFB[ K[ S[
V,U HuIFV[ T[ V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM VCL\ p5ÊD ZFbIM K[P VFYL
T[ V\U[GL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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S]8]\A 5X]5F,SM K[P H[DF\ NZ[SGL VeIF; äFZF DFlCTL :5Q8 YFI K[ S[
NZ[S 5MT[ 5MTFGF 3ZGL ;FY[ 5X]G[ AF\WJFGM JF0M AGFJ[ K[P H[DF\ S],
Z!_ 5X]5F,SMDF\YL H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0GF 55P*_@ ,MSM
VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0GF 55P$#@ ,MSM 5MTFGF 3Z
;FY[ H JF0M AGFJL 5X] ZFB[ K[P SFZ6 S[ T[ J;JF8 DF8[ V[SFN A[ VMZ0F
AGFJL AFSLGF Ol/IFGM p5IMU 5MTFGF 5X]G[ AF\WJF DF8[ SZ[ K[ HIFZ[
ULZDF\ TM V,U AF\WJFGM ;JF, GYLP SFZ6 S[ tIF\ K]8FKJFIF lJ:TFZMDF\
RFZ 5F\R h}DBFDF\ 3Z AF\WLG[ ZC[TF CM. K[ VG[ T[GF Ol/IF V[8,F lJXF/
CM. K[ S[ T[G[ V,U JF0M 5X] DF8[ AGFJJFGL H~Z H 50TL GYLP
v 3ZGL :JrKTF VG[ ;OF. o[ [[ [
EZJF0 7FlTDF\ :+LVM JC[,L ;JFZ[ & JFU[ p9L N[XL VG[ SFRF
DSFG CMI TM BH]ZFGL VG[ 5FSF\ DSFG CMI TM VgI ;FJZ6L J0[ 3ZG[
JF/Lv RM/LG[ ;FO SZ[ K[P l;D[g8GF T/LIFJF/F DSFGDF\ ZMH ;FJZ6LYL
JF/L 5F6LYL 5MTF SZ[ K[ VG[ SFRF DSFG CMI TM V9JF0LI[ V[S lNJ;
HDLGG[ DF8L VG[ KF\6YL ,L5[ K[P JQF"DF\ JFZvTC[JFZ H[JF S[ NLJF/L4
NX[ZF4 HgDFQ8DL  TYF ,uG5|;\UM JU[Z[ TC[JFZMDF\ VR]S ;FOv;OF.4
UFZ4 U[Z] TYF 3ZDF\ R]GM K\8FJ[ K[P S[8,FS 5FSF DSFG CMI TM DSFG TYF
AFZLvAFZ6FG[ S,ZSFD SZFJ[ K[ VG[ T[VM AFZ6F p5Z T{IFZ N]SFGDF\YL
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H 3Z TYF 3Z ACFZGF SFD SZTL HMJF D/[ K[P
VeIF; C[9/GF #__ S]8]\AMDF\ H[  3ZJBZLGF\ ;FWGM HMJF D/TF
CTF T[ GLR[ D]HA K[P
· 3ZJBZLGF ;FWGM o
3ZJBZLDF\ DM8FEFUGL J:T]VMDF\ Z;M. AGFJJF BFJF 5LJF TYF
VgI H~ZL SFD DF8[ V[<I]DLGLID4 l5¿/4 :8L,4 DF8LGF JU[Z[ JF;6MGM
p5IMU T[VM SZ[ K[P
ZP( Z;M.GF JF;6M NXF"JT] \ SMQ8S" ] \" ] \" ] \" ] \
5|:T]T VeIF;DF\ 5X]5F,S EZJF0 7FlTDF\ Z;M0FGF JF;6MDF\
5C[,FGF\ ;DIDF\ DF8L4 TF\AF4 l5¿/4 SF;]\ H[JF JF;6M JF5ZTF CTF\
H[DF\ CJ[ 5ZLJT"GGF O/:J~5[ JT"DFG ;DIDF\ TF\AF4 l5¿/4 SF;F\ p5ZF\T
:8L, V[<I]DLGLID4 %,F:8LS VG[ SFRGM JF;6MG[ 56 p5IMU SZ[ K[P H[
VF56[ GLR[GF SMQ8SDF\ HM.X]\P
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p5ZMST SMQ8 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF HFDGUZ VG[
H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R TYF ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF
3ZMDF\ JF;6MDF\ 56 5lZJT"G VFJTF\ :8L,GF JF;6MGL ;\bIFGF 8SF
*(P$_@ H[ ;F{YL JW] HMJF D/[ K[P tIFZ AFN 5P#Z@ l5¿/GF JF;6MGL
;\bIFGL 8SFJFZL H}GFU-vHFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R VG[ ULZGF
VG]PHGHFlTGF EZJF0MDF\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ A\G[ lH<,FDF\ ;F{YL VMKM
J5ZFX SFR VG[ %,F:8LSGF JF;6MDF\ HMJF D/[ K[P
ZP) Z;M.GF ;FWGM NXF"JT] \ SMQ8S" ] \" ] \" ] \" ] \
5|:T]T VeIF;DF\ 5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[,
;FDFlHS 5lZJT"G V\U[GF VeIF;DF\ H[D 3ZJBZLGF ;FWGMDF\ 5lZJT"G
VFjI]\ K[P T[D T[GF Z;M.GF ;FWGMDF\ 56 5lZJT"G VFjI]\ K[P VFD4 VCL\
T[ V\U[GL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF EZJF0MGF
DM8FEFUGF 3ZMDF\ H}GFU-vHFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R VG[ ULZGF
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF 3ZMDF\ Z;M. AGFJJF DF8[ DF8LGF
R},FGM *ZP##@ J5ZFX HMJF D/[ K[P AFSL CJ[ YM0F\S 5lZJT"GGF SFZ6[
HFDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ CJ[ l;D[g8GF R},FGM
56 !&P&&@ J5ZFX HMJF D/[ K[P
p5ZMST AFAT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ T5F;;F\ ,LW[, H}GFU-
lH<,FGF  A1FL5\R EZJF0MDF\ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGL
T],GFV[ !__ DF\YL *Z@ ,MSM DF8LGM R},M JF5Z[ K[ T[ ;FY[ CJ[ T[ l;D[g8GF
R],F TYF 5|F.D; 56 VD]S JF5ZJF ,FuIF K[P 5Z\T] HFDGUZ lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0MGL T],GFV[ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\
5|F.D;MGM J5ZFX VMKM HMJF D/[ K[P H[G]\ SFZ6 V[ ATFJ[ K[ S[ V[S TM
5|F.D;DF\ NFhL HJFGL ALS ,FU[ K[ V[G ALH] S[ T[ 5X]5F,S CMJFYL
5X]VMGF KF6GM sA/T6 TZLS[f p5IMU T[ DF8Lvl;D[g8 R},F JF5ZJFDF\
SZ[ K[P
HIFZ[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF 5_ 3ZMDF\YL $(
3Z DF8LGF R},FGM J5ZFX SZ[ K[ H[ H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0GL T],GFV[ T[GM Z;M.GF ;FWGMDF\ J5ZFX JW] HMJF
D/[ K[P H[G]\ SFZ6 T5F;TF V[ HF6JF D?I]\ K[ S[ H\U, lJ:TFZDF\YL R},F
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DF8[G]\ A/T6 s,FS0F\f ;C[,F.YL D/L ZC[T]\ CMJFYL T[ DF8LGF R},FGM
J5ZFX JW] SZ[ K[P
VF p5ZF\T U[;GF R],FGM J5ZFX A\G[ lH<,FGF EZJF0MDF\ OST
ZP_!@  H HMJF D/[ K[P H[G]\ 5|DF6 AC] H VMK]\ K[ H[G]\ SFZ6 A\G[ lH<,FGF
EZJF0M ATFJ[ K[ S[ T[ 5|FID;GL H[D NFhL HJFGL ALS[ DM8FEFU[ DF8LGF
TYF l;D[g8GF R},FGM H p5IMU SZTF\ U[;GF R},FGM J5ZFX VMKM HMJF
D/[ K[P
ZP!_ pTZNFTFGF 3ZG] \ ZFRZRL,] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \] \ ] \
JT"DFG ;DIDF\ K[<,F N; JQF"DF\ ;FDFlHS 1F[+[ VFJL ZC[,]\ h05L
5lZJT"G T[DH VG[SlJW EF{lTS ;FWGMGF\ pt5FNGDF\ YI[,M JWFZM TYF
T[GFYL SF{8]\lAS 1F[+[ EF{lTS ;FWGMGL ;J,TM JWFZL K[P VFD4 5|:T]T
VeIF;DF\ EZJF0 ;D]NFIDF\ 56 VFGL V;Z HMJF D/TL CMI T[J]\ GLR[GF
SMQ8S äFZF HM. XSFI K[P
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VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF
S]8\]AMDF\ CJ[ 5C[,F\ SZTF 3ZJBZLGF J5ZFXDF\ 36]\ 5lZJT"G VFjI]\
K[P H[D S[ p¿ZNFTFVMGF 3ZDF\ ZFRZRL,FDF\ ,MB\0GF BF8,F 8[l,OMG4
3l0IF/4 OLh4 8LPJLP4 DM8Z ;F.S, H[JF ;FWGMGF J5ZFX CJ[ JW] HMJF
D/[ K[P T[DF\ 56 HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ H}GFU- lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0M SZTF 3ZGF ZFRZRL,FDF\ 5lZJT"G VFJTF T[
5lZJT"GGL ¹lQ8V[ H}GFU- lH<,F SZTF VFU/ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\
ULZGF VFlNJF;L EZJF0M SZTF 3ZGF ZFRZRL,FDF\ VFW]lGSZ6GL
V;Z JW] HMJF D/[ K[P
VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ S], #__ S]8]\AMDF\
3ZGF ZFRZRL,FDF\ CJ[ 5lZJT"G VFJTF TYF 3ZGF ZFRZRL,FDF\ JW]
HMJF D/TL J:T]VMDF\ ;F{YL JW] BF8,F #&P($@ tIFZAFN NLJF, VG[
SF\0F 30LIF/ Y.G[ !5P(*@ VG[ ,MB\0GF SAF8 VG[ 58FZFG]\ 5|DF6
!$P5!@ HMJF D/[ K[P VF p5ZF\T HIF\ 8LPJLP4 B]ZXL4 DMAF., OMG4
;F.S, H[JF ;FWGM HMJF H G D/TF\ CTF T[G[ AN,[ CJ[ A\G[ lH<,FGF
EZJF0MDF\ Y.G[ 8LPJLP #P)*@4 B]ZXL )@4 DMAF., *P&(@ VG[
;F.S, $P$!@ HMJF D/[ K[P VFYL VFGF äFZF HF6JF D/[ K[ S[ EZJF0MGF
3ZMGF\ ZFRZRL,FDF\ CJ[ VFW]lGSZ6GL V;Z HMJF D/[ K[P
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· XFZLlZS :JrKTF VG[ ;FHX' \UFZ o[ ' \[ ' \[ ' \[ ' \
EZJF0 7FlTDF\ NZ[S jIlST ZMH G GCFTF A[v+6 lNJ;[ GCFI
K[ VG[ H[ jIlST ZMH WFlD"S 5|J'l¿ SZTL CMI V[8,[ S[ ZMH 5}HFv5F9
SZTL CMI T[ ZMH GCFI K[P HM S[ CJ[ T[VMDF\ YM0]\S lX1F6G]\ 5|DF6 HMJF
D/TF T[JM ZMH CJ[ GCFJF ,FuIF K[ VG[ ;JFZ[ p9L NF\T ;FO SZJF DF8[
AFJ/GF NF\T6 TZLS[ p5IMU SZ[ K[P TM S[8,FS lXl1FT jIlST CJ[ NF\T
;FO SZJF DF8[ A|XGM 56 p5IMU SZJF ,FuIF K[P
5LJF4 gCFJF TYF VgI SFI" DF8[  H~ZL 5F6L ;FJ"HlGS G/4
JFJ4 S}JF TYF 0\SLDF\YL :+LVM ZMH EZL ,FJ[ K[P GCFJF DF8[ NZ[S 3ZDF\
AFY~DGL ;UJ0 CMTL GYLP 3ZGF VF\U6FDF\ A[;L GCFI K[P :+LVM JC[,L
;JFZ[ GCFI K[ T[ GCFJF DF8[ ;FA]GM VMKM p5IMU SZ[ K[P 56 H[ lXl1FT
CM. T[ ,MSM ;FA]GM JW] p5IMU SZ[ K[P SIFZ[S S50F WMJFGF ;FA]GM 56
GCFJF DF8[ p5IMU SZ[ K[P 36F :+Lv5]Z]QFM ,UEU A[v+6 lNJ;[ S50F
AN,[ K[P S50F WMJF T[VM ;FA]GM p5IMU SZ[ K[P :+LVM V[S V9JFl0I[
JF/ W]V[ K[ TYF 5]Z]QFM RFZ 5F\R lNJ;[ W]V[ K[P JF/ WMJF DF8[ DF8L4
VZL9F S[ ;FA]GM p5IMU SZ[ K[P 5Z\T] CJ[ lXl1FT ,MSM X[d5]YL 56 JF/
W]V[ K[P :+LVM VG[ 5]Z]QFM JF/ WMIF AFN T[GF ;]SF. UIF 5KL SM5Z[, S[
VgI AHFZDF\ D/T]\ T[, DFYFDF\ GFB[ K[P
DM8L p\DZGF :+Lv5]Z]QFM DM\V[ ,UF0JFGF O[; 5FJ0ZGM p5IMU
ZMH SZTF\ GYLP pt;J S[ TC[JFZMDF\ SZ[ K[P HM S[ CJ[ lXl1FT ,MSM VeIF;
SZTF\ lJnFYL"4 lJnFYL"GLVM T[GM p5IMU SZ[ K[P
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EZJF0 5]Z]QFM T[GF 5MXFS p5ZYL VM/BFI VFJ[ K[P S[l0I]\4
RMZ6L VG[ DFY[ VFBL ,F, IF ,F, K[0FJF/L 5F30L V[ V[GM SFIDGM H
5MXFS K[P T[DGF VF S[l0IF VG[ RMZ6L YM0F ,F\AF CMJFYL VG[ CFY[ TYF
5U[ YM0F\ p5Z R-FJ[,F CMJFYL T[ EFU 5Z 36L SZR,LVM 50[,L CMI
K[P J/L4 T[VM 5F30L 56 jIJl:YT ZLT[ G AF\WTF H[D T[D ccCFA0 Y]A0cc
sV:TjIJ:Tf ZLT[ AF\W[ K[P T[DGF VF 5MXFSDF\ RF\RJF/F sVYF"TŸ H}GF
VMBF. -AGFf GFGLvGFGL O]N0L H0[,F HM0F VG[ZL EFT 5F0[ K[ T[G]\
RFD0]\ S0S ,FS0F H[J]\ CM. SFNJvSLR0DF\ 56 V[JF H ZC[ K[P VG[ Z:TFGL
;0SM p5Z cB;0Sc4 cB;0Sc VJFH SZ[ K[P J/L4 VW]ZFDF\ 5}ZL T[GF
CFYDF\ 0F\U T[VM Z:TF p5Z 5KF0LG[ ,C[ZYL RF,TF CMI K[P T[DGF HM0FYL
YTF\ cB;0Sc4 cB;0Sc VJFH ;FY[ T[DGM 0F\UGM VJFH TF, lD,FJTM
H6FI K[P
H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 VG[ ULZGF
VG];}lRT HGHFlTI EZJF0 5]Z]QFMGF 5MXFSDF\ AC] JW] TOFJT HMJF
D/TM GYLP HM S[ CJ[ A\G[ lH<,FGF lXl1FT EZJF0M S[l0I]\ VG[ RMZ6LG[
AN,[ 5[g8 VG[ A]X8" 5C[ZTF YIF K[P VG[ AFSL H}GFU- lH<,FGF ULZGF
VG];}lRT HGHFlTI EZJF0 5]Z]QFM RMZ6L SZR,L JUZGL VG[ p5Z
S[l0I]\GF AN,[ ,F\AF S]TF" H[JF ;O[N S,ZGF heEF VD]S 5C[Z[ K[ H[ H}GFU-
VG[ HFDGUZ lH<,FGF\ A1FL5\R EZJF0 5]Z]QFMGF 5MXFSYL V,U 50[ K[P
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v :+LVMGM 5MXFS o
EZJF0GL H[D EZJF06 56 ALÒ DF,WFZL :+LVMYL H<NL
VM/BF. VFJTL CMI K[P pG JC[\RJFGM D]bI W\WM CM. pGGF S50F CM.
V[ TM :JFEFlJS K[P HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVM DM8L
p\DZGL DM8FEFU[ SF/L WFA/L4 3F3ZFG[ AN,[ SDZ[ ÒDLGL H[D JL\8F/[
K[ T[DF\ ,F, Z\UGL pGGF ;]TZGF J6F8GL 0LhF.G 56 CMI K[P VF S50F\G[
cW]\;Lc SC[JFDF\ VFJ[ K[P  SDZYL p5ZGF\ EFU[ S;JF/]\] SF50]\ 5C[Z[ K[P HM
S[ T[ ;]TZFp CMI K[P VG[ DFY[ VM-6FDF\ pGGF WFA/F H VM-[ K[P HIFZ[
5Zl6T :+LVM pGGL WFA/LGF\ AN,[ VM-6FDF\ Z\UA[Z\UL R]\N0L VG[
SDZ[ SF/F Z\UGL ÒDL JL\8F/[ K[ TYF S]\JFZL SgIFVM ,F, IF ,L,F Z\UGL
R]\N0L VG[ R6LIF TYF SZDÒ Z\UGL R]\N0L H[JL VM-6L 5C[Z[ K[P
HIFZ[ H}GFU-  lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVM HFDGUZ lH<,FGL
:+LVMGL H[D SDZ[ SF/F Z\U[GL WFA/L ÒDLGL H[D JL\8F/[ K[ VG[ T[VM
,F, IF D~G Z\UGL VM-6DF\ pGGL WFA/L VM-[ K[ TYF ANG 5Z S;JF/]\
SF50]\ 5C[Z[ K[P
VF p5ZF\T ULZGL VG];}lRT HGHFlTI EZJF0 :+LVMDF\ lJWJF
:+LVM SDZ[ SF/] SF50]\ ÒDLGL H[D JL\8[ K[ VG[ ;O[N S,ZGL ;]TZFp VM-6]\
VM-[ K[ TYF DM8L p\DZGL :+LVM SF/]\ SF50]\ VG[ SF/F Z\U[GL pGGL WFA/L
VM-[ K[ IF Z\UA[Z\UL S,ZGL R]\N0L DM8FEFU[ VM-[ K[ TYF S]\JFZL SgIFVM
S,Z[ S,ZGL Rl6IFRM/L 5C[Z[ K[P
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· EZJF0MGF V,\SFZM q VFE}QF6M o\ }\ }\ }\ }
EZJF0  :+L
sV,\SFZ 5C[Z[,Lf\ [ [\ [ [\ [ [\ [ [
VFE}QF6 o} }} }
EZJF0 :+LVMGF ;FHX'\UFZDF\ VFE}QF6G]\ lJlXQ8 :YFG K[P T[VM
B}A H ;F{\NI"5|[DL CMI K[P VF 3Z[6F\ XZLZGL ;]\NZTFG[ JWFZTF EZJF0
:+LVM 5Z lN5L p9TF CMI K[P U/FDF\ RUNFJF/F 5FZFGM ;MGFGM CFZ4
SFGDF\ RF\NLGL 5F\N/LI]\4 J[-,F\ VG[ VFSM8F ,8STF CMI K[P VG[ GFSDF\
GY 5C[Z[ K[P T[DGF 5U RF\NLGF SF\AL VG[ S0,FYL ;HFI[,F K[ VG[ CFYDF\
RF\NLGF VZ-LIF CMI K[P ;F{YL wIFG B[\R[ V[J]\ T[ T[DGF 0FAF CFYDF\ 5C[Z[,]\
CFYL NF\TG]\ A,MI]\ CMI K[P T[ +6[S VF\U/ 5CM/]\ CMI K[P VG[ ,UEU
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;MZ9 lJEFU l;JFI AW[ H T[ 5C[ZJFGL 5|YF K[P HM S[ S]\JFZL SgIFVM T[
5C[ZTL GYLP 5Z^IF 5KL H T[ 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P 3Z[6FDF\ VF p5ZF\T
VF\U/LVMDF\ RF\NLGF SZ0F 5C[ZJFDF\ VFJ[ K[P GFGL AF/FVMG[ CFYDF\
A\U0L VG[ 5UDF\ RF\NLGL hF\hZLVM 5C[ZFJJFDF\ VFJ[ K[P VG[ GFGF
AF/SMG[ 5UDF\ RF\NLGF TM0F\vS0,F\ 5C[ZFJJFDF\ VFJ[ K[P VFD VF
:+LVMGF VFE}QF6DF\ A1FL5\R VG[ HGHFlTGF EZJF0MDF\ ;DFGTF HMJF
D/[ K[P
· 5]Z]QFMGF VFE}QF6 o] ] }] ] }] ] }] ] }
EZJF0 :+LVMGL H[D 5]Z]QFM 56 3Z[6F\GF XMBLG K[P VF EZJF0MGF
SF\0FDF\ RF\NLGF S0F ;NF RDSTF CMI K[ VG[ T[G[ ,LW[ T[ ALHF DF,WFZLVMYL
;NF V,U VM/BF. VFJ[ K[P 0MSDF\ RF\NLGM SF\9,M VG[ RF\NLGL DF/FVM
56 S[8,FI EZJF0M 5C[Z[ K[P T[DGF SFGDF\ ;MGFGF ,Ml/IF ,8STF CMI
K[ TYF SFGGF p5ZGF EFUDF\ ;MGFGF cO},c 5C[Z[ K[P S[8,FS ;FZL l:YlTGF
EZJF0M SDZ[ RF\NLGF S\NMZF 56 5C[Z[ K[P EZJF0 :+LVMGL H[D A1FL5\R
VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF A\G[ lH<,FGF 5]Z]QFMDF\ VFE}QF6MDF\
;DFGTF HMJF D/[ K[P
v V,\SFZM o\ \\ \
VFlNSF/YL V,\SFZMV[ DFGJGF ÒJGDF\ N[BF NLWL CMJFGF
V{lTCFl;S 5]ZFJFVM K[P K CHFZ JQF" H}GF lD;ZGF l5ZFlD0MDF\ ZFHFGF
N[CG[ X6UFZTF V,\SFZM ;FZL V[JL ;\bIFDF\ 5|F%T YI[,F K[P DMC[vHMvN0M
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VG[ C0%5FDF\ ;MGF4 RF\NLGF VG[S V,\SFZM 5|F%T YIF K[P :+LGF V\U
p5Z V,\SFZMG]\ VFE}QF6 HMJF D/[ K[P lJX[QFTo :+LGF XZLZ p5Z V[GF
V\U p5F\UMG[ XMEFJTF GFGF DM8F4 lR+vlJlR+ VG[S HFTGF V,\SFZM
,UEU N]lGIF VFBLGL 5|HFVMDF\ HMJF D/[ K[P VF V,\SFZMGF ;H"GG]\
D]/ SFZ6 SI]\ CX[ T[GF VG[S HFTGF p¿ZM S<5L XSFI K[P XZLZG[
XMEFJJFGL J'l¿ sInstinctf D]bI CX[ S[ S[D V[ ;F{YL lJZF8 5|`G K[P
VFI]J["NGM lRlSt;S .lTCF; V,\SFZ lJX[ V[S GJLG ZH}VFT SZ[ K[P
T[DGF DT D]HA SFG VG[ GFS JL\WFJJFYL VF"S ZMU YTF\ GYLP GY ;FW]
H[JL WFlD"S 5Z\5ZF SFGGM SFDJF;GF ;FY[ ;\A\W S<5[ K[P ;FZL ZLT[ SFG
OF0L GFBJFYL JF;GF SFA]DF\ ZC[TL CMJFGL DFgITF 56 K[P :+LVM 5UDF\
JHGNFZ V,\SFZM 5C[Z[ K[ T[YL UEF"XIG]\ S[gã AZFAZ ZC[ K[ VG[ T[YL
S;]JFJ0GM EI VMKM YFI K[P S[0 p5Z AF\WJFDF\ VFJTL E[8 S[ S\NMZM
5[8GF ZMUG[ SFA]DF\ ZFB[ K[ VF VG[ VFGF H[JF ALHF SFZ6MG[ ,.
V,\SFZMGM ACM/M 5|RFZ YIM CM. T[D V[S JU" DFG[ K[P
DF6;MG[ ;\]NZ YJFGL .rKF K[ VG[ T[DF\YL H V,\SFZMG]\ VFJJ]\
TYF ÒJDF\YL lXJ AGJFGL DC[rKF 56 HgD[,L K[P
N[XvlJN[XGL ,UEU NZ[S 5|HFDF\ 5MT5MTFGL Z]lR VG];FZ
lEgG lEgG VFSFZ 5|SFZGF V,\SFZM HMJF D/[ K[P EFZT H[JF V[S N[XDF\
56 ZFH:YFGL4 U]HZFTL4 DZF9L H[JL 5|HFVMDF\ V[SALHFYL H]NF
V,\SFZMG]\ J{lJwI K[P U]HZFTGL lEgGvlEgG J:+MGL Z\U4 5;\NUL VG[
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5C[ZJFGL -AGL DFOS V,\SFZMDF\ 56 H]NF H]NF VFSFZ 5|SFZ VG[ GFD
HMJF D/[ K[P 5|DF6DF\ S\.S lJX[QF U|FDÒJG JLTFJTL EZJF0 H[JL V[S
SMDGF DF+ :+LGF H V,\SFZMGL RRF" VCL\ SZLV[ TM EZJF0 :+LDF\ D:TS4
U/]4 CFY VG[ 5U H[JF V\UMGF V,\SFZM D]bI HMJF D/[ K[P D:TSDF\
;[\YF p5Z GFBJFGL 0M0L4 SFGDF\ 5C[ZL T[GL ;F\S/L JF/DF\ GF\BJFDF\
VFJ[ K[ T[ 5MBFGL4 SFGDF\ 5C[ZJFGF V,\SFZMDF\ 5F\N0L4 9Ml/IF\4
,JL\lUIF4 ;F5J]\4 VSM8F\4 J[0,L4 JF/L4 JL\KLVF JU[Z[ GFSDF\ 5C[ZJFGL
R]\S4 GY JU[Z[ U/FDF\ 5C[ZJFGF V,\SFZMDF\ S\9L4 ;F\S/L4 DMCG  DF/F4
CMD0M0LIF4 CF\;0L4 JF/M VYJF 5FZM TYF DFN/LIF JU[Z[ K[P CFYGF
V,\SFZMDF\ S0]\4 SM6L4 0M0LIF4 sAFH]A\Wf4 A,MIF4 JU[Z[ SF\0F p5Z
5C[ZJFGF K[P VF\U/LV[ 5C[ZJFDF\ VF\8L4 JL\8L4 3M0M4 S6;4 VFE,]\
JU[Z[ K[P 5UDF\ 5C[ZJFGF TM0M4 S0,F4 S0,L4 SF\AL TYF 5UGF V\U]\9Fv
VF\U/LDF\ V\U]9LVM JU[Z[ K[P(
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s!f DFYFGL 0M0L4 sZf SFGDF\ 5C[ZL JF/DF\ EZFJJFGL ;F\S/L
JF/L 5F\N0L4 s#f 5F\N0L s$f ,JL\ULIF4 s5f S\9L4 s&f R}\S s*f J[0,L4
s(f DMCGDF/F s)f CMD0M0LIF s!_f 5FZM4 s!!f S0\]4 s!Zf A,MIF4
s!#f S0,F s5UGF\f s!$f SF\AL4 s!5f TM0F s!&f V\U}9LIF s!*f JL\8L4
s!(f VFE,]\ 4 s!)f 3M0M JL\8LP
VFD4 VF p5ZMST VFE}QF6MGL ;MGLG[ tIF\ H.G[ 5;\NUL VG[
BZLNL EZJF0 :+LVM 5MT[ H SZ[ K[P
v BMZFS o
EZJF0 ,MSMGM D]bI BMZFS AFHZM4 3p\4 H]JFZGF ZM8,F4 ZM8,L
VG[ XFS K[P H[G[ AGFJJFG]\ SFI" :+LVM H SZ[ K[P T[VM lNJ;DF\ +6JFZ
HD[ K[P ;JFZ[ * YL ) JFuIF ;]WLDF\ H[ EMHG SZ[ K[ T[G[ lXZFD6 SC[ K[P
H[DF\ D]bItJ[ ZM8,F VG[ NCL\GL TLBFZL IF N}W CMI K[P A5MZG]\ EMHG
;JFZ[ !! YL A5MZGF !v#_ JFuIF ;]WLDF\ SZ[ K[P H[G[ A5MZF SC[ K[P
VF ;DI[ T[VM ZM8,F XFS4 KFX4 0]\U/L HD[ K[P ;F\HG]\ EMHG ZF+[ * YL
) ;]WLDF\ SZ[ K[P H[G[ T[VM JF/\] SC[ K[P T[DF\ D]bItJ[ ZM8,F4 N}W4 BLR0L4
S-L IF 3[\; CMI K[P NF/vEFT ZMH G AGFJTF SM. lNJ; H AGFJ[ K[P
H[G[ tIF\ UFIvE[\; IF 3[8F ASZFG]\ N}W 3ZG]\ CMI TM T[VM ZM8,F ;FY[ N}W
JW] 5|DF6DF\ ,[ K[P
T[VM JFZvTC[JFZ TYF pt;JDF\ VF 5|DF6[G]\ EMHG AGFJ[ K[P
H[G[ A[ ZLT[ AGFJJFGL lJlW 5|DF6[ JC[\RL XSFI K[P s!f 5FS]\ EMHG sZf
SFR]\ EMHGP
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!P 5FS] \ EMHG o] \] \] \] \
VluG äFZF 5SJJFDF\ VFJ[,]\ EMHG 5FS]\ EMHG SC[JFI K[ H[G[
AGFJJFGL lJlW VG];FZ +6 lJEFUDF\ JC[\RL XSFI K[P
X[S[,L J:T]VM o [ [ ][ [ ][ [ ][ [ ] BFn 5NFYM"G[ TFJ0L S[ S0F.DF\ ZFBL T[G[ VluG
p5Z ZFBLG[ X[SJFDF\ VFJ[ K[P 3p\GL ZM8,L4 5F50P
AFO[,L J:T]VM o [ ][ ][ ][ ] H[ BFn 5NFYM"G[ 5F6LGL V\NZ ZFBLG[ S[ ;FY[
ZFBLG[ 5F6LGL JZF/ äFZF AFOJFDF\ VFJ[ T[G[ AFO[,]\ EMHG SC[
K[P H[DF\ NF/4 EFT4 BLR0L4 XFSP
T/[,L J:T]VM o [ ][ ][ ][ ] VluG p5Z S0F.DF\ T[, ZFBL T[ B}A UZD Y.
HFI V[ 5KL BFn5NFY"G[ T[DF\ 5FSL HFI tIF\ ;]WL T/JFDF\ VFJ[
T[G[ T/[,]\ EMHG SC[JFIP 5}ZL4 ElHIF4 JU[Z[P
SFR] \ EMHG o ] \] \] \] \ S[8,FS BFn5NFYM"G[ SFRF H BFJFDF\ VFJ[ K[ H[D S[
AWF 5|SFZGF O/4 8D[8F4 SMALH4 UFHZ JU[Z[P
EZJF0MG]\ EMHG TYF T[ AGFJJFGL lJlWG]\ lJ:T'T J6"G GLR[ VF5JFDF\
VFJ[,]\ K[P
ZM8,F o AFHZFGF ,M8DF\ 5F6L GFBL T[G[ B}A D;/JFDF\ VFJ[
K[P VFD4 ,M8 AF\wIF 5KL4 T[G[ CFYYL 30L4 R],F p5Z TFJ0LDF\
T[ R0[ tIF\ ;]WL X[SJFDF\ VFJ[ K[P
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ZM8,L o ZM8,L 3p\GF ,M8DF\ 5F6L GFBL T[G[ AF\WJFDF\ VFJ[ K[P
T[GF ,}JF SZL4 J^IF AFN TFJ0LDF\ R0[ tIF\ ;]WL X[SJFDF\ VFJ[ K[P
V[ 5KL T[G[ 3L RM50L V[S p5Z V[S ZFBJFDF\ VFJ[ K[P
Y[5,F o [ [[ [ T[G[ ZM8,LGL H[D H AGFJJFDF\ VFJ[ K[ 56 T[GM ,M8
YM0M S96 AF\WJFDF\ VFJ[ K[4 T[ J^IF AFN 3L S[ X[STL JBT[ AgG[
AFH] ,UFJJFDF\ VFJ[ K[P
5]ZL o ] ]] ] ,M8 AF\WJFDF\ YM0]\ T[,G\] DM6 GFBJFDF\ VFJ[ K[P TYF T[G[
ZM8,LS[ Y[5,F SZTF\ GFGL J6JFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN T[, S0F.DF\
D]SL T[G[ T/JFDF\ VFJ[ K[P
XFS o SM.56 XFS AGFJJF DF8[ T[G[ ;]WFZL4 T[,DF\ ZF. S[ Ò~
GFBL J3FZJFDF\ VFJ[ K[ V[ 5KL DZR]\4 DL9]\4 D;F,M SZJFDF\
VFJ[ K[P VD]S XFSG[ DF+ T[,DF\ H TM VD]SG[ 5F6L GFBL
R0FJJFDF\ VFJ[ K[P
NF/ o SM.56 NF/G[ WM. T[G[ R],F 5Z R0FJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZAFN
SMYDLZ4 ,L,F DZRF4 ,LD0M4 DL9] \ JU[Z[ GFBL T[,YL T[G[
J3FZJFDF\ VFJ[ K[P
EFT o VMBFG[ WM.4 T[GFYL 0A, 5F6L GFBL T[ R0L HFI tIF\
;]WL R],F 5Z 5SFJJFDF\ VFJ[ K[P
BLR0L o RMBF CMI T[GFYL V0WL T]J[Z S[ DUGL NF/ E[/JL T[G[
WM. T[GFYL 0A, 5F6L GFBL TYF DL9]4 C/NZ E[/JL4 R],F 5Z
T[G[ 5SFJJFDF\ VFJ[ K[P
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,F5;L o VF DF8[ 3p\GM B}A HF0M ,M8 5L;FJ[ K[ V[ 5KL ,M8G[
RF/L H[ HF0M EFU ZC[ T[GL ,F5;L AGFJ[ K[P ,M8GF 5|DF6DF\
5F6L TYF YM0M UM/ GFB[ K[4 R0L UIF 5KL EMHG ;DI[ T[G[ K}8L
5F0L4 T[DF\ 3L TYF BF\0 p5ZYL GFBJFDF\ VFJ[ K[P
BLZ o RMBFDF\ 5F6L VG[ N]W GFBL4 R],F 5Z T[G[ R0FJ[ K[P R0L
UIF AFN T[DF\ BF\0 GF\BL OZL YM0LJFZ R],F 5Z ZFB[ K[P EFTDF\
RMBFGM NF6M K}8M CMI K[P HIFZ[ BLZDF\ RMBF SZTF\ N}W JW] GFBJFYL
T[ 36L GZD CMI K[P T[DF\ V[,RL4 HFIO/ JU[Z[ GFB[ K[P
ElHIF o R6FGF ,M8DF\ 5F6L VG[ DL9]\ GFBL T[GM 3F6M AGFJJFDF\
VFJ[ K[ V[ 5KL A8[8F4 DZRF4 0]\U/L4 S[/F JU[Z[ H[ XFSGF ElHIF
AGFJJF CMI T[G[ UM/ ;]WFZL T[GM V[S V[S 8}S0M T[ 3M/DF\ CFYYL
AM/L T[,DF\ T[ R0L HFI tIF\ ;]WL T/LG[ SF-L ,[JFDF\ VFJ[ K[P
      VF p5ZF\T T[VM VgI 7FlTVMGF ;\5S"G[ SFZ6[ T[VM lJlJW
DL9F.VM TYF lJlJW OZ;F6 56 AGFJ[ K[P
· GXFSFZS 5NFY"DF\ RF o" \" \" \" \
VF RF AGFJJFG]\ SFI" :+L VG[ 5]Z]QF A\G[ SZ[ K[P 5Z\T] DM8FEFU[




VF ,MSMGL EFQFF TM U]HZFTL H K[P 56 AFZ UFpV[ AM,L
AN,FIGL H[D YM0F YM0F XaNMDF\ O[Z CMI K[P H[D S[ cS[D K[ mc GF AN,[
cSC[D K[ mc cSIF HFJ]\ K[ mc GF AN,[ crIFJ HFp\ K[ mc H[JL AM,L AM,[ K[P
VFD4 T[VM UFD0FDF\ J;TF CMJFYL T[VMGL AM,L VX]wW VG[ UFD9L -
AGL CMI V[ :JFEFlJS K[P
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!P 5FZ],A[G HMXL o cc;F{ZFQ8=GF VFCLZMcc4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP
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#P N[;F. ZP AP o cc;F{ZFQ8=GL 5KFT SMDM EFUv!cc4 5KFT JU" AM0"4 ZFHSM8
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$P HI\lT,F, D,SF6 o cc;F{ZFQ8=GL 5KFT SMDM EFUv!cc4 ;F{ZFQ8= 5KFT
JU" AM0"4 VDNFJFN !)5*4 5FPG\P &_
5P U[h[l8IZ VMO AMdA[ 5|[;L0g;L o JM<I]Dv)4 EFUvZ4
&P HP DP D,SF6 o ccEZJF0MGL J:TL VG[ J{lJwIcc EFUv$4 VDNFJFNP
!)*#
*P EZJF0 VM3FEF. o ~A~ D],FSFTP SF,FJ0 Z*q_)qZ__)
(P ZFIHFNF ZFH[gãl;\C o ccEZJF0MGF V,\SFZMcc EZTvS\0FZ lJX[QFF\SP
)P 5FZ],A[G HMXL o cc;F{ZFQ8=GF VFCLZMcc4 U]HZFT lJnF5L94 VDNFJFNP
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;FDFlHS4 VFlY"S TYF ;F\:S'lTS ÒJGDF\ :+LVMGL E}lDSF
#P! 5|:TFJGF o| || |
;DFHGF 5|tI[S ;eIG[ V[GF ;D}C VG[ ;DFHDF\ :YFG D/[ K[P ;DFH
DFGJLGM VjIJl:YT S[ VFSl:DS HDFJ GYLP 5Z\T] ;DFH DFGJLGM AG[,M
jIJl:YT ;D}C K[ V[G]\ lJlXQ8 ;FDFlHS DF/B]\ CMI K[ VG[ T[ 5MTFGF ;FDFlHS
SFIM" SZ[ K[P ;FDFlHS DF/BFDF\ jIlSTG[ H[ :YFG D/[ K[ T[G[ ;FDFlHS NZßHM
SC[ K[P
cc;DFHDF\ jIlSTGM SM.G[ SM. NZßHM CMI K[P cNZßHMc G[ V\U|[ÒDF\
cStatusc SC[JFDF\ VFJ[ K[P cNZßHMc XaN ,MSMGL AM,RF,GL EFQFFDF\ 56 5|Rl,T
K[P ;DFHXF:+GL jIFbIF 5|DF6[ jIlSTGM NZßHM V[8,[ ;DFHDF\ jIlSTG[ D/TF
CSSM VG[ VlWSFZMP VFD4 NZßHM jIlSTGF CSSM VG[ VlWSFZM ;}RJ[ K[P ;DFHDF\
S[8,LS  jIlSTVMG[ VG[ ;D}CM JW] CSSMvVlWSFZM D/[ K[P HIFZ[ S[8,LS jIlSTVM
;D}CG[ VMKF CSSMvVlWSFZ D/[ K[P H[VM JW] CSSMvVlWSFZM EMUJ[ K[ T[VM
êRF NZßHF JF/F  U6FI K[ VG[ H[VM VMKF CSSMvVlWSFZM EMUJ[ K[ T[VM GLR[
NZßHFGF U6FI K[P VFD4 cêRMc S[ cGLRMc V[ ZLT[ NZßHFG]\ D}<IF\SG YFFI K[Pcc !
NZßHFGL ;FY[ E}lDSFGM bIF, ;\S/FI[,M K[ V[8,[ S[ jIlST H[ E}lDSF
EHJ[ K[ T[G[ VFWFZ[ T[GM NZßHM  GSSL YFI K[P E}lDSF V[8,[ jIlSTV[ AHFJJFGL
OZHP VFD4 NZßHM VG[ E}lDSF A\G[ V[SALHFGF 5}ZS K[P 5|:T]T VeIF;DF\ EZJF0
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VeIF; SZJFG]\ GSSL SZ[, K[P
#PZ :+LVMGM NZßHM o
SM.56 N[XGL ;DFHjIJ:YFGF 5|UlTGM DF5N\0 K[P lJSF;GL DF+FG[
RSF;JL CMI TM T[ ;DFHjIJ:YFGF D}/E}T 38SMG[ T5F;JF 50[ K[P D}/E}T 38SM
äFZF ;DFHjIJ:YF G[ RF,SA/ D/[ K[P SM.56 ;DFHjIJ:YFG[ RF,] ZC[J]\ CMI S[
XF`JT ZC[J]\ CMI TM ;DFHjIJ:YFGL SFIF"tDS VFJxISTFG[ 5}6"" SZJL 50[P NZ[S
;DFHjIJ:YFGL 5MTFGL SFIF"tDS VFJxISTFVM K[ TYF T[G[ 5}6" SZJF DF8[GL
;\:YFVM 56 SFI"ZT K[P ;DFH jIJ:YFGL D}/E}T H~lZIFT GJF ÒJM 5}ZF 5F0JFGL
K[P HIFZ[ ;DFHjIJJ:YFDF\ H}GF ÒJM 5}ZF 5F0JFGL K[P HIFZ[ ;DFH jIJ:YFDF\
H}GF ;eIM lJNFI ,[TF T[DGF :YFG[ GJLG ;eIM pD[ZFI TM H T[ jIJ:YF lGZ\TZ
RF,] ZC[ K[P ;DFH jIJ:YFGL VF UlTXL,TFG[ ;TT UlTXL, ZFBJF DF8[ D]bItJ[
A[ ;\:YFVM SFI"ZT K[P H[DF\ 5C[,L S]8]\A ;\:YF VG[ ALÒ ,uG ;\:YFP
,uG äFZF S]8]\AG]\ lGDF"6 YFI K[ VG[ S]8]\A ;DFHG[ GJLG ;eIM VF5[ K[P
VFD4 S]8]\A ;\:YFG[ ;DFHG]\ D}/ 38S TtJ U6FJL XSFIP S]8]\A ;\:YFDF\ 56 A[
jIlSTVM D}/ RF,SA/ AG[ K[P V[S :+L VG[ V[S 5]Z]QFP :+L VG[ 5]Z]QF äFZF
;DFHG]\ lGDF"6 YFI K[P ;DFHDF\ :+Lv5]Z]QF AgG[GL H~lZIFT CMJF KTF\ T[DGF
:YFGDF\ V;DFGTF HMJF D/[ K[P :YFG V[ T[GL ;FY[ ;\Sl,T E}lDSFGM lGN["X SZ[
K[P :+LG]\ :YFG S[ NZßHM V[ T[GL E}lDSFGM lGN["X SZ[ K[P NZßHM V[ ;DFHÒJGGF
lJlJW TAÞFVM NZdIFG lJlJW 1F[+M H[JF S[ S]8]\A4 ,uG4 lD<ST4 lX1F64 WD"
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ÒJGGM lJlJW 1F[+MDF\ :+L S[ OZHM AHFJ[ K[ T[ OZHM T[GL E}lDSF K[ T[ :+LGL
¹lQ8V[ 5MTFGM NZßHM AG[ K[P :+L HIFZ[ T[GF CSSM EMUJ[ K[ tIFZ[ JF:TJDF\ T[
5MTFGL E}lDSF EHJ[ K[P
VCL\4 VF 5|:T]T  5|SZ6DF\ EZJF0 :+L ;DFH4 S]8]\A4 ;\:S'lT4 WD"4
VFlY"S4 lX1F6 VG[ ZFHSLI 1F[+[ S[JL E}lDSF EHJ[ T[GL lJUT[ RRF" GLR[ D]HA K[P
#P# ;FDFlHS1F[+[ :+LVMGL E}lDSF o[ [ }[ [ }[ [ }[ [ }
SM.56 ;\XMWGDF\ T[ ;\XMWG ;FY[ ;\S/FI[,F p¿ZNFTFVMGL ;FDFlHS
5lZl:YlTGM VeIF; SZJM B}A H VFJxIS CMI K[P 5|:T]T VeIF;DF\ ;FDFlHS
1F[+[ ;FDFlHS ÒJGDF\ :+LVMGL E}lDSF ;DHJF DF8[ ;DFHGF lJlEgG EFU ÊDXo
S]8]\A4 7FlT TYF VF\TZ7FlTI ;\A\WMDF\ :+LVMG]\ DCtJ S[J]\ K[ T[ HF6J]\ H~ZL AG[
K[P T[YL 5|:T]T VeIF;DF\ EZJF0 p¿ZNFTFVMGL HFlT4 p\DZGF VFWFZ[ p¿Z
NFTFVMG]\ JUL"SZ64 S]8]\AGM 5|SFZ4 S]8]\AG]\ SN JU[Z[ 5F;FVM lJX[ lJUT[ T5F;
SZJFDF\ VFJL K[ H[ GLR[ D]HA K[P
#P# ;FDFlHS 1F[+[ o[ [[ [[ [[ [
#P! EZJF0 p¿ZNFTFGL HFlT o
c5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"Gc
V\U[GF 5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFVMGL HFlT V\U[GL DFlCTL D[/JJFGM
p5ÊD VCL\ ZFbIM K[P VFYL T[ V\U[GL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 VCL\ GLR[GF
SMQ8SDF\ SZJFDF\ VFjI]\ K[P
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!P :+L Z$Z !Z* #&) #** *$&
8SF $)P(_@ $#P_5@ $*PZ5@ $*P$(@ $*P#&@
ZP 5]Z]QF Z$$ !&( $!Z $!* (Z)
8SF 5_PZ_@ 5&P)5@ 5ZP*5@ 5ZP5Z@ 5ZP&$@
S], ;\bIF $(& Z)5 *(! *)$ !5*5
8SF !__@ !__@ !__@ !__@ !__@
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ S], !5*5 s!__@f p¿ZNFTF
VMDF\YL S], :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF *$& s$*P#&@f K[ H[DF\ H}GFU-
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF Z$Z s$)P(_@f K[
VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF !Z*
s$#P_5@f K[PHIFZ[ S], 5]Z]QF p¿ZNFTFGL ;\bIF (Z) s5ZP&$@f K[P
H[DF\ H}GFU- lH<,FDF\ A1FL5\R EZJF0 5]Z]QF p¿ZNFTFGL ;\bIF Z$$
s5_PZ_@f K[ VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 5]Z]QF p¿ZNFTFGL ;\bIF
!&( s5&P)5@f K[P HIFZ[ S], ;J["l1FT #__ S]8]\AMGF  !5*5 s!__@f
p¿ZNFTFVMDF\YL HFDGUZ lH<,FDF\ A1FL5\R EZJF0 :+L p¿ZNFTFGL
;\bIF #** s$*P$(@f K[ VG[ A1FL5\R EZJF0 5]Z]QF p¿ZNFTFGL ;\bIF
$!* s5ZP5Z@f K[P
VFD4 p5ZMST AFAT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF #__
S]8]\AMDF\YL S], p¿ZNFTFGL HFlT !5*5 K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0 VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF Y. 5;\N SZ[,
!5_ S]8 ] \AMDF\ VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVMDF\ *(! DF\YL #&)
s$*PZ5@f :+L VG[ $!Z s5ZP*5@f 5]Z]QF p¿ZNFTF WZFJ[ K[P HIFZ[
HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[, !5_ A1FL5\R EZJF0MDF\ *)$ p¿ZNFTF
VMDF\YL  #** s$*P$(@f :+L VG[ $!* s5ZP5Z@f 5]Z]QF p¿ZNFTF
WZFJ[ K[ H[ HFDGUZ lH<,FGF EZJF0MDF\ H}GFU- lH<,FGF EZJF0MGL
T],GFV[ :+L p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 JWFZ[ WZFJ[ K[P TYF A\G[ lH<,FDF\ 56
:+L p¿ZNFTF SZTF\ 5]Z]QF p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 JW] K[ T[G]\ V[ SFZ6 HF6JF
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D?I]\ K[ S[ 5]Z]QF 5|WFG ;DFHjIJ:YF TYF ;FDFlHS4 VFlY"S AFATM 56
EZJF0 5]Z]QFM ;FY[ JW] ;\S/FI[, CMJFYL :+L SZTF\ 5]Z]QFMG]\ 5|DF6 lJX[QF
HMJF D/[ K[P
#PZ p\DZGF VFWFZ[ JUL"SZ6\ [ "\ [ "\ [ "\ [ "
SM.56 ;\XMWGDF\ T[DGF p¿ZNFTFVM S. JI WZFJ[ K[ T[ ;\XMWS[
HF6J]\ B}A H DCtJG\] CMI K[P p\DZV[ ;DFHDF\ ;FDFlHS 5|lTQ9F VG[
VFNZEFJ ;FY[ ;\S/FI[, CMI K[P V[S DFgITF 5|DF6[ DM8L p\DZGL jIlSTG[
;FDFlHS 5|lTQ9F VYJF VFNZEFJ ;lJX[QF D/[ K[P T[DH T[ ;FDFlHS
VG[ jIJ;FlIS VG]EJ JW] WZFJTL CMI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ EZJF0 p¿ZNFTFVMV[ p\DZGF ;\NE"DF\ VF5[,L











































































































































































































   










   










   










   










   










   
   
   
   








   
   
   
   








   
   
   
   








   
   
   
   








   
   
   
   








   
   










   
   










   
   










   
   










   
   














   
   
   
   






   
   
   
   






   
   
   
   






   
   
   
   






   
   
   
   






   
   
   
   





   
   
   
   





   
   
   
   





   
   
   
   





   
   
   
   




















   
   
   





   
   
   





   
   
   





   
   
   





   
   
   





   
   
   




   
   
   




   
   
   




   
   
   




   
   
   




   
   
   
   
   





   
   
   
   
   





   
   
   
   
   





   
   
   
   
   





   
   
   
   
   





   
   
   




   
   
   




   
   
   




   
   
   




   
   
   




































































































































































































































































































































































































































































VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF ;J["1F6
#__ S]8]\AMDF\ S], S]8]\AMGL ;eI ;\bIF !5*5 K[P H[DF\ 5|tI[S !___ 5]Z]QFMV[
V[8,[ S[ H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 VG[ ULZGF
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ :+LVM *$& 5|DF6 WZFJ[ K[P H[G]\ SFZ6
VF56[ HMI]\ S[ A\G[ lH<,FGF A1FL5\R VG[ ULZGF V]G;}lRT HGHFlTGF
EZJF0M V[SALHFGL T],GFV[ :+L SZTF\ 5]Z]QF p¿ZNFTFG]\ 5|DF6 JW]
WZFJ[ K[P p5ZF\T !& YL #_ GL p\DZ WZFJTF :+Lv5]Z]QFMG]\ 5|DF6 $(*
s#_P)Z@f VG[ #! YL $5 GL p\DZ WZFJTF :+Lv5]Z]QFMG]\ 5|DF6 #Z_
sZ_P#!@f V[8,[ S[ T~6 VG[ I]JFJ:YF WZFJTF :+Lv5]Z]QFG]\ 5|DF6 JWFZ[
HMJF D/[ K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FGL T],GFV[ HFDGUZ lH<,FGF EZJF0
:+Lv5]Z]QFMG]\ 5|DF6 ;lJX[QF HMJF D/[ K[P p5ZF\T H}GFU- lH<,FGL
T],GFV[ HFDGUZ lH<,FGF EZJF0M JW] ;FDFlHS HJFANFZL EMUJTF
CMI T[J]\] VF VeIF; äFZF VG]DFG SZL XSFI K[P
#P#P!  S]8] \ADF\ :+LGL E}lDSF o] ] \ \ }] ] \ \ }] ] \ \ }] ] \ \ }
S]8]\A;\:YF ;DFHGL 5FIFGL ;\:YF K[P DFGJLGL ;\:S'lT VG[ ;DFH
ZRGFGL T[ 5[NFX K[P S]8]\ADF\ :+LVMGL E}lDSFVMDF\ DFTF4 5]+L4 NLSZL4
AC[G VG[ 5tGL JU[Z[GF :J~5DF\ :+L 5MTFGL E}lDSF z[Q9 EHJ[ K[P
5MTFGF lJlXQ8 U]6M J0[ 5lZJFZDF\ NZ[SG[ :G[C VG[ 5|;gGTF VF5[ K[P
DFTFGF :J~5[ T[ 5MTFGF 3Z;\;FZG[4 NLSZL ~5[ T[ DFTFvl5TFGF 5lZJFZG[4
5tGL ~5[ 5lTGF 5lZJFZG[ 5|[DYL 5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG 5|NFG SZ[ K[P
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s!f  DFTFGF ~5DF\ E}lDSF o\ }\ }\ }\ }
EZJF0 HFlTGL :+LVMDF\ :+LG]\ ;F{YL z[Q9 :J~5 HM SM. CMI TM
T[ ccDFTFcc G]\ K[P DF V[8,[ TM JFt;<IG]\ JC[T]\ hZ6]\P V[S DF H ;DFHDF\
D'N]TF4 DDTF VG[ DW]ZTF VF5L S]8]\AG[ 8SFJL ZFB[ K[P VFYL Bl,, lHA|FG[
SìF]\ K[ S[ v
ccThe most beautiful word on the lips of the Mankind
is the Mothercc VYF"TŸ VF lJXF/ ;'lQ8DF\ .`JZ AW[ G 5CM\RL XS[ DF8[
.`JZ[ ccDFcc G]\ ;H"G SI]"\ K[P
VFD4 :+L T[GF ÒJGDF\ H]NF H]NF NZßHFDF\ 5tGL4 5]+L4 AC[G
VG[ DFTF AgIF 5KL V[G]\ ÒJG l:YZ AGL HFI K[P DF TM 5lZJFZGM 5|F6
K[ VG[ VgG5}6F" K[P N]lGIFGM K[0M 3Z VG[ 3ZG]\ CFN" V[8,[ DFP HIFZ[
EZJF0 HFlTDF\ H DFTFG]\ :YFG 5}HGLI VG[ VFNZ6LI K[ T[J]\ GCL\ 5Z\T]
V[8,[ ;]WL SCL XSFI K[ S[ EUJFGGF GFD VFU/ 56 DFTFG]\ H GFD
ZC[T]\P H[D S[ SF{X<IFG\NG ZFD4 N[JSLG\NG S'Q64 S\]TL5]+ VH]"G JU[Z[P
DFTFG]\ :YFG VFU/ 50T]\ prR HMJF D/[ K[P
VFD4 EZJF0 HFlTDF\ :+L V[S DFTF TZLS[ 5MTFGF NZ[S AF/SM
5|tI[ ;DFG ,FU6L WZFJ[ K[P H[D S[4 AF/S GFG]\ CMI S[ DM8]4 SF/]\ CMI S[
UMZ\]4 HF0\] S[ N]A/]\ 56 DF TM NZ[SG[ V[S ;DFG H DFGM 5|[D VF5[ K[ VG[
5MTFGL DFTF TZLS[GL prR¿D E}lDSF EHJ[ K[P
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sZf AC[GGF ~5DF\ E}lDSF o[ \ }[ \ }[ \ }[ \ }
EZJF0 ;DFHDF\ AC[GGF\ ~5DF\ :+LGL E}lDSF HM.V[ TM T[ S]8]\AGL
V\NZ prR4 DFGJT]\ VG[ UF{ZJJ\TM NZßHM WZFJ[ K[P AC[G TZLS[ S]8]\ADF\
DM8L AC[G CMI TM GFGFvGFGF4 EF.vAC[GG]\ wIFG ZFB[ K[ VG[ 3ZG]\
SFDSFH SZ[ K[P VFD T[ AC[GGF\ ~5DF\ 5MTFGL prR¿D E}lDSF :+L TZLS[
EHJ[ K[P
s#f 5tGLGF\ ~5DF\ E}lDSF o\ \ }\ \ }\ \ }\ \ }
:+LGF NZ[S ~5G]\ VFUJ]\ DCtJ K[P HIFZ[ BF; SZLG[ 5tGL~5[ TM
A[HM0 K[P 5lT VG[ 5lZJFZ 5|tI[GF 5|[DG[ ,LW[ H TM V[S 5tGL 5MTFGF
5lT DF8[ cc5|[Z6FG]\ hZ6]\cc AGL ZC[ K[P VFD4 :+L HIFZ[ DFvAF5GL
,F0SL NLSZL4 l5IZLIFGL DFIFvDDTF KM0LG[ ;F;Z[ VFJ[ K[ tIFZ[ T[GF
ÒJGGL X~VFT V[S VlT DCtJGL E}lDSF 5tGL TZLS[GL CMI K[P VFYL
:+L 5MTFGF l5IZG[ KM0L ;F;Z[ VFJ[ K[ H[G[ SFZ6[ T[G[ tIFUD}lT" 56
SC[JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ :+LG[ 5Z^IF 5KL TM 5lZJFZ4 5lZJFZG]\
JFTFJZ64 XC[Z4 H}GF ;\A\WM AW]\ H AN,F. HFI K[P NLSZL D8LG[ JC] AG[
K[P V[8,[ S[ ,MCLGF ;\A\WM E},JF 50[ K[ VG[ ,FU6LGF ;\A\WM lJS;FJJF
50[ K[P N}WDF\ ;FSZGL H[D AWF ;FY[ C/LD/LG[ ZC[JFG]\ CMI K[P
VFD4 EZJF0 ;DFH 5X]5F,S CMJFYL EZJF0 ;DFHGL :+LVMV[
;F;Z[ VFJ[ T[ 5C[,F T[G[ 5X]5F,GG]\ SFD H[D S[ N}W NMCJFG]\4 N}WDF\YL
NCL\4 KFX VG[ DFB6 AGFJJG]\ SFD XLBJ]\ 50[ K[P H[YL T[ ;F;Z[ VFjIF
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5KL T[ S]8]\ADF\ JC] TZLS[GL 5MTFGL E}lDSF ;FZL ZLT[ EHJL XS[ K[P
VFD4 :+L 3Z VG[ AF/SMG[ ;\EF/JFGL ;FY[v;FY[ VF ;DFHDF\ :+L
5lTG[ ÒJGGL NZ[S ;D:IFG[ pS[,JFDF\ ;FY VF5[ K[P
VFD4 EZJF0 ;DFHDF\ 5lTv5tGL V[SALHFG[ ;DÒ TYF A\G[
;FY[ D/LG[ ÒJGGF NZ[S 5|`GMGL VG[ ;D:IFVMGL RRF" SZ[ K[ VG[ T[GM
;FY[ D/LG[ pS[, ,FJ[ K[P
s$f  5]+LGF ~5DF\ E}lDSF o] \ }] \ }] \ }] \ }
:+L ÒJGGL ;F{YL 5FIFGL E}lDSF V[ NLSZLG]\ :J~5 K[P NLSZLGF
HgDGL ;FY[ H V[GF ÒJGRÊGL X~VFT Y. HFI K[P NLSZL4 AC[G4 5tGL
VG[ DFTF VFD V[S 5KL V[S E}lDSF AN,FTL ZC[ K[P
5lZJFZDF\ :+L E,[ J\X DF8[ NLSZM DF\U[ 56 BZ[BZ TM ccUM/
lJGF DM/M S\;FZcc V[D ccNLSZL lJGF ;}GM ;\;FZcc NLSZL TM S~6FGL D}lT"
K[P NLSZM TM V[GL 5tGL VFJ[ tIF\ ;]WL H TDFZM NLSZM K[ HIFZ[ NLSZL TM
VFBL lH\NUL ;]WL TDFZL NLSZL H ZC[ K[P NLSZL ,uG SZLG[ ;F;Z[ HFI
TM 56 NL,YL DFvAF5GL S[8,L lR\TF SZTL ZC[ K[P VFD4 NLSZLG]\ ~5 V[
TM :+LGF ÒJGG]\ ;F{YL lGNM"QF :J~5 K[P
5C[,F TM EZJF0 ;DFHDF\ NLSZLG[ Z;M. SZJFG]\4 3ZGF\ AWF
SFD SZJFGF4 GFG56YL XLBJJFDF\ VFJTF CTFP H[YL T[DF\ lX1F6G]\ :TZ
GLR]\ ZC[T]\ CT]\ VG[ GFGL p\DZ[ ,uGGM AMH GF\BJFDF\ VFJTM CTMP HM S[
CJ[ AF/,uG p5Z 5|lTA\WGM SFINM VFJTF T[ AF/ ,uG5|YF A\W Y. U.
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K[P HM SF\. OZS CMI TM T[ 56 A1FL5\R EZJF0DF\GL :+LVMDF\ K[P V[8,[
S[ XC[ZLSZ6 VG[ T[GF\ ;\5S"GF SFZ6[ A1FL5\R EZJF0 ;DFHGL :+LVMDF\
NLSZLGL CF,T ;]WZL K[ HIFZ[ CH] G[;DF\ ZC[TL VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0 ;DFHGL NLSZLVMGL CF,T ;]WFZJFGL H~Z K[P SFZ6 S[ CH]
AF/,uG5|YF GCL\ 5Z\T] AF/;UF. H[JL 5|YF CH] VMKFJ¿F V\X[ HMJF
D/[ K[P
v EZJF0 :+LVMGL lNGRIF" o" "" "
EZJF0 :+LVM ;JFZ[ &v__ JFuI[ p9L NF\T6 JU[Z[ SZLG[ 5X]G[
NF6F4 S5F; JU[Z[ BJ0FJ[ K[P UFI IF E[\;G[ NMC[ K[ V[ 5KL lXZFD6
AGFJL 5lTG[ VF5[ K[P tIFZAFN KF64 JF;LNF SZ[ K[P A/T6 DF8[ KF6F\
YF5[ K[P 3ZGL ;FO ;OF. SZ[ K[4 5F6L EZ[ K[PtIFZAFN AF/SMG[ GJ0FJL
5MT[ gCFI K[P tIFZAFN Z;M.G]\ SFDSFH AG[ tIF\ ;]WL JC[,]\ 5TFJL HM
3ZDF\ 3\8L ZFBL CMI TM N/JF A[;[ K[P 5KL pG YI]\ CMI TM SF\TJF A[;[ K[
IF KFX J,MJJF JU[Z[G]\  SFDSFH SZ[ K[P 5lT TM ;JFZ[ lXZFD6 SZL
;FY[ H A5MZG]\ cEFT]\c ,. T[ DF, RZFJJF H\U,DF\ HFI K[ TM K[S ;F\H[
,UEU ;F0F K ;FT JFU[ 5FKF OZ[ K[P T[YL :+LVM UFDDF\ N}W VF5JF
HFI K[P ,[J0vN[J0GF lC;FAM SZ[ K[ VG[ HM.TL RLHJ:T] BZLN[ K[P
A5MZ[ 56 A5MZF SZL pG SF\T[ K[4 pGGF CMI TM ZHF.4 UMN0F
JU[Z[ CFY[ ;LJ[ K[4 ;F\H[ JF/L * JFuIFGL VF;5F; N}W NMC[ K[4 TM VD]S
S]8]\ADF\ 5]Z]QFM 56 NMCL ,[ K[4 tIFZAFN Z;M. AGFJ[ K[ VG[ HDL 5ZJFZL
ZFTGF GJ IF ;F0F GJ JFU[ ;}. HFI K[P
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v SF{8] \lAS ÒJG o{ ] \{ ] \{ ] \{ ] \
5|:T]T VeIF;DF\ EZJF0MG]\ SF{8]\lAS ÒJG V\[SNZ[ XF\lTDI CMI
K[P HM S[ SÒIF S\SF;GF 5|;\UM AGTF CMI K[ VG[ 5FKF VF5D[/[ XDL HFI
K[P l5TFGL CIFTL ;]WL S]8]\AGF AWF ;eIM ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[ K[P 5KL
DM8FEFU[ H]NF YFI K[P D]bI DF6;G]\ sl5TFG\]f S]8]\A p5Z 9LS JR":J CMI
K[ T[GM DFG DZTAM HF/JJFDF\ VFJTM CMI K[P T[DGF ;DFHDF\ ALÒ
UFD0FDF\ J;TL VgI ;DFHGL :+LVM SZTF\ EZJF0 :+LVMGM NZßHM
S\.S V\X[ êRM CMI K[ TYF EZJF0 ;DFHGL :+LVM SFDSFH[ 36L HAZL
CMI K[P
5|:T]T VEIF;DF\ EZJF0 ;DFHDF\ HMJF D/TF S]8]\AGM 5|SFZ
VG[ S]8]\AGF SN lJX[GL DFlCTLG]\ SMQ8S äFZF JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\ K[
H[ GLR[ D]HA K[P
#P# p¿ZNFTFVMGF S]8] \AGM 5|SFZ NXF"JT] \ SMQ8S] ] \ | " ] \] ] \ | " ] \] ] \ | " ] \] ] \ | " ] \
5|:T]T VeIF; C[9/GF UFDMDF\ 5X]5F,S EZJF0 ,MSMGM
5Z\5ZFUT jIJ;FI  D]bItJ[ 5X]5F,GGM K[P VF jIJ;FlIS 5lZA/ S]8]\AGM
5|SFZ GÞL SZJFDF\ VUtIGM EFU EHJ[ K[P
EFZTLI S]8]\AjIJ:YFDF\ 56 WLD[vWLD[ 5lZJT"G YT]\ HFI K[P
5|:T]T VeIF;GF ;\NE"DF\ S]8]\AGF 5|SFZ V\U[GL SFI"SFZL lJEFJGF
GÞL SZJL B}A H VFJxIS K[P ;\I]ST S]8]\A V[8,[ S[ A[ S[ +6 5[-L ;]WLGF
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l5T'51FGF 5]Z]QF ;\A\WLVM T[DGF VFlzTM ;FY[ ZC[ K[P T[ H ZLT[ lJEST
S]8]\AGL lJEFJGFDF\ 5lT 5tGL VG[ T[DGF V5lZl6T ;\TFGMGM ;DFJ[X
YTM CMI K[P H[ GLR[ NXF"J[, SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[P
SMQ8S #P# S]8] \AGM 5|SFZ NXF"JT] \] ] \ | " ] \] ] \ | " ] \] ] \ | " ] \] ] \ | " ] \
ÊD     lJUT                     H}GFU- lH<,FGL ;\bIF} \} \} \} \ H]GFU-]]]] HFDGUZ S],]]]]
  A1FL5\R\\\ \ VG]PHGHFlT]]]] lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \




!P ;\I]ST S]8]A 5_ !) &) *) !$(
8SF 5_@ #(@ $&@ 5ZP&&@ $)P##@
ZP lJEST S]8]\A 5_ #! (! *! !5Z
8SF 5_@ &Z@ 5$@ $*P#$@ 5_P&*@
S], !__ 5_ !5_ !5_ #__
8SF !__@ !__@ !__@ !__@ !__@
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF S], #__
S]8]\AMDF\YL VeIF; äFZF HF6JF D/[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF S], !5_
S]8]\AMDF\YL ;\I]ST S]8]\A WZFJTF A1FL5\R EZJF0MGL ;\bIF 5_ s5_@f
VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTI EZJF0MGL ;\bIF !) s#(@f K[P
HIFZ[ lJEST S]8]\A WZFJTF EZJF0MGL ;\bIF 5_ s5_@f VG[
ULZGF VG];}lRT HGHFlTI EZJF0MGL ;\bIF #! s&Z@f K[P HIFZ[
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\GF S], !5_ S]8]\AGF 5|SFZMDF\ ;\I]ST
S]8]\A WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF *) s5ZP&&@f VG[ lJEST S]8]\A WZFJTF
S]8]\AMGL ;\bIF *! s$*P#$@f K[P
VFD4 p5ZMST VeIF; äFZF DF,]D 50[ K[ S[ S], #__ S]8]\AMDF\YL
H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0GF !__ S]8]\AMDF\ ;\I]ST VG[ lJEST
S]8]\AG]\ 5|DF6 ;ZB]\ HMJF D/[ K[P HIFZ[ T[GL T],GFV[ ULZGF 5_ S]8]\AMDF\
;\I]ST S]8]\A SZTF\ #! s&Z@f lJEST S]8]\A JWFZ[ HMJF D/[ K[P H[ A\G[
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0GL T],GFV[ ULZDF\ VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0MDF\ lJEST S]8]\AG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[ H[G]\ SFZ6 V[ HF6JF
D/[ K[ S[ S]8]\ADF\ ;eI ;\bIF JW] CMJFYL ,uG Y. UIF AFN ~DGL ;\S0FXG[
SFZ6[ V[S H ~D CMJFGF SFZ6[ 3ZGF AWF ;eIMV[ ;FY[ ZC[J]\ D]xS[,
50TF 5MTFGF 3ZGL AFH]DF\ 5]+ ALH] 3Z AGFJL T[ V,U ZC[ K[ H[YL T[DF\
lJEST S]8]\AG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGL T],GFV[ HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,
S], #__ S]8]\AMDF\YL !5_ S]8]\AM 5;\N SZ[, K[ H[DF\ *) s5ZP&&@f S]8]\A
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;\I]ST WZFJ[ K[ H[ ;F{YL JW] K[ H[G]\ SFZ6 VeIF; äFZF V[ HF6JF D/[ K[
S[ T[DF\ H[ S]8]\A ;\I]ST HMJF D/[ K[ T[VM D]bItJ[ 5X]5F,S CMJFYL T[VMGM
D]bI jIJ;FI 5X]5F,G CMJFGF SFZ6[ VG[ T[VMG]\ S]8]\A 56 T[ jIJ;FI
p5Z lGE"Z CMJFYL T[GF S]8]\A DF8[ ;\I]ST S]8]\A V[ H IMuI JFTFJZ6 AGL
ZC[ K[ SFZ6 S[ 5X]5F,G jIJ;FIDF\ JWFZ[ ,MSMGF zDGL V[8,[ S[ 5X]G[
ACFZ RZFJJF HJF 5X]GF JF0FG[ ;FO ZFBJF4 N}W J[\RJF HJF ALHF
3ZGF VgI SFDGL HJFANFZL S]8]\AGF ;eIMV[ AHFJJF DF8[ JW] ;eIMGL
H~Z 50[ K[P VFYL ;\I]ST S]8]\A CMJ]\ H~ZL K[ V[J]\ VF VeIF; äFZF HF6JF
D/[, K[P
#P!5 pTZNFTFVMG] \ S]8] \AG] \ SN NXF"JT] \ SMQ8S] \ ] ] \ ] \ " ] \] \ ] ] \ ] \ " ] \] \ ] ] \ ] \ " ] \] \ ] ] \ ] \ " ] \
5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"GDF\
S]8]\AG]\ SN V[ EZJF0 ;DFHGL jIJ;FlIS l:YlT NXF"JJFDF\ EFU EHJ[
K[P S]8]\AGF SNGM VFWFZ4 lX1F64 jIJ;FI JU[Z[ AFATM 5Z ZC[,M K[P
5|:T]T VeIF;DF\ S]8]\AGF SN V\U[GL DFlCTL GLR[GF SMQ8SDF\ ZH} SZJFDF\
VFJL K[P
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF #__ S],
S]8]\AMDF\YL VeIF; äFZF HF6JF D/[ K[ S[ H}GFU- lH<,FDF\GF S], !5_
S]8]\AMDF\YL ! YL # ;eIM WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ !)
s!(P&$@f VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTI EZJF0DF\ Z s$P!&@f K[P
TYF $ YL & ;eIM WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ &( s&&P&&@f
VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTI EZJF0MDF\ #Z s&&P&&@f K[P T[DH *
YL ) ;eIM WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ !Z s!!P*&@f
VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTI EZJF0DF\ !Z sZ5@f K[ TYF !_ YL !Z
;eIM WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ # sZP)$@f VG[ ULZGF
VG];}lRT HGHFlTI EZJF0DF\ Z s$P!(@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF\ A1FL5\R EZJF0MDF\ S], !5_ S]8]\AMDF\
! YL # ;eIM WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF Z* s!(@f4 $ YL & ;eIM WZFJTF
S]8]\AMGL ;\bIF )! s&_P&&@f4 * YL ) ;eIM WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF #_
sZ_@f VG[ !_ YL !Z ;eIM WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF Z s!P#$@f HMJF
D/[ K[P
VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF\ S],
#__ S]8]\AMDF\ S]8]\AG]\ SN H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0GF 5;\N SZ[,
!__ S]8]\AMDF\ DwID SNGF $ YL & ;eIM WZFJTF S]8]\A &( s&&P&&@f4
ULZDF\ 5;\N SZ[, VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF 5_ S]8]\AMDF\YL #Z
s&&P&&@f VG[ HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[, A1FL5\R EZJF0GF !5_
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S]8]\AMDF\YL )!s&_P&&@f S]8]\AM DwID SNGF HMJF D/[ K[ S[ V[8,[ S[
V[SALHFGL T],GF SZTF\ :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;DF\ ,LW[, A\G[ lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0M VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGF S]8]\AMDF\
;Z[ZFX ;eI ;\bIF 38TL HFI K[ V[8,[ S[ S]8]\ADF\ * YL ) ;eIM WZFJTF
CTF T[G[ AN,[ CJ[ $ YL & ;eIMJF/F S]8]\AMG]\ 5|DF6 JWT] HFI K[P SFZ6 S[
VF56[ HMI]\ S[ V[S TM 3ZDF\ VMZ0FGL ;\bIF V[SFNvA[ CMJFYL JW] ;eIM
CMI TM ;\S0FXGF SFZ6[ 3ZDF\ ZC[JFDF\ D]xS[,L 50[ K[ H[GF SFZ6[ S]8]\AG]\
SN GFG]\ YT]\ HFI K[P
v  EZJF0 7FlTDF\ :+LGL E}lDSF o\ }\ }\ }\ }
5|tI[S 7FlTDF\ NZ[S jIlSTGM NZßHM R-vpTZTF ÊDDF\ lG6F"IS
E}lDSF EHJTM CMI K[ T[D EZJF0 7FlTDF\ 56 :+LGF NZHHF 5FK/G]\
SFZ6 V[S V[ 56 HMJF D/[ K[P H[D S[ UFD0FDF\ DM8FEFUGL ,[J0vN[J0
VG[ N}W 3LG]\ J[RF6 AC[GM SZTL CMI K[P XC[ZGF ;\5S"DF\ 56 T[ CJ[
VFJTL Y. K[ V[DGFDF\ SM9F;}h VG[ E6TZ SZTF\I U6TZ ;FZL ZLT[
5F\UI]"\ K[P EZJFZ6M :JEFJ[ lJGIL4 lJJ[SL TYF DFIF/] K[P
VF l;JFI SZS;Z SZLG[ 3Z R,FJJ]\4 GLZ6vBF6GM AUF0 G
YJF N[JM4 3Zv3ZJBZL H[JL RLHM RLJ8YL ;FRJJL4 T[JL SM9F;]h HMJF
D/[ K[P
UFIGF JFKZ0F4 ASZLGF ,JFZF4 UF0Z0F\ JU[Z[GL ;FZ;\EF/4
B[TLGL DH}ZL SZJL4 KF6F\ YF5JF v J[RJF4 pG SF\TJL S[ SF,F OM,JFYL
DF\0LG[ hL6F hL6F SFDMV[ V[DG[ WLZH VG[ 30TZ VF%IF CMI K[P
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VFD4 VFJF lJGI4 RMS;F.4 JFt;<I VG[ WLZH H[JF VFJxIS
U]6M EZJF0 ;DFHGL 7FlTDF\ 5]Z]QFM SZTF\ :+LVMDF\ ;lJX[QF S[/J[,
CMJFYL T[VM :+LVM ;FZL E}lDSF EHJTL HMJF D/[ K[ VG[ T[G[ VFWFZ[ TM
;FDFlHS SFI"DF\ :+L S]8]\A VG[ 7FlTDF\ S[JL VG[ S. ZLT[ E}lDSF EHJ[ K[
T[GL lJUT[ RRF" GLR[ D]HA K[P
v S]8] \A o] ] \] ] \] ] \] ] \
VF56[ VFU/ S]8]\ADF\ :+LGL DFTF4 5tGL4 5]+L VG[ AC[GGF
~5DF\ E}lDSF HM. HIFZ[ VCL\ EZJF0 7FlTGF S]8]\ADF\ EZJF0 7FlTGL
V[S :+L TZLS[GL E}lDSF S. ZLT[ EHJ[ K[ T[ HM.V[ TM 5X]5F,S EZJF0
7FlTGF H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R VG[ ULZGF\ VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0MGL :+LVMGL S]8]\ADF\ :5Q8 E}lDSF HMJF D/[ K[ S[ :+LGF
SFIM"DF\ 3ZGL TDFD HJFANFZL HMJF D/[ K[P AF/SMG]\ ;FDFlHSZ6 SZJ]\4
5]+L 5F;[ 3ZSFD ,[J]\4 DC[DFGMG]\ :JFUT SZJ]\ JU[Z[DF\ 5MTFGL OZHM
AHFJ[ K[P
VF p5ZF\T 5X]5F,S EZJF0 7FlTDF\ AF/SMGF ;FDFlHSZ6GL
HJFANFZL 5X]5F,GGF jIJ;FIG[ GHZ ;D1F ZFBLG[ HM.V[ TM 5]Z]QFM T[
jIJ;FIDF\ ZrIF 5rIF ZC[TF CMI K[ T[G[ ,LW[ VF HJFANFZL :+LGL AGL
HFI K[P VFYL VFD4 S]8]\ADF\ :+LGL E}lDSF p5ZMST AFATGF VFWFZ[
HMJF D/TF EZJF0 7FlTDF\ :+LG]\ :YFG DCtJG]\ CMI K[P
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v 7FlT o
EZJF0 7FlTDF\ 7FlT5\R CMI T[GF VFWFZ[ 7FlTGF S[8,FS lGIDM
CMI K[ T[GF VFWFZ[ T[GF lGIDMG]\ 5F,G EZJF0 7FlTGL :+LVM V[ SZJ]\
50T]\ CMI K[P
EZJF0 7FlTGL H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R VG[
ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ :+LVM ALHF ;DFHGL :+LVM
SZTF\ 5KFT K[P XC[ZL ;DFHGL T],GFV[ TYF ALÒ VgI 7FlTGL T],GFV[
VF EZJF0 7FlTDF\ :+LVMG[ 7FlT5\RDF\ S[ ZFHSLI 1F[+DF\ 56 :YFG D?I]\
GYL4 lG6"I ,[JFDF\ ;\5}6" :JT\+TF WZFJTL GYL 5Z\T] T[ 5MTFGL 7FlT S[
5\RFIT1F[+[ 5MTFGM DT VF5L XS[ K[P VFD4 VeIF; äFZF HF6JF D?I]\ K[ S[
VF EZJF0 7FlTDF\ 7FlT5\R S[ HFC[Z ÒJGGF 1F[+[ EZJF0 :+LVMDF\
7FlT5\R S[ HFC[Z ÒJGGF\ 1F[+[ EZJF0 :+LVMDF\ 5C[,F SZTF\ HFU'lTG]\
5|DF6 HMJF D/TF T[ CJ[ DTNFG4 R}\86LDF\ ;eI5NGL E}lDSF JU[Z[ AFATM
äFZF T[ 7FlT VG[ 5\RFIT H[JF 1F[+[ 5MTFGL E}lDSF IMuI EHJJF ,FUL K[P
VF p5ZF\T EZJF0 7FlT lCgN] WD" 5F/TL CMJFYL T[ lC\N] WD"GF
pt;J4 TC[JFZM S[ ,uG5|;\UMDF\ T[ 7FlT4 UFD S]8]\ADF\ DNN~5 Y. 5MTFGL
E}lDSF T[ jIJl:YT EHJ[ K[ T[ HMTF :5Q8 YFI K[ S[ EZJF0 :+LVM jIJCFZ]
S]X/TF WZFJ[ K[P
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v VF\TZ7FlTI o\ \\ \
VF\TZ7FlTI ;FY[ EZJF0 7FlTGL :+LVM S[JM ;\A\W WZFJ[ K[ VG[
T[DF\ S. ZLT[ VF\TZ7FlTI ;\A\W HF/JL ZFBJF S[JL E}lDSF EHJ[ K[P H[D
S[ V[S 7FlTGF ;eIMGL ALÒ 7FlTGF ;eIM ;FY[ 5]Z]QFMGL V5[1FFV[ :+LVMDF\
VM/BF6 VG[ D[/vHM, JWFZ[ HMJF D/[ K[ H[JL S[ VFCLZ4 D[Z4 ZAFZL
JU[Z[ 7FlTVM ;FY[ T[VMG[ E,[ A[8L jIJCFZ GYLP 5Z\T] ZM8L jIJCFZ TM K[P
VFD4 VF SFZ6[ T[GF AF/SM VgI 7FlTGF AF/SM ;FY[ ZD[ K[P V[SALHFGF
3Z[ HFI K[ H[G[ SFZ6[ 56 V,U V,U 7FlTVMGL :+LVMGM ;\A\W 5]Z]QFM
SZTF\ JWFZ[ 3lGQ9 CMJFYL T[ VF\TZ7FlTI ;FY[ 5MTFGL E}lDSF ;FZL ZLT[
EHJL XS[ K[P
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VFD4 p5ZMST VF56[ Z[BFlR+DF\ HMI]\ S[ EZJF0MYL GLRL 7FlTGF
,MSM T[DG[ tIF\ AGFJ[,]\ EMHG 5F6L ,[ K[4 5Z\T] EZJF0M GLRL 7FlTVM
äFZF AGFJ[,]\ EMHG U|C6 SZL XSTF GYLP HIFZ[ ;DS1F 7FlT EZJF0MG[
tIF\ EMHG SZL XS[ K[ TYF EZJF0M T[DG[ tIF\ EMHG SZL XS[ K[PZ
#P$ VFlY"S jIJ;FI1F[+[ :+LVMGL E}lDSF o" [ [ }" [ [ }" [ [ }" [ [ }
:+LVMGL E}lDSF VG[ NZßHF lJQFIS ;lDlTGF VC[JF,DF\ GM\wIF VG];FZ
:+LVMGM VFlY"S NZßHM VFlY"S 5|J'lTVMDF\ :+LVMGF CÞM4 E}lDSFVM T[DH
;CEFUL56F DF8[GL TSM p5Z VJ,\A[ K[P 5]Z]QFGL ;ZBFD6LDF\ ;DFHDF\ T[GF
jIJ;FIG[ VFlY"S 5|J'lTG[ V5FT]\ DCtJ V[ :+LGM VFlY"S jIJ;FlIS NZßHM K[P
v zD lJEFHG o
SM.56 ;DFHDF\ :+LVM TYF 5]Z]QFMGF SFIM"DF\ lJEFHG HMJF
D/[ K[P S[8,FS SFIM" :+LVM H SZTL CMI K[P TM S[8,FS SFIM" 5]Z]QFM H
SZTF\ CMI K[P V[GM VY" V[[ YIM S[ 5|Rl,T bIF, D]HA cczDlJEFHGcc
XaNGM lJRFZ S[J/ jIJ;FlIS JC[\R6L S[ VFlY"S SFIM"GL JC[\R6L V[JM
DIF"lNT VY" GYLP 5Z\T] AF/ pK[ZYL DF\0LG[ V6]AMdAGF pt5FNG ;]WLGF
AWF H ;FDFlHS SFIM"GL JC[\R6LGM XaNDF\ ;DFJ[X YFI K[P#
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ÊD :+L VG[ 5]Z]QFMGF SFIM"[ ] ] "[ ] ] "[ ] ] "[ ] ] "           H}GFU- lH<,M}}} }      HFDGUZ lH<,M
:+L 5]Z ]QF] ]] ]] ]] ] :+L 5 ]Z ]QF] ]] ]] ]] ]
!P 3ZG] \ SF] \] \] \] \ I "" "" " CF v CF v
v Z;M. SZJL CF v CF v
v 5F6L EZJ]\ CF CF CF v
v 3ZGL ;FO;OF. SZJL CF v CF v
v AF/SMG[ GJ0FJJF4 CF v CF v
   BJ0FJJ]\ T[GL N[BEF/ ZFBJL CF v CF v
ZP 5X]5F,GG] \ SFI"] ] \ "] ] \ "] ] \ "] ] \ "
v N]W NMCJFG]\ SFD CF CF CF CF
v N]WDF\YL NCL\4 KFX AGFJJFG]\ CF v CF v
v UFI4 E[\;G[ 3F; VF5J]\ v CF CF CF
v GJ0FJJ]\4 GL6 RFZM GFBJM v CF CF CF
v 5X]G[ ZFBJFGF :YFGGL ;OF. CF v CF CF
v 5X]G[ RZFJJF ,. HJFG]\ v CF v CF
v N}W J[RJF HJFG]\ v CF CF CF
#P B[TL DH]ZL S[ B[TL VgI SFI"[ ] [ [ "[ ] [ [ "[ ] [ [ "[ ] [ [ "
v HDLGGL T{IFZL4 B[0F6 v CF v CF
v JFJ6L4 BFTZ GFBJ]\ v CF v CF
v GL\NFD6 SZJFG]\ CF CF CF CF
v S5F; JL6JFG ]\ CF CF CF CF
v DUO/LDF\YL NF6F JL6JFG\]\ v v CF v
v NJF KF\8JL4 l;\RF. SZJFG]\ v CF v CF
v RFZ DF8[ 3F; SF5J]\ CF v CF v
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p5ZMST zD lJEFHGGF SMQ8SDF\ VF56[ HMI]\ S[ :+L 3ZSFD
p5ZF\T 5X]5F,GG[ ,UTF 3ZSFI" H[JF S[ N}W NMCJFG]\4 GL6RFZM GFBJM
JU[Z[ SFD SZTL E}lDSF EHJ[ K[P HIFZ[ EZJF0 7FlTGL AgG[ lH<,FDF\
3ZSFD p5ZF\T B[TDH}ZL S[ VgI VFlY"S SFI" SZTL VG[ ALÒ DF+ 3Z
VG[ 5X]5F,GG]\ SFI" SZTL V[8,[ S[ B[TDH}ZL S[ VgI jIJ;FlIS SFI" G
SZTL :+L p¿ZNFTF 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]\ JUL"SZ6 GLR[GF SMQ8SDF\
ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ GLR[ D]HA K[P
B[TDH}ZL S[ VgI VFlY"S SFD SZTL VG[ B[TDH}ZL S[ VgI VFlY"S SFD G SZJF[ } [ " [ [ } [ "[ } [ " [ [ } [ "[ } [ " [ [ } [ "[ } [ " [ [ } [ "
HTL DF+ 3Z[ U'C VG[ 5X]5F,G[ ,UTF SFI" SZTL :+L p¿ZNFTFG]\ SMQ8S[ ' [ ] [ " ] \[ ' [ ] [ " ] \[ ' [ ] [ " ] \[ ' [ ] [ " ] \
SMQ8S G\P #P& SFD SZTL VG[ SFD G SZTL\ [\ [\ [\ [
ÊD  lJUT                       H}GFU- lH<,F ;\bIF} \} \} \} \ H]GFU-]]]] HFDGUZ S],]]]]
  A1FL5\R\\\ \ VG]PHGHFlT]]]] lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \




!P B[TDH}ZL S[ VgI *Z v *Z (Z !5$
SFD SZTLqsSFD
SZJF HTLf
8SF   #_P&#@ v !)P*(@ ZZP$!@ Z!P!5@
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SFD G SZGFZ
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VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; DF8[ 5;\N
SZ[, S], ;J["l1FT #__ S]8]\AMGF p¿ZNFTFGL ;\bIF S], !5*5 K[P H[DF\
:+L p¿ZNFTFGL S], ;\bIF *Z( K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FDF\ jIJ;FI TZLS[
B[TDH}ZL4 S0LIFSFD S[ ALHFGF 3Z[ 3ZSFD H[JF jIJ;FI DF8[ A1FL5\R
EZJF0 HFlTGL :+LVM HFI K[P H[VMGL S], ;\bIF *Z s#_P&#@f K[P
HIFZ[ B[T DH}ZL S[ VgI SFD SZJF G HTL :+LVM H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0DF\ !&# s&)P#$@f VG[ ULZGL VG];}lRT HGHFlT EZJF0M
:+LVMDF\ !Z* s!__@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FDF\ A1FL5\R EZJF0GL S], ;\bIF (Z
sZZP$!@f :+L p¿ZNFTF SFD SZJF V[8,[ S[ B[TDH}ZL4 DL,MDF\ DUO/LGF
NF6F JL6JF H[JF SFI" SZTL E}lDSF EHJL VFlY"S DNN SZ[ K[P SFZ6 S[
HFDGUZ lH<,FDF\ VFlY"S SZ[ K[ T[ 5X]5F,GGM jIJ;FI VMKM YTF\ :+LVM
GJZFXGF ;DI[ 3ZDF\ VFlY"S DNN DF8[ SFD SZJF HFI K[ TYF SFD G SZTL
V[8,[ S[ DF+ 3ZG]\ H SFI" SZ[ K[ T[ B[TDH}ZL S[ VgI jIJ;FlIS SFI" SZJF
G HTL A1FL5\R EZJF0 :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF Z($ s**P5)@f K[P
VFD4 p5ZMST AFAT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF;DF\ ,LW[,
S], #__ S]8]\AMDF\ S], *Z( :+L p¿ZNFTFDF\YL H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0MDF\ Z#5 :+L p¿ZNFTF HMJF D/[ K[P H[ ULZGL 5_ S]8]\AMDF\YL
!Z* :+L p¿ZNFTFGL T],GFV[ VFlY"S 5|J'l¿DF\ VFU/ 50TL A[J0L E}lDSF
EHJTL HMJF D/[ K[ H[ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ *Z K[ H[
3ZSFDGL ;FY[ ;FY[ GJZFXGF ;DI[ B[TDH}ZLG[ ,UTF SFI"DF\ 56 YFI
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K[P HIFZ[ ULZGL VG];}lRT HGHFlTGL EZJF0 :+LVM H}GFU- lH<,FGL
A1FL5\R EZJF0 :+LVMGL T],GFV[ 3ZSFD H 3Z[ ZCL SZ[ K[P SFZ6 S[
T[GM DM8FEFUGM jIJ;FI 5X]5F,G CMJFYL VG[ 5X]VMGL ;\bIF 56 JWFZ[
CMJFGF SFZ6[ T[ 3Z4 5X] VG[ AF/SMGF SFDDF\YL T[G[ 3ZACFZ SFD[ HJFGM
;DI H GYL D/TM DF8[ T[ 3ZSFD H SZ[ K[P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGL T],GFV[ S], *Z( :+L p¿ZNFTFDF\YL
HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVM #&& K[P H[DF\ (Z :+LVM
B[TDH}ZLGF\ SFD H[JF S[ B[TLDF\ GL\NJF4 S5F; JL6JF4 DUO/LGF\ NF6F
JL6JF p5ZF\T B[TDH}ZL l;JFI Sl0IFSFD4 N}W JC[\RJF HJFGF SFD :+LVM
SZ[ K[P H[GL ;FYM ;FY T[ 3ZDF\ 56 SFD SZTL HMJF D/[ K[P T[ H}GFU-
lH<,FGL T],GFV[ HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVM 5lTG[ VFlY"S
DNN JW] SZ[ K[P
#P5 WFlD"S 1F[+[ :+LGL E}lDSF o" [ [ }" [ [ }" [ [ }" [ [ }
WD" V[ TM V-L XaNGM AG[,M K[ KTF\ T[G]\ DCtJ VF\SLV[ T[8,]\
VMK]\ K[ WD" V[ DFGJLGM VFNX" ;FYL K[ SM. VFl:TS DFGJWD"GM ;CQF"
:J[rKFV[ :JLSFZ SZ[ K[P TM J/L GFl:TS DFGJLG[ WD"GM :JLSFZ SZJFGL
;\HMUM VG];FZ OZH 5}ZL 5F0[ K[P
WD" DFGJLG[ T[GL OZH 5|tI[GL ;EFGTF XLBJ[ K[P WD" S\. GCL\
TM DFGJLG[ BZF VY"DF\ DFGJ AGJFG]\ TM XLBJ[ H K[P
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WD" V[ ;\:S'lTG]\ 5F;] K[ VG[ ;FDFlHS 5lZJT"G ;\:S'lT ;FY[ ;\A\W
WZFJ[ K[P WD" DFGJLG[ ÒJJFG]\ 5|[ZSA/ 5}Z] 5F0GFZ :+MT K[P WD" äFZF
D]xS[,LGF ;DI[ DF6; Z:TM XMWL XS[ K[P WD"G]\ ZC:I U}- K[P .`JZ V[S
H CMJF KTF\ DF6;[ WD"GF lJlJW 5\Y 5F0[,F K[P cclC\N]G[ DG lJlJW WDM" V[S
H ,1IG[ 5CM\RJF DYTF4 lJlJW S1FF VG[ ;\HMUMJF/F :+Lv5]Z]QFMG[ VFU/
JWJFGF DFUM" DF+ K[P NZ[S WD" DFGJLG[ EF{lTS S1FFDF\YL .`JZ :J~5DF\
ptÊF\lT 5FDJF DF8[ K[P V[S .`JZ V[ H AWF WDM"G]\ 5|[ZSA/ K[P$
WFlD"S ÒJGDF\ :+LVMG]\ DCtJ 36]\ HMJF D/[ K[P EZJF0MDF\
N[JTFVMGL ;FY[ ;FY[ VG[S N[JLVMGL 56 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P H[
:+LVMGL NZßHFGF ;\NE[" lJQFIDF\ ;}RG SZ[ K[P
lJlEgG WFlD"S H[JL S[ ;tIGFZFI6GL SYF4 ;\TFGGL ,uGlJlW4
5}HF4 zFâ JU[Z[ 5|;\UMGL 5}HFDF\ DF+ 5]Z]QFG[ H G A[;F0TF4 5lTv5tGL
A\G[G[ ;FY[ A[;F0JFDF\ VFJ[ K[P 5tGLGL U[ZCFHZLDF\ DF+ 5lT äFZF SZJFDF\
VFJ[,L 5}HF VW}ZL DFGJFDF\ VFJ[ K[P VFD4 :+LVMG]\ DCtJ HMJF D/[
K[P VF p5ZF\T VG[S J|T4 p5JF;4 :+LVM H JWFZ[ SZ[ K[P TC[JFZMDF\
56 Z;M.YL ,. 5}HF lJlWDF\ DM8FEFU[ :+LVM H 5MTFGL E}lDSF EHJTL
CMI K[P
EZJF0 ;D]NFIDF\ lC\N] WDL" pt;JMG]\ B}A H DCtJ CMI K[ VG[
,UEU AWF H TC[JFZM T[VM 5MTFGL XlST VG];FZ pHJJF 5MTFGL NZ[S
TC[JFZDF\ :+LVM GJF JQF"YL ,.G[ lNJF/L ;]WLGF pt;JDF\ H[ T[ EMHG
AGFJJFDF\ 5MTFGL  E}lDSF EHJ[ K[P
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T[VM D]bI JFZvTC[JFZ TYF pt;JDF\ VF 5|DF6[G]\ EMHG AGFJ[ K[P
TC[JFZ[[[[ SZJFDF\ VFJT] \ EMHG\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
!P DCFlXJZF+L p5JF;4 A8[8F4 XÞlZIFG]\ OZF/ JU[Z[
ZP ELDVlUIFZ; p5Z D]HA p5JF;
#P HgDFQ8DL p5JF;4 A8[8FG]\ OZF/
$P EF.ALH ,F5;L4 XFS4 ZM8,L4 5}ZL
5P CM/LvW}/[8LCM/LGF\ NX"G SZL ,LWF\ 5KL V[S8F6]\ SZ[ K[P
AC[GM T[DF\ ,F5;L AGFJ[ K[P
VFD4 p5ZMST TC[JFZMG]\ EZJF0 7FlTDF\ DCtJ HMJF D/[ K[P
VF p5ZF\T VF 7FlT lCgN] TC[JFZMGL H[D AFSLGF GJ]\ JQF"4 N[JlNJF/L4
5MRL5}GD4 DSZ;\ÊF\lT4 ;FTD4 Z1FFA\WG JU[Z[ H[JF TC[JFZM pHJ[ K[P
EZJF0 :+LVM WFlD"S pt;JMDF\ EFU ,[ K[ H[D S[4
s!f VQFF-L ALH o
VF TC[JFZ EZJF0MGM DM8M pt;J DFGJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ :+LVM
p5JF; SZ[ K[ VG[ O/FCZDF\ T[VM XÞlZIFGM XLZM4 A8[8FG]\ XFS AGFJ[
K[ VG[ V[S 8F6]\ SZ[4 T[ ,MSM ;F\H[ ALHGF\ NX"G SZLG[ HD[ K[P
sZf CM/L o
EZJF0 7FlTGF ,MSM VF TC[JFZDF\ 5X]5F,S CMI T[GF 3Z[ 3Z[
H. KF6F\ p3ZFJ[ K[ VG[ AFSLG[P tIF\YL 3p\4 R6F H[JL RLHJ:T] DF\UL
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,FJ[ K[P ;F\H[ AWF V[S9F Y. RMSDF\ BF0M SZL T[DF\ DF8,FDF\ R6Fv3p\
VG[ 5F6L GF\BL BF0FDF\ ZFBL N[ K[ VG[ T[GL p5Z KF6F\ UM9JL N[ K[P T[
CM/LGF\ NX"G SIF" 5KL H VF 7FlTDF\ :+LVM V[S8F6]\ SZ[ K[P
s#f ELD VlUIFZ; o
VF TC[JFZG]\ 56 EZJF0 7FlTDF\ DCtJ HMJF D/[ K[P H[DF\ GJL
5Z6[,L JC] VG[ NLSZLG[ VlUIFZ; SZJF l5IZ T[0L ,FJ[ K[ T[ lNJ;[
DM8FEFU[ p5JF; SZ[ K[P
s$f HgDFQ8DL o
EZJF0 7FlT 5MTFG[ S'Q6GF J\X H CMJFG]\ DFGJFG[ SFZ6[ T[ VF
TC[JFZ B}A H WFDW}DYL pHJ[ K[P UFDDF\ D\lNZGF 5|F\U6DF\ ZF; ZD[
K[4 EHG4 lST"G SZ[ K[P VF WFlD"S SFI"DF\ :+LVM 56 CM\XYL ;CEFUL
YFI K[P
· pt;JM VG[ TC[JFZMGL pHJ6L o[ [[ [[ [[ [
EZJF0 7FlT H[JL ZLT[ VgI 7FlTGF\ ;\5S"GF SFZ6[ AWF H lCgN]
TC[JFZM pHJ[ K[ T[DH pt;JMDF\ GJZF+L H[JF TC[JFZMDF\ ZF;4 ZF;0F
UZAF ZD[ K[ H[G]\ J6"G GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f ZF;vUZAF o
EZJF0 7FlTDF\ :+Lv5]Z]QFM ZF;vUZAFGF XMBLG CMI K[P
,UEU A\G[ JU" ;FY[ D/LG[ ZDTF CMI K[P VF 7FlTDF\ clC\Rc VG[ cC}0Mc
ZF; JB6FI K[P
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UZAF XaNGL pt5l¿ UE"NL5DF\YL Y. K[P cUE"NL5c DF\YL cUEM"c
VG[ 5KL UZAM YIMP UE" V[8,[ 30MP VFD4 UZAM T[ DFTF VFnXlSTG]\
5|lTS K[P
GJZF+LGF GJ lNJ; UFD0FVMDF\ RMS4 UZAF\YL U]\Ò p9[ K[P
GMZTFDF\ DFTFÒGL :YF5GF SZL VFZFWGF SZ[ K[P
VFD4 5-FZ4 SM/L4 EZJF0G[ 5MTFGF ZF;vG'tIGL lJX[QFTFVM
K[P VF56[ HMI]\ T[D EZJF0MDF\ cCL\Rc VG[ cC}0Mc ,MSG'tI HF6LTF K[P
H[DF\ U]HZFTGM TZ6[TZGM D[/M CMI S[ JF0HGM D[/M CMI S[ VgI
JFZvTC[JFZ CMI tIF\ EZJF0 :+Lv5]Z]QFM GFRTF UFTF HMJF D/[ K[P5
v NF\l0IFZF; G'tI ;FY[ UJFTF ,MSULT o\ ' [\ ' [\ ' [\ ' [
UZAF SZTF\ ;DI[ GJZF+LDF\ H[ ULTM UFJJFDF\ VFJ[ T[ GLR[
D]HA K[P
ULT v !
JF JFIFG[ JFN/ pD8IF\
UMS]/DF\ 8C]SIF DMZ4 D/JF VFJM
;]\NZ JZ XFD/LIF
TD[ ZDJF T[ GF VFJM XF DF8[4
GCL\ VFJM TM G\NÒGL VF64 D/JF VFJMPPPP
TD[ UMS]/DF\ UF{WG RFZTF4
TD[ KMZ[ ;NFGF RMZ4 D/JF VFJMPPP
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JF JFIFG[ JFN/ pD8IF\
TD[ SF/L T[ SFD/L VM-TF\4
TD[ EZJF0GF EF6[H4 D/JF\ VFJMPPP
TD[ J|HDF\ T[ JF\;/L JF\HTF
TD[ UM5LVMGF lR¿GF RMZ D/JFPPP
JF JFIFG[ JFN/ pD8IF\
p5ZMST S'Q6ElSTGF ULTDF\ EZJF0 :+LGF GFZL ìNIGL VlEjIlST
YFI K[P T[ zLS'Q6G[ 5MTFGL ;FY[ ZF; ZDJF AM,FJ[ K[ G[ SC[ K[ S[ TD[
VDFZL ;FY[ ZF; ZDJF VFJM GFCTM TDG[ G\NGL VF6 K[ T[DH TD[ TM
EZJF0GF EF6[H 56 K[P TM D/JF VFJMP VFD4 VG[S 5|SFZGL UM5LVMGL
S'Q6ElST jIÉ YFI K[P
ULT v Z
SFG]0[ SJZFjIF\ UMS]l/IFDF\4 SFG]0[ SJZFjIF\PPP
;}T[,F AF/ DFZ[ JF,[ HUF0IF
V[ ZDTF\G[ ZMJZMjIF UMS]l/IFDF\PPP
;LS[YL DF8 DFZ[ JF,[ pTFlZIF
V[ BFWF YM0[ BJZFjIF\4 UMS]l/IFDF\PPP
BL,[YL JFKZ\] JF,FÒV[ KM0IF\
V[ V6WFjIF G[ WJZFjIF UMS]l/IFDF\PPP
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p5ZMST ULTDF\ zLS'Q6GL AF/,L,FG]\ J6"G HMJF D/[ K[P G8B8
SFG]0FG[ UMJF/M ;FY[ ZDJ]\ CMI V[8,[ UM5LVMGF GFGF KMSZF ;}. UIF
CMI TM T[G[ HUF0L N[ K[ G[ SIFZ[S SFG]0M G ZD[ TM T[GF lJGF UMJFl/IF
Z0JF ,FU[ K[P H[ VCL\ S'Q6ElST jIST YFI K[P
v D[/FVM o[ [[ [
VF 7FlTGM RMÞ; D[/M V[JM TZ6[TZGM D[/M H 5|bIFT K[P V[8,]\
H GlC Z&DL HFgI]VFZLV[ :JFT\œI 5J"GL pHJ6LDF\ U]HZFTGF 8[A,DF\
TZ6[TZDF\ UM5F,SMG]\ K+LG]\ G'tI4 ZF;,L,FG]\ G'tI S[ C}0FG]\ ,MSG'tI
CMI K[P DF8[ TZ6[TZGM D[/M VF 7FlT DF8[GM 5|bIFT K[ VG[ H}GFU-GF
EJGFY 5Z lXJZF+LGM D[/M H[DF\ HFI K[ VG[ EZ5}Z VFG\N D[/J[ K[P
H[GL lJUTMGL RRF" GLR[ D]HA K[P
· pt;J D[/M o[ [[ [
v DCFlXJZF+LGM D[/M o[ [[ [
H}GFU- XC[ZDF\ DCF JN RF{N;[ DCFlXJZF+LGM D[/M EZFI K[P
H}GFU- lH<,FDF\ EZJF0MGL J:TL JW] lJX[QF K[P lUZGFZGL T/[8L S[ HIF\
EJGFYGF D\lNZ 5F;[ D[/M EZFI K[ tIF\ 56 T[VMGL lJXF/ HuIF K[P
T[VMGL AM0L"\U 56 K[P VFYL UFD[UFDYL EZJF0 I]JFGM4 :+L4 5]Z]QFM4 J'âM4
AF/SM VF D[/FDF\ VFJ[ K[ VG[ pt;FCYL EFU ,[ K[P D[/M lXJZF+LGF
+6 RFZ lNJ; 5C[,F X~ YFI K[P VFYL ,MSM JC[,F VFJL HFI K[P HIF\
T[VMGL HuIFDF\ ZC[JF4 HDJFGL jIJ:YF 7FlT TZOYL SZJFDF\ VFJL
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CMI K[P EM/F DCFN[J EJGFYGF D\lNZDF\ NX"G SZ[ K[P D[/FDF\ VG[S
BFJFv5LJF T[DH VG[S RLHJ:T]GF :8M<; CMI K[P H[YL T[VM 5MTFGF
UFDDF\ G D/TL CMI T[JL RLH J:T]VM BZLN[ K[P 8}\SDF\ H}GFU- XC[ZDF\
D[/M EZFTM CMJF KTF\ T[GM ,MSD[/M SCL XSFIP SFZ6 S[ XC[ZGF ,MSM
p5ZF\T N}ZGF UFD[UFDYL NZ[S 7FlTGF ,MSM T[DF\ EFU ,[JF VFJ[ K[P
D[/FDF\ ,UEU VFXZ[ NM-YL A[ V-L ,FB H[8,]\ DF6; ACFZYL VFJ[ K[P
H[DF\ EZJF0M 56 ;FD[, YFI K[P
· TZ6[TZGM D[/M o[ [[ [[ [[ [
;F{ZFQ8=GM 5F\RF/ 5|N[X 5MTFGL GMBLvVGMBL ;\:S'lT 5|S'lTYL
5\SFTM ZìFM K[P DM8FEFU[ SM/L p5ZF\T ZAFZL4 EZJF04 SF9L NZAFZ4
Nl,T4 VgI 5KFT 7FlTVMGM VF 5|N[X SC[JFI K[P RM8L,F VG[ T[GL
VFH]AFH]GF VF 5F\RF/ 5|N[XGL 5|HF DM8FEFU[ VFlY"S v ;FDFlHS v
X{1Fl6S ZLT[ 5KFT U6FI K[ ,MSM VCL\GF EM/F pNFZ K[P
U]HZFTGF BF; SZLG[ ;F{ZFQ8=GF ,MS;FlCtIG]\ ;\XMWG v ;\5FNG
SZL VF D}<IJFG JFZ;FG[ VDZtJ A1FGFZ ,MS;FlCtIGF ELQD 5LTFDC
V[JF hJ[ZR\N D[3F6LGL VF HgDE}lD K[P
cTZ6[TZ VG[ T[GM D[/Mc GFDGF ,[BDF\ ZFH], NJ[V[ VF TZ6[TZ
:Y/ UFD D[/F VG[ l+G[T[`JZ DCFN[J lJX[GL V{lTCFl;S lJUTM GM\WL
K[P T[ VG];FZ VIMwIFGF ;}I"J\XL ZFH I]JFGF`RlGo ;\TFG CMJFYL T[D6[
U]Z] JlXQ9GF ;}RGYL I7 SIM"P T[GFYL H[ 5]+ HgdIM T[ DF\WFTFP VF
DF\WFTFV[ TZ6[TZG]\ D\lNZ A\WFjI]\ CT]\P
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DCFN[JG]\ V[S :J~5 wIFG:Y IMULG]\ K[ T5`RIF" SZL ZC[,F
DCFN[JG[ Rl,T SZJF DF8[ N[JTFVMV[ SFDN[JG[ DMS<IFP DCFN[JG]\ T5ME\U
YTF\ T[VM ZMQF[ EZFIF VG[ +LH] G[+ BM,L SFDN[JG[ E:D SZL GFbIMP T[
:Y/ V[8,[ l+G[+[`JZ v TZ6[TZP
EFNZJF ;]N RMY4 5F\RD VG[ Kõ V[D +6 lNJ; lJ`J5|l;â
V[JM TZ6[TZGM D[/M EZFI K[P ;DU| U]HZFT VG[ EFZTEZDF\YL TYF
lJN[XDF\YL 56 S[8,FS  ,MSM VF D[/FGL DHF DF6JF pD8L 50[ K[P
TZ6[TZGM D[/M V[ I]JFGLGM D[/M U6FI K[P 5F\RF/ 5|N[X VG[
T[GL VFH]AFH]GF I]JSvI]JlTVM 5MTFGF T/5NF 5C[ZJ[XDF\ VF D[/FDF\
DCF,TF HM. XSFI K[P HM S[ CJ[ D[/M VFW]lGSTFGF Z\U[ Z\UFIM K[P
KTF\ ,MSULT4 N]CF4 ,MSG'tIM4 ;\:S'lT HMJFvHF6JFv DF6JF DF8[GM VF
D[/M K[P
VF D[/FGL X~VFT 5_ JQF" 5C[,F Y. CMJFG]\ DGFI K[P 5F\RF/
E}lDGL 5|HF UZLA CM.4 DGMZ\HGGF VgI SM. ;FWGM G CM. TZ6[TZGM
D[/M VF 5|HFGL ìNIplD"G]\ TYF VFG\N p<,F;GL VlEjIlSTG]\ V[SDF+
;FWG K[P EFTLU/ J:+M4 0F\U4 K+L JU[Z[GF X6UFZ lNJ;M ;]WL RF,[
K[ VG[ D[/FGF +6 lNJ; T[GL VFG\N5}J"S VlEjIlST RF,[ K[P
K[<,F S[8,FS JQFM"YL D]bID\+L GZ[gã DMNL B]N VF D[/FG[ DF6JF
DF8[ 5WFZ[ K[P T[ VF D[/FG[ ;ZSFZ TZOYL 5|Mt;FCG SZ[ K[P
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TZ6[TZGL lJX[QFTF K[ ;FDv;FDF N]CFVM4 VFBL VFBL ZFT
;]WL RF,TL EHG D\0/LVM VG[ EZJF0 7FlTGF I]JSvI]JlTVM äFZF
;FDv;FDF ,[JFTF cC]0c C]0FG]\ ,MSG'tI TZ6[TZGF D[/FGL V[S lJlXQ8
,F1Fl6STF K[P H[ VgI SIF\I HMJF D/TL GYLP
;DI ;\HMUM AN,FTF TZ6[TZ D[/FG[ 56 CJ[ VFW]lGSTFGM Z\U
,FuIM K[P V[8,[ 5Z\5ZFUT J:+M VMKF HMJF D/[ K[ KTF\ EFTLU/ K+L
VG[ 5FJF TYF -M, VF D[/FGL BF; VM/B VFSQF"6 ZìFF K[P
VF AgG[ D[/F p5ZF\T EZJF0MGF UFD[ UFD GFGFvDM8F D[/F EZFI
K[P D[/F EZJFGF lTlY V,U CMI K[P H[DF\ H[ T[ UFDGF VFH]AFH]GF ,MSM
EFU ,[ K[P&
#P& lX1F6DF\ :+LGL E}lDSF o\ }\ }\ }\ }
H}GFU- lH<,FDF\ A1FL5\R 7FlTDF\ VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0MDF\ TYF HFDGUZ lH<,FG A1FL5\R EZJF0 7FlTGL :+LVMDF\ lX1F6G]\
5|DF6 B}A V<5 HMJF D/[ K[P H[ NXF"J[ K[ S[  EZJF0MDF\ :+LVMGF X{1Fl6S
NZßHM lGdG S1FFGM HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ EZJF0 7FlTDF\ ,MSM KMSZFG[ E6FJ[
K[P 5Z\T] KMSZLVMG[ AC] VMKF E6FJ[ K[P 5Z\T] KMSZLVMG[ AC] VMKL E6FJ[ K[P
T[VM SC[ K[ S[ NLSZLG[ ;F;Z[ J/FJJFGL CMI TM T[GL 5FK/ E6FJFGM BR" SZJF
SZTF\ T[G[ ZM8,F 30TF VFJ04 KF6vJF;LN]\ SZTF\4 -MZ NMCTF\ VFJ0[ V[8,[ A;
EIMPPP EIMPPP VFYL EZJF0 :+LVM SC[ K[ S[ VD[ NLSZLVMG[ E6FJTF GYL4
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5Z\T] U6FJLV[ KLV[ V[8,F DF8[ T[ :+LVM U6TZGL E}lDSF jIJl:YT ZLT[ EHJL
NLSZLG[ 3ZSFDDF\ CM\lXIFZ AGFJ[ K[P VFD4 EZJF0 7FlTDF\ VFJL lJRFZ;Z6LG[
SFZ6[ 5X]5F,G VG[ 3ZGF SFI" 5}ZT]\ T[DG]\ ÒJG l;DLT ZC[TF T[ lX1F6DF\ 5KFT
ZC[ K[P VFYL EZJF0 :+LVM lX1F61F[+[ IMuI E}lDSF EHJL G XSTF T[DGM NZßHM
lGdGS1FFGM HMJF D/[ K[P
#P* ZFHSLI 1F[+[ :+LVMGL E}lDSF o[ [ }[ [ }[ [ }[ [ }
ZFHSLI1F[+[ EZJF0 :+LVMG]\ DCtJ VMK]\ K[4 ZFHSFZ6 GFDGF XaNYL
EZJF0 7FlTGL :+LVM ;FJ VHF6 CTL 5Z\T] HIFZ[ 7FlTGF S[ VgI HuIFV[
;,FCv;}RGGL H~Z 50I[ DM8L p\DZGL :+LVM SM.S AFATDF\ 5MTFGL DCtJ5}6"
E}lDSF EHJTL HMJF D/[ K[ CJ[ 5C[,F SZTF\ VtIFZ[ ZFHSLI 1F[+[  EZJF0 :+LVM
YM0L HFU'T Y. K[ H[YL T[ DTNFGGF ;DI[ R}\86LDF\ DT VF5L 5MTFGL GFUlZS
TZLS[GL E}lDSF ZFHSFZ6DF\ EHJJF ,FUL K[P p5ZF\T  VD]S HuIFV[ TM :+LVM
56 R}\86LDF\ pEL ZC[JF ,FUL K[P
· 7FlT o
N]lGIFGF ;DFHMDF\ SM.G[ SM. 5|SFZGL ;DFHjIJ:YF CMI K[P
EFZTGL ;DFHjIJ:YFG]\ DF/B]\ 7FlTGF VFWFZ[ ZRFI[,]\ K[P H[DF\ VCL\
VF56[ EZJF0 7FlTDF\ H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0
VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 7FlTDF\ :+LVM ZFHSLI 1F[+[
S[JL E}lDSF EHJ[ K[ T[ DF8[ 7FlT5\R VG[ VFW]lGS V[JL U|FD 5\RFITDF\ T[
GLR[ D]HA HM.V[P
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s!f 7FlT5\R o\ \\ \
NZ[S 7FlTGF 7FlT5\RFIT äFZF 5MTFGL 7FlTDF\ YTF\ 5|`GM4
h30FVMGF lGZFSZ6 DF8[ 7FlT5\R CMI K[ T[D 5X]5F,S V[JL EZJF0
7FlTDF\ 56 7FlT5\R CMI K[ H[GF J0FG[ D]BL S[ 5|D]B SC[JFDF\ VFJ[ K[ H[
T[GF NZ[S EZJF0MGF UFDDF\ CMI K[P
VF 7FlT5\R äFZF lJlJW WFlD"S TC[JFZMGF pt;JMG]\ VFIMHG4
SF{8]\lAS 1F[+[ pEL YTL ;D:IFVM H[JL S[ 5lTv5tGLGF h30F4 A[ EF.VM
JrR[GF4 l5TFv5]+ JU[Z[ JrR[GF h30FVMG]\ lGZFSZ6 VF 7FlTGM J0M
SZ[ K[P H[DF\ J0F TZLS[ :+LVMV[ E}lDSF EHJJFGL CMTL GYLP 5Z\T] SIFZ[S
VD]S JBT[ T[ UFDDF\ S[ 7FlTDF\ SM. DM8L p\DZGL 5|F{- :+L CMI TM T[GL
;,FC ,[ K[ VG[ NZ[S jIlST T[ 5|`GMGF pS[, DF8[ 7FlT5\RGF J0FG]\ DFG
ZFBL T[GL ;,FCG[ DFG[ K[P 5Z\T] T[ SM8"GM VFXZM TM ,[TF GYLP
VF p5ZF\T ZFHSLI 5|JFCMDF\ 56 7FlT5\RGF J0FG]\ DCtJ CMI
K[P H[D S[4 U|FD 5\RFITGL R}\86L4 lJWFG;EF S[ ,MS;EFGL R}\86LDF\
5X]5F,S EZJF0 7FlTGF A\G[ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ :+Lv5]Z]QF
A\G[ DTNFG VF5JFDF\ J0F SC[ T[D SZTF\ CMI K[P HIFZ[ ULZGL H VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0 7FlTDF\ ZFHSLI HFU'lT :+LvCMI S[ 5]Z]QF T[DF\ A1FL5\R
EZJF0M H[8,L HFU'lT HMJF D/TL GYLP
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sZf VFW]lGS U|FD 5\RFIT o] | \] | \] | \] | \
7FlT 5\RFITGL H[D 5\RFITZFHGF +6 DF/BF HMJF D/[ K[P H[DF\
H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 DlC,F VG[ ULZGL
VG];}lRT HGHFlT EZJF0 DlC,FVM s!f U|FD sZf TF,]SF VG[ s#f lH<,F
5\RFITDF\ S[JL E}lDSF EHJ[ K[ T[ HM.V[P
s!f U|FD 5\RFIT o| \| \| \| \
VCL\ VeIF;DF\ ,LW[, UFDMDF\ EZJF0 7FlT DF8[G]\ SM. V,U
V[J]\ UFD CMT]\ GYLP T[ UFDGL VgI 7FlT ;FY[ D/LG[ ZC[ K[P H[DF\ U|FD
5\RFITDF\ NZ[S 7FlTGF :+Lv5]Z]QFM EFU ,[TF CMI K[P 5Z\T] DFZF VF
VeIF;DF\ U|FD 5\RFITDF\ EZJF0 A1FL5\R VG[ VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0 :+L AgG[ lH<,FDF\ R]\8FI[, HMJF D/TL GYLP SFZ6 S[ EZJF0
7FlTDF\ :+LVMG[ UFD0FDF\ ZFHSFZ6 lJX[ AC] HF6SFZL HMJF D/TL GYLP
tIFZAFN TF,]SFDF\ HM.V[P
sZf TF,]SF 5\RFIT o] \] \] \] \
VF56[ U|FDS1FFV[ HMI]\ TM A1FL5\R EZJF0 S[ VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0MDF\ :+LVM EFU ,[TL GYL HIFZ[ TF,]SF S1FFV[ HFDGUZ lH<,FGF
SF,FJ0 TF,]SFDF\ SF,FJ0 UFDDF\ H GUZ 5\RFITGF ;eI TZLS[ R]\8FI[,
VtIFZ[ HMJF D/[, K[ H[ CF, 56 GUZ 5\RFITGF ;eI K[ HIFZ[ A[v+6
JZ; 5C[,F SF,FJ0 UFDDF\ TF,]SF 5\RFITGF ;eI TZLS[ ,FE]A[G EZJF0
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R]\8FI[, CTF H[ HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 HFlTGL :+LVMDF\
ZFHSLI 1F[+[ HFU'lTG]\ V[S pNFCZ6 K[ H[ 5MTFGL ZFHSLI E}lDSF jIJl:YT
EHJTF HMJF D/TF CTF T[J]\ VeIF; äFZF HF6JF D/[, K[P
s#f lH<,F 5\RFIT o\ \\ \
VF p5ZF\T U|FD 5\RFITGL H[D lH<,F 5\RFITGF 1F[+[ HFDGUZ
VG[ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0 :+LVMV[ ZFHSLI E}lDSF EHJ[, GYLP
VFD4 R}\86LDF\ pEL ZC[TL GYL 5Z\T] VtIFZ[ ZFHSLI 1F[+[ DTNFG
SZL 5MTFGL DT VF5JFGL E}lDSF A\G[ lH<,FGL :+LVM EHJ[ K[P
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voo ;\NE";}lR oov\ " }\ " }\ " }\ " }
!P XFC V[P ÒP VG[ NJ[ H[P S[P o cc;DFHv:+Lcc4 VG0F ;FlCtI 5|SFXG v
VDNFJFN4 !))5v)&4 5FPG\P &!P
ZP 0F¶P HMXL 5F~,A[G H[P o cc;F{ZFQ8=GF VFCLZMcc4 U]HZFT lJnF5L94
VDNFJFNP !))(
#P V[HG v 5FPG\P !$)
$P :JFDL lJJ[SFG\N o ccEFQF6M VG[ ,[BMcc4 lCgN] WD" lJX[ lGA\W4 VFJ'l¿P
H},F. $4 !)_*4 ZFDS'Q6 lDXG 5|SFXG4 ZFHSM8P 5FPG\P Z_
5P zL 5ZDFZ HID<, o ccVF56L ,MS;\:S'lTcc4 I]lGJl;"8L U|\Y lGDF"6 AM0"4
U]HZFT ZFHI4 VDNFJFNP !)*&P




;FDFlHS v ;F\:S'lTS ÒJGDF\ :+LVMGL l:YlT
$P! 5|:TFJGF
$PZ :+LVMGL l:YlT
$P#  ÒJGRÊDF\ :+LVMGL l:YlT




$P$ VFlY"S ÒJGDF\ :+LVMGL l:YlT
$P5 WFlD"S DFgITFVM TYF WFlD"S 1F[+[ :+LVMGL l:YlT
$P& lX1F61F[+[ :+LVMGL l:YlT




;FDFlHS v ;F\:S'lTS ÒJGDF\ :+LVMGL l:YlT
$P! 5|:TFJGF o| || |
VFHGF I]UDF\ :+LGL E}lDSFDF\ YI[,M JWFZM T[GF NZßHFG[ S[8,[ V\X[
V;Z 5CM\RF0[ K[ T[ HF6JF DF8[ ;DFHDF\ :+LGF\ :YFGG[ HF6J]\ H~ZL K[P :+LGM
NZßHM ;DFHGL 5|UlTG[ RSF;JF DF8[GM V[S DF5N\0 K[P EFZTDF\ TM 5]Z]QFGL
T],GFV[ :+LG]\ :YFG GLR]\ ZìF]\ K[P .lTCF;GF H]NF H]NF TAÞ[ :+LGM NZßHM ;TT
AN,FTM ZìFM K[P VFD4 :+LGL l:YlTDF\ 56 5lZJT"G VFJ[ K[P
HJFCZ,F, GC[Z]GF XaNMDF\ SCLV[ TM ccSM.56 ;DFHGL 5|UlTGL
5FZFXLXL V[ ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG S[J]\ K[ T[GF 5Z K[Pcc
EFZTLI ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG :+LGF NZßHF VG[ E}lDSFGM lGN["X SZ[
K[P ;DFHGF\ lJlEgG 1F[+M H[JF S[ S]8]\A4 ,uG4 lX1F64 lD<ST4 WD" JU[Z[DF\ :+LGF
CSSM VG[ OZHM T[G]\ :YFG lGN["X SZ[ K[P :+LG]\ :YFG D]bItJ[ A[ ZLT[ VF,[BL XSFI
S]8]\ADF\ VG[ S]8]\AGL ACFZP!
VCL\ DF+ 5X]5F,S EZJF0 :+LVMGF ;\NE"DF\ lJRFZJFDF\ VFJ[ TM
5X]5F,S EZJF0 :+LVMGL l:YlTDF\ O[ZOFZM YIF K[ V[ AFATGL ;\XMWS 5F;[
SM. RMSS; VG[ VFWFZE}T DFlCTL GYLP VFD KTF\ VCL\ S[8,LS 5|FYlDS VG[
UF{6 DFlCTLGF\ VFWFZ[ :+LVMGL l:YlTDF\ SF/ÊD[ S[JF S[JF AN,FJ VFjIF K[ T[
NXF"JJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFjIM K[P SM.56 ;DFHG[ 5]6"To ;DHJF ;DFHDF\
:+LVMGL l:YlT HF6JL VtI\T H~ZL K[P VFYL 5|:T]T 5|SZ6DF\ 5X]5F,S EZJF0
;DFHDF\ :+LVMGL l:YlT lJX[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P
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$PZ :+LVMGL l:YlT o
SM.56 ;DFHG[ ;DHJF DF8[ T[GF AgG[ 5F;F V\U[ HF6SFZL D[/JJL H~ZL
K[P ;DFHGL S], J:TLGM ,UEU VWM" EFU :+L J:TLGM K[P ;DFHDF\ :+L VG[
T[GF :YFG lJX[ ;TT RRF"VM YTL ZC[ K[P ;DFHDF\ NZ[S TAÞ[ ;TT T[GF NZßHFDF\
5lZJT"G VFJT]\ ZìF]\ K[P lJ`JGF DM8FEFUGF\ N[XMDF\ 5]Z]QF5|WFG ;DFH H HMJF
D/[ K[P :+LG]\ :YFG VF ;DFHDF\ 5]Z]QF SZTF\ lälTI S1FFG]\ DFGJFDF\ VFJ[ K[P
DFGJÒJGGF\ TDFD jIJCFZ 1F[+MDF\ :+Lv5]Z]QF JrR[ VUl6T ,1D6 Z[BFVM
NMZFI[,L HMJF D/[ K[P WD"4 GLlT4 XF:+M VG[ VGFlNSF/YL 5|:YFl5T ~l-4 ZLTv
Z;DM VG[ lZJFHM äFZF V\lST YI[,L VFJL ,1D6Z[BFVM :+LGF ;DU| ÒJGG[
VF lJXF/ ;DFHDF\ DIF"lNT JT]"/M JrR[ HS0L ZFB[ K[P
VCL\ U]HZFT ZFHIGF ;F{ZFQ8= V[SDGF HFDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0 TYF H}GFU- lH<,FDF\ VFJ[, ULZ VeIFZ^I S[ H[ V[lXIG l;\CGF
lGJF;:YFGGF ~5DF\ 5|bIFT K[P VF l;\CMGF ;FlGwIDF\ ULZ H\U,DF\ G[; AGFJL
lGJF; SZTL ZAFZL4 RFZ6 VG[ EZJF0 5X]5F,S HGHFlT K[ T[DF\ VF56[ EZJF0
5X]5F,S VG];}lRT HGHFlTGL :+LVMGF ;\NE"DF\ JFT SZJFDF\ VFJ[ K[P EZJF0
:+LVMG]\ ìNI BZF VY"DF\ lJXF/ CMI K[P T[VM ;XÉ4 A/JFG K[P T[ pNFZ4
U\ELZ VG[  DFIF/] K[ 5lZJFZ 5|[DL TYF VFlTyI EFJGFDF\ JW] VFU/ CMI K[P
T[DGF DF8[ ccDF,cc V[ ÒJGG]\ V[S V\U K[P DF, o XaNGM VY" cc;F{ZFQ8=DF\ 5X]VMcc
V[JM YFI K[P
DM8FEFU[ VF ;DFHDF\ 5]Z]QFMV[ DF, RZFJJFG]\ VG[ :+LVMV[ 3L4 N}W
VG[ DFB6 J,MJJFG]\ SFD SZJFG]\ ZC[ K[P EZJF0 :+LVMDF lX1F6G]\ 5|DF6 VgI
;DFHGL :+LVMGL T],GFV[ GCŸLJT K[P
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VFD4 VF VeIF;M NXF"J[ K[ S[ EZJF0 ;DFHDF\ :+LvHgD C\D[XF VFJSFI"
ZìFM K[P NLSZM CMI S[ NLSZL A\G[G[ VF ;DFHDF\ ;ZBF pt;FCYL JWFJJFDF\ VFJ[
K[P VCL\ NLSZFG[ N}W VG[ NLSZLG[ KFX H[JF TNŸG JFCLIFT lZJFHM HMJF D/TF
GYLP NLSZL HgD[ TM lG;F;F G[ NLSZM HgD[ TM 5MTFXF H[JL 5|Rl,T 5Z\5ZFVMG]\
5|FA<I VF ;DFHMDF\ HMJF D/T]\ GYLP SFZ6 S[ EZJF0 ;DFHDF\ NLSZL CMI TM
NLSZM J/[ sV[8,[ S[ TM NLSZFGF ,uG YFIf V[JL 5|YF K[P T[DH EZJF0 ;DFHDF\
E,[ :+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 GCŸLJT CMI 56 VCL\ :+LVMG[ ;F5GM EFZM DFGJFG[
AN,[ T],;LGM SIFZM DFGJFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 KTF\ HIFZ[ lJSl;T ;DFHGL :+LVM TZO ¹lQ85FT SZLV[ tIFZ[
H6FI K[ S[ EZJF0 :+LVMDF\ lX1F6G]\ V<5 5|DF64 V7FGTF4 V\WzâF JU[Z[
AFATM HMJF D/[ K[P DT,A S[ EZJF0 ;DFHGL :+LVM VFH[ Z!DL ;NLDF\ VG[
lJ7FGGF I]UDF\ 56 VgI ;DFHGL :+LVMGL CZM/DF\ VFJL XSL GYLP VFH[ 56
VF :+LVM B}A 5KFT HMJF D/[ K[P
VFH[ JT"DFG ;DIDF\ HIFZ[ :+LVM B}A H 5|UlT SZL U. K[P VG[SlJW
1F[+[ 5MTFG]\ p¿DMTD IMUNFG VF5L ZCL K[P TYF S]8]\A4 7FlT4 WD"4 lX1F64 ZFHSFZ64
;DFHÒJG V[D VG[SlJW 1F[+[ :+LVM 5MTFGM OF/M VF5L ZCL K[P tIFZ[ EZJF0
;DFHGL :+LVMG[ HMTF ,FU[ K[ S[ VF :+LVMV[ CH] 36]\ SZJFG]\ AFSL K[P
EZJF0 ;DFHGL :+LVMG[ VgI lJSl;T ;DFHMGL :+LVMGL CZM/DF\ ,FJJF
;ZSFZ VG[ :J{lrKS ;\:YFVMV[ S8LAâ YJFGL H~ZLIFT pEL Y. K[P 5Z\T] H[D
!&__ lSPDLP GF lJZF8 ;FUZ lSGFZFGL VF56[ p5[1FF SZLV[ KLV[ T[D ;DU|
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EZJF0 ;DFHGL p5[1FF B}A H}GF ;DIYL YTL ZC[ K[P tIFZ[ VF ;DFHGL :+LVMG[
VgI lJSl;T ;DFHGL :+LVMGL CZM/DF\ S[D ,FJJL T[ D]\hJTM 5|`G K[P
sV[f[[[ [ $PZP!ÒJGRÊDF\ :+LVMGL l:YlT o\ \\ \
EZJF0 7FlTDF\ HgDYL D'tI] ;]WLGF VG[S ;\:SFZMDF\ EZJF0
;DFHGL :+LVMG]\ DCtJ 36]\ HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ ÒJGGL 5|tI[S 38GFDF\
VFG\N VYJF XMS YFI K[P tIFZ[ ;\:S'lT 5|DF6[ lJlJW lJlW SZJFDF\ VFJ[
K[ H[G[ ;\:SFZ SC[ K[P VFYL VFJF ÒJGRÊDF\ :+LVMGL l:YlTG]\ lJ:T'T
J6"G GLR[ D]HA K[P
·· HgD ;\:SFZ o\ \\ \
s!f :+LVMGM kT]SF/]]]]
EZJF0 ;DFHDF\ :+LVMDF\ DFl;S WD" 5|;\U[ SM. BF; VFRFZGF
lGIDM 5F/JFDF\ VFJTF GYLP HM S[ S[8,LS :+LVM 5F/[ K[ 56 T[G]\ 5|DF6
B}A H VMK]\ K[P
sZf UEF"WFG o" "" "
:+LG[ UE" ZìFM T[GL HF6 T[G[ DFl;S A\W ZC[JFYL V[SFN A[ DF;
5KL BAZ 50[ K[ VYJF S[8,LS JBT :+LG[ RÞZ VFJ[4 p,8L YFI JU[Z[
,1F6MYL 56 BAZ 50[ K[ S[ T[ UE"JTL Y. K[P HIFZ[ :+LG[ AF/S G YTF\
CMI TM T[VM T[GF EUT 5F;[ H. AFWF ZFB[ K[P AWF H EUTGM VFXZM
G ,[TF CJ[ TM S[8,FS lXl1FT ,MSM 0MS8ZGL ;,FC ,[ K[P
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s#f ;LD\TlJlW o\ \\ \
HIFZ[ 5C[,LJFZ EZJF0MDF\ 56 :+L UE"JTL YFI K[ tIFZ[ H[
lJlW SZ[ T[G[ ;LD\TlJlW SC[ K[ H[ UE"JYTL YTF\ SZJFDF\ VFJ[ K[ H[G[
BM/M EZJFGL lJlW 56 SC[ K[P H[ :+LGF ;F;ZFDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF
lJlW SZJF :+LGF DFTFvl5TF TYF VgI ;UFv;\A\WLVM VFJ[ K[ tIFZ[
DFJTZGF 3Z[YL VFJ[, S50F :+LG[ 5C[ZFJL T[G[ S5F/DF\ RF\N,M SZ[
T[DH T[GF BM/FDF\ GFl/I[Z VF5L ,F, IF ,L,]\ S50]\ T[ 5FYZ[ 5KL T[GF
p5Z ;JF ~l5IFG[ ;M5FZL D]STF HFIG[ 5U,F EZFJ[ K[P VF lJlW :+LGF
CFY[ G6\N ZFB0L AF\W[ K[P VFD4 :+LGF DFTFvl5TF T[GF S]8]\AGF ;eIMG[
S50F S[ ~l5IF S\.56 E[8 VF5[ K[P tIFZAFN ;UF ;\A\WLVM 56 T[GL
XlST D]HA :+LG[ Z_4 Z5 S[ T[GL JW] ~l5IF VF5[ K[P tIFZAFN T[GF
;UF;\A\WLVMG[ HDF0JFDF\ VFJ[ K[P VF lJlW YIF AFN :+L 5MTFGF l5IZ
HM DMS,TF CMI TM DMS,[ K[ G[ 5KL ;JF DlCG[ T[G]\ VF6]\ JF/[ K[P VG[ HM G
DMS,FTL CMI TM ;]JFJ0YIF 5KL ;JF DlCGM Y. HTF T[G[ l5IZ DMS,[
K[P 8}\SDF\ VF 5|;\U :+LGM H K[ H[ T[G]\ :YFG NXF"J[ K[P VFYL VF lJlWDF\
:+LG]\ :YFG DCtJG]\ HMJF D/[ K[P
;LD\TlJlWGF ;DI NZdIFG EZJF0 :+LVM äFZF GLR[ D]HA ULT
UFJFDF\ VFJ[ K[P
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;LD\TlJlW JBT[ UJFT] \ ULT\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \\ [ ] \
VMZ0[YL pEF W|6 JC] ;H[ X6UFZ
tIF\ VFjIF T[GF :JFDL EZYFZ
S[D GYL AM,TF 3Z0FGL GFZ
VF56F T[ 3ZDF\ SMGFvSMGF ZFH
;;ZFÒG[ HF+F SZJF D[,M :JFDLGFY
TM TD ;FD[ AM,] EZYFZ VF56FPPP
VF56F T[ 3ZDF\4 ;F;]ÒGF ZFH
;F;]ÒG[ D\lNZ[ J/FJM TM AM,\] EZYFZ VF56FPPP
VF56F T[ 3ZDF\ H[9ÒGF ZFH
H[9ÒG[ VMlO;[ J/FJM TM AM,]\PPP VF56F
sW|6 v H[G] \ ;LD\T CMI T[ :+Lf| [ ] \ \ [| [ ] \ \ [| [ ] \ \ [| [ ] \ \ [
· HgD;\:SFZ o\ \\ \
VF HgD;\:SFZDF\ 5]Z]QFMGL V5[1FFV[ :+LG]\ DCtJ JWFZ[ K[P SFZ6
S[ ;\TFGG[ HgD VF5TL HgDNFTF :+L H CMI K[ VG[ 5|;]TFGL ;\EF/ ZFBGFZ
56 :+LVM H CMI K[P HM ;\TFG 5]+GF HgDG[ JWFZ[ B]XLYL DGFJJFDF\
VFJ[ K[4 5Z\T] 5]+LGF HgDG[ 56 CQF"YL :JLSFZ[ K[P VFYL VCL\ HgD ;\:SFZDF\
56 :+LGF\ ~5DF\ :+LG]\ 5]+LGF\ ~5DF\ DCtJG]\ :YFG HMJF D/[ K[P
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s$f KõLGL lJlW o
KõLGF lNJ;[ ;F{ ;UFv:G[CL E[UF D/[ K[P AF/SG[ GFGL BF8,L S[
3Ml0IFDF\ ;]J0FJL RF\N,M SZJFDF\ VFJ[ K[P 3ZDF\ 3LGM NLJM SZJFDF\
VFJ[ K[P ;F{ :+LVM JFZFOZTL VFJL AF/SG[ N]oB6F ,. VFXL"JFN VF5[
K[ VG[ V[SFN S[l0I]\4 hE,]\ JU[Z[ VF5[ K[P SM. ZMS0 ~l5IF VF5[ K[P VF
lNJ;[ SM.G[ SF\. HD6 JU[Z[ VF5JFDF\ VFJT]\ GYLP VFD4 VF lJlW :+LVM
äFZF H SZJFDF\ VFJTF T[DF\ 56 :+LG]\ DCtJ HMJF D/[ K[P
s5f GFDSZ6 o
AF/SG]\ KõLGF lNJ;[ H AF/SG]\ GFDSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[ H[
5C[,F BM/FGF ;\TFGG]\ GFDSZ6 SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ ;DI[ O. T[G]\ GFD
5F0[ K[P
VF lNJ;[ AF/SG[ GJ0FJL4 GJF\ S50F\ 5C[ZFJL4 S5F/DF\ RF\N,M
SZ[ K[P U6[X 5F;[ 3LGM NLJM SZL4 T[GL 5F;[ 5L5/FG]\ 5FG ,. T[DF\
O.AF ;FlYIM SZL4 ;FT ;l/IF ,.4 AFHM9 p5Z AF/SG[ ;]J0FJ[ VG[
T[GL GLR[ ;JF ~l5IF D]S[ VG[ ULT UFI K[P VF lJlWDF\ 56 O.AF sV[8,[
S[ V[S :+Lf äFZF GFDSZ6 YT]\ CMJFYL EZJF0 ;DFHDF\ VCL\ 56 :+LG]\
:YFG DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P
GFDSZ6 JBT[ UJFT] \ ULT o[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
VFGv5FG 5L5/ 5FG
KMSZF TFZF RFZ SFG
R[TGF TFZL DFTF4 lJHI TFZM AF5
KMSZF TFZF RFZ GFD
                           lA,BF UFDDF\ O.AF V[ T[ 5F0I]\ V1FZF GFD     sRFZ JFZf
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s&f AF/DMJFZF o
AF/S ;JF JQF"G]\ YFI V[8,[ AF/SG]\ D]\0G SZFJJFDF\ VFJ[ K[P
TYF S[8,LS HuIFV[ DFGTF ZFbIF D]HA JF/ JWFIF" 5KL AF/S +6 S[
5F\R JQF"G]\ YFI tIFZ[ DFTFGF :YFG[ S[ H. T[GF JF/ pTFZJFDF\ VFJ[ K[P
KMSZM CMI S[ KMSZL A\G[G]\ D]\0G SZJFDF\ VFJ[ K[ TYF O].AF JF/ hL,[4
G{J[W WZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ tIF\ ;F{G[ HD6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P KMSZFGF
JF/ pTFIF" 5KL DFYF p5Z T[GL O. S\S]YL l+X], IF ;FlYIM SZ[ K[ VF
;DI[ AF/SGF DFDF TZOYL GJF S50F VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 VCL\
56 O.AF äFZF JF/ hL,JFGL lJlW YTL CMJFYL VF lJlWDF\ 56 :+LG]\
DCtJ HMJF D/[ K[P
s××f ;UF. VG[ ,uG ;\:SFZ o[ \[ \[ \[ \
EZJF0MDF\ ;UF. VG[ ,uG 5|;\UDF\ DFTF4 AC[G4 SFSL4 DFDL4
O. JU[Z[G]\ 56 36]\ DCtJ HMJF D/[ K[P
;UF. 5MTFGL XFBGL V\NZ H YFI K[ V[8,[ S[ 5[8F lJEFUGL
V\NZ TYF V,U V,U XFBMDF\YL JZvSgIF JrR[ ,uG YFI K[P SgIFG[
HMJF DF8[ JZ 51FGF ,MSM VFJ[ K[P VF SFD DF8[ ;UF ;\A\WLVM DwI:YLG]\
SFD SZ[ K[P
JZ SgIFGL 5;\NUL D]bItJ[ DFvAF5 H SZ[ K[P T[DF\ ;UFv:G[CLVM
VUtIGM EFU EHJTF CMI K[P JZvSgIFG[ K}8 CMTL GYLP SgIF JZYL
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+6[S JQF" GFGL CMI K[P V[S H UM+DF\ ,uG Y. XSTF GYL T[DH
O.vDFDFGF NLSZF lNSZLVM JrR[ ;\A\W HM0JFDF\ VFJTF GYLP VF l;JFI
;UF. TM GFG56DF\ YFI K[ 56 ,uG 5]bT p\DZ[ H SZJFDF\ VFJ[ K[P
;UF. p\DZ SgIFGL !_ YL !5 VG[ JZGL !) YL Z! GL CMI K[P
$P! EZJF0 :+L p¿ZNFTFGL ;UF.JI NXF"JT] \ SMQ8S o" ] \" ] \" ] \" ] \
5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"G
V\U[GF VeIF;DF\ :+LGL ;UF.JI NXF"JT]\ SMQ8S GLR[ D]HA K[P
SMQ8S G\P $P! :+LGL ;UF.JI NXFJT] \\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
ÊD     ;UF.JI             H}GFU- lH<,F ;\bIF} \} \} \} \    S], H]GFU-] ]] ]] ]] ] HFDGUZ S],]]]]
A1FL5\R\\\ \ VG]P] ]] ] lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \
EZJF0 HGHFlT A1FL5\R VG]P\ ]\ ]\ ]\ ] A1FL5\R\\\ \
EZJF0 HGHFlT EZJF0
EZJF0 ;\bIF\\\ \
!P _ YL 5 Z! #( 5) #_ ()
8SF !ZPZ_@ $5PZ&@ Z#P_5@ !!P&$@ !*P#!@
ZP & YL !_ ZZ !5 #* $_ !*
8SF !ZP*)@ !*P(5@ !$P$5@ !5P5_@ !$P)(@
#P !! YL !5 5# !5 &( (5 !5#
8SF #_P(!@ !*P(5@ Z&P5&@ #ZP)$@ Z)P*&@
$P !& YL Z_ && !& (Z )* !*)
8SF #(P#*@ !)P_$@ #ZP_$@ #*P5)@ #$P(Z@
5P Z! YL JW] !_ v !_ & !&
8SF 5P(#@ v #P)_@ ZP##@ #P!#@
S], !*Z ($ Z5& Z5( 5!$
8SF !__@ !__@ !__@ !__@ !__@
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VFD4 p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF S], #__
S]8]\ADF\YL ;UF. YI[, :+L p¿ZNFTFGL S], ;\bIF 5!$ s!__@f K[P H[DF\ _ YL 5
JQF"GL JI[ ;UF. YI[, :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\
Z! s!ZPZ_@f VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\ #( s$5PZ&@f K[P & YL
!_ JQF"GL ;UF.JI WZFJTL :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0DF\ ZZ s!ZP*)@f VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\ !5 s!*P(5@f
K[P TYF !! YL !5 JQF"GL ;UF.JI WZFJTL :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF H}GFU-
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ 5# s#_P(!@f VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\
!5 s!*P(5@f K[P HIFZ[ !& YL Z_ ;UF.JI WZFJTL :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF
H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ && s#(P#*@f VG[ VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0DF\ !& s!)P_$@f K[ HIFZ[ Z!YL JW] ;UF.JI WZFJTL :+L p¿ZNFTFGL
;\bIF H}GFU- lH<,FGF DF+ A1FL5\R EZJF0DF\ H !_ s5P(#@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FDF \  S ], 5!$ s!__@f ;UF. YI[, :+L
p¿ZNFTFDF\YL HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0DF\ _ YL 5 JQF"GL ;UF.JI
WZFJTL ;\bIF #_ s!!P&$@f4 & YL !_ JQF"GL ;UF.JI WZFJTL ;\bIF $_
s!5P5_@f4 !! YL Z5 JQF"GL ;UF.JI WZFJTL ;\bIF (5 s#ZP)$@f VG[ !&
YL Z_ JQFGL ;UF.JI WZFJTL ;\bIF )* s#*P5)@f VG[ HIFZ[ Z! YL JW]
;UF.JI WZFJTL ;\bIF DF+ &sZP##@f H K[P
VFD4 p5ZMST AFAT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, S],
#__ S]8]\AMDF\ :+L p¿ZNFTFGL S], ;\bIF *$& K[P H[DF\ A\G[ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0 VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ ;UF. YI[, :+L p¿ZNFTFGL
S], ;\bIF 5!$ K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF 5;\N SZ[, !__
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S]8]\AMDF\YL S], ;\bIF !*Z :+L p¿ZNFTFGL ;UF. Y. UI[, HMJF D/[ K[P H[DF\
;F{YL JW] !& YL Z_ JQF"GL p\DZ[ ;UF. YI[, ;\bIF && s#(P#*@f :+LVM K[P
H[G]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ !! YL !5 JQF"GL I]JTLVMGL ;UF. YI[,
;\bIF 5# s#_P(!@f K[P HIFZ[ T[GL T],GFV[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGL
EZJF0 :+LVMDF\ ;UF. _ YL 5 JQF"GL CMI tIFZ[ SZL N[JFDF\ VFJ[, K[P H[GL
VCL\ ;\bIF #( s$5PZ&@f K[P T[VM SC[ K[ S[ 5C[,F 5[8[ RF\N,F SZJFGF lZJFHGF
VFWFZ[ VCL\ VF ,MSMGL VF8,L GFGL p\DZ[ ;UF. Y. UI[, HMJF D/[ K[ H[ T[G]\
V[S SFZ6 ATFJ[ K[P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGL T],GFV[ S], :+L p¿ZNFTFGL ;UF. YI[, ;\bIF
5!$ DF\YL HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ T[ ;\bIF Z5( K[P H[DF\ ;F{YL
JW] ;UF. YI[, :+L p¿ZNFTFGL p\DZ !& YL Z_ JQF"GL Y. CMI T[GL ;\bIF )*
s#*P5)@f HMJF D/[ K[P H[ H}GFU- lH<,F SZTF\ ;UF.GL JIDF\ JWFZM YIM CMI
T[J]\ NXF"J[ K[ T[DH T[GF VFWFZ[ V[ 56 HF6JF D/[ K[ S[ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R
VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 ;DFHGL T],GFV[ HFDGUZ lH<,FGM
A1FL5\R EZJF0 ;DFH JW] HFU'T YTM HFI K[P V[J]\ VF VeIF; äFZF VG]DFG
SZL XSFI K[P
;UF.GL lJlW o
p5Z VF56[ HMI]\ T[D JZ51FG[ tIF\YL A[vRFZ H6F SgIF 51FJF/FG[ tIF\
;FSZGM 50M4 A\U0LVM TYF R]\N0L ,.G[ HFI K[P 3Z[6F\GM TM lZJFH CMTM GYLP
HIFZ[ S[8,L HuIFV[ 7FlTGF lGID D]HA ~l5IF ZMS0F VG[ YM0F 3Z[6F\ JU[Z[ ,.
HJFDF\ VFJ[ K[P KMSZM ;FY[ VFJTM GYLP SgIF51FG[ tIF\ ;F{ E[UF YFI K[ G[ ;FY[
A|Fï6 5F;[ lJlW SZFJ[ K[P ;UF. lJlJW 5|;\U[ SgIFG[ ,FS0FGF 5F8,F p5Z S[
AFHM9 p5Z A[;F0L JZGL DFTF4 AC[G S[ EFEL T[G[ R]\N0L VM-F0[ K[P XlST D]HA
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3Z[6F\ VF5[ K[P ;UF.GL B]XF,LDF\ ;F{G[ UM/WF6F JC[\RJFDF\ VFJ[ K[P TYF !__
YL 5__ ~l5IF SgIFGF DFvAF5G[ JZ51F TZOYL VF5JFDF\ VFJ[ K[P H}GFU-
AFH] !5_ ~l5IF VF5JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 ;UF. GSSL YIF 5KL ,uG VFJ[ tIF\
;]WLGF UF/FDF\ JZvSgIFG[ BF; D/JF N[JFDF\ VFJTF GYLP
,uGGL JI o
EZJF0 ;DFHGL I]JTLVMDF\ ;UF. TM GFG56DF\ YFI K[ 56 ,uG 5]bT
p\DZ[ H SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ DM8FEFU[ SgIFG[ !$ YL !( JQF" ,uG SZL N[JFDF\
VFJTF H[DF\ SFINFYL 5]bTJI !( JQF" 5KL ,uG CJ[ I]JTLVMGF SZJFDF\ VFJ[ K[P
SMQ8S G\P $PZ EZJF0 :+L p¿ZNFTFGL ,uGJI NXFJT] \\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
ÊD ,uGJI                H}GFU- lH<,F ;\bIF} \} \} \} \    S], H]GFU-] ]] ]] ]] ] HFDGUZ S],]]]]
A1FL5\R\\\ \ VG]P] ]] ] lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \
EZJF0 HGHFlT   A1FL5\R VG]P\ ]\ ]\ ]\ ] A1FL5\R\\\ \
EZJF0 HGHFlT EZJF0
EZJF0 ;\bIF\\\ \
!P _ YL 5 Z v Z ! #
8SF !PZ(@ v _P((@ _P$$@ _P&&@
ZP & YL !_ ! ! Z # 5
8SF _P&$@ !P$$@ _P((@ !P##@ !P!!@
#P !! YL !5 !& ( Z$ #! 55
8SF !_PZ5@ !!P5)@ !_P&&@ !#P(#@ !ZPZ$@
$P !& YL Z_ )$ $) !$# !5_ Z)#
8SF &_PZ5@ *!P_!@ &#P5(@ &&P)&@ &5PZ5@
5P Z! YL JW] $# !! 5$ #) )#
8SF Z*P5(@ !5P)&@ Z$@ !*P$$@ Z_P*$@
S], !5& &) ZZ5 ZZ$ $$)
8SF !__@ !__@ !__@ !__@ !__@
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF S], #__ S]8]\AMDF\YL
,uG YI[, :+L p¿ZNFTFGL S], ;\bIF $$) s!__@f K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FDF\
_ YL 5 JQF"GL ,uGJI WZFJTL A1FL5\R EZJF0 :+LGL ;\bIF Z s!PZ(@f K[P
TYF & YL !_ JQF"GL ,uGJI WZFJTL A1FL5\R EZJF0DF\ ;\bIF ! s_P&$@f VG[
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\ ! s!P$$@f :+L p¿ZNFTF HMJF D/[ K[P HIFZ[
!! YL !5 JQF"GL :+L ,uGJI WZFJTL A1FL5\R EZJF0 ;\bIF !& s!_PZ5@f
VG[ VG];}lRT HGHFlTI :+L EZJF0 ;\bIF ( s!!P5)@f K[P TYF !& YL Z_
JQF"GL :+L ,uGJI WZFJTL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ )$ s&_PZ5@f VG[
VG];}lRT HGHFlTI EZJF0DF\ $) s*!P_!@f K[P HIFZ[ Z! YL JW] JQF"GL :+L
,uGJI WZFJTL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\  $# sZ*P5)@f VG[ VG];}lRT HGHFlT
EZJF0DF\ !! s!5P)&@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FDF\ S], $$) s!__@f ,uG YI[, :+L p¿ZNFTFDF\YL
HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0DF\ ;\bIF _ YL 5 JQF"GL :+L ! s_P$$@f4 &
YL !_ JQF"GL ,uGJI WZFJTL :+L ;\bIF #s!P##@f4 !! YL !5 JQF"GL ,uGJI
WZFJTL :+L ;\bIF #! s!#P(#@f VG[ !& YL Z_ JQF"GL ,uGJI WZFJTL :+L
;\bIF !5_ s&&P)&@f TYF Z! JQF"YL JW] ,uGJI WZFJTL :+L ;\bIF #)
s!*P$$@f HMJF D/[ K[P
VFD4 p5ZMST AFAT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, S],
#__ S]8]\AMDF\ :+L p¿ZNFTFGL S], ;\bIF *$& K[P H[DF\ A\G[ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0 VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 ;DFHDF\ ,uG YI[, :+L
p¿ZNFTFGL S], ;\bIF $$) K[P H[DF\ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ ,uG
YI[, :+L p¿ZNFTFGL S], ;\bIF !5& K[P T[DF\ ;F{YL JWFZ[ ,uG Y. UI[, :+L
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p¿ZNFTFGL p\DZ !& YL Z_ JQF"GL K[ H[GL ;\bIF )$ s&_PZ5@f HMJF D/[ K[P
H[ NXF"J[ K[ S[ 5C[,F :+LVMDF\ ZH:J,FDF\ VFJTF T[GF\ V[SFN A[ JQF"DF\ V[8,[ S[ !&
TYF !* JQF"GL p\DZ YFI tIF\ ,uG SZL N[JFDF\ VFJTF CTF T[DH VF p\DZ 56
T[GF DF8[ JWFZ[ SC[JFTL 5Z\T] CJ[ ;ZSFZGF 5]bTJIGF SFINFYL GSSL SZ[, p\DZ
:+LVM  DF8[ !( JQF" K[ T[GM E\U EFuI[ H SZ[ K[P p5ZF\T CJ[ JW] p\DZ YFI 5KL
56 :+LGF ,uGM SZJF ,FuIF K[P HIFZ[ T[GL T],GFV[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0 ;DFHDF\ HMTF V[ bIF, :5Q8 YFI K[ S[ T[ ;DFHDF\ 56 CJ[ ;UF.JI
SZTF\ ,uGJIDF\ HFU'lT VFJTF T[ ;UF. GFG56DF\ SZ[ K[P 5Z\T] ,uG :+LGF !(
JQF"GL YFI tIFZ[ H SZJF ,FuIF K[P H[ EZJF0 ;DFHGF\ ,uGJI AFAT[ H}GFU-
lH<,FDF\ HFU'lT VFJ[, ATFJ[, K[P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGL T],GFV[ HFDGUZ lH<,FDF\ 56 ;UF.JIGL H[D
,uGJIDF\ 56 HFU'lT CMJFGF SFZ6[ :+LVMGF ,uG !( JQF" 5KL H SZ[ K[P ;FY[
;FY[ T[ H6FJ[ K[ S[ CF, lX1F64 XC[ZL ;DFHGF ;\5S" TYF ;\RFZ DFwIDDF\ 8LJL
H[JF ;FWGMGL V;ZGF SFZ6[ 56 VCL\ :+LVMGL ,uGJI êRL U. CMI T[J]\ HMJF
D/[ K[P
· ,uGlJlW o
VF ;DFHDF\ ;FDFgI ZLT[ VF EZJF0 ;D]NFIDF\ SgIF51FGL VG]S}/
TF V[ DCF J{XFB DF; NZdIFG ,uG UM9JJFDF\ VFJ[ K[P ,uGlTYLYL
N;vAFZ lNJ; VUFp A|Fï6 5F;[ D]C}"T HM. SgIF51FG[ tIF\ ,uG ,BJFDF\
VFJ[ K[P
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VF 5KL DSFG UFZGF CMI TM UFZYL ,L\5LG[ ;]\NZ :JrK AGFJ[ K[P
H[DGF\ 5FSF DSFGM K[ T[VM R}GM IF S,Z SZL AFZLvAFZ6FG[ Z\UZMUFG
JU[Z[ SZFJ[ K[P
· ;F\Ò\\\\
,uG ,BFI VG[ JWFJFI V[ lNJ;YL A\G[ 51FG[ tIF\ ,uGGL
HMZXMZYL T{IFZLVM YJF ,FU[ K[P A\G[GF 3Z[ ZMH ZF+[ :+LVM V[S+ Y.
,uG5|;\UGF ULTM UFI K[P H[G[ ;F\Ò SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 VF 5|;\U[
ULTM 56 :+LVM H UFTL CMJFYL VCL\ 56 :+LG]\ DCtJ JW] HMJF D/[ K[P
;F\ÒG] \ ULT\ ] \\ ] \\ ] \\ ] \
hF0[vhF0[ 51FL4HGFJZ AM,[4
lN5SEF. GL\NZF S[D VFJ[4
NFNF 5ZATEF.GF ZFHDF\4
lN5SEF. GL\NZF S[D VFJ[P
sVF H ZLT[ DFDF4 SFSF4 DF;F JU[Z[ DF8[ UFJ]\Pf
v D\05FZM56 o\ \\ \
tIFZAFN ,uG VUFp ;FDFgI ZLT[ A[v+6 lNJ; 5C[,F A\G[ 51FG[
tIF\ D]C}"T HM. A|Fï6 VFJL DF6[S:T\E ZM5[ K[P DF\0JM GF\BJFDF\ VFJ[
K[P T[DH U6[XGL :YF5GF SZL 5}HF SZJFDF\ VFJ[ K[P JZSgIFG[ DL\-M/
AF\WJFDF\ VFJ[ K[P S[8,LS HuIFV[ ;FT[S SgIFVMGF BM/F EZJFDF\ VFJ[
K[P pSZ0L BM/JFGL lJlW YFI K[P
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v 5L9L ,UFJJFGL lJlW o
JZvSgIFG[ ;F{ ;F{G[ tIF\ 5L9L ,UF0JFDF\ VFJ[ K[ A\G[ 51FG[ tIF\
ZF+[ ;F{ :+LVM E[UL D/L 5|F;\lUS ULTM UFI K[P A\G[ 51FG[ tIF\ DF\0JM
G\BFIF 5KL ;F{ ;UF :G[CLVMG[ V[SFN A[ 8\S EMHG 56 VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5L9L ,UF0JF DF8[ JZvSgIFG[ 5F8,F p5Z A[;F0L 5L9LvC/NZ
T[, VYJF 3LG]\ lDz6 ,. T{IFZ SZJFDF\ VFJ[ K[ V[ T{IFZ SZ[,L 5L9LG[
,. EFEL4 A[G TYF O. JZvSgIFG[ ,UF0[ K[P 5L9L 5C[,F 5U[YL
,UF0JFDF\ VFJ[ K[P 5KL VFBF XZLZ[ ,UF0[ K[P VG[ ULTM UFI K[P VFD4
VF 5L9L RM/JFGL lJlW 56 SFSL4 DFDL4 O.AF JU[Z[ s:+LVMf äFZF
SZJFDF\ VFJTL CMJFYL VF lJlWDF\ 56 :+LG]\ DCtJ HMJF D/[ K[P
5L9LG] \ ULT] \] \] \] \
5L9L RMZ[ 5L9L Z[PPP
JLZGL DFTF D]B0F Z[ RMZ[ Z[P
JLZGL DFTF 5L9L RMZM 5L9L Z[P
JLZGL EFEL CFYv5U RMZ[ Z[P
JLZGL EFEL 5L9L RMZL 5L9L Z[P
sVF H ZLT[ DFDL4 O}.PPPf
v O},[S] \ o} [ ] \} [ ] \} [ ] \} [ ] \
HFG ZJFGF YTF\ 5C[,F VFU,[ lNJ;[ JZZFHFG[ X6UFZL T[G[
3M0F p5Z A[;F0L WFDW}DYL O},[S]\ SF-JFDF\ VFJ[ K[P VF VUFp ;F{ ;UFv
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:GC[VMG[ BH}Z IF UM/GL ,F6L SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ AFH]DF\ ZC[TF
;UF S[ 5F0MXLVM T[DGF 3Z 5F;[YL O},[S]\ GLS/[ tIFZ[ JZZFHFG[ N]oB6F\
,. VFXLJF"N VF5[ K[ TYF XlST VG];FZ ZMS0F VF5[ K[P T[G[ c5;c SC[JFDF\
VFJ[ K[P
O},[SFG\ ] ULT} [ \ ]} [ \ ]} [ \ ]} [ \ ]
JLZF XSG HM. HM. 3M0[ R0HM
XSGLIF K[ HMQFL0FGM A[8M
,uGLIM ,. ,. ;FDM D0LIM
XSGLIM K[ S;]\ALGM A[8M
R]\N0LIM ,. ,. ;FDM D0LIMPPP
v UMTL0M o
JZ 51F VG[ SgIF 51F A\G[G[ tIF\ DF\0JFGF lNJ;[ 5Z6GFZ jIlSTGF\
EF.vEFEL TYF VgI ;\A\WL :+LVM JFHT[vUFHT[ S]\EFZG[ tIF\ H. GJ]\
DF8,]\ v GF/LI[ZG[ ,. DF\0J[ VFJL DF8,]\ pTZFJJFG]\ SC[ K[ T[G[ cUMTL0Mc
pTZFJJMc lJlW SC[ K[P  tIFZAFN UMTL0M H[6[ ,LWM CMI T[G[ UMTL0M
pTZFJL4 N; ~l5IF VF5[ K[ VF lZJFH H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0MDF\ JW] HMJF D/[ K[P HIFZ[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0MDF\ VFJ]\ SX]\ HMJF D/T]\ GYLP HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R
EZJF0GL :+LVM H}GFU- lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVM SZTF\
5C[Z[vVM-[ JWFZ[ XMBLG CMI K[P
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VF p5ZF\T HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ VF UMTL0FGL
;FY[v;FY[ :+LVM S]\EFZGF 3Z[ HFI tIFZ[ tIF\ T[GF sS]\EFZGFf RFS/FG[
S\S]vRMBF R0FJL RF\N,M SZL T[G[ JWFJJFGM lZJFH HMJF D/[ K[P H[ H}GFU-
lH<,FGF EZJF0MDF\ HMJF D/TM GYLP VFD4 VF UMTL0M p5F0JFDF\ 56
EF. ;FY[ EFEL sV[8,[ :+LGLf VG[ RFS/FG[ JWFJJFGL lJlWDF\ :+LVMGL
H~Z 50TL CMJFYL VF lJlWDF\ :+LG]\ :YFG DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P
· DFD[ZF ov[[[[
DF\0JFGF lNJ;[ JZvSgIF 51FG[ tIF\ DFD[ZF EZFI K[P H[ 5Z6GFZGF
DFGF 51F TZOYL CMI K[P H[ AWF EZJF0 ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P H[DF\
DFDF 5MTFGF EF6[H TYF AC[G DF8[ RLHJ:T]VM ,FJ[ K[ H[DF\ D]bItJ[
S50F4 JF;6 VG[ 3Z[6F\ H[JL RLHM ,FJ[ K[ H[DF\ AC[G EF.G[ RF\N,M SZL
T[G[ ,FJ[, J:T]G[ DFGYL :JLSFZ[ K[P VFDF\ :+LG]\ :YFG T[DH DCtJ JW]
HMJF D/[ K[P
VFD4 HFG HJFGF lNJ;[ JZZFHF GJFvS50F\ 5C[ZL T{IFZ Y.
HFI V[8,[ A|Fï6 5F;[ UFDDF\YL HFG ZJFGF YTF\ 5C[,F A/NUF0F
X6UFZJFDF\ VFJTF CJ[ T[GF AN,[ DM8Z sUF0Lf G[ X6UFZL T[DF\
JZZFHFG[ A[;F0L T[G]\ 5{0]\ ;L\RJFDF\ VFJ[ K[P TYF JZZFHFGL UF0L 5F;[
zLO/ JWFZJFD\F VFJ[ K[P HFGDF\ XlST VG];FZ 5\NZYL 5rRL; DF6;M
,. HJFDF\ VFJ[ K[P TYF CJ[ :+LVM 56 HFGDF\ HJF ,FUL K[P 5C[,F TM
,uGGF A[v+6 lNJ; 5C[,F HFG HTL VG[ ZMSFTL CTL H[DF\ CJ[ ;JFZ[
H. ;F\H[ 5FKL J/L HFI K[P
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· JZZFHFGM 5MXFS o
HFGDF\ HFI tIFZ[ JZZFHFGM 5MXFS A1FL5\R EZJF0 VG[ VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0MDF\ YM0M 36M H TOFJT HMJF D/TM CMI K[P H[D S[
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ ;O[N ;]ZJF/4 RMZ6L TYF DFY[ DM8L 5F30L
VG[ SDZ[ E[8 TYF T,JFZ ZFB[ K[ HIFZ[ A1FL5\R EZJF0MDF\ ;}ZJF/4
RMZ6L TYF DFY[ EZT EZ[,L A\0L VG[ S,ZJF/M ;FOM T[DH SDZ[ E[8 TYF
T,JFZ ,8STL HMJF D/[ K[P HIFZ[ S[8,FS CJ[ lXl1FT EZJF0M 5[g84 X8"
S[ X}8 56 5C[Z[ K[ VG[ 0MSDF\ CFZ ;MGFGM 5C[Z[ K[P
· HFG 5|:YFG o| || |
VFD4 JZZFHF T{IFZ Y. HFI V[8,[ HFGDF\ GSSL SZ[, DF6;MG[
,. SgIFGF UFD TZO HJF ZJFGF YFI K[P :+LVM HFGDF\ ULT UFTL HFI
K[P VFD4 JFHT[ UFHT[ HFG SgIFGF UFD TZO ZJFGF YFI K[P
· ;FD{I] \ ov{ ] \{ ] \{ ] \{ ] \
tIFZAFN ;F{5|YD SgIFGF UFD[ HFG 5CM\RTF UFDGF hF\5[ pEL
ZC[ K[ tIF\ T[DG]\ WFDW}DYL :JFUT SZJFD\F VFJ[ K[P H[DF\ 5KL SgIFGL
GFGL A[G TYF SM. S]\JFZL SgIFG[ DFY[ 5F6L EZ[, 30M TYF GFl/I[Z
D]SJFDF\ VFJ[ K[ H[G[ cc;FD{I]\cc SC[JFDF\ VFJ[ K[ H[DF\ ;F{ :+LVM 5|F;\lUS
ULTM UFI K[4 -M, GUFZF JFUTF CMI K[4 5FNZ[ VFJL SgIFGF 30F p5ZG]\
GFl/I[Z JZ51F TZOYL ,. ,[JFDF\ VFJ[ K[ VG[ T[ AN, ALH] GFl/I[Z
D]SJFDF\ VFJ[ K[ TYF 5F6L EZ[, 30FDF\ YM0F 5{;F GFBJFDF\ VFJ[ K[P VF
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ZLT[ ;FD{I]\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF ;FD{I]\ SgIFGL AC[G p5F0TL CMJFYL
VCL\ AC[GGF\ ~5DF\ :+LG]\ :YFG DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P
;FD{IF\ JBT[ UJFT] \ ULT{ \ [ ] \{ \ [ ] \{ \ [ ] \{ \ [ ] \
êRL D[0L pUD6[ NZJFH[
TLIF\ ZD[ DGLQFFA[G S]\JFZF
H.G[ SZHM DI]ZEF.GL ;[JF
V[GF DG0F\ DFG[ TM 5Z6FJ[
GCL\TZ HDF. Z[ HM Z[ G[ S]\JFZF
VFD4 tIFZAFN JZZFHFG[ V6JZ ;FY[ SgIFGF DF\0J[ 5F\N0]\ TM0JF
,. HJFDF\ VFJ[ K[P T[ 5MTFGL T,JFZYL T[G[ :5X[" K[ VG[ 5F\N0]\ TM0L
RF<IF VFJ[ K[P 5KL JZZFHF TYF HFGG[ WFDW}DYL pTFZ[ ,. HJFDF\
VFJ[ K[P HM HFGG[ V,U DSFGDF\ pTFZJFGL ;UJ0 G CMI TM ;F{ ;UF
;\A\WLVM T[DG[ tIF\ AaA[ RFZvRFZ H6FG[ JC[\RL pTFZFGL ;UJ0 SZL
VF5[ K[P
VF AWL lJlW 5tIF 5KL ;F{ DC[DFGM YM0M 36M VFZFD SZ[ K[P
tIFZAFN ;F{G[ HDJF ,. HJFDF\ VFJ[ K[PH[DF\ ,F0JF4 UF\9LIF4 5}ZL4 XFS
JU[Z[ HDF0JFDF\ VFJ[ K[P JZ TYF V6JZG[ pTFZ[ H HDF0JFGL ;UJ0
SZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P
5C[,F  EZJF0 ;DFHDF\ ,uG ZF+[ H YTF\4 CJ[ ZF+[ YTFGL ;FY[
;JFZ[ YFI K[ H[DF\ 5C[,F A[v+6 ZFT ZMSFTF T[G[ AN,[ CJ[ ;JFZ[ * YL
( JFuIF ;]WLDF\ 5CM\RL ;F\H[ # YL $ JFuIF ;]WLDF\ 5FKF J/L 56 HFI K[P
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· V6JZ ov
JZvSgIFGL ;[JFvRFSZL SZJF DF8[ V6JZ CMI K[P H[DF\ 5C[,F
;DU| EZJF0 ;DFHDF\ AF/,uGM YTF\ CMJFYL T[G]\ wIFG ZFBJ DF8[ V6JZ
CTF H[ VtIFZ[ 56 5]bT p\DZ[ ,uG YFI TM 56 HMJF D/[ K[P H[DF\
JZZFHFGF V6JZ TZLS[ H}GFU- lH<,FDF\ EZJF0MDF\ JZZFHFGF DFDF
H CMI K[ HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF EZJF0MDF\ JZZFHFGF V6JZ
DM8FEFU[ T[GF AG[JL CMI K[P TM S[8,FSDF\ DFDF 56 HMJF D/[ K[P HIFZ[
SgIFGF V6JZ TZLS[ T[GL EFEL S[ O.AF V6JZ AG[ K[P H[ V[S :+L
CMJFYL VCL\ 56 EZJF0 ;DFHDF\ V6JZ TZLS[ 56 :+LG]\ :YFG DCtJG]\
HMJF D/[ K[P
· SgIFGM 5MXFS ov
SgIFGM 5MXFS SF50]4 3F3ZM4 R]\N0L4 3ZRM/]\ VG[ 5FG[TZ 5C[ZFJ[
K[ T[DH ;MGFvRF\NLGF 3Z[6F\YL X6UFZJFDF\ VFJ[ K[P
TMZ6[ VFjIF 5KL ;F;] HDF.GF DFY[YL RFZ 5L\0LIF O[ZJL RFZ[
lNXFDF\ O[\SL4 HDF.GF S5F/[ S\S] RMBFGM RF\N,M SZL 5M\B[ K[ VG[ tIFZ
5KL JZZFHFG[ DF\0JF GLR[ ,FJL A[;F0JFDF\ VFJ[ K[P HDF.G[ 5M\BJFGL




JZZFHF DF\0JFDF\ 5Z6JF VFJ[ K[ tIFZAFN JZ 5Z6JF HFI
tIFZ[ UJFT]\ ULT
,uG 5|;\UG] \ ULT| \ ] \| \ ] \| \ ] \| \ ] \
SMI, A[9L VF\Al,IFGL 0F/
DFZM DMZl,IM A[9M Z[ U-G[ SF\UZ[ DF6FZFH
CM\XL,F JLZF TD[ SMI,G[ p9F0M VF56F N[X
SMI, DF\U[ R]\N0LGL HM0
DFZM DMZl,IM DF\U[ Z[ ,FBGL ,F0,L DF6FZFH
SMI, A[9LPPP
DF\0JFDF\ VFH]AFH] ;F{ ;UFvjCF,F A[;[ K[P :+LVM ,uG5|;\UGF
ULTM UFI K[P
,uGULT
;MGFGF K[ ;/LIFG[ ~5FGL K[ 5F8
T[DF\ A[;L lC\RS[ lN5SEF.
;FDF pEF ZDL,F JC] HMIF SZ[
H. NFNFG[ VZH SZ[
NFNF DMZF D]\HG[ 5Z6FJM
5ZATEF.GF S]\JZ K[ ;FZF G[
V[;PV[;P;LP 5F;G[ ALPV[P 5F; E6[,F
;MGFGF K[ ;/LIFG[ ~5FGL K[ 5F8PPP
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 VF 5|;\U[ A|Fï6 CFHZ ZC[ K[P DF\0JF GLR[ JZ VFjIF 5KL SgIFG[
,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ 5KL JZvSgIFG[ AFHM9 5Z UMN0]\ ZFBL T[GF 5Z
A[;F0JFDF\ VFJ[ K[P VG[ DF\0JF GLR[ JZGL ;FD[ T[G[ 3]\D8M S-FJLG[
A[;F0JFD\F VFJ[ K[P TYF JZG[ VF ;DI NZdIFG DF{G 5F0JFG]\ CMI K[P H[
AWF EZJF0 ;DFHDF\ VF lJlW YTL CMI K[P 5|YD DFIZF YFI K[ VYF"TŸ
O[ZF OZ[ K[ T[G[ DFIZF SC[ K[P 5KL JZvSgIFGM C:TD[/F5 SZJFDF\ VFJ[
K[4 JZvSgIF V[SALHFGL lJ\8L AN,FJ[ K[P S[8,LS HuIFV[ JZ TZOYL
VF9 VFGF VYJF ~l5IM SgIFG[ E[8 VF5JFDF\ VFJ[ K[P A|Fï6 VF ;\:S'TDF\
`,MS AM,[ K[P
VF 5KL RMZLGL lJlW YFI K[P tIF\ A|Fï6 CMDvCJG SZL T[DF\
3L4 HJ4 T, JU[Z[ CMD[ K[P TYF JZvSgIFG[ O[ZF O[ZJ[ K[P tIFZ[ RMZL
O[ZF ;DI[ JZv51FGL S[8,LS :+LVM ULT UFI K[ S[4
ULT
H[JF EZL ;EFGF ZFHF4
V[JF lN5SEF.GF NFNF Z[PPP
lN5SEF. X]E RM30LV[ O[ZF OZHMP
sSFSF4 DFDF JU[Z[ DF8[ UJFT]\f
5|YD +6[ O[ZF NZdIFG JZ VFU/ ZFBJFDF\ VFJ[ K[ VG[ RMY[
O[Z[ SgIFG[ VFU/ ZFBJFDF\ VFJ[ K[P tIFZAFN SgIFv51FJF/F JZ 51FGL
DxSZL SZTF\ O8F6F\ UF. K[P
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O8F6FG] \ ULT] \] \] \] \
DFZF GJ,F\ Z[ J[JF. TD[ ;\EF/HM
C]\ TM SZ]\ K]\ DFZF N,0FGL JFT
HFG{IF ;C] ;F\E/HMPPP sZf
TD[ ~0]\ 3ZRM/]\ ,. VFjIF GJL O[XGG]\
TD[ DMZH,LDF\ SIM" VlT ,ME
HFG{IF ;C] ;F\E/HMPPP sZf
TD[ ~0]\ 5M,S] ,. VFjIF GJL O[XGG]\
TD[ SF50FDF\ SIM" VlT ,ME
HFG{IF ;C] ;F\E/MPPP
VD[ SgIF ,. VFjIF GJL O[XGGL
56 TD[ D]ZlTIFDF\ SIM" VlT ,ME
HFG{IF ;C] ;F\E/MPPP sZf
O[ZF OIF" AFN S\;FZ BJ0FJJFGL lJlW YFI K[P H[DF\ JZ SgIFG[
VG[ SgIF JZG[ ;FDv;FD[ RFZ JBT SMl/IF VF5[ K[P VF ZLT[ ,uGGL
lJlW 5}ZL YFI K[P VF 5KL NC[H R]SJFI K[P ;UF. JBT[ GSSL SIF"
D]HAGF !__qv YL 5__qv ~l5IF JZv51F TZOYL SgIF 51FG[ VF5JFDF\
VFJ[ K[P SgIFGF DFJTZ TZOYL SgIFG[ SgIF NFGDF\ GJF J:+M4 RLHJ:T]
JU[Z[ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
VF EZJF0 ;DFHDF\ ,uGGL lJlWDF\ VD]S V\X[ H YM0M 36M
TOFJT HMJF D/TF ALÒ AWL lJlWDF\ ;DU| EZJF0 ;DFHDF\ TOFJT
HMJF D/TM GYLP VFD4 VgI ;DFHGL H[D CFYUZ6F\GM lZJFH CMI K[
VG[ ;F{ 5MT5MTFGL XlST D]HA VF5T[ K[P
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· HFGGL lJNFI ov
,uGlJlW 5}ZL YIF AFN HFGG[ HDF0IF 5KL ;FZ] D]C}"T HM. JFHT[
UFHT[ SgIFG[ VG[ HFGG[ lJNFI VF5JFDF\ VFJ[ K[P
NLSZLG[ J/FJTL JBTG] \ ULT[ ] \[ ] \[ ] \[ ] \
S[ 5Z^IF 5KL %IFZF\ ,F0L
R0L A[CM UF0LV[
30LS pE,F lZIM TM4 DFZF NFNF 5F\C[ ;LB Z[4
-M,L0F W0}SIF\ ,F0L4 R0L A[CM UF0LV[4
30LS pE,F\ lZIM TM TDFZF DFTF 5F\C[ ;LB Z[P
CJ[ S[JL ;LB Z[ ,F0L4 CJ[ S[JF AM, Z[PPP
5Z^IF\ 5KL %IFZF\ ,F0LPPP
VFD4 lJNFI ;DI[ SgIFGF DFTFvl5TF4 EF.vAC[GM TYF GÒSGF
;UF;\A\WLVMG[ NLSZL ;F;Z[ HJFYL4 N]oBL Y. HJFYL T[G[ Z0TFvZ0TF
lJNFI VF5[ K[P
3Z[ 5CM\rIF 5KL JZ3Ml0IFG[ JZGL DF 5M\B[ K[ TYF :JFUT SZ[
K[P ;F;Z[ SgIFV[ ;F{ J0L,MGL ,FH SF-JFGL CMI K[P 5|YD TM lNIZv
EMHF. SM.G[ 56 DM-]\ ATFJJFDF\ VFJT]\ GYLP ,FH D]SFJJF DF8[ VD]S
GSSL SZ[, sA[ IF +6f ~l5IF VF5JFDF\ VFJ[ K[PZ
· JFZ6] \ ov] \] \] \] \
,uG YIF 5KL N;[S lNJ; AFN SgIF51F TZOYL SgIFG[ l5IZDF\
T[0L ,FJJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ N;vAFZ H6 SgIFG[ T[0JF HFI K[P V[8,[
SgIFG[ T[0L VFJ[ T[ lJlWG[ JFZ6]\ SC[ K[P
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SgIFG[ VF6]\ HIFZ[ J/FJJFDF\ VFJ[ K[ tIFZ[ SgIFGF DFJTZ
TZOYL SgIFG[ XlÉ VG];FZ V[SFN HM0 S50]\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P
$P# DlC,FVMDF\ ,uG YI[, UFDG] \ V\TZ NXF"JT] \ SMQ8S o\ [ ] \ \ " ] \\ [ ] \ \ " ] \\ [ ] \ \ " ] \\ [ ] \ \ " ] \
5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFVMGF ,uG YI[, UFDG]\ V\TZ V\U[GL
DFlCTL D[/JJFGM p5ÊD VCL\ ZFbIM K[P VFYL T[ V\U[GL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6
GLR[ D]HA K[P
SMQ8S G\P $P# DlC,FVMDF\ ,uG YI[, UFDG] \ V\TZ NXFJT] \\ \ [ ] \ \ ] \\ \ [ ] \ \ ] \\ \ [ ] \ \ ] \\ \ [ ] \ \ ] \
ÊD  ,uG YI[,[[[[              H}GFU- lH<,F ;\bIF} \} \} \} \    S], H]GFU-] ]] ]] ]] ] HFDGUZ S],]]]]
UFDG]\ V\TZ]\ \] \ \] \ \] \ \ A1FL5\R\\\ \ VG]P] ]] ] lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \
EZJF0 HGHFlT    A1FL5\R VG]P\ ]\ ]\ ]\ ] A1FL5\R\\\ \
EZJF0 HGHFlT EZJF0
EZJF0 ;\bIF\\\ \
!P _ UFDDF\ H s;\bIFf v v v ! !
8SF v v v _P&&@ _P##@
ZP !vZ_ lSPDLP Z) ( #* $# (_
8SF Z)@ !&@ Z$P&&@ Z&P&&@ Z&P&&@
#P Z!v$_ lSPDLP #5 Z_ 55 5* !!Z
8SF #5@ $_@ #&P&&@ #(@ #*P##@
$P $!v&_ lSPDLP Z) !& $5 #) ($
8SF Z)@ #Z@ #_@ Z&@ Z(@
5P &!v(_ lSPDLP * & !# !_ Z#
8SF *@ !Z@ (P&(@ (P&(@ *P&(@
S], ;\bIF !__ 5_ !5_ !5_ #__
8SF !__@ !__@ !__@ !__@ !__@
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF S], #__
S]8]\AMDF\YL UFDDF\ H ,uG YI[, H}GFU- lH<,FDF\ V[S56 ;\bIF GCL\P
HIFZ[ H}GFU- lH<,FDF\ !vZ_ lSPDLPGF V\TZ[ ,uG YI[, ;\bIF A1FL5\R
EZJF0DF\ Z) sZ)@f VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\ ( s!&@f
K[P HIFZ[ ;F{YL JW] Z!v$_ lSPDLP GF V\TZ[ ,uG YI[, ;\bIF A1FL5\R
EZJF0DF\ #5 s#5@f VG[ VG];}lRT HGHFlTGF Z_ s$_@f K[P TYF
$!v&_ lSPDLP GF V\TZ[ ,uG YI[, ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ Z) sZ)@f
VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\ !& s#Z@f K[ TYF ;F{YL VMKF &!
YL (_ lSPDLP GF V\TZ[ YI[, ,uG WZFJTF EZJF0GL ;\bIF A1FL5\RDF\
* s*@f VG[ VG];}lRT HGHFlTDF\ & s!Z@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FGF !5_ S]8]\AMDF\YL A1FL5\R EZJF0GL
UFDDF\ H ,uG YI[,GL ;\bIF ! s_P&&@f K[P HIFZ[ !vZ_ lSPDLP GF
V\TZ[ YI[, ,uGGL ;\bIF $# sZ&P&&@f4 Z! YL $_ lSPDLP GF V\TZ[
YI[, ,uG WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF 5* s#(@f4 $!v&_ lSPDLP GF V\TZ[
YI[, ,uG YI[, S]8]\A ;\bIF #) sZ&@f VG[ &!v(_ lSPDLP GF V\TZ
,uG YI[, S]8]\AGL ;\bIF !_ s(P&(@f K[P
p5ZMST AFAT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GF 5;\N SZ[,
S], #__ S]8]\AMDF\ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF 5;\N SZ[, !__
S]8]\ADF\ ! YL Z_ lSPDLP GF V\TZ[ DlC,FVMGF ,uG YI[, UFDG]\ V\TZ
WZFJTF S]8]\AMGL ;\bIF Z) VG[ Z!v$_ lSPDLP GF V\TZ[ YI[, S]8]\AGL
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;\bIF #5 K[ H[ NXF"J[ K[ S[ 5C[,F 5MTFGF UFDGL VF;5F; Z_ lSPDLP
;]WLDF\ H ,uG SZTF\ 5Z\T] CJ[ 5MTFGF UFDYL ,uG YI[, UFDGF V\TZDF\
JWFZM YTM HFI K[ H[ NXF"J[ K[ S[ 5C[,F 5MTFGF UFDYL ,uG YI[, UFDGF
V\TZDF\ JWFZM YTM HFI K[P H[ NXF"J[ K[ S[ 5C[,F 5MTFGF GSSL SZ[,
5ZU6LDF\ H ,uG SZJFGM lGID CTM H[DF\ CJ[ T[J]\ HMJF D/T]\ GYL
HIFZ[ T[GL T],GFV[ ULZDF\ J;TF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 ;DFHDF\
5_  S]8]\AMDF\ 56 Z!v$_ lSPDLP GF V\TZ[ ,uG YI[, S]8]\AGL ;\bIF Z_
K[P H[ JWFZ[ HMJF D/[ K[ T[ V[ AFAT NXF"J[ K[ S[ T[ 5MTFGF lH<,FDF\ H
,uG SZ[ K[P V[8,[ S[ H}GFU- lH<,FDF\ H ,uG SZJFG]\ SM. RMSS; SFZ6
GYL 5Z\T] A\G[ tIF\ ;]WL N}Z G HTF 5MTFGL VF;5F;GF V\TZDF\ J;FJ8
SZTF\ ;UFvjCF,FDF\ H ;U56 SZ[ K[P H[YL VFDF\ JW] lSPDLP GF V\TZ[
,uG YI[, S]8]\AMDF\ JWFZM YI[, HMJF D/TM GYLP
HIFZ[ H}GFU- lH<,FGL T],GFV[ HFDGUZ lH<,FGF 5;\N SZ[,
A1FL5\R EZJF0GF !5_ S]8]\AMDF\ DlC,FVMGF ,uG YI[, UFDG]\ V\TZ
Z! YL $_ lSPDLP K[P H[GL ;\bIF 5* s#(@f K[P H[ T[G]\ SFZ6 NXF"J[ K[P
S[ CJ[ GÒSGF V\TZ CJ[ lNJ;[vlNJ;[ JWT]\ HFI K[P
· ,uG5|YF ov||||
EZJF0 ;DFHDF\ ,uG V\U[ S[8,LS 5|YFVM wIFG B[\R[ T[JL K[P H[
GLR[ 5|DF6[ K[P
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s!f NC[H5|YF o[ |[ |[ |[ |
EZJF0 ;DFHDF\ ,uG5|YFDF\GL V[S 5|YF NC[H5|YF 5C[,F CTL H
GCL\ T[G[ AN,[ CJ[ T[DF\ HMJF D/[ K[ VG[ H[ 5C[,F EZJF0 ;DFHDF\
NC[H5|YF VD]S lJ:TFZDF\ HMJF D/TL CTL T[G[ AN,[ T[ CJ[ ALHF ;DFHGL
N[BFN[BLYL VF NC[H5|YF A\G[ lH<,FGF EZJF0MDF\ HMJF D/[ K[P
sZf JW} WG ,uG o} }} }
p5ZMST ,uGGL lJlW 5|DF6[ EZJF0 ;DFHDF\ ,uG YFI K[ H[DF\
JW} WGDF\ 7FlTGF lGID 5|DF6[ NLSZLGF ,uG ;DI[ GSSL SZ[, lGID
D]HA JZ 51FJF/FG[ !__qv TYF 5__qv ~FP H[JL VD]S ZSD VF5JFGL
CMI K[P CJ[ VF ;D:IF VMKL HMJF D/[ K[P
s#f ;F8F ,uG o
VF 7FlTDF\ VF ,uG HMJF D/[ K[ H[DF\ V[S 51FGL SgIF ALHF
51FGF 5]Z]QF ;FY[ VG[ ALHF 51FGL SgIF 5C[,F 51FGF 5]Z]QF ;FY[ ,uG SZ[
K[P VF 5|YF EZJF0 ;DFHDF\ CH] 56 HMJF D/[ K[P H[G[ ;FD;FDF ,uG 56
SC[ K[P VF 5|YF HMTF bIF, VFJ[ K[ S[ EZJF0 ;DFHDF\ :+LG]\ DCtJ JW]
HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ NLSZL CMI TM NLSZFGF ;FDFv;FDF ,uG YFI K[P
s$f AF/,uGM o
VF 7FlTDF\ 5C[,F AF/,uGMG]\ 5|DF6 lJX[QF CT]\ VG[ RFZv5F\R
JQF"GL p\DZ[ ,uG SZJFDF\ VFJTF4 CF,DF\ VF 5|YF SFINM VFJTF A\W Y.
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U. K[P J/L4 5C[,FGF ;DIDF\ TM 5[8DF\ AF/S CMI tIFZ[ RF\N,F SZJFDF\
VFJTF CTF VFH[ AF/,uG ZìFF GYL 56 AF/ ;U56M SZJFDF\ VFJ[ K[P
s5f 5,FIG ,uG VG[ UF\WJ" ,uG o[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "
VF ;DFHDF\ SM.GL S]\JFZL NLSZLVM p5F0L H. ,uG SZJFGL 5|YF
;DFH DFgI GYL p5ZF\T VF ,MSMDF\ UF\WJ" S[ 5|[D,uGM H[JL 5|YF 56
HMJF D/TL GYLP
s&f lNIZJ8] \ o] \] \] \] \
5lTGF D'tI] 5KL lJWJF AF.G[ OZlHIFT J{WjI 5F/JFG]\ CMT]\
GYLP 5Z\T] HM lNIZ S]\JFZM CMI TM T[GL ;FY[ 5C[,F OZlHIFT56[ lNIZJ8]\
SZJFDF\ VFJT]\P VFH[ 56 lNIZJ8]\ YFI K[ 56 T[ DZÒIFT K[P AF.GL
DZÒ G CMI TM YTF\ GYLP VFYL SCL XSFI K[ S[ 5C[,F SZTF\ VtIFZ[
:+LGL DZÒG[ DFG VF5TF CJ[ T[G]\ :YFG DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P
s*f ;F/LJ8] \ o] \] \] \] \
5tGLGF\ D'tI] 5KL 5lT 5MTFGL ;F/L ;FY[ ,uG SZL XS[ K[P T[GFDF\
;F/L ;FY[ ,uG SZJFG]\ SFZ6 T[ ,MSM H6FJ[ K[ S[ 5C[,L 5tGLGF AF/SM
CMI TM T[G[ T[ ;ZBL ZLT[ ;FRJL XS[ K[P
s(f lJWJF 5]G"o,uG o] "] "] "] "
lJWJF AF.G[ 5MTFGF J0L,M SM. ,FIS lJW}Z ;FY[ 3Z3Z6]\ SZL
VF5[ K[P S[8,FS EFUMDF\ 3Z36FDF\ 5]QS/ 5{;F VF5JF 50[ K[P HIFZ[
ALHF S[8,FS lJ:TFZDF\ BF; AC] 5{;F ,[JFDF\ VFJTF GYLP
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s)f K}8FK[0F o} [} [} [} [
VF ;DFHDF\ 5lTv5tGL JrR[ V6AGFJ YTF\ K}8FK[0F SZJFGL
K}8 CMI K[P 5Z\T] VFJF BF; AGFJM DFZF VeIF; 1F[+GF lJ:TFZMDF\
HMJF D/TF GYLP
VFD4 ,uG5|YFDF\ EZJF0 ;DFHDF\ :+LG]\ DCtJG]\ :YFG CMI K[P
· D'tI] ov' ]' ]' ]' ]
VF EZJF0 ;DFHDF\ GFGF AF/SGF D'TN[CG[ NF8JFDF\ VFJ[ IK[P
TYF DM8FGF D'TN[CG[ VluG;\:SFZ SZJFDF\ VFJ[ K[P D'tI] YJFG]\ K[ V[D
H6FTF S[8,F\S ;FZF S]8]\AMDF\ DZGFZGL 5F;[ WFlD"S U|\YMG]\ JFRG YFI K[P
5Z\T] ;FDFgI ZLT[ VFJF 5|;\U[ EUJFGG]\ GFD ,[JFDF\ VFJ[ K[P S[8,LS
HuIFV[ DZGFZGF DM-FDF\ T],;LG]\ 5FG IF U\UFH/ D]BDF\ ~5NFG VY["
RFZ VFGL S[ VF9 VFGL D]SJFDF\ VFJ[ K[P ;F{ ;UFv:G[CLVMG[ D'tI]GL
HF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P TYF D'TN[CG[ ACFZ SF-L T[G[ UZD 5F6LV[ GJ0FJL
T[GF S5F/[ S\S]GM RF\N,M SZJFDF\ VFJ[ K[P 5KL GGFDL T{IFZ SZL T[DF\ T[G[
;]J0FJJFDF\ VFJ[ K[P DZGFZ HM GFG]\ CMI TM T[GF p5Z ,L,]\ VG[ J'â
CMI TM ;O[N SOG VM-F0JFDF\ VFJ[ K[P TYF GGFDLG[ RFZ B}6[ RFZ GFl/I[Z
8F\UL :DXFG[ ,. HJFDF\ VFJ[ K[P :+LVM DM\ JF/[ K[ VG[ hF\5F ;]WL D'TN[CG[
J/FJF HFI K[P D'TN[CG[ ,. HTF\ ZFD GFDGM ;F{ HF5 ,[TF HFI K[P :DXFG[
HTF UFDGF UM\NZ[ GGFDLG[ YM0LJFZpTFZL T[G[ RFZ[ B]6[ ,8SFJJFDF\
VFJ[, GFl/I[Z RFZ[ BF\WLIF ,. N}Z 3F SZL OM0L GFB[ K[ VG[ 5KL :DXFG[
HFI K[P
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lRTF T{IFZ SIF" 5KL T[GL VFH]AFH] RFZ JFZ D'TN[CG[ O[ZJL T[
p5Z T[G]\ p¿Z lNXFDF\ DFY]\ ZFBL T[GF HD6F 5U[YL DZGFZGM JFZ;
VYJF SM. :G[CLHG VFU RF\5[ K[P D'TN[C A/L ZìFF 5KL ;F{ GFCL WM.
3Z[ VFJ[ K[P
tIFZ 5KL ;F{ 5MT5MTFG[[ tIF\YL ZM8,F4 XFS ZF\WL ,FJL DZGFZGF
3Z[ VFJL ;F{ ;FY[ A[;L HD[ K[P VF lNJ;[ DZGFZG[ tIF\ 56 Z;M. ZF\WJFDF\
VFJ[ K[P +LH[ lNJ;[ :DXFG[ H. 8F-L 9FZL DZGFZGF O}, JL6JFDF\ VFJ[
K[P VG[ VG]S}/TFV[ T[ H}GFU- 5F;[GF NFDMNZ S]\0DF\ 5WZFJJFDF\ VFJ[
K[P VG[ AFZD[ lNJ;[ A|Fï6VFJL ;ZFD6]\ SZFJ[ K[P DZGFZ 5FK/ T[GF
J\XH GNLV[ H. JF6\N 5F;[ JF/ pTZFJ[ K[ VG[ NF-L D}KM D]\0FJ[ K[P HM
DZGFZ H]JFG CMI TM 5F\R K DlCGF ;]WL XMS 5F/JFDF\ VFJ[ K[P T[
NZdIFG lDQ8FgG SZJFDF\ VFJTF GYL TYF ;FZF J:+M JU[Z[ 5C[ZJFDF\
VFJTF GYLP
VF EZJF0 ;DFHDF\ DZGFZ 5FK/ 5C[,F EFNZJF DF;GL 5F\RD[
DZGFZGL ccZBcc 5F/JFDF\ VFJ[ K[P T[ lNJ;[ NFG SZJFDF\ VFJ[ K[P A[G
lNSZLVMG[ S50F VF5JFDF\ VFJ[ K[P A|Fï6G[ ;LW] TYF SF\;FGL JF8SL
VG[ JF\;GL ;]\0,L VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;F{ ;UFvjCF,FVMG[ HDF0JFDF\
VFJ[ K[P#
VFD4 D'tI]GL lJlWDF\ DZGFZ 5FK/ NFG 56 AC[GvlNSZLVMG[
VF5JFDF\ VFJTF H[ VCL\ :+LG]\ :YFG DCtJ5}6" NXF"J[ K[P
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sALf ;FDFlHS ÒJGDF\ :+LVMGL l:YlT o\ \\ \
VF 7FlTDF\ ;DFH ÒJGDF\ H[D S[ S]8]\A4 7FlT4 ,uG1F[+[ :+LVMGL
l:YlT S[JL K[ T[ GLR[GF D]ÛF 5ZYL HM. XSFIP
s!f S]8] \ADF\ :+LGL l:YlT o] ] \ \] ] \ \] ] \ \] ] \ \
S]8]\A ;FDFlHS ÒJGGM D}/E}T 5FIM K[P S]8]\A V[ SFIDL ;\U9G
K[P SM. V[JM ;DFH HMJF D?IM GYL S[ H[DF\ V[S IF ALHF 5|SFZG]\ S]8]\A
5|JT"T] G CMIP DG]QIGF ÒJGGL X~VFT S]8]\AYL YFI K[P DG]QIGF
jIlSTtJGF 30TZGL DCtJGL SFDULZL S]8]\A H SZ[ K[P S]8]\ADF\ jIlSTGM
pK[Z YFI K[P H]NL H]NL ;]QF]%T XlSTVMG[ 5|U8 YJFGL VG[ lJS;FJJFGL
TSM 56 S]8]\ADF\YL H D/[ K[ VG[ ;DFHG[  VFNX" GFUlZS D/[ V[GL TF,LD
56 S]8]\AYL H X~ YTL CMI K[P S]8]\A V[ jIlSTGF HgDSF/YL T[DGF X[QF
ÒJG ;]WLDF\ VG[S SFIM" SZT]\ CMJFYL T[ DFGJ ;DFH DF8[ VFJxIS VG[
VlGJFI" 38S K[P
S]8] \A V[ ;FDFlHS 38GF TZLS[ ;FJ"l+S CMJF KTF\ ;\:S'lTGL
lJlJWTF VG[ lEgGTFGF SFZ6[ S]8]\A lJ`JGF 5|tI[S ;DFHDF\ lEgGvlEgG
CMI K[P VFD4 N[XSF/ VG[ ;\HMUM 5|DF6[ T[GF :J~5DF\ O[ZOFZ YFI K[P
VFH[ 56 HUTDF\ S]8]\AGF VG[S 5|SFZM Vl:TtJ WZFJTF HMJF D/[ K[P
VgI ;DFHMGL H[D EZJF0 ;DFHDF\ 56 S]8]\AG]\ :5Q8 ~5 HMJF
D/[ K[P S]8]\ADF\ ;FDFlHS ;\A\WGL ;FY[ ;FY[ VFlY"S ;\A\W 56 HMJF D/[
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K[P VYF"TŸ VY"p5FH"GG]\ SFI" SZTL :+Lv5]Z]QFM 5MTFGL ;FY[ ;FY[ 5MTFGF
VlJJFCLT4 lJJFCLT AF/SM TYF J'â DFTFvl5TFG]\ EZ65MQF6 JU[Z[G]\
lGI\+6 56 SZ[ K[P VFYL S]8]\A V[ ;DFHGM DCtJ5}6" V[SD K[P
VFD4 ;FDFlHS ÒJGGF EFU~5[ S]8]\ADF EZJF0 :+LVMGL l:YlT
DFTF4 5tGL4 AC[G VG[ 5]+L JU[Z[GF ~5DF\ V,UvV,U CMI K[P H[D
S[4 DFTFGL l:YlT T[ S]8]\ADF\ 5lZJFZGF ;eIMGL N[BZ[B ZFB[ K[P p5ZF\T
DFTF TZLS[ 5MTFGF ;\TFGMG[ ;,FCv;}RG VF5[ K[ VG[ ;\TFGM 56
T[G]\ DFG HF/J[ K[P VF ZLT[ T[GL DFTFGF ~5DF\ :+LVMGL l:YlT prR HMJF
D/[ K[P
AC[GGF ~5DF\ 56 HM :+L EF.YL DM8L p\DZGF CMI TM EF.
AC[GG]\ DFG HF/J[ K[P
5]+LGF ~5DF\ :+LVMGL l:YlT ;FZL K[P 5]+LG[ S]8]\ADF\ .ßHT
VG[ VFA~ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[ p5ZF\T EZJF0 ;DFHDF\ :+L HgD C\D[XF
VFJSFI"  ZìFM K[P V[8,[ 5]+LGL l:YlT S]8]\ADF\ ;FZL HMJF D/[ K[P VF
p5ZF\T
5tGLGF ~5DF\ S]8]\ADF\ :+LVMGL l:YlT ;FZL HMJF D/[ K[P SFZ6
S[ T[ Z;M. AGFJ[4 3ZGL ;FZ;\EF/ ZFB[ K[P p5ZF\T 5tGLG[ SFDDF\
GJZFXGF ;DI[ VFlY"S DNN 56 SZ[ K[P DCtJ5}6" AFATDF\ 5lTG[ ;,FC
56 VF5[ K[P VF ZLT[ 5tGLGL l:YlT S]8]\ADF\ DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P
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sZf :+LGM SF{8] \lAS ;\A\W o{ ] \ \ \{ ] \ \ \{ ] \ \ \{ ] \ \ \
S]8]\A ;FDFlHS ÒJGGM D}/E}T 5FIM K[ T[D S]8]\AGF N{lGS ÒJGDF\
T[DGF ;eIM JrR[ V[S ;FDFlHS4 VFlY"S ;CSFZGL EFJGF CMI K[P ;FDFgI
ZLT[ l5TF S]8]\AGM 5|D]B CMI K[4 H[ S]8]\AGF lJlEgG ;eIMGL H~ZLIFT
H[JL S[ EMHG4 S50F4 ZC[9F\6 JU[Z[ TYF VgI H~lZIFTMGL 5}lT" SZ[ K[P
AWF p5Z lGI\+6 ZFB[ K[P H[ S]8]\ADF\ DFTF lJWJF CMI VG[ AF/SM 5}6"
JI:S G YIF CMI TM4 5|D]BGL E}lDSF DFTF VNF SZ[ K[P TYF S]8]\AGF
;eIM JrR[GM ;\A\W äFZF HF6JF D/X[ H[ GLR[ D]HA K[P
s!f 5lTv5tGL o
5lTv5tGL JrR[GF ;\A\WMG]\ lJX[QF DCtJ HMJF D/[ K[P SFZ6
S[ 5lTv5tGL V[ S]8]\AGF VFWFZ :T\E K[P V[8,]\ H GlCP 5lT v
5tGLGF ;\A\WM :G[CEIM"4 ;DHNFZL5}J"SGF CMI K[ T[DF\ 5lT
;\TFGGF ;UF. ;\A\WL AFATMGF ;\NE"DF\ 5tGL ;FY[ RRF" SZ[ K[P
TYF 5X]5F,S EZJF0 S]8]\ADF\ 5lTv5tGLGL :5Q8 E}lDSF HMJF
D/[ K[ H[DF\ 5lT V[ S]8]\AGF ;eIMG]\ EZ6v5MQF6 SZJFG]\ VG[
5tGLV[ 3ZGF TDFD SFIM"DF\ 5MTFGL E}lDSF EHJJFGL CMI K[P
VFD4 VF äFZF :+LGM NZßHM 5lTv5tGL JrR[ ;\A\W äFZF HF6JF
D/[ K[ S[ :+LG]\ EZJF0 S]8]\ADF\ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P
sZf DFTFv5]+ o] ]] ]
DFTF 5MTFGF 5]+G[ GFG56DF\ B}A 5|[DYL pK[Z[ K[P TYF
EZJF0 ;DFH 5X]5F,S CMJFYL 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\ l5TF
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ZMSFI[, CMJFYL T[GF SFZ6[ S]8]\AGF 30TZGL HJFANFZL DFTFGL
AGL HTF V[S :+L VG[ DFTF TZLS[GL 5]+G]\ 30TZ SZJFGL
HJFANFZL T[GF p5Z VFJL HTF\ AF/S TMOFG S[ ÒN SZ[ TM 95SM
56 VF5[ K[ VG[ tIFZAFN T[ H 5]+ DM8M YTF\ DFTFG[ VFNZ
VF5[ K[P
s#f DFTFv5]+L o] ]] ]
DFTF 5]+GL ;FY[ ;FY[ 5]+LG[ 56 B}A jCF, SZ[ K[P
GFG56YL H 5]+LG[ (v) JQF"GL YFI V[8,[ 3ZGL ;OF.4 Z;M.
AGFJJFG]\ JU[Z[ GFGFvDM8F SFD XLBJ[ K[P DM8L YTF\ T[GL ;FY[
T[ V[S AC[G56L H[JM jIJCFZ SZ[ K[P VFD4 S]8]\ADF\ DFTFGM
;\TFGM ;FY[ ,FU6LEIM" ;\A\WG[ SFZ6[ TYF ;\TFGM DFTFG[ VFNZ
VF5TF CMJFYL VCL\ VF ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG DCtJ5}6" HMJF
D/[ K[P
s$f AC[GvAC[G o[ [[ [[ [[ [
T[ A\G[ V[SALHFG[ B}A 5|[D SZ[ K[4 ;FY[ ZD[ K[4 h30[ K[P
OZL 5FKF ;FY[ ZDJF ,FU[ K[P DM8L YTF\ A\G[ V[S AC[G56LGL
H[D ZC[ K[ VG[ H[ AC[G DM8L CMI T[ ;FY[ ;FY[ SIFZ[S DFTFGF
D'tI] 5KL T[GL SDL N[BFJJF N[TL GYLP VFD4 AC[GMGF ~5DF\ VF
;DFHDF\ :+LG]\ :YFG DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P
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s5f EF.vAC[G o[ [[ [
GFG56DF\ EF.vAC[G ;FY[ ZD[ K[4 h30[ K[ TYF HM DM8L
AC[G CMI TM T[ GFGF EF.GL ;FZv;\EF/ SZ[ K[ T[G[ GJ0FJ[4
ZDF0[4 SIFZ[S TMOFG SZ[ TM DFZ[ 56 K[P VYJF 95SM VF5[ K[P
VFD4 T[DGL JrR[ :G[CEIF" ;\A\W CMI K[P VCL\ 56 EF.YL AC[G
DM8L CMI TM T[G[ VFNZ VF5TF S]8]\ADF\ :+LG]\ :YFG DCtJ5}6"
HMJF D/[ K[P
s&f ;F;]vJC] o] ]] ]] ]] ]
VF A\G[ JrR[ :G[CEIF" ;\A\WM CMI K[ VG[ ;F;] JC]G[ SM.
SFD GF VFJ0[ TM 5|[DYL XLBJ[ K[4 VG[ JC] ;F;] H[ SFD ATFJ[ T[
AW]\ SFD SZ[ K[P SIFZ[S SM. GFGLvDM8L AFAT[ h30M 56 Y.
HFI K[P VG[ 5FKF C/LD/LG[ ;FY[ ZC[JF 56 ,FU[ K[P VFD4
;F;] äFZF DF H[JM 5|[D VG[ ,FU6L D/JFGF SFZ6[ T[GF ;\A\WM
:G[C5}6" HMJF D/[ K[P VG[ JC] 5F;[ ;F;]G[ DFG VF5TF\ VCL\
:+LG]\ :YFG DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P
s*f N[ZF6LvH[9F6L o[ [[ [[ [[ [
N[ZF6LvH[9F6LGM ;\A\W S[8,FS 3ZMDF\ A[ AC[GM H[JM CMI
K[P N[ZF6L H[9F6LG[ 5MTFGL DM8L AC[GGL H[D VFNZ SZ[ K[4 T[DGL
JFT DFG[ K[ VG[ H[9F6L H~Z 50[ tIFZ[ ;,FC VF5[ K[ A\G[
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V[SALHFGF AF/SMGL VZ;v5Z; N[BZ[B 56 ZFB[ K[P VCL\
56 V[SALHF 5|tI[GF ,FU6LEIF" ;\A\WMGF ,LW[ EZJF0 ;DFHDF\
:+LG]\ :YFG N[ZF6L H[9F6LGF ~5DF\ DCtJG]\ HMJF D/[ K[P
s(f lNIZvEFEL o
lNIZvEFEL JrR[GM ;\A\W S[8,FS S]8]\AMDF\ EF.vAC[G H[JM
HMJF D/[ K[P H[DF\ EFEL lNIZG]\ GFGF EF.GL H[D wIFG ZFB[ K[
VG[ SIFZ[S lNIZ GFGM CMI TM 5]+GL H[D jCF, SZ[ K[P VFD4
lNIZ EFELG[ DFG VF5TF VCL\ VF ;DFHDF\ :+LG]\ :YFG DCTJG]\
HMJF D/[ K[P
s)f G6\NvEMHF. o\ \\ \
G6\NvEMHF.GM ;\A\W AC[G H[JM CMI K[ HM A\G[ ;ZBL
p\DZGL CMI TM ;C[,LGL H[D ZC[ K[ VG[ HM G6\N GFGL CMI TM
T[G[ 5]+LGL H[D U6[ K[P T[GF JF/ VM/JFG]\4 T[, GFBJFG]\ JU[Z[
SFD SZL VF5[ K[P
s!_f 5lZCFZ ;\A\W o\ \\ \\ \\ \
VF ;DFHDF\ A[ VD]S jIlSTVM JrR[ DIF"NFGM ;\A\W CMI
K[P T[G[ 5lZCFZ ;\A\W SC[ K[P VF ;DFHDF\ :+L 5MTFGF H[94
;;ZF VG[ 5lTGF SFSF4 DFDF4 NFNFGL ;FY[ 5lZCFZ ;\A\W ZFB[
K[ T[ SIF\I 56 H. ZCL CMI VG[ Z:TFDF\ T[GF H[9 S[ ;;ZF VFJTF
CMI TM T[ :+L DFY[ VM-L ,[ K[ TYF ,FH SF-[ K[P
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s!!f 5lZCF; ;\A\W o\ \\ \\ \\ \
5lZCF; ;\A\W4 5lZCFZYL lJZMWL K[ H[DF\ A[ jIlST V[S
ALHFGL DHFSvDxSZL4 :5X" 56 SZL ,[ K[ T[G[ 5lZCF; SC[ K[P
H[DF\ lNIZvEFEL4 ;F/LvAG[JL4 G6\NvEMHF. JU[Z[ JrR[ HMJF
D/[ K[P KTF\ 56 T[VM DIF"NFDF\ ZC[ K[P
VFD4 p5ZMST AFAT äFZF :+LGM S]8]\AGF ;eIM JrR[ B}A
;FZM ;\A\W HMJF D/[ K[P
s;Lf ,uG1F[+[ :+LGL l:YlT o[ [[ [[ [[ [
lCgN] ,uG V[S WFlD"S VG[ 5lJ+ ;\:SFZ K[ VG[ T[ ;\:SFZGL ;FY[ ;FY[
VG[S 5Z\5ZFUT bIF,M4 lJRFZ T[DH 5|YF HM0FI[,L K[P lC\N] ,uG V[S TZO WD"
;FY[ VG[ ALÒ TZO 7FlT5|YF ;FY[ 3lGQ9 ZLT[ ;\S/FI[, K[P
VFD4 ,uG V[ DFGJ ;DFHGL DCtJ5}6" ;\:YF K[P DG]QIGL S[8,LS
VFJxISTFVMG[ ;\TMQFJF DF8[ H ,uG ;\:YFGM pNŸEJ YIM K[P T[DF\ S]8]\A VG[ ,uG
;\:YF 5Z:5Z V[S l;SSFGL A[ AFH]GL H[D HM0FI[,L ;\:YFVM K[P TYF J{lNS I]UDF\
,uG V[S ;FDFlHS SFI" U6FT]\ CT]\P jIlSTUT ;\A\WM GCL\ 5Z\T] ,uGGF D]bI
C[T]VM WD" 5|HF VG[ ZlT S[gã :YFG[ ZC[TF CTFP ,uGGM D]bI C[T] WFlD"S OZHM
VNF SZJFG]\ VG[ J\X RF,] ZFBJFG]\ U6FTM CTMP
EZJF0 ;DFH l5T'5|WFG 5lZJFZ TYF V[S H ,uGDF\ DFG[ K[P 5Z\T]
EZJF0 ;DFHDF\ AF/;UF.4 AF/,uGM VG[ lNIZJ8] H[JL 5Z\5ZFUT ZLT[ AF/
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,uGM IF TM 3Ml0IF ,uGGM :+LVM EMU AGTL VFJL K[P 5C[,F TM ;UEF" :+LVM
5Z:5Z 5[8[ RF\N,F SZL ;UF. SZL GF\BTFP CF, T[ GCŸLJT HMJF D/[ K[P 56 AF/
;UF. TM CH] S[8,FS 5\YSDF\ YFI K[P V[SJFZ HM SgIFGL ;UF. Y. V[8,[ T[
`J;]Z 51FGL lD<ST DGFI K[P 5KL SgIF 51FG\] SF\. G RF,[P T[ ;UF. TM0L G XS[P
;UF. SZL V[ 5Z^IF AZFAZ H DGFI K[P T[DF\ !5 IF !& JQF[" I]JTLGF ,uG SZL
N[JFDF\ VFJTF CTFP
VFD4 :+LGF ,uG DFvAF5 GSSL SZ[ K[P V[S H UM+ ,uG GYL YTF\ T[DF\
O{vDFDFGF lNSZFvNLSZL 56 5Z6TF GYLP VFD4 ,uG VgI lC\N] 7FlTVMGF
ZLlT lZJFH D]HA H YTF\ CMI K[P H[ VF56[ ,uGGL lJlWDF\ HMI]\P
p5ZF\T VF EZJF0 ;DFHGL :+LVMG]\ :YFG ,uG1F[+GL lJlWDF\ V[S
DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P
VFD4 ,uG1F[+[ CF,GL EZJF0 :+LVMGL l:YlT S[JL HMJF D/[ K[P T[
J{JFlCS NZßHFGF SMQ8SDF\ GLR[ D]HA HM.X]\P
$P$ EZJF0 DlC,FVMDF\ J{JFlCS NZßHM NXF"JT] \\ { " ] \\ { " ] \\ { " ] \\ { " ] \
EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ ,uGÒJGG[ :5X"TF 5|JFCM4 5|`GM VG[
;FDFlHS JF:TlJSTF V\U[G]\ lG~56 HMJF D/[ K[P VCL\ EZJF0 :+LVMGM 5Zl6T4
V5Zl6T4 lJWJF JU[Z[ ;FY[ ;\S/FI[, :+LVMGL ;FDFlHS l:YlT NXF"JJFDGM
5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P H[ GLR[ D]HA SMQ8SDF\ HMJF D/[ K[P
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SMQ8S G\P $P$ J{JFlCS NZßHM NXF"JT] \\ { " ] \\ { " ] \\ { " ] \\ { " ] \
ÊD J{JFlCS NZßHM{{{ {            H}GFU- lH<,F ;\bIF} \} \} \} \    S], H]GFU-] ]] ]] ]] ] HFDGUZ S],]]]]
A1FL5\R\\\ \ VG]P] ]] ] lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \
EZJF0 HGHFlT A1FL5\R VG]P\ ]\ ]\ ]\ ] A1FL5\R\\\ \
EZJF0 HGHFlT EZJF0
EZJF0 ;\bIF\\\ \
!P 5Zl6T !#& &5 Z_! !)) $__
8SF 5&P!)@ 5!P!(@ 5$P$*@ 5ZP*(@ 5#P&!@
ZP V5Zl6T (( 5( !$& !5! Z)*
8SF #&P#&@ $5P&&@ #)P5&@ $_P_5@ #)P(!@
#P lJWJF !( $ ZZ Z* $)
8SF *P$5@ #P!&@ 5P)*@ *P!*@ &P5(@
$P K}8FK[0F v v v v v
8SF v v v v v
S], ;\bIF Z$Z !Z* #&) #** *$&
8SF !__@ !__@ !__@ !__@ !__@
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ S], *$& s!__@f :+L p¿ZNFTFGL
;\bIF K[P H[DF\ 5Zl6T :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\
!#&  s5&P!)@f K[ VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\ &5 s5!P!(@f K[P
HIFZ[ V5Zl6T :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ ((
s#&P#&@f VG[ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\   5( s$5P&&@f K[P TYF lJWJF
:+L p¿ZNFTFGL ;\bIF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ !( s*P$5@f VG[
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ $ s#P!&@f K[P
HIFZ[ HFDGUZ lH<,FDF\ S], *$& s!__@f :+L p¿ZNFTFDF\YL A1FL5\R
EZJF0 :+LVMDF\ 5Zl6TGL ;\bIF !)) s5ZP*(@f4 V5Zl6T :+L p¿ZNFTFGL
;\bIF !5_ s$_P_5@f VG[ lJWJF :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF Z* s*P!*@f HMJF
D/[ K[P
VFD4 VF56[ p5ZMST J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ ,uG1F[+[ EZJF0
:+LVMGL l:YlT HM.V[ TM 5lZ6LT EZJF0 :+LVM 5lT A[SFZ CMI4 lADFZ CMI
S[ SDFTM G CMI TM 56 T[ AW]\ H ;CG SZLG[ SFZDL T\ULDF\ 56 5MT[ DH}ZL S[ UD[
T[ SFD SZLG[ 5lZJFZGF ;eIMG]\ 5[8 EZJFG]\ SFD SZ[ K[P VFD4 ;FDFgI N[BFTL
:+LDF\ 56 36L JBT V;FDFgI XlST EZL CMI K[P H[GL ;DI VFJ[ tIFZ[ H
BAZ 50[P
5MTFGF DF8[ ÒJJ]\\ V[8,[ X]\ m V[ 36[ EFU[ T[ :+LVMG[ IFN H GYL ZC[T]\
S]8]\AGL 5|tI[S jIlSTGL ;UJ0 ;FRJJFGL V[GL HJFANFZL CMI V[D V[ T}8L 50LG[
56 5MTFGL HJFANFZL VNF SZ[ K[P VFD4 5Zl6T :+LVM NZ[S l:YlTDF\ A[J0L
E}lDSF EHJL 5MTFGL OZH AHFJ[ K[P
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ALH] S[ EZJF0 :+LVMGF DM8FEFU[ GFGL p\DZ[ ;UF. TYF ,uG Y. UI[,
CMI K[ VG[ G Y. CMI TM :+LG]\ ;FDFlHSZ6 V[JF JFTFJZ6DF\ YI]\ CMI K[ S[
S]8]\AGF ;J" ;eIM VG[ ;DFHGF ,MSM V5Zl6T :+L 5|tI[ X\SF4 p5[1FFG]\ JT"G
NFBJ[ K[ S[ :+L XF DF8[ V5Zl6T K[  T[ lH7F;FGM lJQFI AGL HFI K[ DF8[ :+LVM
.rKF CMJF KTF\ V5Zl6T ZC[TL GYL SFZ6 S[ GFZLÒJGG]\  DCtJG\ ,1I ,uG K[
VFYL V5Zl6T HMJF D/TL GYLP VCL\ VeIF; C[9/GL V5Zl6T :+LVM K[ T[
;UF. Y. UI[, CMI K[P 5Z\T] ,uGJI CH] G Y. CMJFG[ SFZ6[ V5Zl6T K[P
VF p5ZF\T lJWJF :+LVM H[ VeIF;DF\ HMJF D/[ K[ T[ DM8L p\DZGL K[P
T[DH 5lT p\DZGF SFZ6[ IF lADFZLGF SFZ6[ D'tI] 5FdIF K[ T[DH EZJF0 ;DFHDF\
lJWJF :+LVMG[ ;FZFvGZ;F H[JF 5|;\U[ 56 DFG VF5JFDF\ VFJ[ K[ DF8[ EZJF0
;DFHDF\ lJWJF :+LVMGM NZßHM DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P
VFD4 ,uG1F[+[ VeIF;DF\ ,LW[, H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0 VG[ ULZGF VG]P HGHFlTGF EZJF0 ;DFHDF\ :+LVM K}8FK[0F ,LW[,
CMI T[J]\ SM. S]8]\A HMJF D/[, GYLP
s0Lf 7FlTDF\ :+LGL l:YlT o\ \\ \
7FlT EFZTLI ;DFHGL lJlXQ8 ;FDFlHS ;\:YF K[P cc7FlT T[ ;DIDF\ jIlST
jIlST JrR[GF4 7FlTv7FlT JrR[GF4 5FZ:5lZS ;FDFlHS VF\TZ ;\A\WMG[ GSSL
SZGFZ4 T[G]\ lGIDG SZGFZ4 T[DH T[G[ 8SFJL ZFBGFZ DCtJG]\ 5lZA/ K[P 7FlT
5MTFGL lJlXQ8 ,F1Fl6STFVMG[ ,LW[ EFZTLI ;DFHG[ VgI ;DFHMYL lEgG
5F0[ K[P$
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EFZTDF\ J;JF8 SZGFZ DFGJL lC\N] CMI S[ D]:,LD4 XLB CM. S[ .;F.
56 T[ NZ[S[ SM.G[ SM. ZLT[ 7FlTGF V858F DF/BFDF\ SIF\SG[ SIF\S SMl8ÊDDF\
:YFG 5|F%T SZ[,]\ H CMI K[P 7FlTjIJ:YF EFZTGF AWF H J;FCTL VMG[ VG[ BF;
SZLG[ lCgN]VMGF ;J" 5F;FVMG[ :5X[" K[P
"Caste has it's marks and signs and symbols and symbolical
acts as well as it's laws customs constant exhibition."5
· zLlGJF;GL 7FlTGL jIFbIF o
cc7FlTV[ J\X5Z\5ZFUT VF\TZ,uGGL 5|YF WZFJT]\ ;FDFgI ZLT[
V[S H :Y/[ J;T]\ H}Y K[P 7FlTG[ 5Z\5ZFUT W\WM CMI VG[ 7FlTGF :YFlGS
SMl8ÊDDF\ T[G]\ :YFG lGlxRT CMI K[P H]NL H]NL 7FlTVM JrR[GF ;\A\WMG]\
lGIDG X]lâ VG[ VX]lâGF bIF,M J0[ YFI K[ VG[ ;FDFgI ZLT[ V[SL ;FY[
A[;LG[ EMHG SZJFGM jIJCFZ 7FlTGL V\NZ H lJX[QF CMI K[Pcc&
· EZJF0 7FlTDF\ :+LGL l:YlT o\ \\ \
EZJF0 7FlTDF\ HM.V[ TM EZJF0 5]Z]QF SZTF\ :+LDF\ A]lâ
RFT]I"GL S1FF JWFZ[ HMJF D/[ K[P KTF\ EZJF0 ;D]NFIDF :+LG]\ :YFG
5C[,F DL<ST T}<I CT]\P H[DF\ CJ[ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P VF DF8[ EZJF0GM
~l-R]:T ;DFH HJFANFZ CTMP GFZL TZLS[GL T[GL VG[S IFTGFVM V;ìF
K[P CH] 56 VD]S HuIFV[ H]GJF6L ~l-VMDF\YL T[G[ VG[SJFZ 5;FZ YJ]\
50[ K[P
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ccNLSZL G[ UFI NMZ[ tIF\ HFIcc T[ SC[JT D]HA T[G]\ ÒJG HM.V[
TM 5C[,FGF\ ;DIDF\ :JT\+ GCMT]\P 5/[v5/[ ;FDFlHS ~l-VM T[G[ AF\WLG[
3;0TL H ZCL K[ VG[ ÒJGEZ T[ VF ZLT[ -;0FTL ZC[ K[P EZJF0
;DFHDF\ AF/;UF.4 AF/,uGM VG[ lNIZJ8]\ HMJF D/TF CTFP 5Z\5ZFUT
ZLT[ AF/,uGM IF TM 3Ml0IF ,uGGM :+LVM EMU AGTL VFJL K[P VUFp
TM ;UEF" :+LVM 5Z:5Z 5[8[ RF\N,F SZL V[SG[ 5]+ VG[ ALÒG[ 5]+L
VFJ[ TM ;UF. A\WF. HTL CF, ;UEF" ;UF.vÒJG GlCŸJT K[ 56 AF/
;UF. TM S[8,FS 5\YSDF\ YFI H K[P V[SJFZ ;UF. Y. V[8,[ :+L T[
`J;]Z 51FGL DL<ST U6FI K[P SgIF51FG]\ SF\. G RF,[P T[ ;UF. TM0L G
XS[P ;UF. SZLV[ 5Z^IF AZFAZ H DGFI K[P ,uGlJlW 5}J[" AF/56DF\
;FDF 51F[ AF/S DZL HFI TM 56 AF/SL TM ;FDF51FGL DL<ST H U6FI
T[G[ K}8FK[0F G VF5[[[ [P AC] NAF6 SZ[ TM `J;]Z 51F T[GF S]8]\ADF\ lNIZJ8]\
SZFJ[ IF SgIF 5F;[YL K}8L SZJFGF ,B6F\ SZTF\ GF6F\ 50FJTF CTFP HM
AF/ ;UF. 5KL AF/ ,uG YIF G CMI TM 56 AF/SLG[ K}8L G SZ[P T[GF
`J;]Z 51F HM AF/;UF.DF\ 56 5{;F KM0TM G CMI TM AF/,uG 5KL TM
JWFZ[ GF6F\ DF\U[ IF TM T[GM lNIZ p\DZDF\ 36M GFGM IF ! JQF"GM   AF/S
CMI TM 56 T[ ;FY[ 5Z6FJ[ VYJF HM lNIZ 5]bTJIGM CMI VG[ 5Zl6T
CMI TM 56 lNIZJ8]\ J/FJ[4 T[GL N[ZF6LGL cXMSIc TZLS[ T[GL Ò\NUL
UF/JL 50TL CTL VG[ lNIZJ8FGL GF 5F0[ TM SgIF 51F 5F;[YL DM\ DF\uIF
GF6F\ 50FJL ,B6F\ SZL sVYF"T 5{;F VF5Lf K}8L SZTF VG[ VFJF EZJF0
;DFHDF\ 3];L UI[, AF/,uGM4 VF6F lNIZJ8FG]\ N}QF6 HMJF D/T]\ CT]\ H[
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5C[,F 5|DF6DF\ JW] CT]\ T[ CJ[ VMK]\ YI]\ K[P  VF p5ZF\T VD]S HuIFV[
EZJF0 ;DFHDF\ UZLAF.G[ SFZ6[ VMKF BR[" ,uG 5TFJJF DF8[ 3ZDF\
V[SFN 5]bTJIGL jIlSTGF ,uG YFI tIFZ[ S]8]\AGF GFGFvDM8F KMSZF
KMSZLG[ T[ ;DI[ J/FJL N[ K[ VG[ DM8F BR[" T[ äFZF 8F/[ K[P VFD ;D]C
AF/,uGM S]8]\AGF V[SFN ,uG ;DI[ IMHJFGL 5|YF CH] VD]S lJ:TFZMDF\
RF,] K[P*
VF p5ZF\T EZJF0 7FlTDF\ 7FlT5\R CMI T[DF\ :+LV[ T[DF\ ;eI
AGL T[GL E}lDSF EHJTL GYL 5Z\T] 7FlT5\RDF\ SIFZ[S DM8L p\DZGL :+L
CMI TM T[GL ;,FC DF\UJFDF\ VFJ[ K[P
VFD4 EZJF0 7FlTDF\ :+LGL l:YlTDF\ 5C[,F SZTF\ CJ[ ;]WFZM
YIM K[P
· VFlY"S ÒJG o" "" "
VF EZJF0 ;DFH VFlY"S ¹lQ8V[ 36M 5FK/ K[P ;FDFgI ZLT[
HM.V[ TM HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M H[ 3[8F\vASZF 56 UFIv
E[\\;GL ;FY[ ZFB[ K[ T[VMGF S]8]\ADF\ VMKFDF\ VMKF N;YL 5\NZ VG[ JW]DF\
JW] NM-;MYL A;M UF0ZF\ CMI K[P 5Z\T] V[S\NZ[ ;Z[ZFX TM JL;v +L;
UF0ZF\vASZF\ ;F{ 5F;[ CMI K[P 5Z\T] HIFZ[ RMDF;F NZdIFG UF0ZF\DF\
ZMURF/M O[,FTF V[S ;FY[ 36F\ 5X] DZL HTF\ VF ,MSMG[ VFlY"S ZLT[ 36M H
O8SM JFU[ K[P T[DF\ S[8,LSJFZ T[VMGL 5lZl:YlT S\UF/ 56 AGL HFI K[P
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VFD4 HFDGUZ lH<<FFGF\ A1FL5\R EZJF0M H[ 3[8F\vASZF\ ZFB[
K[ T[ 3[8F\G]\ éG JQF"DF\ VMUQ8 VG[ HFgI]VFZL V[D A[ JFZ pTFZ[ K[ VG[
NZ[S UF0Z[ NZ JBT[ ;Z[ZFX 5M6MX[Z pG pTZT]\ CMI K[P ;FZF UF0ZG]\
JWFZ[ pG pTZ[ K[P V[8,[ S[ T[G[ ;M UF0Z[ ,UEU Z_ lS,M s! D6f GF\
#__ YL $__ ~l5IF ;]WL p5H[ K[P V[8,[ S[ T[DG[ V[S lS,MGF #_ YL $_
~l5IF ;]WLGM EFJ D/[ K[P VFD4 NZ[SG[ NZ K DF;[ ;Z[ZFX #__ YL
$__ ~l5IF VFJS pGDF\YL YFI K[P VFD4 NZ[SG[ NZ K DF;[ ;Z[ZFX
#__ YL $__ ~l5IF VFJS pGDF\YL YFI K[P
VF p5ZF\T YM0L 36L VFJS T[DG[ N}W J[RJFDF\YL 56 YFI K[P
H[DF\ N}WGM EFJ ! ,LP GF #_ ~l5IF TYF #5 ~l5IF D/[ K[ VG[ 3[8F\
ASZF\GF\ N}WGM !Z4 !5 ~l5IF l,P GF D/[ K[P H[ A\G[ lH<,FGF EZJF0MG[
N}WGL VFJS YFI K[P HIFZ[ pGGL VFJS OST HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0MG[ H YFI K[P
VF p5ZF\T EZJF0G[ VF56[ 5X]5F,S TZLS[ VM/BLV[ KLV[P
H[DF\ 3[8F\G[ cSheepc sXL5f SC[ K[ tIFZ[ T[GF p5ZYL XL5GM HF/JGFZ4
5F/GFZ cX[O0"c 56 GFD D?I]\ K[P V[8,[ VF p5ZYL SCL XSFI S[ EZJF0M
DM8FEFU[ 3[8F\ 5F/TF CX[P VF VeIF;GF 5;\N SZ[, lJ:TFZMDF\ HM.V[
TM D]bI jIJ;FI 5X]5F,G CMJFYL HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M
D]bItJ[ 3[8F\vASZF\4 UFI VG[ E[\; H[JF 5X]VMG[ 5F/[ K[P H[DF\ 3[8F\v
ASZF\ 5F/TF 5X]VMGL ;\bIF V[S S]8]\A NL9 Z5v#_ H[8,L HMJF D/[ K[P
HIFZ[ T[GL T],GFV[ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ TM DF+ 5F\Rv
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K 3ZMDF\ ASZF\ HMJF D/[, H[GL ;\bIF 56 V[S S]8]\A NL9 DF+ A[v+6
CMI K[ tIFZ[ T[ p5ZF\T ALHF 5X]DF\ UFI4 E[\;G]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[
HIFZ[ T[GL T],GFV[ HM.V[ TM ULZDF\ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 H\U,
lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF\ CMJFYL H\U,L 5X]VMGF SFZ6[ 3[8F\vASZF\ ZFBJF
XSI G CMJFYL T[ DM8FEFU[ UFIvE[\; JWFZ[ 5F/[ K[ H[GL S]8]\A NL9 ;\bIF
(v!_ H[8,L CMI K[P
VFD4 VF 5X]VMG]\ EZJF0 ;DFHGF\ ÒJGDF\ B}A H DCtJ HMJF
D/[ K[P SFZ6 S[ UFI4 E[\; H[ 5F/TF CMI K[ T[G]\ N}W T[ EMHGDF\ 56
p5IMU SZ[ K[P ;FY[v;FY[ T[ N}WDF\YL KFX AGFJL T[ N}W4 KFX JC[\RLG[
5MTFG]\ VFlY"S ÒJG R,FJ[ K[P VFYL SCL XSFI S[ EZJF0 ;DFHGF VFlY"S
ÒJGDF\ 5X]VMG]\ :YFG VG[Z]\ CMI K[P
VFD4 5X]5F,S CMJFYL VF EZJF0 ;DFH[ 5MTFG]\ ;\I]ST S]8]\A
VF 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\YL GEFJJFG\]\ CMI K[P 5Z\T] VgI ÒJGGL
H~ZLIFTM T[ J;FJL XSTF GYLP S50]\ 56 :+LVM DM8FEFU[ pGG]\ H AGFJL
,[ K[P V[8,[ T[ BR" 56 VMKM ZC[ K[P 3LG]\ 5|DF6 VMK]\ CMI K[ 56 N}W4
KFX JU[Z[ T[ 3ZGF CM. T[ 5FK/ BR" SZJFG]\ ZC[T]\ GYLP VF DF8[ T[DG[
YM0]\ 36]\ S50F DF8[G]\ BR" TYF VgI ;FDFlHS BR" T[DG[ SZJFGF ZC[ K[P
DM8FEFU[ TM H[D T[D SZL T[ BR"G[ 5CM\RL J/[ K[P HM T[DG[ ÒJGWMZ6
êR]\ ,FJJ]\ CMI TM VFH[ T[ T[DG[ VFlY"S ZLT[ 5MQFI V[D GYL ALÒ TZO
VF ;DFHG[ X{1Fl6S BR" 5MQFI V[D GYL TYF VF 5|HF X{1Fl6S ¹lQ8V[
56 36L 5FK/ K[P(
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VF ;DFH VFlY"S ÒJGDF\ 5X]5F,GGF\ jIJ;FI p5ZF\T ALHF
SIF SIF jIJ;FI SZ[ K[ T[DH T[ jIJ;FIDF\ DlC,FVMG]\ S[J]\ :YFG HMJF
D/[ K[ T[ GLR[ D]HA HM.X]\P
jIJ;FI o
s!f 5X]5F,G o] ]] ]
EZJF0MGM D]bI jIJ;FI 5X]5F,G K[ 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ T[
DF+ 5X]5F,G H GCL\ SZTF\ T[G[ 5}ZS B[TL4 B[TDH]ZL IF W\WF 56 SZ[ K[
T[VM UFI4 E[\;4 3[8F\vASZF\ ZFB[ K[P UFIG[ T[ 5lJ+ DFG[ K[P E[\;G[ T[VM
JW] N}W VF5TF T[GF DF8[ 5F/[ K[P p5ZF\T 3[8F\vASZF\ 5F/[ K[ T[GF äFZF
3[8F\G]\ éG SF\TL T[GFYL VFJS D[/J[ K[P UFI E[\;G[ N}W NMCJFG]\ SFD 5]Z]QFG[
;FY[v;FY[ :+LVM 56 SZ[ K[P T[DH :+LVM N}W J[\RJF HJFG]\ T[DH 5X]G[
GLZvRFZ6 GF\BJFG]\ SFD SZFJ[ K[ TYF VF 5X]5F,GGF\ jIJ;FIDF\ :+LVM
5]Z]QFGL ;FY[ DNN SZTF\ VCL\ VFlY"S1F[+[ :+LG]\ DCtJ VF jIJ;FIDF\
HMJF D/[ K[P
sZf B[TL o[ [[ [
EZJF0DF\ D]bI jIJ;FI 5X]5F,G ;FY[ 5}ZS jIJ;FI B[TL 56
SZ[ K[ V[8,[ VF 7FlTGF ,MSM B[TL1F[+[ DM;D 5|DF6[ 5FS ,[ K[ H[DF\ lXIF/]
V[8,[ S[ HFgI]VFZLYL DFR"4 H}GYL RMDF;] 5FS ,[ K[ H[DF\ VG[S 5FSMGM
;DFJ[X YFI K[ H[ ALHFGL B[TL DM;DDF\ JFJJF ZFBL B[TL SZ[ K[P
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VFYL VF jIJ;FIDF\ 56 CJ[ EZJF0 :+LVM 5]Z]QFG[ DNN~5
YFI K[ H[D S[ 5FSG[ JFJJF4 3Z[ ,FJJF4 S5F; pTFZJFDF\ DNN~5 YFI K[
T[YL VCL\ 56 :+LG]\ lJX[QF DCtJ HMJF D/[ K[P
s#f B[TL DH}ZL o[ }[ }[ }[ }
H[D EZJF0M 5X]5F,G p5ZF\T B[TL SZ[ K[ T[D SIFZ[S ALHFGF\
B[TZMDF\ K}8SvK}8S B[TDH}ZL SZJF 56 HFI K[P V[8,[ S[ VCL\ 5]Z]QFMGL
;FY[ :+LVM 56 B[TDH]ZLGF S5F; JL6JF4 GL\NFD6 SZJF4 DUO/LGF
NF6F JL6JF4 SF,F OM,JF H[JF SFD[ HFI K[P T[DF\ T[G[ V[S lNJ;GF !__
TYF !5_ ~l5IF D/TF CMI K[P H[ T[ ZMH G HTF\ GJZFXGF ;DI[ DlCG[
(v!_ lNJ; TM DF\0 HTF CMI K[ H[GFYL T[ VFlY"S VFJS D[/J[ K[P VF
3ZG[ VFlY"S VFJS V5FJJFDF\ VF ZLT[ :+L DNN~5 YTF\ T[G]\ VCL\ VFlY"S
1F[+[ DCtJ lJX[QF HMJF D/[ K[P
s$f GMSZL o
EZJF0MDF\ GMSZL SZJFG]\ TM tIF\ ZìF]\ 5X]5F,G l;JFI ALHM
jIJ;FI H GCL\ SZTF\ 5Z\T] CJ[ T[D\F 5lZJT"G VFJTF H[ lXl1FT K[ T[
;ZSFZL lAG ;ZSFZL GMSZL SZ[ K[P H[ EZJF0 5]Z]QFM H SZ[ K[ HIFZ[
EZJF0 :+LVM SM. GMSZL SZTL HMJF D/TL GYLP
s5f W\WM o\ \\ \
W\WFDF\ HM.V[ TM 5C[,F\ TM EZJF0M 5X]5F,G jIJ;FI H SZTF\
CTF\ 5Z\T] CJ[ JT"DFG ;DIDF\ W\WM 56 SZJF ,FuIF K[ H[D S[ GFGL ZL1FF
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DM8L KS0M ZL1FF R,FJJFGM4 N}WGL 0[ZL4 RFGL CM8,4 5FGvAL0LGL N]SFG
H[JF W\WF SZL 5MTFG]\ U]HZFT R,FJ[ K[ H[ jIJ;FIDF\ EZJF0 5]Z]QFM H
EFU EHJ[ K[P :+LVM GCL\P
s!f VFlY"S1F[+[ :+LVMGL l:YlT o" [ [" [ [" [ [" [ [
VFlY"S1F[+[ HM.V[ TM JQFM"YL :+LVM VFlY"S 5|J'l¿DF\ SM.GF SM.
~5[ 5MTFG]\ IMUNFG VF5[ K[P H[D S[ lXSFZL VJ:YFDF\ :+LVM lXSFZ SZJF
G H. XS[ TM 3ZDF\ VG[S VFlY"S W\WF H[JF S[ JF\;GL RLHM AGFJL4 VGFH
HDF SZJF H[JF SFI" :+LVM SZTL CTLP)
SM.56 ;DFHGM ;JF"\U lJSF; tIFZ[ ;\EJ K[ HIFZ[ T[DF\ DlC,F
VMGL AZFAZ EFULNFZL CMIP EFZTLI ;DFHDF\ DlC,FVMGL ,UEU
V0WL  VFAFNL K[P
ZFHF ZFDDMCG ZMIGF :+L ;]WFZ VF\NM,GYL ,. JT"DFGSF/
;]WL EFZTLI DlC,FVMGL l:YlTDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P 5MTFGF HMZ[
DlC,FVM 5MTFGL l:YlT ;]WFZ[ K[ VG[ ;DFHDF\ 5MTFGL 5C[RFG AGFJL K[P!_
5X]5F,S EZJF0 ;DFHGF JIJ;FIG]\ DF/B]\ 56 :+LVMGL ;FZL
l:YlT DF8[G]\ V[S SFZ6 K[P H[D S[ U|FDL6 VY"jIJ:YF 5X] TYF S'lQF 5Z
VFWFZLT K[P TYF S'lQF1F[+DF\ DlC,FVM ;CEFUL K[P 5X]5F,G jIJ;FIDF\
EZJF0 :+LVM 5X]VMGL N[BEF/ TYF ;JFZ[ JC[,F p9L UFIG[ NMC[ K[4
5F6L EZ[4 AF/SMG[ GJ0FJJF4 Z;M. SZJL4 B[TLGF SFDDF\ 5lTG[ DNN
SZ[ K[P T[DH DH}ZLV[ 56 :+LVM VFlY"S DNN SZJF HFI K[P
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VFYL JT"DFG ;DIDF\ 36F jIJ;FIMGF DF/BFV[ 5|SFZGF HMJF
D/[ K[ S[ HIF\ 5]Z]QF H[JL VG[ H[8,L :+LGL VFJxISTF ZC[TL GYLP HIFZ[
EZJF0MGF jIJ;FIG]\ DF/B]\ V[ 5|SFZG]\ HMJF D/[ K[ S[ HIF\ 5]Z]QFM H[8,L
VG[ H[JL H :+LGL VFJxISTF ZC[ K[ VCL\ 5]Z]QFM DM8FEFU[ ccDF,cc G[
RZFJJFG]\ SFD SZ[ K[ HIFZ[ UFI 4 E[\;G[ NMCJL V[GF N}W4 NCL\ VG[ DFB6G[
J,MJJF H[JF SFD :+LVMV[ SZJFGF ZC[ K[P VFD4 VCL\ ;DFG ZLT[ SFI"GL
JC[\R6L HMJF D/[ K[P VFYL EZJF0 :+LVMG]\ :YFG DFG VG[ DCtJ 5]Z]QFM
H[8,]\ H H/JF. ZìF]\ K[P HM S[ VF ;DFHDF\ :+LVMGL VFlY"S 1F[+[ l:YlT
;FZL K[P
VFD4 VFlY"S jIJ:YFDF\ :+LGF :YFGGL ;FY[v;FY[ VF VeIF;DF\
,LW[, ;F{ZFQ8= V[SDGF HFDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M
TYF H}GFU- lH<,FDF\ ULZGF G[X lJ:TFZDF\ J;JF8 SZTF\ VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0MDF\ VFlY"S jIJ:YF V[8,[ S[ 5X]WG jIJ;FIDF\
5X]5F,G4 B[TL4 DH]ZL4 W\WM TYF lJlEgG :TM+DF\YL YTL JFlQF"S VFJS4
;\5l¿4 JFlQF"S BR" H[JF SMQ8SM äFZF DFlCTLG]\ JUL"SZ6 SZ[, K[ H[ GLR[
D]HA K[P
$P5 5X]WG NXF"JT] \ SMQ8S o] " ] \] " ] \] " ] \] " ] \
5X]5F,S EZJF0 HFlTDF\ 5|:T]T VeIF;DF\ p¿ZNFTFGF 5X]5F,SM 5F;[
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SZL T[ 5|[TG[ SF-JF DF8[ NF6F HMJ[4 N[JLvN[JTFGL 5}HF4 G{J[n SZFJ[ K[
H[GFYL H[ HFN] CMI T[ N}Z Y. HFI K[P
sZf VlGQ8SFZL HFN] o] ]] ]
VF HFN]GM p5IMU DF6;G[ G]S;FG SZJF DF8[ YFI K[P V[8,[ S[
0FS6 H[ DF6;G[ HFGYL DFZL GFBJF4 C[ZFG SZJF4 VF VlGQ8SFZL HFN]GM
p5IMU SZ[ K[P E}JFGL H[D 0FS6GM 56 V[S U]~ CMI K[ H[ T[G[ VF AWL
HFN]. lJnF XLBJ[ K[ T[ DF6;G[ 5MTFGF JXDF\ jIlSTG[ SZL T[GF äFZF T[
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VgI jIlSTVMG[ 56 G]S;FG 5CM\RF0[ K[P V[S jIlST ALÒ jIlSTG[ G]S;FG
5CM\RF0JF VF VlGQ8SFZL HFN]GM p5IMU SZ[ K[P
VFD4 WFlD"S 1F[+[ S[8,LS VFJL DFgITFVM4 V\WlJ`JF; HMJF
D/[ K[P H[DF\ CJ[ T[ V\WlJ`JF;G]\ 5|DF6 B}A VMK]\ YT]\ HFI K[P
$P* lX1F61F[+[ :+LGL l:YlT o[ [[ [[ [[ [
SM.56 N[XGF h05L VFlY"S lJSF; DF8[ lX1F6 V[S RFJL~5 K[P 5KL T[
VFlND ;DFH CMI S[ VFW]lGS4 lJSl;T 7FlT CMI S[ 5KFT 7FlT VG[ T[DF\ 56
5]Z]QF CMI S[ :+L N[XGF EFlJ lJSF;GM VFWFZ lX1F6 K[P T[DF\ 5]Z]QF VG[ :+L UF0LGF
A[ 5{0F K[P EZJF0 ;DFHDF\ lX1F6 5]Z]QF H GF D[/J[ TM :+L SIF\YL D[/J[ ¦ 5Z\T]
CJ[ 5C[,F\ SZTF\ YM0Lv36L :+LVM CJ[ lX1F6 D[/JJF ,FUL K[ H[GF\ VFWFZ[ EZJF0
:+LVMGL ,uGJI HM.V[ TM 5C[,F\ !#v!5 JZ;GL CMI tIF\ ,uG SZL N[JFDF\
VFJTF HIFZ[ lX1F6GF SFZ6[ YM0LS HFU'lT VFJTF ,uG JIDF\ JWFZM YTF\
!(vZ_ JQF"GL p\DZ[ YJF ,FuIF K[ H[DF\ VeIF; C[9/GF\ EZJF0 ;DFHGF\ S]8]\AMDF\
:+LG[ lX1F6 G VF5JFG]\ SFZ6 H6FJ[ K[ S[ EZJF0 ;DFHGF ,MSM UFD lJ:TFZDF\
K[JF0[ K}8F\vK}8F\ 3Z AF\WLG[ ZC[TF CMJFYL T[VMGF\ 3ZYL :S},G]\ V\TZ JWFZ[ ZC[T]\P
ALH] S[ 5MTFGF UFDDF\ 5|FYlDS XF/F CMI TM 56 AWF H UFDMDF\ WMZ6 ! YL *
;]WLGL ;UJ0TF G CMJFYL DM8FEFU[ WMZ6 ! YL $ ;]WL H ;UJ0 UFDDF\ CMJFYL
T[8,]\ H lX1F6 :+L ,[TL4 p5ZF\T lX1F6 D[/JJF SZTF\ :+LG[ 3ZSFD XLBJJFGL
JWFZ[ CM\X CMJFGF SFZ6[ T[G[ :S],[ VMKL DMS,TF T[ ,MSMGL X{1Fl6S l:YlT :+LDF\
;FJ lGdGS1FFGL HMJF D/TL CTLP H[DF\ VF56[ VFU/ HMI]\ S[ YM0L 36L HFU'TTF
VFJTF CJ[ lX1F6 D[/JJF ,FUL K[P lX1F6GF\ SFZ6[ T[ HFC[Z ÒJGDF\ 56 EFU
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,[TL Y.4 3ZGL RFZ lNJF,MDF\YL ACFZ VFJL 3ZGF\ SFIM" ;FY[ VFlY"S jIJ;FIDF\
56 HM0FJJF ,FUL K[P
VFD HM.V[ TM VgI ;DFHGL T,]GFV[ EZJF0 ;DFHGL :+LVMDF\ CH]
56 X{1Fl6S l:YlT 5KFT HMJF D/[ K[ H[ VF56[ H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF
A1FL5\R VG[ ULZGF VG]P HP GF EZJF0 :+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 NXF"JT]\ SMQ8S
HM.X]\ T[GFYL T[GM X{1Fl6S l:YlTGM bIF, :5Q8 YX[ H[ GLR[ D]HA K[P
$P!Z :+L p¿ZNFTFVMDF\ lX1F6 NXF"JT] \ SMQ8S o\ " ] \\ " ] \\ " ] \\ " ] \
VeIF; C[9/GL 5X]5F,S EZJF0 :+LVMGL lX1F6DF\ CF,GL l:YlT S[JL
K[ T[ T5F;JFGM VCL\ 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P H[ GLR[ D]HA K[P
SMQ8S G\P $P!Z p¿ZNFTFVMDF\ lX1F6\ \\ \\ \\ \
ÊD lX1F6              H}GFU- lH<,FGF EZJF0MGL}}} } S], H]GFU-] ]] ]] ]] ] HFDGUZ S],]]]]
                     ;\bIF\\\ \ lH<,FGL lH<,FGL ;\bIF\\\ \
A1FL5\R\\\ \ VG]P] ]] ] A1FL5\R VG]P\ ]\ ]\ ]\ ] A1FL5\R\\\ \
EZJF0 HGHFlT HGHFlT EZJF0
EZJF0 EZJF0 ;\bIF\\\ \
!P VE6 !$& (5 Z#! !)5 $Z&
8SF *(P_*@ ($P!5@ (_PZ_@ **P&(@ *)P_#@
ZP 5|FYlDS lX1F6 #( !5 5# $# )&
8SF Z_P#Z@ !$P(5@ !(P$_@ !*P!#@ !*P(Z@
#P DFwIlDS lX1F6 # ! $ !Z !&
8SF !P&! !@ !P$_@ $P*(@ ZP)&@
$P prR¿Z v v v ! !
8SF v v v _P$!@ _P!)@
S], ;\bIF !(* !_! Z(( Z5! 5#)
8SF !__@ !__@ !__@ !__@ !__@
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p5ZMST SMQ8S 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ VeIF; C[9/GL S], *$& :+L
p¿ZNFTFVMDF\YL H}GFU- lH<,FDF\ VE6 :+LVMGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\
!$& s*(P_*@f VG[ VG];}lRT HGHFlT EZJF0DF\ (5 s($P!5@f K[P HIFZ[
5|FYlDS lX1F6 D[/J[, VG[ D[/JTL CMI T[JL :+L H}GFU- lH<,FDF\ ;\bIF A1FL5\R
EZJF0DF\ #( sZ_P#Z@f VG[ VG];}lRT HGHFlT EZJF0DF\ !5 s!$P(5@f
K[P HIFZ[ DFwIlDS lX1F6 D[/JTL :+L p¿ZNFTFGL ;\bIF A1FL5\R EZJF0DF\ #
s!P&!@f VG[ VG];}lRT HGHFlTDF\ ! s!@f K[P HIFZ[ prR¿Z lX1F6 D[/JTL
;\bIF V[S56 H}GFU- lH<,FDF\ HMJF D/TL GYLP
HIFZ[ S], *$& :+L p¿ZNFTFVMDF\YL HFDGUZ lH<,FGF VeIF;
C[9/GL A1FL5\R EZJF0DF\ VE6 :+LVMGL ;\bIF !)5 s**P&(@f4 5|FYlDS
lX1F6 D[/J[, ;\bIF $# s!*P!#@f4 DFwIlDS lX1F6 D[/JGFZGL ;\bIF !Z
s$P*(@f K[ TYF prR¿Z lX1F6 D[/JGFZGL ;\bIF OST ! H HMJF D/[ K[P
VFD4 p5ZMST EZJF0 :+LVMGL X{1Fl6S l:YlT HMTF bIF, VFJ[ K[ S[
EZJF0 7FlTDF\ :+LVMG[ X{1Fl6S NZßHM lGdGS1FFGM HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ T[VM
SC[ K[ S[ NLSZLG[ ;F;Z[ J/FJJFGL CMI TM T[GL 5FK/ E6FJJFGM BR" SZJF
SZTF\ T[G[ ZM8,F 30TF VFJ0[4 KF6vJF;LN]\ T[DH 3ZGF SFD VFJ0[ V[8,[ A;
EIM v EIMPPPP
5Z\T] VeIF; äFZF HF6JF D?I]\ S[ H}GFU- lH<,FGL A1FL5\R EZJF0
:+LVM SZTF\ HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVMGM X{1Fl6S NZßHM êRM
R0TM CM. T[J]\ ,FU[ K[P HIFZ[ ULZGL VG];}lRT HGHFlTI EZJF0 :+LVM A\G[
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lH<,FGL A1FL5R EZJF0 :+LVM SZTF\ GLRM X{1Fl6S NZßHM WZFJ[ K[P SFZ6 S[
tIF\ lX1F6 DF8[ H\U, ACFZ HJ]\ 50T]\ CMJFYL T[DH 3ZSFD VG[ EF.vA[GG[
;FRJJFGL HJFANFZL CMJFYL JW] TM T[ 5|FYlDS lX1F6 D[/J[ K[P tIFZAFN T[
lX1F6 KM0L N[ K[P VFD4 VF SFZ6[ EZJF0 7FlTDF\ VgI 7FlTGL DlC,FVM SZTF\
X{1Fl6S l:YlT lGdGS1FFGL HMJF D/[ K[P
$P(  ZFHSLI1F[+[ :+LGL l:YlT o[ [[ [[ [[ [
:+LGL jI;FlIS l:YlT lJX[ VF56[ HMI]\ S[ jIJ;FI SZTL :+LGM NZßHM
;DFHDF\ YM0M ;]WIM" K[P CJ[ VF56[ :+LG]\ ZFHSLI1F[+[ S[JL l:YlT K[ T[ lJX[ HM.V[P
!)5_ DF\ :JT\+ EFZTG]\ A\WFZ6 Vl:TtJDF\ VFjI\]P A\WFZ6G]\ 30TZ
pNFZDTJFNL lJRFZ;Z6LG[ VG],1FLG[ SZJFDF\ VFjI]\P T[YL pNFZDTJFNGF\ H[
l;âF\TM K[P ;DFGTF4 :JT\+TF4 jIlSTG]\ DCtJ4 lAG;F\5|NFlISTF T[DG[ A\WFZ6DF\
:YFG D?I]\P T[YL ,{lUS 5FIF 5Z :+Lv5]Z]QF JrR[GF ;DFHDF\ H[ E[NEFJ CTF T[
N}Z YIFP pNFZDTJFN ,MSXFCLGL TZO6 SZ[ K[P
5Z\5ZFUT EFZTLI ;DFHDF\ ;FDFgI ZLT[ :+LG[ SM. ZFHSLI VlWSFZ S[
HFC[Z ÒJGGM VlWSFZ G CTMP T[G]\ SFI"1F[+ DF+ 3Z H U6FT]\ lA|8LX VD, NZdIFG
;]WFZ6Fv:JFT\œI R/J/ 5|lÊIFYL :+L 3Z ACFZ GLS/JF ,FUL VG[ ZFHSLI
VlWSFZ S[ HFC[ZÒJGGF VlWSFZ 5|Fl%TGL 5|lÊIF lJS;JF ,FUL T[DH :+LVMV[
ZFHSLI HFC[Z ÒJGDF\ 5|J[X SIM"P
VFD4 ZFHG{lTS 1F[+[ l:YlT HM.V[ TM EZJF0 ;DFHDF\ :+LVMG]\ DCtJ
VMK]\ K[4 5Z\T] SIFZ[S SIFZ[S SM. AFATMDF\ DM8L p\DZGL :+LVMGL ;,FC 56
DCtJ 5}6" DFGJDF\ VFJ[ K[P
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EZJF0 5]Z]QFG[ H cZFHSFZ6c V[8,[ X]\ m S[ cDT V[8,[ X]\ m T[ H BAZ G
CMI tIFZ[ :+LG[ TM SIF\YL BAZ CMI ¦ VFHYL ;F9 JQF" 5C[,F ZFHSFZ6DF\
EZJF0MDF\ ;DH S[ lJSF; H GCMTMP
VFH[ HM.V[ TM CHFZMGL ;\bIFDF\ U|FD5\RFITGF ;eIM SIF\S ;Z5\R TZLS[
R}\8FJF ,FuIF K[P T[DF\ AC[GM ;Z5\R5N[ TYF GUZ5Fl,SFGF ;eI TZLS[ R}\8F.
VFJL ;[JFVM VF5L ZCL K[P
5Z\T] H}GFU- lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 DlC,F SZTF\ G[;GL VFlNJF;L
EZJF0 DlC,F ZFHSLI1F[+[ ;FJ lGdGS1FFG]\ :YFG WZFJ[ K[P HIFZ[ H}GFU- SZTF\
HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 DlC,F YM0L 36L ZFHSLI1F[+[ HFU'T CMJFYL
DwIDS1FFG]\ l:YlT WZFJ[ K[P VFD4 VgI ;DFHGL DlC,FGL AZFAZLV[ EZJF0
DlC,F ZFHSLI :YFG DwIDS1FFG]\ WZFJ[ K[P
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!P 0F¶P W| ]J X{,[HF v 0F¶P ZFJ, R\lãSF o ccGFZLjIYFcc 5F`J" 5la,S[XG4
VDNFJFNvZ__ZP
ZP ~A~ D],FSFT o UDFZF R[TGFA[G4 ,FE]A[G o lA,BF UFD4 lH<,M o H}GFU-P
TFP ZZq*qZ__)
#P EZJF0 ;]ZFEF. o cc5lZJT"GGF 5\Y[ EFZTGM 5X]5F,S EZJF0cc4 U]HZFT
UM5F,S ;lDlT4 VDNFJFNvZ__&
$P 5F\0]Z\U N[X5F\0[ VG[ CÎG V[RP H[P o cclCgN]:TFGGL 7FlT;\:YFcc 5|SFXS o
S\RG,F, R\N],F, 5ZLB4 ZlH:8=FZ U]HZFT I]lGJl;"8L4 VDNFJFNv!)&_4
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5P Campbell J. H. : "Hindu Caste & Tribes of Gujarat, Vintage Books,
Haryana-1968.
& Shrinivas N. S. : "Social change in Modern in Modern India" Allied
Publication" Bombay-1966
*P EZJF0 ;]ZFEF. o ccEZJF0 GFZLGL J[NGFcc4 U]HZFT UM5F,S ;lDlT4
VDNFJFNvZ__&4 5FPG\P !$$ YL !$&
(P N[;F. ZPAP o cc;F{ZFQ8=GL 5KFT SMDM EFUv!4 5KFTJU" AM0"4 VDNFJFN4
!)5*
)P 0F¶@ N[;F> GLZF o ccEFZTLI ;DFH D[ \ :+Lcc4 VFZ@ VFZ@ X[9GL
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!_P 0F¶@ zLlGJF; lDz o ccEFZTLI DlC,FVM SL ;FDFlHS /JDŸ
VFlY"S l:YlT o
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:+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G
5P! 5|:TFJGF
5PZ 5lZJT"G
5P# :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFVMDF\ 5lZJT"G
!P ;FDFlHS ÒJGDF\ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G
ZP VFlY"S ÒJG 1F[+[ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G
#P WFlD"S ÒJG1F[+[ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G
$P lX1F61F[+[ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G
5P ZFHSLI1F[+[ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G
&P ÒJGRÊ 1F[+[ 5lZJT"G
5P$ EF{lTS ;\:S'lTDF\ 5lZJT"G
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ÝSZ6v5
:+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G
5P! 5|:TFJGF o| || |
DFGJJ:TLDF\ 5]Z]QFM VG[ :+LVMG]\ 5|DF6 ,UEU ;DFG ZìF]\ K[P ;DFHGL
H~lZIFTMDF\ 5lZJT"G VFJTF ;DFHjIJ:YF DF/BFDF\ jIF5S :TZ[ 5lZJT"G VFJ[
K[P H[GL V;Z :+LVM VG[ 5]Z]QFMGF NZßHF VG[ E}lDSF 5Z HMJF D/[ K[P
EFZTDF\ :+LVMGF :YFGDF\ 5lZJT"G DF8[ VG[SlJW IMHGFVM4 SFI"ÊDM
AGFJJFDF\ VFjIF K[P TN5ZF\T VF{nMlUSZ64 XC[ZLSZ6 VG[ 5lxRDLSZ6GL
5|lÊIFV[ ;DU| ;DFH jIJ:YFDF\ B}A DM8F 5FIF 5Z 5lZJT"G ,FjIF K[P  H[GL
V;Z :+LVMGF :YFG p5Z 56 Y. K[P
;DFH 5|FS'lTS ~5[ UlTXL, K[P V[ SIFZ[I l:YZ ZCL XSTM GYL 5KL T[
5|FRLG 5FQFF6I]UGM ;DFH CMI VFlNJF;L ;DFH CMI S[ EZJF0 ;DFH4 U|FDL6
;DFH S[ VF{nMlUS v VFW]lGS lJS;LT XC[ZL ;DFH CMIP DFGJ ;DFH V\NZ VYJF
ACFZGL XlSTVMGF NAF6GF\ 5lZ6FD :J~5[ WLD[vWLD[ 5lZJT"G VFJ[ K[P
NZ[S ;DFHG[ ÒJG ÒJJFGL V[S X{,L K[P VF ÒJGX{,L ;DI ;DIGF
JC[6 ;FY[ 5lZJT"G 5FDJL HM.V[P HM 5lZJT"G G 5FD[ TM BFAMlRIDF\ A\lWIFZ
AG[,F 5F6L 5Z ,L, S[ X[JF/ HFDL HFI T[JL 5lZl:YlT H[ T[ 7FlT 5KL T[ EZJF0
;DFH 56 S[D GF CMI ¦ T[DF\ 56 YJF ,FU[ K[P H[D 5|S'l¿ ZlRT kT]RÊDF\ 5FGBZ
kT]G]\ DCtJ J;\TDF\ 5F\UZTF G}TG 5]Q5v5<,J 5ZtJ[ ZC[,]\ K[P lJ;H"G V[
GJ;H"G DF8[ VFJxIS K[P V[ ZLT[ ~- YI[, VG[ HH"lZT YI[,L 5|6Fl,SFVM
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ZLTlZJFHM 56 VJ,\lAT ÒJGX{,LDF\ 5lZJT"G YJ]\ VFJxIS K[P H[ SFZ6M;Z
VCL\ EZJF0 ;DFH 5Z T[GL V;Z YTF\ :+LGF :YFG VG[ l:YlTDF\ 5lZJT"G YJ]\
VFJxIS K[P H[ SFZ6M;Z VCL\ EZJF0 ;DFH 5Z T[GL V;Z YTF\ :+LGF :YFG
VG[ l:YlTDF 5lZJT"G YFI K[P VFU/GF 5|SZ6DF\ VF56[ :+LVMGL E}lDSF VG[
l:YlT HM.P VCL\ VF56[ T[GL l:YlT VG[ E}lDSFDF\ VFJ[, 5lZJT"G HM.X]\P
5PZ 5lZJT"G o" "" "
EFZTGF lJlJW ZFHIMDF\ EF{UMl,S 5lZl:YlT4 VFlY"S l:YlT4 ZC[6Lv
SZ6L4 ;FDFlHS ZLTlZJFH4 WFlD"S DFgITF T[DH W\WF 5|DF6[ EZJF0M s5X]5F,SMf
5MTFG]\ ÒJG ÒJL ZìFF K[P 5X]5F,SGM W\WM V[S K[P 5Z\T] EFZTGF lJlJW ZFHIMDF\
5X]5F,SM H]NF H]NF GFDMYL VM/BFI K[P AWF 5X]5F,SMDF\ JQFM" AFN WLD]vWLD]
5lZJT"G VFJL ZìF]\ K[P VFHYL ;F9 JZ; 5C[,FGF\ EZJF0 ;DFHGF ÒJGG[
VG[ VFHGF ÒJG TZO HM ¹lQ85FT SZJFDF\ VFJ[ TM V[DF\ VFEvHDLG H[8,]\
V\TZ ,FU[P
;DIv;\HMU 5|DF6[ ;DFHDF\ 5lZJT"G VFJT]\ H CMI K[P 5KL T[ EZJF0
;DFH CMI S[ VgI ;DFH H[D 5FGBZ kT]GL lJNFI ;FY[ J;\TG]\ VFUDG YT]\
CMI K[4 T[ ZLT[ H}GF bIF,M4 H}GL DFgITFVM4 H}GL 5|6Fl,SFVM VG[ H}GL lJRFZ
WFZFVMG]\ lJ;H"G YT]\ CMI K[ VG[ GJL lJRFZWFZF VFJ[ K[P
VFD4 5X]5F,S EZJF0 ;DFHGL :+LVMDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S4 EF{lTS4
ZFHG{lTS4 X{1Fl6S VG[ WFlD"S 1F[+[ H[ 5lZJT"G VFJ[, K[P T[ GLR[ D]HA K[P
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5PZ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G o} \ "} \ "} \ "} \ "
VF 5lZJT"GXL, ;DFHDF\ HIF\ NZ[S HuIFV[ lJSF;GL 5|lÊIF GHZ[ 50[
K[P tIFZ[ S[8,LS HuIFV[ ~SFJ8 56 HMJF D/[ K[P VF JFT ;FRL K[ S[ ;DI SIFZ[I
ZMSFTM GYL T[ 5MTFGL ;FY[ 5lZJT"G 56 ,FJ[ K[ P VFH[  HIFZ[ EZJF0 DlC,FVMGF
;\NE["DF\ HM.V[ TM T[GL l:YlTDF\ 36]\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[ T[G[ VFU/ ,. HJF
DF8[ 36F lGID4 SFG}G4 VlWSFZ AGFjIF K[P 5Z\T] DM8L lGZFXF tIFZ[ YFI K[ HIFZ[
VF V0WF ;DFHGL JF:TlJSTF ;FD[ VFJ[ K[4 V[J]\ GYL S[ l:YlT AC[TZ GYL Y.
5Z\T] H[8,M 5|ItG SIM" K[ T[G[ HMTF VF 36L VMKL K[P
:+L H[ 5lZJFZG]\ DwIlA\N] K[4 AWF ;FY[ T[ VtI\T HM0F.G[ ZC[ K[ T[DF\
DF4 AC[G4 5]+L AGL AWF DF8[ C\D[XF Tt5Z ZC[TL CMI K[P
SM.56 VgI ;DFH CMI S[ EZJF0 ;DFH VYJF ZFQ8=GF ;JM"D]BL
;DFHDF\  :+L VG[ 5]Z]QFG]\ ;DFG DCtJ CMI K[P 5]Z]QF HIFZ[ VF ;DFHDF\ 3Z
ACFZGF SFIM" SZ[ K[4 TM :+L 3ZDF\ ;[JF VG[ :G[C VFlNYL 3ZGF\ lJlEgG SQ8NFIS
NFlItJMGM lGJF"C SZ[ K[P :+L lJGF 5]Z]QF V5}6" K[P ÒJGZYGF\ A[ RÊMDF\ :+L
TYF 5]Z]QFGF V[S ;DFG RF,JF 5ZYL ÒJG VFG\NDI AGL HFI K[P EZJF0
;DFHDF\ :+LGF lJlJW ~5M K[P 5]+L4 DFTF4 5tGL4 AC[G4 5]+JW] VFlN K[P
I]UMGF ptYFGv5TGGL TZ\UMDF\ h],TL V[JL EFZTLI GFZLDF\YL EZJF0
DlC,FVMG[ SIFZ[S TM ;dDFG TM SIFZ[S 5TGGL DhWFZ D/L K[P EFZTLI
;\:S'lTDF\ :+LG[ ;dDFGGF ;JM"rR lXBZ 5Z V[8,L êR[ ZFBL S[ VW"GFZLxJZ V[
5FJ"TLG[ 5MTFGF D:TS 5Z WFZ6 SZL ,LWL TYF EFZTLI ;\:S'lTDF\ T[G[ ,1DL4
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VgG5}6F" VFlN lJE}QF6MYL lJE}lQFT SZL T[G[ 5}HI VG[ VFZFwIF DFGL K[P SNFR
VF SFZ6M;Z H :+LG[ zLXlST SC[JFDF\ VFJ[ K[P
EZJF0 ;DFHDF\ 56 :+LVMGL l:YlT lGdGS1FFGL CTL H[DF\ 50NF5|YFGF
SFZ6[ 50NFGL NLJF, V[8,L S9MZ SZL NLWL CTL S[ T[ OST 3ZGL RFZ NLJF,DF\ H
HMJF D/TL CTLP ACFZ 5U ZFBJM T[ EZJF0 DlC,FVM DF8[ DIF"NFGM 5|`G AGL
UIM CTM T[DH :+LGF ,uG GFGL p\DZ[ SZL N[JFDF\ VFJTFP ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\
:JT\+TF GCMTL VG[ T[G[ 5]Z]QFG[ VFWLG H ZC[J]\ 50T]\ CT]\P 5Z\T] HIFZ[ VtIFZ[
HM.V[ TM EZJF0 ;DFHDF\ 56 lX1F64 pnMULSZ6 VG[ VFW]lGSSZ6GF SFZ6[
:+LVMDF\ HFU'lT VFJTF T[DF\ 5lZJT"GGF ALH ZM5FJF ,FuIF K[P H[GF SFZ6[
VtIFZGF ;DIDF\ HM.V[ TM EZJF0 ;DFHDF\ :+LVMGL 5C[,F SZTF\ E}lDSF TYF
l:YlTDF\ 5lZJT"G VFJ[, HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ :+LV[ XlST5}\H ;FUZ K[P :+L
lJGF ;DFHGM lJSF; VW}ZM K[P T[D EZJF0 ;DFHGM 5]Z]QF CJ[ ;DÒ UIM K[
T[GF SFZ6[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S4 WFlD"S VG[ ZFHSLI l:YlTDF\ 5lZJT"G
HMJF D/[ K[P
EZJF0 ;DFHGM lGDF"6 :+L VG[ 5]Z]QF A\G[G[ D[/JLG[ YIM K[P S[8,FS
;DI 5C[,F :+LVMGL lA<S], p5[1FF SZJFDF\  VFJTL GCL\P HIFZ[ T[DF\ 5lZJT"G
VFJTF 5lZJFZGF 5]Z]QFM 56 CJ[ lJRFZJF ,FuIF K[ S[ HIFZ[ :+LVM äFZF VDG[
;CIMU D/[ K[ TM VD[ 56 T[G[ ;CIMU S[D G VF5LV[ ¦ VF SFZ6[ EZJF0 ;DFHGL
:+LVMDF\ 5lZJT"G VFJJF ,FuI] K[P
EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMGL 5C[,FGL l:YlT TYF E}lDSF SZTF\ CF,GL
l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G AFAT[ VD]S ;]WFZM YTF :+LVM 3Z TYF 3Z ACFZ
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SFI" SZJF ,FUL VG[ YM0]\ 36]\ lX1F6 D[/JTF VG[S lJlJW 1F[+[ E}lDSF EHJJF
,FUL K[P H[GF 5lZ6FD[ :+Lv5]Z]QF AgG[GF D}<IM4 J,6M VG[ DFgITFVMDF\ WLD[
WLD[ 5lZJT"G VFjI]\ K[P
VeIF; C[9/GL 5;\N SZJFDF\ VFJ[, EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMGL l:YlT
TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G AFAT[ H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FG[ 5;\N SZ[, K[P
T[DF\ H}GFU-vHFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 DlC,FVMGL
l:YlT TYF E}lDSFDF\ TM CH] 56 XC[ZL ;\5S"4 lX1F64 ;ZSFZL IF lAG
;ZSFZL ;\:YFVM äFZF lJSF; DF8[ SZJFDF\ VFJ[, 5|IF;G[ SFZ6[
5lZJT"GG]\ 5|DF6 WLD[ WLD[ HMJF D/[ K[P HIFZ[ H}GFU- lH<,FGF ULZGF
G[; lJ:TFZDF\ J;TL VG];}lRT HGHFlTI EZJF0 DlC,FVMDF\ l:YlT
TYF E}lDSF AFAT[ 5lZJT"G VFJ[, K[P 5Z\T] A1FL5\R EZJF0 DlC,FVM
H[8,]\ GCL\P SFZ6 S[ T[ H\U, lJ:TFZDF\ J;FJ8 SZTL CMJFYL4 XC[ZL
;\5S"GM VEFJ4 lX1F6G]\ VMK]\ 5|DF6 H[JF 5lZA/MGF\ SFZ6[ 5lZJT"GG]\
5|DF6 T[DF\ lGdGS1FFG]\ HMJF D/[ K[P
EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ VFJ[, 5lZJT"G GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P
 s!f ;FDFlHS  ÒJGDF\ :+LVMGL l:YlT VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G o\ [ } \ "\ [ } \ "\ [ } \ "\ [ } \ "
VF56[ VFU/GF 5|SZ6DF\ EZJF0 ;DFHDF\ DlC,FVMGL l:YlT
VG[ E}lDSF  HM.P H[DF\ ;FDFlHS ÒJGDF\ S]8]\A4 ,uG VG[ 7FlTGL V\NZ
:+LVMGL V[S DFTF4 5tGL VG[ 5]+L TYF 5]+JW] JU[Z[ :J~5DF\ :+LGL
E}lDSF VG[ l:YlT HMTF bIF, :5Q8 YIM K[ S[ VF ;DFHDF\ DlC,FVMG]\
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:YFG DCtJ5}6" HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ T[ NLSZL ~5[ T[ DFTFvl5TFGF
5lZJFZG[4 5tGL~5[ 5lTGF 5lZJFZG[ VG[ DFTFGF ~5[ T[ 5MTFGF 3Z
;\;FZG[ 5|[D4 5|[Z6F VG[ 5|Mt;FCG VF5[ K[ H[YL VF NZ[S :J~5[ EZJF0
;DFHGL DlC,FVMG]\ DCtJ H[8,]\ VF\SLV[ V[8,]\ VMK]\ K[ H[DF\ v
VFW]lGS I]UDF\ CJ[ EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMG]\ ;FDFlHS
ÒJGDF\ 5lZJT"G VFJTF T[ V[S GJF H :J~5[ VFSFZ ,. ZìF]\ K[P H[DF\
5C[,F\ 5X]5F,S EZJF0 ;DFHDF\ DlC,FVMG]\ ÒJG OST 3Z VG[ 5X]GL
TYF ;\TFGMGL N[BZ[B 5}ZT]\ H ;LlDT CT]\ H[G[ AN,[ VFHSF, T[ 3ZGL
;FY[ ;FY[ ACFZGL 56 S[8,L HJFANFZL T[ ;\EF/JF ,FUL K[ TYF ;DFHGM
¹lQ8SM6 AN,FJF ,FuIM K[ H[DF\ ,MSM 5MTFGL 7FlTGF H}GF ZLTvlZJFHM
E},L GJF\ lJRFZM äFZF ,MSMDF\ AN,FJ VFJL ZìFM K[P T[ NLSZL 5|tI[GF\
~l-R]:T A\WGMG[ TM0L NLSZLG[ sDlC,Ff ÒJG;FYLGL 5;\NULDF\ :JT\+TF
D/JF ,FUL K[P AF/,uGM4 AF/;UF.4 N[ZJ8]\4 ;F/LJ8]\ H[JF lZJFHMDF\
VD]S V\X[ 5lZJT"G VFJTF :+LG[ T[GL :JT\+TFG[ DFG VF5L T[ 5MTFGL
DZÒ D]HA ÒJG;FYL V\U[GF lJRFZM ZH} SZL XS[ K[P
VFD4 VFW]lGS ;DIDF\ S]8]\A5|YFDF\ 5lZJT"G VFJTF 5C[,F\ ;\I]ST
S]8]\A CTF H[G[ AN,[ CJ[ lJEST S]8]\A5|YF Vl:TtJDF\ VFJTF ;FDFlHS
TYF SF{8]\lAS D}<IM V\U[ AN,FTF HTF\ ZLTvlZJFHMGF\ SFZ6[ 3Z VG[
ACFZGF\ SFD DF8[ 5]Z]QF 5Z VFWFZM ZFBJM GSFDM K[P VFYL :+LGF ;FDFlHS
ÒJGDF\ 5lZJT"G VFJTF T[ 3Z ACFZGL HJFANFZL 56 ;\EF/JF
,FUL K[P
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S]8]\ADF\ :+Lv5]Z]QFG]\ 5|DF6 1F[+[ 5lZJT"GGL ¹lQ8V[ HM.V[ TM
EFZTGF !))! GF ;[g;; D]HA NZ !___ 5]Z]QFMV[ )Z) :+LVM K[ T[
H ZLT[ VF 7FlTDF\ 5]Z]QFMGF 5|DF6[ !___ V[ *$& :+LVM K[ H[ 5]Z]QFM
SZTF\ :+LVMGF\ 5|DF6DF\ 38F0M ;}RJ[ K[P
S]8] \ADF\ :+LGF :YFGDF\ VFJ[, 5lZJT"G o] ] \ \ \ [ "] ] \ \ \ [ "] ] \ \ \ [ "] ] \ \ \ [ "
VF56[ VFU/GF 5|SZ6DF\ EZJF0 S]8]\ADF\ :+LG]\ :YFG S[J]\ K[ T[
HMI]\ CJ[ T[G]\ S]8]\AGF :YFGDF\ VFJ[, 5lZJT"G lJX[ HM.V[P
5]+L o] ]] ]
EZJF0 S]8]\ADF\ 5]+LV[ DIF"NF5}6" jIJCFZ SZJM 50[ K[ VG[
,uG1F[+[ J0L,MGL VF7FG[ DFG VF5J]\ 50[ K[P 5Z\T] CJ[ 5]+LGF :YFGDF\
5lZJT"G VFJTF T[ ,uG1F[+[ :JT\+ ZLT[ CF S[ GF 5F0L XS[ T[JF pNFP HMJF
D/[ K[ T[ 5lZJT"G ;}RJ[ K[P
DFTF o
DFTF TZLS[ 56 :+LGF :YFGDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[ H[D S[ DFTFG[
l5TFGF D'tI] AFN N[ZJ8]\4 ;F/LJ8]\ H[JF lZJFHMG]\ 5|DF6 CT]\ T[ CJ[ 5lZJT"G
VFJTF\ VMK]\ YI]\ K[P
lJWJF o
lJWJFG]\ :YFG DwIDS1FFG]\ HMJF D/T]\ CT]\ H[YL lJWJF :+LV[ VD]S
S,ZJF/F J:+M4 ;F{\NI" 5|;FWGMGM tIFU HMJF D/TM CTM H[DF\ 5lZJT"G
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VFJTF lJWJF :+LGF\ :YFG T[DH GFGL p\DZGL CMI TM ALH[ ,uG SZL
3Z36]\ 56 SZL XS[ K[ H[ 5lZJT"G ;}RJ[ K[P
:+LVMGF\ :YFG lJX[ :+LGM V,UvV,U :J~5MDF\ GM\W5F+
5lZJT"G HMJF D/[ K[P 5Z\T] ,FH4 50NFGL 5|YF4 DIF"NF 5}6" jIJCFZ
JU[Z[ AFATM IYFJT HMJF D/[, K[P
S]8] \AGM 5|SFZ o] ] \ |] ] \ |] ] \ |] ] \ |
VF 7FlTDF\ S]8]\AGF ;eIM U|FDL6 ;D]NFIGF 5Z\5ZFUT S]8]\A
;\I]ST S]8]\ADF\ DFGTF CMI K[P 5Z\T] lJEST S]8]\AM V[ 5lZJT"G ;}RJ[ K[P
SFZ6 S[ S]8]\AGL D]bI VFJSGM :+MT 5X]5F,G VG[ B[TL CTFP H[D\F DFTFv
l5TF AWF 5]+M VG[ 5]+JW]VM ;FY[ D/LG[ SFD SZTF CTFP VFYL ;FD}lCS
VFJS ZC[TLP CF, XC[ZL ;\5S" VG[ ;\RFZ ;FWGMGF\ ;\5S"GF SFZ6[ S]8]\ADF\
V,UvV,U jIlSTVMGM jIJ;FI V,U YJF ,FuIM H[GF SFZ6[ S]8]\AGF
5|SFZDF\ 5lZJT"G VFJJF ,FuI]\P
VFD4 HFDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ XC[ZL
;\5S"GF SFZ6[ 5lZJT"G VFJTF S]8]\AGF 5|SFZ V[JF ;\I]STGF :YFG[ lJEST
S]8]\AGF 5|DF6 HMJF D/[ K[ H[ ULZGF EZJF0MGL T],GFV[ JWFZ[ K[ HIFZ[
ULZDF\ 56 J;TF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ ;\I]ST S]8]\A H HMJF
D/T]\ T[GF :YFG[ CJ[ T[ ;\RFZ DFwIDMGF ;\5S"GF SFZ6[ TYF S]8]\ADF\ jIlST
jIJ;FI DF8[ :Y/F\TZ SZTF\ T[DF\ ;\I]STGF :YFG[ lJEST S]8]\A 56 HMJF
D/[ K[P
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S]8] \AG] \ SN o] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \] ] \ ] \
VF 7FlTDF\ ;\I]ST S]8]\AG]\ 5|DF6 VMK]\ YTF\ S]8]\AGF SNDF\ 56
5lZJT"G HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ 5C[,F TM +6YL RFZ 5[-LGF\ ;eIM ;\I]ST
ZC[TF CTF H[YL S]8]\AGF ;eIM 3ZDF\ N;vAFZ HMJF D/TF 5Z\T] CJ[
XC[ZLSZ64 jIJ;FIDF\ 5lZJT"G VFJTF W\WFGF SFDSFH[ ALH[ H. ZC[JF
,FuIF DF8[ T[GF S]8]\AG]\ SN GFG]\ YT]\ HFI K[ H[ S]8]\AGF SNDF\ 5lZJT"G
;}RJ[ K[P
,uG5|YF VG[ VgI ZLTlZJFHMDF\ 5lZJT"G o| [ \ "| [ \ "| [ \ "| [ \ "
3ZDF\ l5TFG]\ :YFG ;JM"5ZL U6FI K[P lC\N] 5lZJFZ 5âlT
VG];FZ A[v+6 UM+M KM0LG[ lJJFC SZJFDF\ VFJ[ K[P AF/,uG5|YF CH]
VD]S HuIFV[ RF,] K[P H[ VeIF; C[9/GF A1FL5\R EZJF0 VG[ VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0MDF\ VD]S HuIFV[ H RF,] K[ H[DF\ BF; SZLG[ VE6v
5KFT S]8]\AMDF\ JW] HMJF D/[ K[P XC[ZMDF\ HIF\ lXl1FT ,MSM ZC[ K[ tIF\
AF/,uGG]\ 5|DF6 B}A VMK]\ HMJF D/[ K[P ;UF. 56 GFGL p\DZ[ G SZTF\
CJ[ 5]bTJI[ ;UF. SZL ,uG SZJF ,FuIF K[P NC[H5|YF 5C[,F GCMTL
5Z\T] ALHF ;DFHGL N[BFN[BLV[ VF EM/F ;DFHD\F ;FDFlHS ZMU ,FU]
50IM K[P HFGDF\ :+LVM ;FD[, YTL GCL\P 5Z\T] CJ[ S[8,FS XC[ZMDF\ WLD[
WLD[ :+LVM HFGDF\ HTL Y. K[P 5C[,F ,uGDF\ VF8F ;F8FGM lZJFH CTM
H[ CJ[ VMKM YIM K[P 5C[,F UFD0FDF\ HFG A[v+6 lNJ; ZC[TL CTL VG[
ZF+[ ,uG YTF\ CTF CJ[ XC[ZGL H[D lNJ;[ ,uG VG[ V[S H lNJ;DF\ ,uG
Y. HFI K[P
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lC\N] ,uG V[S WFlD"S VG[ 5lJ+ ;\:SFZ K[ VG[ T[ ;\:SFZGL ;FY[
VG[S 5Z\5ZFUT bIF,M4 lJRFZ T[DH 5|YF HM0FI[,L K[P lC\N] ,uG V[S
WD" ;FY[ VG[ ALÒ TZO 7FlT5|YF ;FY[ 3lGQ9 ZLT[ ;\S/FI[, K[P
EFZTLI ;DFHjIJ:YF ;lJX[QF lC\N] ;DFHjIJ:YFDF\GF lJlJW
5F;FVMDF\ 5lZJT"G VFJ[, K[P 5|F%T DFlCTL J0[P EZJF0 7FlTDF\ 56
,uG1F[+[ 5lZJT"GM HMJF D/[ K[ H[ 5lZJT"GM VF 5|DF6[ K[P
H[D S[ VF 7FlTDF\ ,uG SZGFZ I]JSvI]JTLVMGF GFGL p\DZ[ ,uG
YTF CTF H[YL A\G[GF S]8]\ALHGM VYJF DFTFvl5TF VG[ S]8]\AGF J0FGL
;\DlT D]bI U6FTL CTLP
VF 7FlTGF ,MSMDF\ VFH[ ;DI HTF ,uG5F+ 5;\NULDF\ :JT\+TF
VFJJF ,FUL K[ VG[ AF/;UF. v AF/,uG H[JF H}GF 5]ZF6F lZJFHM
S\.S V\X[ A\W YTF HFI K[ VG[ 5]bT p\DZGF I]JSvI]JTLGF\ ,uG ;D}CDF\
,uG YJF DF\0IF K[P
VF 7FlTDF\ ;F{YL JW] ,uGM !& YL Z_ JQF"GF UF/FDF\ YTF HMJF
D/[ K[ H[ ,uGJIGF SMQ8SDF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P
N}Z N}Z lJ:TFZGF\ 5ZU6FGF lH<,F S[ 5|N[XGF JF0FVMGF A\WGMG[
TM0L H}GFU- v HFDGUZ lH<,FGF EZJF0MDF\ VZ;5Z; SgIFVMGL
,[J0vN[J0 SZJFGF ;\A\W SZJFDF\ 9LS ;O/TF D/L K[ H[YL SgIF lJÊI
H[JL ZLTZ;DM V8SL K[P
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VFD4 p5ZMST AFAT D]HA ,uG5|YF ZLTvZLJFHMDF\ 5lZJT"G
HMJF D/[ K[P
,uGGF 5MXFS4 HD64 3]\385|YF H[JF lZJFHM VMKF YTF\ T[DF\
5lZJT"G HMJF D/[ K[P
GFDSZ6DF\ 56 5lZJT"G VFJTF\ 5C[,F 5F\RLv5}\HM4 VDZFv
VDZL T[JF GFD 5F0TF HIFZ[ CJ[ 5}HF4 V1FZF4 SFH, DGLQFF JU[Z[ GFD
5F0[ K[P
VF\TZ7FlTI ;\A\WDF\ 5lZJT"G o\ \ \ \ "\ \ \ \ "\ \ \ \ "\ \ \ \ "
VF 7FlTGF ,MSM H}GFU-4 ULZ sG[;f VG[ HFDGUZ lH<,FDF\
J;FJ8 CMJFYL VF;5F;GF UFDGF ;D]NFIGF ,MSM ;FY[ J;JF8 SZTF\
VF\TZZFQ8=LI ;\A\W ;]¹- AGFJJM 50[ K[P
;FDFgI ZLT[ VF 7FlTGF ;\A\WM VgI 7FlT ;FY[ ;FZF VG[
CSFZFtDS HMJF D/[ K[P
5C[,F\ 5MTFGL 7FlT S[ ;DS1F 7FlT VFCLZ4 ZAFZL4  RFZ6G[
tIF\ H EMHG ,[TF CTFP 5Z\T] CJ[ T[DF\ 5lZJT"G VFJJF ,FuI]\ K[P VFYL
X]E5|;\U[ SM.56 EZJF0M prR IF DwID 7FlTG[ tIF\ EMHG ,[TL Y. K[
VG[ T[ 7FlT VG[ tIF\ 5|;\U[ EMHG ,[TL Y. K[ H[ VF 56 5lZJT"G VF\TZ
7FlTI ;FY[GF ;\A\WMDF\ HMJF D/[ K[P
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VFlY"S ÒJG1F[+[ :+LVMGL l:YlT VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G o" [ [ [ } \ "" [ [ [ } \ "" [ [ [ } \ "" [ [ [ } \ "
VCL\ ;FDFlHS ÒJGGL H[D VFlY"S ÒJGGF 1F[+[ 56 EZJF0
;DFHGL DlC,FVMDF\ 5C[,F\ SZTF\ VtIFZ[ l:YlT VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G
HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ 5C[,F\ EZJF0 ;DFH 5X]5F,S CMJFYL T[GL VY"
jIJ:YF 5X] p5Z VFWFlZT CMJFYL T[ 5X]VMG]\ 5F,G SZL VG[ 5X]G[
,UTF\ jIJ;FI äFZF 5MTFGM VFlY"S lGJF"C R,FJTM CTM H[YL VF 7FlTDF\
5C[,F EZJF0 DlC,FVMGL E}lDSF T[6[ 5MTFGF 3Z 5}ZTL H AHFJJFGL
CTLP H[DF\ VFlY"S ÒJG1F[+[ 5lZJT"G VFJTF EZJF0 DlC,FVM UFD0F
VMDF\ J;JF8 SZTF\ UFD0FVMDF\ D]bI V[JL 7FlT 58[, CMJFYL U|FDL6
VY"jIJ:YF 56 S'lQF 5Z VFWFlZT K[ H[DF\ CJ[ EZJF0 DlC,FVM 3Z
AF/SMG[ ;\EF/LG[ B[TZDF\ DH}ZL SZLG[ 5MTFG]\ 3Z R,FJJF ,FUL K[P
p5ZF\T 5X]5F,GGF VFlY"S jIJ;FIDF\ 56 5X]VMG[ NMCL T[ N}W VG[ 3LG[
JC[\RJFG]\ SFD SZL T[ 5lT TYF 3ZG[ VFlY"S DNN SZJF ,FUL K[P
VF p5ZF\T T[ B[TZDF\ B[TLGL l;hGDF\ S5F;G[ JL6JF4 GL\NJF4
DUO/LGF\ NF6F\G[ JL6JF JU[Z[ H[JF SFD[ H. T[GL VFlY"S 1F[+[ l:YlT VG[
E}lDSFDF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P
VFD4 VF VFlY"S ÒJG 1F[+[ :+LVMGL E}lDSF VG[ l:YlTDF\ 5lZJT"G
H}GFU- lH<,FGL A1FL5\R EZJF0GL DlC,FVM SZTF\ HFDGUZ lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0 DlC,FVMDF\ 5lZJT"G JW] HMJF D/[ K[ TYF ULZGL VG]P
HGHFlTGL EZJF0 DlC,FVMDF\ VF VFlY"S 1F[+[ 5lZJT"G A\G[ lH<,FGL
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A1FL5\R EZJF0 DlC,FVM H[8,]\ HMJF D/T]\ GYLP T[ OST 3ZGF SFI" TYF
5X]5F,GG[ ,UTF SFI"DF\ DNN~5 YFI K[P HIFZ[ 3Z ACFZGL VFlY"S
5|J'lTDF\ ULZGL EZJF0 DlC,FVM DNN~5 YTL GYLP
WFlD"S ÒJGDF\ :+LVMGL l:YlT VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G o" \ [ } \ "" \ [ } \ "" \ [ } \ "" \ [ } \ "
WFlD"S ÒJGDF\ EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMGL l:YlT VG[ E}lDSF
HM.V[ TM VF ;DFHGL DlC,FVM 5C[,[YL H WFlD"S ÒJG1F[+[ B}A VF:YF
WZFJ[ K[ T[DGF 3ZMDF\ 56 HM.V[ TM N[JLVMGL D}lT" JW] HMJF D/[ K[P H[
5C[,F 56 VG[ VtIFZ[ 56 WFlD"S1F[+[ EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMGL l:YlT
;FZL CTL VG[ VtIFZ[ CF,DF\ 56 ;FZL HMJF D/[ K[ T[ SM. WFlD"S SFI"
CMI T[DF\ VF ;DFHGL A\G[ lH<,FGL DlC,FVM 5MTFGL E}lDSF EHJL T[DF\
WFlD"S1F[+[ T[ EFU ,[ K[ HIFZ[ 5C[,F VF ;DFHGL DlC,FVM WFlD"S1F[+[
EUTvE}JF4 E}Tv5|[T TYF HFN]v8M6F\DF\ JWFZ[ VF:YF WZFJTL CTL H[DF\
CJ[ VgI ;DFHGF\ ;\5S"G[ SFZ6[ VF ;DFHGL DlC,FVMGL WFlD"S l:YlTDF\
5lZJT"G VFJTF G[ V\WzâFDF\ CJ[ DFGTL GYL TYF T[ AWF lC\N] TC[JFZMDF\
56 EFU ,[JF ,FUL K[ 5KL T[GF\ TZ6[TZGM D[/M CMI S[ lNJF/LGM TC[JFZ
S[ HgDFQ8DLGM pt;J CMI T[ AWFDF\ EFU ,. T[ 5MTFGL E}lDSF EHJJF
,FUL K[P
VFD4 WFlD"S1F[+[ EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ 5lZJT"G HMJF
D/[ K[P
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lX1F61F[+[ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G o[ [ } \ "[ [ } \ "[ [ } \ "[ [ } \ "
SM.56 ;DFHGF lJSF; VG[ T[DF\ 5lZJT"G ,FJJF DF8[ lX1F6
V[S RFJL~5 K[ 5KL T[ VFlND ;DFH CMI S[ VFW]lGS ;DFH4 :+L CMI S[
5]Z]QF T[DF\ N[XGF EFlJ lJSF;GM VFWFZ lX1F6 K[P VFD4 Z!DL ;NLGL
VgI ;DFHGL VFW]lGS GFZL ÒJGGF NZ[S 1F[+DF\ p¿ZMTZ 5|UlT SZL
ZCL K[ tIFZ[ VF EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 AC] VMK]\
HMJF D/[ K[P H[ ULZGL VG]P HGHFlTGL EZJF0 DlC,FVMDF\ lX1F6
OST !5P(5@ H HMJF D/[ K[ H[GL T],GFV[ A1FL5\R EZJF0 ;DFHGL
HFDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGL DlC,FVMDF\ T[GF\ SZTF\ lX1F6G]\ 5|DF6
ZZ@ H[8,]\ HMJF D/[ K[P EZJF0 DlC,FVM H6FJ[ K[ S[ NLSZLG[ 3ZSFD
VFJ0[ V[8,[ A; ¦ DF8[ 3ZSFD XLBJJFGF SFZ6[ :S},[ VMKL DMS,TF
T[DF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF D/[ K[P HM S[ H[ 5lZJT"G lX1F61F[+[ VFJ[,
K[ T[GF SFZ6[ CJ[ EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMGL ,uGJI êRL U. K[ TYF
CJ[ 5C[,F\ SZTF\ VF ;DFHGL :+LVM 5MTFGL NLSZLVMG[ lX1F6 VF5JF
DF8[ HFU'T AGJF ,FUL K[ TYF 5MTFGF AF/SMG[ :S},[ DMS,JF ,FUL K[ VF
p5ZF\T AF/,uG4 AF/;UF.4 SgIF lJÊI H[JF\ ZLTlZJFHMDF\ 5lZJT"G
VFJ[, K[ TYF XC[ZL ;\5S" VG[ VgI ;DFHGF\ ;\5S"GF\ SFZ6[ :+LVMDF\
lX1F6 AFAT[ HFU'lT VFJTF\ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ 5lZJT"G
HMJF D/[ K[P
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ZFHSLI1F[+[ :+LVMGL l:YlT VG[ [[ [[ [[ [ [  E}lDSFDF\ 5lZJT"G o[ } \ "[ } \ "[ } \ "[ } \ "
VF ;DFHGL DlC,FVMDF\ lX1F61F[+[ 5lZJT"G VFJTF\ T[ HFC[Z
ÒJGDF\ EFU ,[TL Y. K[P V[8,[ S[ VF ;DFHDF\ 5C[,F ZFHSLI 1F[+[
:+LVMGL l:YlT ;FJ lGdGS1FFGL CTL H[YL T[G]\ DCtJ VMK]\ CT]\P SFZ6 S[
EZJF0 5]Z]QFG[ H cZFHSFZ6c4 cDTc4 H[JF\ XaN lJX[ bIF, G CMI TM
:+LG[ TM SIF\YL CMIP 5Z\T] CJ[ lX1F6 XC[ZL ;\5S"GF\ SFZ6[ T[ VgI
;DFHGF\ ;\5S"DF\ VFJTF ZFHSLI1F[+[ VF ;DFHGL DlC,FVMDF\ YM0L 36L
HFU'TTF HMJF D/[ K[ T[ E,[ ZFHSLI1F[+[ R}\86LDF\ EFU GF ,[TL CMI 5Z\T]
T[GL ZFHSLI l:YlTDF\ 5lZJT"G VFJTF 5MTFGF UFDGF ;Z5\R SM6 K[ m
5MT[ R}\86LDF\ DT VF5L SMG[ R}\8JF HM.V[ JU[Z[ AFATM lJX[ 5C[,F SZTF\
CJ[ VF ;DFHGL DlC,FVM HFU'T YJF ,FUL K[P 5C[,F\ 56 5MTFGL 7FlT
5\RFITGL R}\86LDF\ pEL G ZC[TL 5Z\T] SM. J0L, DlC,FVMG[ T[ 7FlT
5\RFITDF\ A[;F0L T[GL ;,FC ;}RG 5}KTF TM T[GL ;F,C VF5TL VG[ T[GL
;F,CG[ 56 DCtJ5}6" DFGJFDF\ VFJTL CTLP HIFZ[ VFH[ VeIF;1F[+GL
ULZGL VG]P HGP GL EZJF0 DlC,FVM SZTF\ H}GFU- lH<,FGL A1FL5\R
EZJF0 DlC,FVMDF\ ZFHSLI1F[+[ l:YlT VG[ E}lDSF AFAT[ 5MTFGL DCtJ
5}6" E}lDSF EHJ[ K[ HIFZ[ VF A\G[ SZTF\ 56 HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R
EZJF0 DlC,FVMDF\ ZFHSLI1F[+[ l:YlT VG[ E}lDSFDF\ 5lZJT"G HMJF
D/[ K[P
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ÒJGRÊDF\ 5lZJT"G o\ "\ "\ "\ "
EZJF0 ;DFHGF ÒJGRÊDF\ HM.V[ TM T[DF\ 5C[,F SZTF\ 5lZJT"G
VFJTF 5C[,F :+LGL ;]JFJ0 3ZDF\ H SZTF CTFP H[DF\ CJ[ NJFBFGFDF\
0MS8Z 5F;[ SZFJ[ K[P
HIFZ[ 5C[,F AF/SG] \ GFDSZ6 SZTL JBT[ ZFlXG[ DCtJ
VF5JFDF\ VFJT]\ GlC VG[ GFD 56 SF/L4 5}GL4 5]\Ò4 GFYL4 BLDL4 C[DL
JU[Z[ GFD 5F0TF CTF H[DF\ CJ[ AF/SG]\ GFD ZFlX 5|DF6[ VG[ V1FZF4
DGLQFF4 SFH,4 C[T, JU[Z[ H[JF HDFGFGF 5|DF6[ GFDDF\ 56 5lZJT"G
VFJ[, HMJF D/[ K[P
5C[,F\ EZJF0 ;DFHDF\ AF/SGF AF/DMJFZF pTFZJF S}/N[JL 5F;[
S]8]\AGF ;eIM H. pTFZL VFJTF 5Z\T] CJ[ S}/N[JLGF\ :YFGS[ H. WFDW}DYL
;UF\vjCF,F\G[ VFD\+6 VF5L SZ[ K[P
5C[,F :JrKTFGL AFATDF\ lGIlDT G gCFTF T[GF ;\TFGMG[ 56
ZMH G GJ0FJTF CTF HIFZ[ CJ[ VgI ;DFHGF\ ;\5S"YL T[GL N[BFvN[BL
V[ ;\TFGMG[ ZMH GJ0FJL jIJl:YT T{IFZ SZL N[ K[P
p5ZF\T 5MXFSDF\ 56 S[l0I]\4 RMZ6L KMSZFG[ VG[ KMSZLG[ Rl6IF
RM/L 5C[ZFJTF H[DF\ 5lZJT"G VFJ[, HMJF D/[ K[P
5C[,F\ EZJF0 ;DFHDF\ ;\TFGMG[ lGXF/[ DMS,JFDF\ VFJTF GlC4
5Z\T] CJ[ 5lZJT"G VFJTF T[ lGXF/[ DMS,JF ,FuIF K[P
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HIFZ[ 5C[,F\ TM ;\TFGMGL 5F\RvK JZ;GF YFI tIF\ ;UF. SZL
GF\BJFDF\ VFJTL VG[ !5v!& JZ;[ ,uG 56 SZL GF\BTF4 ;\TFGMGL
.rKF 5}KJFDF\ VFJTL GlC HIFZ[ CJ[ T[GL ;,FC ,. ;UF.v,uG 5]bT
p\DZ[ SZJFD\F VFJ[ K[ H[ T[GL ;UF. ,uGJIGDF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P
5C[,F ,uG 56 GÒS UFD S[ T[GF GSSL SZ[,F 5ZU6FDF\ H
SZJFDF\ VFJTF H[DF\ CJ[ 5lZJT"G VFJTF T[ TF,]SF v lH<,FGF 5ZU6F
ACFZ 56 ,uG SZL XS[ K[P
VF p5ZF\T JZZFHFGF ,uGGF 5MXFSDF\ 5C[,F\ ;}ZJF,4 A\0L4
RMZ6L4 5F30L VG[ CFYv5U VG[ 0MSDF\ VFE}QF6 5C[ZTF CTF\ H[DF\ CJ[
5lZJT"G VFJTF JZZFHF 5[g8vX8"4 SM8 JU[Z[ 5C[ZTF YIF K[P
T[ p5ZF\T SgIF 56 ,uG ;DI[P 3F3ZM4 R]\N0L4 3ZRM/]\ 5C[ZTL
H[DF\ CJ[ ;F0L45FG[TZ 5C[ZTL Y. K[P
HIFZ[ 5C[,F ,uG JBT[ JZZFHF 3M0F 5Z A[;L 5Z6JF HTF\
5Z\T] CJ[ T[VM DM8ZUF0LDF\ A[;LG[ 5Z6JF HFI K[ VG[ ,uG ;DI[ HFGDF\
56 7FlTGF GSSL SZ[, lGID D]HA ,MSMG[ ,. HTF H[DF\ CJ[ T[J]\ ZìF]\
GYLP
5C[,F\ DM8FEFU[ EZJF0 ;DFHDF\ HFG A[v+6 lNJ; ZMSFTL VG[
,uG 56 ZF+[ H YTF\ H[DF\ CJ[ 5lZJT"G VFJTF ;JFZ[ H. VG[ ;F\H[
HFG 5FKL J/L HFI K[ VG[ ,uG 56 lNJ;GF YJF ,FuIF K[P H[ 5lZJT"G
HMJF D/[ K[P
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EZJF0 ;DFH ,uG ;ID[ EMHGDF\ 5C[,F\ A]\NLGF ,F0]4 XFS4
5}ZL4 UF\9LIF JU[Z[ AGFJTF CTF H[D\F CJ[ ElHIF\4 5}ZL4 XFS4 U],FAHF\A]
JU[Z[ AGFJTF YIF K[P
EZJF0 ;DFHDF\ 5C[,F S\SM+L K5FJTF GCL\ HIFZ[ CJ[ 5lZJT"G
VFJTF S\SM+L K5FJJF ,FuIF K[P
5C[,F ,uGGM D\05 56 3F;4 5F\N0FVMGF TMZ6 SZL X6UFZTF
CJ[ T[VM ,F.84 SF50 JU[Z[GM p5IMU SZL X6UFZ[ K[P
,uGDF\ 5C[,F\ SgIF ;F;Z[ 58FZM4 5TZF\GL 5[8L4 l5¿/GF\ JF;6
,. HTL H[DF\ CJ[ :8L,GF\ JF;6M4 SAF84 3l0IF/ JU[Z[ RLHJ:T]VM ,.
HFI K[P
HIFZ[ 5C[,F\ NC[HG]\ 5|DF6 VMK]\ CT]\ HIFZ[ CJ[ VgI ;DFHGL
N[BFvN[BLYL NC[HG]\ 5|DF6 JW] HMJF D/[ K[P
5C[,F\ D'tI]GL lJlWDF\ A|Fï6 5F;[ R\0L5F9 S[ zLDÛvEFUJNŸULTF
JU[Z[ G J\RFJTF HIFZ[ CJ[ T[ J\RFJ[ K[ VG[ D'tI]GL lJlWDF\ lXJZF+LGF\
D[/FDF\ H. zFâlÊIF SZFJTF CTF CJ[ A|Fï6G[ 3Z[ AM,FJL SZFJ[ K[P
5P$ EF{lTS ;\:S'lTDF\ 5lZJT"G o{ \ ' \ "{ \ ' \ "{ \ ' \ "{ \ ' \ "
DFGJ ;DFHDF\ HMJF D/TL ;\:S'lTGF\ VgI TtJMGL T],GFV[ EF{lTS
;\:S'lTDF\ 5lZJT"G TLJ| UlTYL YFI K[ TYF T[ 5lZJT"G :5Q8 ZLT[ HMJF
D/[ K[P  SFZ6 S[4 EF{lTS J:T]DF\ DFGJ;lH"T CMJFYL T[DF\ T[ WFZ[ tIFZ[
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VG[ T[ ZLT[ T[GF VFSFZ4 5|SFZ VG[ :J~5DF\ 5lZJT"G ,FJL XS[ K[ V[8,[
S[ EF{lTS ;\:S'lTDF\ h05L YTF\ 5lZJT"GDF\ H}GL J:T]GF :YFG[ GJL J:T]G]\
VFJJ]\ T[ :5Q8 HMJF D/[ K[ H[ 5lZJT"G GLR[ D]HA K[P
s!f DSFGDF\ 5lZJT"G o\ "\ "\ "\ "
VeIF; C[9/GF H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R
EJZF0MGF\ DSFGMDF\ 5lZJT"G VFJ[, HMJF D/[ K[P H[DF\ 5C[,F\ DSFGM
DF8L TYF NLJF, 5yYZvDF8LGL VG[ Gl/IF\ N[XL HMJF D/TF\ VG[ Tl/I]\
56 DF8LYL ,L\5L VYJF SFR]\ WF\A] GF\BJFDF\ VFJT]\ CT]\ VG[ ,F.8GF\
AN,[ OFG;GM p5IMU SZTF CTF VG[ gCFJJF DF8[ AFY~DGF AN,[ 3ZGL
RMS0LDF\ gCFI ,[TF CTF tIFZ[ ,uG 5|;\U[ lNJF,G[ R}GF ,UFJTF CTF
HIFZ[ T[DF\ 5lZJT"G VFJTF SFRF\ DSFGGF\ :YFG[ VW" 5FSF\ DSFG HMJF
D/[ K[ H[DF\ NLJF,  5yYZv.\8GL4 Gl/IF\vlJ,FITL TYF :,[A 56 HMJF
D/[ K[P HIFZ[ Tl/I]\ l;D[g8G]\ TYF VD]S HuIFV[ 8F.<; 56 HMJF D/[ K[
VG[ DSFGDF\ ,F.8GL 56 ;]lJWF CMI K[ TYF 5X]5F,S CMJFYL 5C[,F\
5X]VMG]\ :YFG 5C[,F\ 5MTFGF 3ZGL ;FY[ JF0M AGFJTF CJ[ 3Z[YL YM0[ N}Z
JF0M AGFJL 3[8F\vASZF\4 UFIvE[\;G[ ZFB[ K[P
VFD4 A\G[ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ ,MSM XC[ZL ;\5S"DF\ VFJTF
T[GF\ DSFGGF\ 5|SFZDF\ 5lZJT"G p5ZMST AFAT D]HA HMJF D/[ K[P
HIFZ[ H}GFU-GF ULZ sG[;f GF VG]PHGP GF EZJF0MDF\ 5lZJT"G
HM.V[ TM 3ZGL AFATDF\ T[VM H\U,DF\ J;JF8 SZ[ K[ VG[ :Y/F\TZ SZT]\
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ZC[JFG]\ CMJFYL 5FSF\ DSFGM AGFJTF GYL 5Z\T] T[ 3F;GF\ DSFG AGFJTF\
T[G[ AN,[ DF8LGF\ VG[ DF8LYL ,L\5LG[ lNJF, AGFJ[ K[ VG[ Gl/IF N[XLG[
AN,[ lJ,FITL Gl/IF 5TZF\GM p5IMU SZ[ K[P HDLG TM T[ DF8LYL H ,L\5[
K[P 5|SFX DF8[ VD]S HuIFV[ ;ZSFZ äFZF ,F.8GL ;]lJWF VF5L K[
tIF\ A<AGM p5IMU SZ[ K[ GlC TM NLJM IF OFG; JF5Z[ K[P 5X]VMG[ DF8[
Ol/I]\ DM8]\ CMJFYL 3ZGL ;FY[ ZFB[ K[P
3ZJBZLGF\ ;FWGMDF\ 5lZJT"G o\ \ "\ \ "\ \ "\ \ "
3ZJBZLGF\ ;FWGMDF\ 56 H}GFU- lH<,F TYF HFDGUZ lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0M VG[ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF\ EZJF0MDF\ WLD[ WLD[
5lZJT"G VFJT]\ HFI K[P 5C[,F\ TM 3ZJBZLGF\ ;FWGMDF\ BF8,F4 58FZF
JU[Z[ RLHJ:T]VM HMJF D/TL CTL T[GF\ AN,[ CJ[ VFW]lGS HDFGF 5|DF6[
,MB\0GF SAF84 5,\U4 %,Fl:8SGL B]ZXL JU[Z[ RLHJ:T]VM HMJF D/[ K[P
5C[,F\ TM VFlY"S ;wWZ ,MSM H 3Z[ OMG ZFBTF 5Z\T] CJ[ DMAF.,GL
;]lJWF VFJTF VG[ ÒJG H~lZIFTGL RLHJ:T]DF\ VFJTF DM8FEFUGF\
,MSM 5F;[ DMAF., HMJF D/[ K[ H[ 5KL G[;DF\ 56 S[D GF CMI ¦ 3l0IF/
5C[,F TM EZJF0 ,MSMG[ tIF\ HMJF GlC\ D/TL SFZ6 S[ S]NZTL ZLT[ ;DI
HM. ,[TF T[G[ AN,[ SF\0F IF lNJF, 3l0IF/GM p5IMU SZTF\ YIF K[ ËLh
CH] AW[ HMJF D/TF GYLP 5Z\T] RFZ 3Z[ H VFlY"S ;wWZ CMI tIF\ HMJF
D/[, K[ TYF 8LPJLP G[;DF\ V[SFN A[ 3Z[ H HMJF D/[, 5Z\T] A1FL5\R
EZJF0MDF\ A\G[ lH<,FGF\ EZJF0MDF\ DM8FEFUGF 3ZMDF\ HMJF D/[ K[P
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S50F\ ZFBJF 5C[,F ,FS0FGM AG[, 58FZFGM p5IMU SZTF\ 5Z\T] CJ[
GFGL p\DZGL I]JTLVM VgI ;DFHGL O[XG 5|DF6[ SAF8 ,MB\0GF ,.
VFJ[ K[P DM8Z ;F.S, TM N}ZGL JFT ;FIS, 56 HMJF GlC D/TL T[GF
AN,[ VFH]AFH] UFD0[ N}W 5CM\RF0JF T[VM VD]S ,MSM ,MG ,. DM8Z
;F.S, JF5Z[ K[P H[ VF AFATDF\ H}GFU- lH<,F SZTF\ HFDGUZ lH<,M
JW] VFU/ K[ V[8,[ S[ DM8FEFUGF\ EZJF0M ,MG ,. DM8Z ;F.S, KM0FJ[
K[ VG[ VFH]AFH]GF UFD0[ T[GF\ äFZF N}W 5CM\RF0[ T[DH ACFZUFD VFJJF
HJF T[GM p5IMU SZJF ,FuIF K[P
Z;M.GF\ JF;6MDF\ 56 WLD[ WLD[ A\G[ lH<,FGF A1FL5\R VG[ ULZGF
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 ;DFHGF ,MSMDF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P
H[DF\ 5C[,F\ l5¿/4 TF\AF4 SF\;FGF JF;6MGM J5ZFX JWFZ[ CTM HIFZ[
CJ[ T[DF\ 5lZJT"G VFJTF\ T[GF AN,[ :8L,4 8LG4 VG[ V[<I]lDlGIDGF\
JF;6M JF5ZJF ,FuIF\ K[ TYF H[DF\ N}W EZJF V[<I]lDlGID VG[ %,Fl:8SGF\
S[ZAFv0aAF JF5Z[ K[ T[DH SFRGF\ JF;6MGM 56 J5ZFX SZ[ K[ H[DF\ RF
5LJF S5vZSFAL T[DH VYF6]\ S[ ALÒ SM. J:T] EZJF SFRGL AZ6LGM
p5IMU SZJF ,FuIF K[P TYF gCFJJF DF8[ 5C[,F\ 0M, 8LGGL JF5ZTF CTF
H[DF\ CJ[ %,F:8LS VG[ V[<I]lDlGIDGL TYF A[;JF %,F:8LSGM 5F8,M
JF5Z[ K[P
Z;M.GF\ ;FWGMDF\ 56 5lZJT"G VFJTF 5C[,F DF+ DF8LGF
R},FGM H p5IMU SZTF\ CTF T[G[ AN,[ CJ[ l;D[g8GF\ R},FGM TYF 5|FID;GM
p5IMU SZJF ,FuIF K[P HIFZ[ ULZDF\ TM DF+ DF8LGF R},FGM H J5ZFX
HMJF D/[ K[P
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;FHX6UFZ VG[ :JrKTFDF\ 5lZJT"G o[ \ "[ \ "[ \ "[ \ "
EZJF0 7FlTDF\ :+L CMI S[ 5]Z]QF T[G[ gCFJJFGL ;FY[ 5C[,F\ SIF\I
,FU[ J/UT]\ GCL\ 5Z\T] CJ[ T[DF\ 5lZJT"G VFJTF\ :+LVM 3ZDF\ ZMH
5}HFv5F9 SZTL CMJFYL CJ[ ZMH gCFJJF ,FUL K[ TYF ;\TFGMG[ 56 ZMH
GJ0FJL T{IFZ SZ[ K[P TYF 5C[,F\ T[ gCFJJF DF8L S[ OST 5F6LGM H p5IMU
SZTL H[G[ AN,[ CJ[ ;FA] gCFJJF T[DH S50F\ WMJJF 56 ;FA] JF5ZJF
,FUL K[ VG[ S50F 56 5F\RvK lNJ;[ AN,TF T[G[ AN,[ CJ[ ZMH IF
V[SSFTZF AN,FJJF ,FUL K[ T[DH 3ZG[ 56 JF/LvRM/L VG[ 5F6LYL
5MTF\ SZL ZMH 3ZG[ :JrK ZFBJF ,FUL K[P
5MXFS 5lZJT"G o" "" "
HFDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF 5]Z]QFMGM
5MXFS S[l0I]\4 SRZ,LJF/L RMZ6L VG[ DFY[ 5F30L CTL 5Z\T] CJ[ T[DF\
5lZJT"G VFJTF\ 36F\ 5]Z]QFM RMZ6L VG[ heEM 5C[Z[ K[ VYJF lXl1FT S[
VeIF; SZTF\ I]JSM 5[g8 VG[ A]X8" 5C[Z[ K[P VFD4 H}GFU- VG[ HFDGUZ
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MGF\ 5]Z]QFMGF\ 5MXFSDF\ TOFJT HMJF D/TM GYLP
5Z\T] A\G[ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 5]Z]QFMGF\ 5MXFSYL ULZGF\ VG];}lRT
HGHFlT EZJF0 5]Z]QFMGF\ 5MXFSDF\ TOFJT HMJF D/[ K[4 H[D S[ T[GM
5MXFS p5Z ;O[N heEM VG[ GLR[ SZR,L JUZGL RMZ6L TYF DFY[ ;O[N
5F30L 5C[Z[, CMI K[ TYF GFGL p\DZGF\ I]JSM 5[g8vX8" 5C[Z[ K[ H[ 5C[,F
SZTF\ 5]Z]QFGF 5MXFSDF\ 56 5lZJT"G HMJF D/[ K[P
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VF H ZLT[ HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVM SF/L
WFA/L4 ÒdDL TYF T[DF\ ,F, Z\UGL pGGF ;]TZGL J6F8JF/]\ SF50]\ 5C[Z[
K[P TYF H}GFU- lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVM 56 SDZ[ SF/F Z\UGL
WFA/L VG[ D~G Z\UGL pGGL WFA/L VM-[ K[ VG[ ANG p5Z S;JF/]\
SF50]\ 5C[Z[ K[P H[ A\G[ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVMGF 5MXFSDF\ AC]
JW] TOFJT HMJF D/TM GYLP 5Z\T] CJ[ T[DF\ 5lZJT"G VFJTF\ T[ VgI
;DFHGL :+LVMGL H[D ;F0L4 a,Fph VG[ Rl6IM 5C[ZTL Y. K[P
HIFZ[ ULZGL VG];}lRT HGHFlTGL EZJF0 DlC,FVM DM8L
p\DZGL SF/]\ SF50]\ VG[ SF/F Z\UGL pGGL WFA/L VM-[ K[ TYF Z\UA[Z\UL
S,ZGL R]\N0L 56 WFA/LGF\ AN,[ VM-[ K[ TYF S]\JFZL SgIFVM S,Z[ S,ZGL
Rl6IFRM/L 5C[Z[ K[P VFD4 DM8L p\DZGL GCL\ 5Z\T] GFGL p\DZGL :+LVMGF
5MXFSDF\ 5lZJT"G VFJ[, HMJF D/TF\ U]HZFTL ;F0L 5C[ZTL Y. K[P
VFD4 ;DIv;\HMUM 5|DF6[ ;DFHDF\ 5lZJT"G VFJT]\ H CMI K[
NZ[S ;DFHG[ 5MTFGL VFUJL 5Z\5ZF CMI K[ H[G[ S[8,FS ,MSM ;DFHG[
UF0lZIF 5|JFCYL VM/BFJ[ K[P 5X]5F,SM v EZJF0M cN[X AN,[ 56 J[X
G AN,[c 5Z\T] VFH[ ;FDFlHS jIJCFZM VG[ jIJ;FIMGL H[D AFìF 5MZFSDF\
56 5lZJT"G HMJF D/[ K[P
VFE}QF6DF\ 5lZJT"G o} \ "} \ "} \ "} \ "
5]Z]QFM SFGDF\ ;MGFGF O},4 ,Ml/IF\ 5C[ZTF\ VG[ RF\NLGM S\NMZM
5C[ZTF\ CTF\ H[ CF, CJ[ T[VM VFE}QF6 5C[ZTF VMKF YIF K[ T[DH VD]S
CF, VeIF; SZTF\ I]JFGM 5C[ZTF\ GYL CF4 T[ CFYDF\ V[S S0]\ 5C[Z[ K[P
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:+LVM VFE}QF6MGL XMBLG CMI K[ U/FDF\ RUNFJF/M 5FZFGM
CFZ4 SFGDF\ RF\NLGL 5F\Nl0I]\4 J[-,F\vVFSM8F ,8STF CMI K[P GFSDF\ GY
5C[Z[ K[P 5UDF\ SF\AL4 S0,F\ VG[ CFYDF\ CFYLNF\TG]\ A,MI]\ 5C[ZTF\ CTF\ H[
CJ[ T[G[ AN,[ VFW]lGS l0hF.GJF/F 3Z[6F\ 5C[ZTF\ YIF K[P
BMZFS o
EZJF0MGF\ BMZFSDF\ 56 5lZJT"G HMJF D/[ K[ T[GM D]bI BMZFS
AFHZFGM ZM8,M4 XFS4 N}W4 KFX4 0]\U/L K[P 5Z\T] VgI 7FlTGF\ ;\5S"GF\
SFZ6[ Z;M.GF\ :JFN VG[ 5;\NDF\ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P HM S[ ZMÒ\NF
BMZFSDF\ TM T[ XFS4 ZM8,F VG[ ZM8,L TYF KFX VG[ N}W H CMI K[P
HIFZ[ SIFZ[S T[ NF/vEFT4 VYF6]\ JU[Z[ AGFJLG[ 56 HDTF\ YIF K[P
5C[,F ,uG 5|;\U S[ JFZvTC[JFZ[ T[ ,F0]4 ,F5;L4 UF\l9IF JU[Z[
SZTF\ CTF\ H[DF\ 5lZJT"G VFJTF U],FAHF\A]4 D{;]A4 N}W5FS4 5}ZL4 XFS4
ElHI\F JU[Z[ AGFJTF YIF K[P HIFZ[ VeIF; C[9/GF EZJF0 ,MSM X]wW
XFSFCFZL K[P DF\;FCFZL GCL\P
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&P# EZJF0 DlC,FVMGL ;D:IF





:+LVMGL ;D:IF VG[ pS[,
&P! 5|:TFJGF o| || |
5|FRLGI]UDF\ 56 VG[S ;FDFlHS ;D:IFVM HMJF D/TL CTLP DFGJ
;\A\WMDF\ lGZ1FZTF4 XMQF64 VtIFRFZ H[JL 5lZl:YlT HMJF D/TL CTL 56 T[
;DI[ ;FDFlHS ;EFGTFGM lJSF; HM.V[ T[JM YIM G CTM 36L 5lZl:YlTVM ,MSMGF
ÒJG DF8[ CFlGSFZS CTLP V[8,[ HG;D]NFIM T[G[ ;FDFlHS ;D:IF TZLS[ U6TF G
CTFP cc;FN]\ ÒJG VG[ prR lJRFZcc V[ T[DGM D\+ CTMP DM8FEFUGF ;D]NFIM
U|FdI lJ:TFZDF\ J;FJ8 SZTF\ CMJFG[ ,LW[ T[DGL ÒJG H~lZIFTMG]\ 5|DF6 V<5
CT]\P ,MSM IF\+LSZ64 VF{nMlUSZ6GL V;ZYL Vl,%T V[J]\ p5IMUL ÒJG ÒJTF
CTFP ,MSMGF ÒJG p5Z V;ZSFZS ;DFHG]\ lGI\+6 CT]\P
SM.56 ;D]NFI ;D:IFlJCLG ZìFM GYLP lJlEgG ;DFHGL ;D:IFVMDF\
TOFJT HMJF D/[ K[P I]U 5lZJT"GGL ;FY[ ;FDFlHS ;D:IFVMDF\ 5lZJT"G VFJT]\
HFI K[P V[S I]UDF\ H[ 5lZl:YlT ;D:IF~5 CMI T[ 5lZl:YlT ALHF I]UDF\ ;D:IF~5
G CMI T[J]\ AG[ K[P H[D S[ V:5'xITF 5C[,F CTFL VG[ VFH[ 56 HMJF D/[ K[P VFD4
V[S 5lZl:YlT V[S ;DFHDF\ ;D:IF~5 CMI T[ 5lZl:YlT ALHF ;DFHDF\ ;D:IF~5
G 56 CMIP NFPTP NC[H5|YF EFZTDF\ lJlJW ZFHIMDF\ lJlJW :J~5[ HMJF D/[ K[P
;FDFlHS ;D:IFGM VY" VG[ jIFbIF o" [" [" [" [
;FDFlHS ;D:IFVM  ;FDFlHS ÒJGG]\ VlEgG V\U CMJFG[ SFZ6[
V[GF VwIIGDF\ ,MSMGL VlEZ]lR HMJF D/[ K[P ;FDFlHS ;D:IFG[ ;FDFgI
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VY" ;DFHGL ;D:IF VYJF ;DFHDF\ HMJF D/TL D]xS[,LVM V[JM YFI
K[P SM.56 ;DFHGL ;D:IF VMGF D}/ V[ ;DFHGF\ ZRGFT\+ VG[ ;F\:S'lTS
:J~5 ;FY[ ;\S/FI[,F CMI K[P ;DFHGL VlGrKGLI 5lZl:YlT TZLS[
;FDFlHS ;D:IFGL U6GF SZJFDF\ VFJ[ K[P HGTF VG[ ;DFHGL wI[I
5|Fl%TDF\ VJZMWS TYF lJ5ZLT V;Z HgDFJ[ T[JL 5lZl:YlTG[ ;DFH
J{7FlGSM ;FDFlHS ;D:IF TZLS[ U6TF CMI K[P
jIFbIF o
s!f ZFA VG[ ;[<hlGS s[ [[ [[ [[ [ Roab and Selznickfs!)5) o #f GL ¹lQ8V[[ [[ [
cc;FDFlHS ;D:IFVM D}/E}T ZLT[ ,MSM JrR[GF DFGJLI ;\A\WMGL
;D:IFVM K[P H[ ;DFHG[ DF8[ U\ELZ BTZM pt5gG SZ[ K[ VYJF jIlST
VMGL DCtJSF\1FFVMGL 5|Fl%TGF\ DFU"DF\ lJwG~5 AG[ K[Pcc
sZf CM8"G VG[ ,[:,L  s" [ [" [ [" [ [" [ [ Horton and Leslief s!)*_ o $f o
cc;FDFlHS ;D:IF V[JL 5lZl:YlT K[ H[ ,MSMGL GM\W5F+ ;\bIFG[[
VlGrKGLI ZLT[ V;Z SZ[ K[ VG[ VFJL 5lZl:YlT V\U[ ;FD}lCS 5U,F
äFZF S\. SZL XSFI T[D K[ T[JL DFgITF ,MSM WZFJTF\ CMI K[P
&PZ DlC,FVMGL ;D:IFVM o  sWomen Problemsf
E}lDSF o} }} }
D}/ :+L XaN :T' WFT] 5ZYL VFjIM K[P :T' V[8,[ lJ:TFZJ]\4
O[,FJJ]\4 :+L äFZF S]8]\AGM lJ:TFZ VG[ jIF5STF JW[ K[P :+LVM 5F;[ H
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;DFH lJlJW V5[1FF ZFB[ K[P VFD4 :+LVMV[ S]8\]A ÒJGGL DCtGL WZL
K[P S]8]\AGL TDFD AFATM VG[ lJSF;DF\ T[DG]\ IMUNFG DCFD},]\ K[P
VF56L 5Z\5ZFUT ;DFHjIJ:YFDF\ TYF VFRFZvlJRFZ VG[
jIJCFZDF\ ,{\lUS E[NEFJ HMJF D/TM CTMP :+Lv5]Z]QF V;DFGTF
;FJ"l+S CTLP :+LVM A\WGI]ST ÒJG ÒJTL CTLP :+LVM läTLI S1FFG]\
GFUlZStJ WZFJTL CTLP J{lNSSF/ NZdIFG :+LVM 5Z lJlJW 5|SFZGF\
lGI\+6M ,FNJFDF\VFjIF4 VFG[ SFZ6[ :+LG]\ ;FDFlHS :YFG 5]Z]QFGL
;ZBFD6LDF\ pTZL S1FFG]\ AGT]\ UI]\P :+LG[ 5ZFJ,\AL ÒJG ÒJJ]\ 50T]\P
:+LVMGF CSSMGL VJU6GF YTL VG[ 5]Z]QFMGF CSSM :JT\+ VG[ ;FJ"l+S
CTF 5]Z]QMF TM TDFD 1F[+[ 5MTFGF VlWSFZM EMUJTF HIFZ[ :+LGF VlWSFZM
;LlDT CTFP lA|8LXSF/ NZdIFG ÊDXo :+LVMG[ VlWSFZM VF5JFDF\ VFjIF
T[G[ 5lZ6FD[ :+LGF :YFG NZßHFDF\ ;DFGTF4 :JFT\œIDF\ ;}lRT 5lZJT"G
VFjI]\P :+Lv5]Z]QF ;DFGTFGM 5|FZ\E YIMP
:+Lv5]Z]QF ;DFGTF :YF5JF 5Z EFZ D]SJFDF\ VFjIM K[P 5Z\T]
jIJCFZDF\ VF AFAT HMJF D/TL GYLP :+LGF ;FDFlHS :YFGDF\ 5lZJT"G
VFjI]\ K[ 5Z\T] JF:TlJSTF JrR[ lJXF/ V\TZ K[P S[8,LS ~l-UT 5Z\5ZFVM
:+LGF DFU"DF\ VJZMWS AG[ K[ H[GM :+LVMG[ ;FDGM SZJM 50[ K[P 5lZ6FD[
5]Z]QF ;DMJ0L AGL XSTL GYLP V;DFGTF4 VgIFI4 VJZMW4 lGI\+64
VFtD ;gDFGGM VEFJ4 l,\UE[N4 ;¿FGL TFA[NFZLGL 5Z\5ZF4 pnMUL SZ64
XC[ZLSZ64 SFG}GLSZ6 ;\5S" DFwIDM H[JF 5lZA/MG[ ,LW[ ;DFGTF4
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:JT\+TF4 ;FDFlHS gIFI jIlSTG]\ UF{ZJ H[JF 5lZA/M ;FY[ ;DFIMHG
;FWLG[ VJGJF TtJMG[ ;DFJL ,.G[ 5lZJT"G ,FJJFGL E}lDSFV[ :+L
;DFGTFGL lNXFDF\ 5lZJT"G VF^I]\ K[ TM ALÒ TZO 5]ZFTG 5Z\5ZFVM
T[DF\ VJZMW 5[NF SZL D}/E}T ;FDFlHS ZRGFG[ 8SFJL ZFBJFGL E}lDSF
EHJ[ K[ VFG[ SFZ6[ :+LVMGL ;D:IFVM 5[NF YFI K[P
· :+LGL ;D:IFGM VY" o" "" "
J[NSF,GL EFZTLI ;DFHDF\ :+LVM ;DFG :YFG VG[ UF{ZJ
EMUJTL CTLP lJN[XLVMGF VFÊD6 AFN :+Lv5]Z]QF JrR[GL V;DFGTFGL
X~VFT Y.P 5lxRDL ;\:S'lTG]\ VG]SZ6 YIF AFN 5]Z]QFM H[ VFlW5tI
EMUJ[ K[ T[ :+LVMG[ D/T]\ GYL :+LVMGL ÒJG;\A\WL 5lZl:YlTVM ,MSMG]\
wIFG B[\R[ T[JL CMI K[P
lJ7FGGL CZ6OF/G[ SFZ6[ ;DFH[ TDFD 1F[+[ 5|UlT SZL K[P 5Z\T]
:+LGL AFATDF\ 5LK[C9 SZL K[ A\G[G[ ;DFGTFGF SFINFDF\ CSS VF%IF
KTF\ :+LVMG[ 5]Z]QFM H[8,F CSSM D/TF GYL T[DG[ VG[S V;DFGTFVM
VG[ VgIFIGM EMU AGJ]\ 50[ K[ VF56L ;\:S'lTDF\ HMJF D/TL S[8,LS
5|YFVM VFGF DF8[ HJFANFZ K[ H[JL S[ ;\I]ST S]8]\A5|YF4 AF/,uGM4
lX1F6GM VEFJ4 A\WGSTF" JU[Z[ :+LVMGL ;D:IFVM pEL SZ[ K[P
VF p5ZF\T :+LGF GLRF NZßHFv:YFG DF8[ :+LVMG]\ VMK]\  5|DF64
E|'6 CtIF4 lGZ1FZTF4 XFZLlZS DFGl;S +F;4 NC[H4 K}8FK[0F4 B}G4
A/FtSFZ4 VFtDCtIF JU[Z[ HJFANFZ U6FJL XSFI K[P
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&P# EZJF0 :+LVMGL ;D:IF o
NZ[S 7FlTVMGL H[D EZJF0 7FlT 56 VG[S ;D:IFVMYL 3[ZFI[,L K[
H[DF\ 5KL VlTXI 5KFT V[JL ULZGL VG];}lRT  HGHFlTGF EZJF0 CMI S[
HFDGUZ VG[ H}GFU- lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 7FlT CMI T[DF\ 56 VgI ;DFHGL
H[D VMKFvJWTF\ V\X[ ;D:IFVM HMJF D/[ K[ T[DF\ 56 5]Z]QF CMI S[ :+L NZ[S
,MSMV[ ;DFHDF\ ZCLG[ VG[S ;D:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[P VFU/GF 5|SZ6DF\
VF56[ :+LVMGM EZJF0 ;DFHDF\ NZßHM VG[ l:YlT S[JL K[ T[ HM. VCL\ VeIF;
NZdIFG H}GFU- VG[ ULZ TYF HFDGUZ lH<,FGL :+LVMGL EZJF0 ;DFHDF\
S[8,LS ;D:IFVM GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P
· ;FDFlHS ;D:IF o
s!f AF/,uG o
EZJF0 ;DFHD\F AF/,uG V[S ;D:IF K[P VF 7FlTDF\ 5[8[ RF\N,F
SZJFDF\ VFJTF AF/;UF. VG[ AF/,uG H[JL ;D:IFVMGF SFZ6[
:+LVMGL ;UF. T[ 3Ml0IFDF\ S[ !5 JQF"GL YFI tIF\ ;]WLDF\ SZL GF\BJFDF\
VFJTF EZJF0 I]JTL CH] ,uG GFDGF XaNYL VHF6 CMI tIF\ 56 ,uG
!& YL !( JQF"GL YFI tIF\ SZL GF\BJFDF\ VFJTF VF V[S AF/,uGGL
;D:IF K[P
sZf JW} WG o} }} }
EZJF0 ;DFHDF\ VF 56 5|YF 5|Rl,T K[ S[ 5lTGF lGID 5|DF6[
NLSZLGF\ ,uG ;DI[ 7FlTGF\ GSSL SZ[, lGID D]HA JZ51FJF/FG[ VD]S
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ZSD VF5JFGL VG[ T[ G VF5L XS[ tIF\ ;]WL T[ ,uG G SZ[ T[G[ ;J[,]\ SC[
K[P V[8,[ S[ tIF\ ;]WL AF5 NLSZLG[ J/FJL GF XS[P VF JT"DFG ;DIDF\
5lZJT"GGF\ 5lZ6FD :J~5[ 36]\ VMK\] ;J[,FG]\ Y. UI]\ K[P VFD4 VF JW}
WGGL ;D:IF :+LVM DF8[ HMJF D/[ K[P
s#f ,3]TFU| \lY o] | \] | \] | \] | \
lJSl;T ;DFHGL T],GFV[ EZJF0 ;DFH 5MTFG[ A]lâGL AFAT[
5KFT U6TF T[ ,3]TFU|\lYGF SFZ6[ T[ I]JSMG[ H VMKF E6FJTF TM I]JTL
VMG[ TM SIF\YL E6FJ[ ¦ VFD4 :+LVMG[ 3ZSFD VFJ0[ TM 56 36]\ K[
VFJL lJRFZ;Z6LGF\ SFZ6[ XF/FV[ I]JTLVMG[ G DMS,JFGL ,3]TFU|\lY
V[ 56 V[S ;D:IF K[P
s$f NC[H5|YF o[ |[ |[ |[ |
EZJF0 ;DFHDF\ :+L ÒJGGL lJlJW ;D:IFVMDF\ NC[HGL ;D:IF
H[ 5C[,F CTL GCL\ T[ CJ[ VgI ;DFHGL N[BFN[BLYL HMJF D/[ K[P H[DF\
5C[,F NLSZLGF ,uG JBT[ AC] TM 5F\RvK HM0L S50F\4 V[S 58FZM TYF
5TZF\GL 5[8L T[DH YM0F\ JF;6M H[JF SlZIFJZ VF5JFDF\ VFJTM H[G[
AN,[ CJ[ VgI ;DFHGL H[D ,MB\0GM SAF84 5,\U4 8L5F.4 ;F0LVM TYF
!_ YL !Z HM0L S50F\ TYF SFR4 :8L,GF\ TYF %,F:8LSGF JF;6M4 B]ZXL4
VFW]lGS l0hF.GJF/F ;MGFvRF\NLGF 3Z[6F\ TYF VgI GFGL DM8L
RLHJ:T]VM NC[H~5[ SlZIFJZDF\ JZ51FJF/FGL DF\U G CMJF KTF\ NLSZLGF
SlZIFJZDF\ T[GF l5IZ51F TZOYL VFJL J:T]VM VF5JF ,FuIF K[P H[YL
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VF ;D:IFG[ SFZ6[ S]8]\AÒJG TYF VFlY"S4 ;FDFlHS ÒJG p5Z lJ5ZLT
V;Z YFI K[P VFH[ NC[H5|YF V[ ,[6N[6GL 5|YF AGL U. K[P H[ A\G[
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0M SZTF\
JWFZ[ HMJF D/[ K[P H[YL VF V[S ;D:IF K[P
s5f êRGLRGL EFJGF o
EZJF0 ;DFHDF\ 56 êRGLRGL EFJGF NZ[S 7FlT ;FY[ HMJF
D/[ K[P VF p5ZF\T VgI 7FlT ;]WL VF E[NEFJ l;DLT G ZC[TF T[
EZJF0MGL 5[8F 7FlT GFGFEF. VG[ DM8FEF. EZJF0MDF\ 56 êRGLRGL
EFJG HMJF D/[ K[P H[DF\ ,MSM ZM8LvA[8L jIJCFZ ZFBTF GYL VG[ T[DF\
VFCLZGL H[D O{vDFDFGF JrR[ 56 ,uGjIJCFZ YTM GYL H[DF\ VF êR
GLRGL EFJGF V[S ;D:IF AGL ZC[ K[P
s&f J:TLJ'lâ o' '' '
J:TLJ'lâGL ;D:IF V[ DF+ EZJF0 7FlTDF\ H GCL\ 5Z\T] ;DU|
N[XGL J:TL DF8[ 56 V[S U\ELZ ;D:IF K[ H[GF lGZFSZ6 DF8[ ;ZSFZ
VG[S 5|ItGM SZL ZCL K[P EZJF0 7FlTDF\ WFlD"S DFgITF TYF ;FDv;FDF
,uG SZJF T[JF bIF,MG[ SFZ6[ 5]+ TM CMJM HM.V[ JW] ;\TFG CMI TM SFDDF\
DNN~5 AGX[ T[JL lJRFZ;Z6L J:TLJ'lâDF\ EFU EHJTL CMI K[P VF
p5ZF\T VF 7FlTGL :+LVMDF\ lGZ1FZTFG]\ JW] 5|DF6 VF J:TLJ'lâ DF8[
HJFANFZ K[P
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sZf VFlY"S ;D:IF o" "" "
VF ;D:IF ÒJGGL V[S U\ELZ ;D:IF~5 K[P SFZ6 S[ DFGJLGL
VFJxIS H~lZIFT CJF4 5F6L VG[ BMZFS H[8,L H 5MXFS VG[ ZC[9F\6
VG[ VGFHGL CMI K[ H[ VF ;D:IFG[ 5}6" SZJF DF8[ VFlY"S jIJ:YF TZLS[
5X]5F,G4 B[TL H[JF jIJ;FI CMI K[P VG[ VF jIJ;FIDF\ 56 S[8,LS
;D:IFVM HMJF D/[ K[ H[D S[4
· 5X]5F,GGL ;D:IF o] ]] ]
EZJF0MGM D]bI jIJ;FI 5X]5F,G K[P T[DF\ T[GL 5F;[ VG[S
5X]VM CMJFYL 5X]5F,GDF\ VG[S ;D:IFVM GLR[ D]HA HMJF D/[ K[P
s!f 3F; TYF 5F6LGL T\UL o\ \\ \
5X]5F,G DF8[ T[G[ D]bI H~Z BMZFS V[8,[ 3F;GL K[P 3F; DF8[
T[ H\U,DF\ VFDvT[D E8STM ZC[ K[P JZ;FN VMKM VFJJFG[ SFZ6[ 5X]VM
DF8[ 3F;v5F6LGL T\UL YJFYL 5X] N]A"/vSDHMZ Y. HFI K[ VYJF N}W
N[TF A\W Y. HFI K[P VYJF VMK]\ VF5[ K[P VFD4 3F;v5F6LGL T\ULYL
VG[S ;D:IFVM HMJF D/[ K[P
VFD4 3F;v5F6L 5}ZTF G D/JFG[ SFZ6[ 5X]VM SDHMZ Y. HFI
K[P T[DH VG[S ZMU YJFYL D'tI] 5FD[ K[P VFYL 5X]5F,S EZJF0 jIlSTG[
G]S;FG 36]\ YFI K[P SFZ6 S[ G[; TYF H\U,DF\ J;JF8 SZTF\ CMJFYL
VFlNJF;L EZJF0G[ TM XC[Z S[ N}ZGF UFDDF\ ;FZJFZ DF8[ 5X]G[ ,.
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HTF\ JFZ ,FU[   tIF\ ALDFZL 36L JWL HFI K[P VFYL 5X]G]\ D'tI] Y. HFI
K[P H[YL VF V[S ;D:IF K[P
pS[, o[ [[ [
5F6LGL TYF 3F;GL ;D:IF lGJFZJF U]HZFT ;ZSFZ[ T[GF DF8[
3F;GL jIJ:YF SZJL T[DH :Y/[ v :Y/[ A\W AF\WJF HM.V[ T[DH 5X]
NJFBFGFGL jIJ:YF SZJL HM.V[P H[YL TFtSFl,T ;FZJFZ D/L ZC[P
T[DH -MZ DF8[ ;ZSFZ TZOYL VD]S VMKF NZ[ 3F; IF BM/GL
DNN SZJL HM.V[P
sZf B[TL  TYF B[TDH}ZMGL ;D:IF o[ [ }[ [ }[ [ }[ [ }
EZJF0MDF\ 5X]5F,G 5KL ALHM jIJ;FI B[TL K[P H[YL V5}ZTF
JZ;FNGF SFZ6[ B[TLDF\ 5F6LGL T\UL Y. HFI K[ VG[ RMDF;FGF VMKF
JZ;FNGF SFZ6[ EZJF0MV[ ALHFG]\ B[TZ B[TL SZJF ZFB[, CMI K[ T[DF\
lXIF/]vpGF/] 5FS ,. XSFTM GYLP
VF p5ZF\T 5X]5F,G SZTF\ EZJF0M GJZFXGF\ ;DI[ B[TDH}ZL
SZJF HTF\ CMI T[ 5F6LGF VEFJ[ T[ kT]DF\ SIFZ[S H SFD D/[ K[ T[YL
A[ZMHUFZLG[ SFZ6[  DH}ZM DF8[ VF V[S ;D:IF K[P
s#f WFlD"S ;D:IF o" "" "
EZJF0 VG[S lC\N] N[JLvN[JTFDF\ DFGTM CMJFYL T[ lJlJW
WFlD"S lJlWVM4 pt;JM4 TC[JFZM4 D[/FVMDF\ JWFZ[ BR" SZ[ K[ T[DF\ 56
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:+LVM TM AC] H WFlD"SJ'l¿JF/L CMI K[ H[YL T[GL V;Z VFlY"S l:YlT
5Z 50[ K[P
p5FI o
EZJF0 ;DFHDF\ lX1F6GM 5|RFZ SZJM VFJxIS K[P
s$f X{1Fl6S ;D:IF o{ {{ {
lX1F6DF\ TM OST :+L H GlC 5Z\T] ;DU| EZJF0 ;DFH 36M
5KFT K[ 5KL T[ A1FL5\R CMI S[ VG]P HGHFlTGF EZJF0 T[DF\ lX1F6G]\
5|DF6 B]A VMK]\ HMJF D/[ K[P :+LVMDF\ HM.V[ TM H}GFU- lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0DF\ #)P5(@ VG[ !5@ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0 TYF $$P(_@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ 5|FYlDS
lX1F6 :+L D[/J[, K[ VG[ DFwIlDS lX1F6 D[/J[, :+L H}GFU- lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0DF\ !(P*5@ VG[ ULZGF VG]P HGHFlTGF EZJF0DF\
&PZ5@ TYF HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ ;\bIF !Zs*5@f K[P
VFD4 :+Lv5]Z]QF A[ UF0LGF\ 5{\0F K[P 5]Z]QF E6[ VG[ :+LGF E6[
TM ;DFHGM lJSF; VW}ZM ZC[ K[P :+LDF\ 56 lX1F6 CMJ]\ HM.V[P VFD4
;DU| ;DFHGF lJSF; DF8[ VF DCtJ5}6" ;D:IF K[P
p5FI o
;DU| EZJF0 ;DFHDF\ lX1F6GM 5|RFZ YFI T[JF SFI"ÊDM AG[
T[8,F IMHGF HM.V[P H[JF S[ EZJF0 ;DFH S[ VgI ;DFHGL lXl1FT jIlST
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äFZF lX1F6 D[/JJFYL SIF\vSIF\ OFINF YFI K[ TYF T[ GF8S äFZF lX1F6G]\
S[8,]\ DCtJ K[ T[ ;DHFJ]\ HM.V[ H[YL T[ 5MTFGF AF/SMG[ lX1F6 VF5[P
s5f ZFHSLI ;D:IF o
EZJF0 ;DFHGL :+Lv5]Z]QF A\G[DF\ lX1F6G]\ 5|DF6 VMK]\ CMJFGF
SFZ6[ T[DF\ ZFHSLI HFU'lT HMJF D/TL GYLP UFDDF\ VgI 7FlTGL T],GFV[
EZJF0 7FlT JW] CMJF KTF\ 56 ZFHSLI G[T'tJ HMJF D/T]\ GYLP
VFD4 ;F{ZFQ8=DF\ EZJF0MGL J:TL 36L H K[P 5Z\T] lX1F6GF
VEFJ[ T[ :+Lv5]Z]QF ZFHSLI1F[+[ 5KFT HMJF D/[ K[P
pS[, o[ [[ [
VF ;DU| ;D:IFGM pS[, DF+ lX1F6GM 5|RFZ K[P
s&f S,FGM C=F; o= == =
EZJF0 ;DFH H[D VgI ;DFHGF\ ;\5S"DF\ VFJTL U. T[DvT[D
5MTFGL 5Z\5ZFUT ;\:S'lT GFX 5FDL HFI K[ P H[D S[4
;F{ZFQ8= X]\4 U]HZFT VFBFDF\ EZJF0MGF ZF;DF\ cCL\Rc VG[ cC}\0Mc
TM 5|l;wW K[P lX1F6 D[/JTF CJ[ VF ZF; VG[ G'tI SZJFDF\ 1FME VG]EJ[
K[ TYF GJL 5[-LGF ,MSM EHGvK\N 56 E},TF HFI K[P
EZTvU}\Y6DF\ 56 VFCLZ4 EZJF04 ZAFZLGL :+LVMDF\ S,F
CTL V[8,[ TM T[ 7FlTVMG]\ EZT 5|bIFT CT]\ T[ :+LVM HFT[ 5MTFGF SF50FDF\
EZT EZTL4  EZT EZ[,F TMZ64 DMZ4 5M584 lNJF,GF RFS/F JU[Z[
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AGFJTL HMJF D/TL CTLP CJ[ TM EZT EZ[, S50FGL AN,[ l5|g8[0 S50F
5C[ZJF ,FUL K[P VFD4 WLD[ WLD[ EZJF0MGL :+LVMDF\ EZTvU}\Y6 GFX
5FDL ZìF]\ K[P H[ V[S S,FGM C=F; K[P
pS[, o[ [[ [
v 5Z\5ZFUT G'tIv;\ULTG]\ :YFG HF/JL ZFBJF DF8[[ wIFG VF5J]\P
v EZT U}\Y6GL S,FG[ ÒlJT ZFBJF DF8[ :S},MDF\ ÊFO8GF ~5DF\
XLBJJL HM.V[P
&P$ EZJF0 :+L ;D:IFVMGM pS[,M o[ [[ [
:+LVMGL ;D:IFVM VG[SlJW K[ T[ DF8[ VG[SlJW D}/ 36F ê0F K[P H[GL
lJ5ZLT V;Z EZJF0 ;DFH VG[ VgI ;DFH T[DH T[ ;DFHGL :+LGF ÒJG
p5Z 50[ K[P :+LVMGL lJlJW ;D:IFVMGF lGJFZJFGF p5FIM GLR[ 5|DF6[ K[P
s!f SFG}GL v p5FIM o} }} }
SFG}GL p5FIM äFZF :+Lv5]Z]QF ;DFGTF VF5JFDF\ VFJL K[P 5Z\T]
JF:TlJS ÒJGDF\ 36L V;DFGTFVM HMJF D/[ K[P T[G[ N}Z SZJFGL H~Z
K[P AF/,uG 5|lTA\WS SFG]G4 lCgN] ,uGWFZM4 :5[xI, D[Z[H V[S84 lC\N]
JFZ;F WFZM4 NC[H 5|lTA\WS WFZM JU[Z[ H[JF VG[SlJW SFINFVM 30JFDF\
VFjIF K[P T[GM VD, EZJF0 ;DFHGL :+LVMDF\ SZJFDF\ VFJ[ TM T[GL
VG[S ;D:IFVM pS[, VFJL XS[ K[P p5ZF\T VgJI[ lJlJW ;D:IFVMGM
EMU AG[,L DlC,FVMG[ SFG}GL ;,FC VG[ DFU"NX"G VF5JFGL H~Z K[P
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sZf lX1F6 äFZF HFU'lT o' '' '
;ZSFZ[ X{1Fl6S ptSQF"GL lJlJW IMHGFVM VD,L AGFJL K[P VFJF
SFI"ÊDMDF\ :+LGL lJlJW ;D:IFVMG[ ZH] SZTF\ 5F9IÊDM T{IFZ SZLG[
T[G]\ lX1F6 VF5JFGL H~Z K[P
VF ZLT[ EZJF0 ;DFHGL V<5lXl1FT VG[ VlXl1FT :+LVMG[
jIJ;FlIS TF,LD4 S]8LZ pnMU TYF 3Z ;HFJ8G[ ,UTF TYF 3ZDF\
p5IMUL V[JF U'CpnMUGL TF,LD D/[ T[JL jIJ:YF SZJFGL H~Z K[P
s#f VFlY"Sv;FDFlHS p5FIM o" "" "
H[ :+LVM lJlJW ;D:IFVMGM EMU AGL K[ T[DG]\ ;DFHDF\ OZL
5]Go :YF5G YFI T[JF ;3G 5|IF;M CFY WZJFGL H~ZL K[P VFJL :+LVMG[
H~ZL TF,LD VF5LG[ 5MTFGF 5U 5Z GJZFXGF ;DI[ pEL ZC[ T[JL
jIJ:YF pEL SZJFGL H~Z K[P 5KFT CMJFGF SFZ6[ EZJF0 ;DFHGL
:+LVMG[ lXJ64 EZTU}\Y64 5F504 VYF6F\ H[JF U'CpnMUM X~ SZL XS[
T[ DF8[ IMuI 5|Mt;FCGM VG[ GF6F\SLI 5|,MEGM ;ZSFZ TZOYL 5}ZF
5F0JFGL H~Z K[P
EZJF0  ;DFHDF\  VFJL :+LVMG[ DF8[ IMuI 5U,F ,[JF HM.V[P
;FDFlHS SFI"ÊZM4 DlC,F D\0/ JU[Z[ VFJL :+LVM 5|tI[ ;CFG]E}lT
NFBJLG[ T[DGL ;D:IFVMG[ lGJFZJFDF\ DNN~5 AGJFGL H~Z K[P VFJL
:+LVMG[ ;DFHDF\ VgI ;DFHGL :+LVM ;FY[ ;DFHDF\ 5|lTQ9F4 UF{ZJ
VG[ VFtD ;gDFG D/[ T[JF 5|ItGM SZJFGL BF; H~Z K[P
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VFD4 p5ZMST EZJF0 :+LVMDF\ HMJF D/TL ;D:IFGM pS[, v
lGJFZ6 ,FJL XSFI T[JF BF; 5|IF;M YJF HM.V[P
&P5 ;}RGM o} }} }
DFGJ ;D]NFI p¿ZMTZ lJSF; 5FDTM ZìFM K[P NZ[S ZFQ8= S[ ZFHI 5MTFGF
;D]NFIGM ;JF"\UL lJSF; ;FWJF VFIMÒT 5lZJT"GGM VlEUD V5GFJ[ K[P BF;
SZLG[ H[VMGF J;FJ8 :Y/4 5Z\5ZFUT ÒJG4 5|FYlDS jIJ;FI SFD SZJFGL 5|[Z6FGM
VEFJ4 VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFGM VEFJ4 UZLAL4 A[SFZL4 lGZ1FZTF4 V7FGTF
JU[Z[ SFZ6M;Z H[ ;DFH S[ ;D]NFIDF\ BF; UlTYL AN,FJ VFJTM GYLP tIFZ[
VFJF ;D]NFIMGF\ ;JF"\UL lJSF; DF8[ ;DFHJFNL VFIMHGGM VlEUD V5GFJJM
HM.V[P EZJF0 ;D]NFIMGF ;JF"\UL lJSF; DF8[ VFIMHG 5\R VG[ VD,STF"
VlWSFZLVMG[ :YFlGS 5Z\5ZFVM VG[ JF:TlJS 5lZl:YlTG[ wIFGD\F ZFBL GJL
¹lQ8 VG[ GJ]\ DF/B]\ V5GFJJ]\ H~ZL K[P VFYL VF VeIF;GF TFZ6MGF VFWFZ[
S[8,FS ;}RGM SZJF H~ZL H6FI K[P H[ GLR[ D]HA K[P
s!f EZJF0 ;D]NFIDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 36]\ p\R]\ K[P ;FDFgI ZLT[ AF/SMG[
RFZv5F\R JQF" DF8[ H E6JF DMS,[ K[ T[ 5KL T[G[ SFDDF\ HMTZL N[JFI K[P
T[DH EZJF0MGL J:TLJF/F S[8,FS UFDMDF\ XF/FVMGL l:YlT 56 GA/L
HMJF D/[ K[P VFYL T[DGF AF/SM JW]G[ JW] 5|DF6DF\ lX1F6 ,[TF YFI
T[DH TF,]S[ v TF,]S[ T[DGF AF/SM DF8[ V,U VFzD XF/F IF KF+F,IGL
jIJ:YF 56 SZJL HM.V[P
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sZf VFD4 lX1F6 ;FY[ S[/J6L YFI K[ VG[ T[ ;FY[ T[DG[ jIJ;FIDF\ DNN~5
YFI T[ HFTGF pnMUMG[ ,UT]\ lX1F6 VF5J]\ HM.V[ H[YL T[ jIJ;FlIS
lX1F6 56 D[/JL XS[P
s#f RMDF;FGL l;hGDF\ H\U,GF VG]P HGHFlTGF EZJF0MG[ tIF\ 5X]G[
RZFJJFDF\ VUJ0TF 50[ V[8,[ :Y/F\TZ SZLG[ VFH]AFH]GF UFD IF TF,]SF
lH<,FDF\ J;FJ8 SZ[ K[ VG[ tIFZ[ T[ VG]P HGHFlT VG[ A1FL5\R EZJF0MG[
VF ;DIUF/M NZdIFG GJZFXGM ;DI JW] CMI V[8,[ T[DG[ 5|F{- lX1F64
GF8S JU[Z[ äFZF VF ,MSM lX1F6 5|tI[ HFU'T YFI T[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6
SZJ]\ HM.V[ VF DF8[ UFDGF lXl1FT I]JFGM VG[ 5|FYlDS XF/FGF lX1FSMG[
ZMSJF HM.V[P
s$f EZJF0 ;D]NFIDF\ 5Z\5ZFUT D}<IMGL V;ZGF ,LW[ :+LVMG]\ :YFG lGdG
ZC[JF 5FdI]\ K[P T[YL :+L lX1F6 5|tI[ HFU'lT S[/JL VF lJ:TFZDF\ :+L
DF8[GF EZTvU}\Y64 lXJ64 S,F H[JF U'CpnMUMGF JUM"G]\ VFIMHG SZJ]\
HM.V[P
s5f VF 5;\N SZ[, lH<,FGF A1FL5\R VG[ G[;GF VG]P HGHFlTGF EZJF0M
UZLA4 5KFT VG[ lGZ1FZ CMJFYL lJSF;4 ZFHGLlT VG[ JCLJ8L ZLT[
VE6 CMJFYL VF lJ:TFZGM ;JF"\UL lJSF; V8S[ GCL\ T[ DF8[ JCLJ8L
7FlT CSSM VG[ VlWSFZM T[DH SFINFSLI ZLT[ HFU'lT ,FJJL H~ZL K[P
s&f T[DH ;ZSFZ äFZF SM. lJSF;,1FL IMHGFGL HFC[ZFT YFI tIFZ[ T[GM 5|RFZ
5|;FZ SZLG[ T[GL lJUTM ,MSM ;]WL 5CM\RF0JL HM.V[ VF ,MSM EM/F
CMJFYL SM. U[Z,FE p9FJL G HFI T[ DF8[ AWF\ SFI"ÊDMG]\ D}<IF\SG YJ]\
HM.V[P
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s*f 5X]5F,SM ;FZL ZLT[ 5X]5F,G SZL XS[ T[ DF8[ 8[SGLS, 7FG VF5J]\ HM.V[P
H[YL T[GF äFZF T[G[ VFlY"S OFINM YFIP
S[;:8Lh v![[[[




J{JFlCS NZHHM o 5Zl6T
UFD o lA,BF4 TFP lHP H}GFU-
SF{8] \lAS 5'Q9E}lD o{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }
C\;FA[G H}GFU- TF,]SFGF lA,BF UFDDF\ 36F JQFM"YL J;FJ8 SZ[ K[P T[DGF
S]8]\ADF\ 5lT4 A[ V5Zl6T 5]+ VG[ ! V5Zl6T 5]+L K[P jIJ;FIDF\ T[VM 3ZSFD
TYF GJZFXGM ;DI CMI TM B[TDH}ZL SFD SZ[ K[P T[VM lJEST S]8]\ADF\ ZC[ K[P
T[DGF 5lT 5X]5F,G VG[ DH}ZL SFDGM jIJ;FI SZ[ K[P T[DGL VFlY"S l:YlT
DwID 5|DF6DF\ K[P HIFZ[ T[DG[ :+LVMGF NZßHF VG[ EZJF0 ;DFHGL DlC,F
VMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"G ;\A\lWT DFlCTL DF8[ D/JFG]\ YI\] tIFZ[ ê0F65}J"S
VG[ UCG RRF" SZ[, H[DF\ VeIF; ;\A\lWT S[8,LS DFlCTL VG[ JFTRLTGF V\XM
VCL\ p<,[BJFDF\ VFjIF K[P
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· ;FDFlHS NZßHM VlEUD o
C\;FA[GGF H6FjIFG];FZ H}GFU- lH<,FGF lA,BF UFDGF A1FL5\R
EZJF0MDF\ :+LVMGM NZßHM 5C[,F TM lGdGS1FFGM HMJF D/TM CTMP T[DH
EZJF0 ;DFHDF\ DlC,FVMGF 5C[,F TM GFG56DF\ H 3Ml0IF ;UF. v
,uG Y. HTF CTFP 5F+ 5;\NUL 56 DFvAF5 GSSL SZTF4 VG[ NLSZLVMG[
lX1F6 VF5JFDF\ VFJT]\ G CT]\P SFZ6 S[ T[ SC[ K[ S[ VDFZM EZJF0 ;DFH
V[8,M 5KFT VG[ V<5lJS;LT K[ H[DF\ 5]Z]QFMG[ 56 lX1F6 VF5TF GCL\
TM :+LVMG[ SIF\YL VF5[ ¦ 5Z\T] CJ[ T[DF\ 5lZJT"G VFJTF C\;FA[G H6FJ[
K[ S[ 5C[,F SZTF\ DlC,FVMGM NZHHM DwIDS1FFGM HMJF D/[ K[ T[DH CJ[
NLSZLVMG[ 56 lX1F6 VF5JF ,FuIF T[DH T[GF ,uG 56 5]bT p\DZ[
SZJF ,FuIF K[P
VFD4 ;FDFlHS NZßHF ;\NE[" 5C[,F SZTF\ DwIDS1FFGM HMJF D/[ K[P
S[;:8Lh vZ[[[[
GFD o D[JF0F Z[BFA[G  sA1FL5\R EZJF0f[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \[ [ [ \
p\DZ o #)
VeIF; o VE6
jIJ;FI o 3ZSFD TYF DH}ZLSFD
J{JFlCS NZHHM o 5Zl6T
UFD o SF,;FZL4 TFP  lJ;FJNZ4 lHP H}GFU-
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SF{8] \lAS 5'Q9E}lD o{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }
Z[BFA[GG]\ S]8]\A 5MT[ ;F;Z[ VFjIF T[ 5C[,F JQFM"YL SF,;FZL UFDDF\ H
J;JF8 SZ[ K[ VG[ 5C[,F T[ ;\I]ST S]8]\ADF\  J;JF8 SZTF\ CTFP 5Z\T] CJ[ T[GF
S]8]\ADF\ T[GF 5lT4 V[S 5]+ VG[ V[S 5]+L K[ H[ CJ[ 5]bT p\DZGF YTF\ VG[ 3ZDF\
;\S0FX 50JFGF SFZ6[ T[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[ K[P T[DGF 5lT VG[ 5]+ 5X]5F,GGM
jIJ;FI SZ[ K[P HIFZ[ 5MT[ 3ZSFD VG[ GJZFXGF ;DI[ H~Z 50[ UFDDF\ H
DH}ZLSFD 56 SZ[ K[P T[DGF S]8]\AGL VFlY"S l:YlT DwID 5|SFZGL K[P HIFZ[ T[DG[
EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"G ;\A\lWT DFlCTL DF8[
D/JFG]\ YI]\ tIFZ[ ê0F65}J"S VG[ UCG RRF" SZ[, H[DF\ VeIF; ;\A\lWT S[8,LS
DFlCTL VG[ JFTRLTGF V\XM VCL\ p<,[BJFDF\ VFjIF K[P
· ;FDFlHS NZßHM VlEUD o
Z[BFA[GGF H6FjIF VG];FZ lJ;FJNZ TF,]SFGF SF,;FZL UFDDF\
EZJF0 :+LVMGM NZHHM DwIDS1FFGM HMJF D/[ K[P SF,;FZL UFDDF\
EZJF0 ;DFHDF\ lZJFHM VG[ 5Z\5ZFVMG[ 8SFJL ZFBJFDF\ CH] VFjIF
K[P T[DH lX1F6G]\ 5|DF6 E,[ JwI]\ 56 T[ SC[ K[ S[ VF lX1F6G]\ 5lZ6FD
A1FL5\R EZJF0 ;DFHGL VF UFDGL DlC,FVMDF\ HM.V[ T[8,]\ 5ZLJT"G
VFJ[, HMJF D/T]\ GYLP 5Z\T] SF{8]\lAS ;\A\WMDF\ CJ[ 5lZJT"G VFJ[, HMJF
D/[, K[ T[ SC[ K[ S[ H[DF\ ;FDFgI ZLT[ S]8]\AG]\ lJEFH YT]\ HFI K[ VG[ DM8F
SNG]\ GFGF SNDF\ ~5F\TZ 56 YT]\ HFI K[P 5Z\T] VFlY"S NZHHFDF\ EZJF0
DlC,FVM 3ZSFD H SZTL CTL 5Z\T] T[DF\ 5lZJT"G VFJTF VG[ 5lTGM
OST 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\ 3Z R,FJJ]\4 DM\3JFZL 5|DF6[ D]xS[, YTF\ T[
CJ[ GJZFXGF ;DI[ DH}ZLSFD[ HJF ,FUL K[P
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Z[BFA[GGF H6FjIF VG];FZ ;FDFlHS 1F[+[ H}GF 5]ZF6F lZJFHM
H[JF S[ N[ZJ8]4 AF/,uG H[JF lZJFHM A\W YTF\ HFI K[P 5Z\T] H}GFU-
lH<,FDF\ CH] EZJF0 7FlTDF\ AF/;UF.G]\ 5|DF6 YM0]\ 36]\ HMJF D/[ K[
H[DF\ 5MTFGL H NLSZLGL !# JZ;GL CTL tIF\ ;UF. SZL GFB[, K[P VFYL
VF HMTF VF UFDDF\ ;FDFlHS NZHHFDF\ DlC,FVMDF\ BF; SM. 5lZJT"G
VFJ[, HMJF D/T]\ GYLP
S[;:8Lh v#[[[[
GFD o ZFT0LIF ULTFA[G sVG]P HGHFlT EZJF0f[ ][ ][ ][ ]
p\DZ o #_
VeIF; o ALPV[P4 ALPV[0ŸP
jIJ;FI o H\U,DF\ OMZ[:8Z
J{JFlCS NZHHM o 5Zl6T
UFD o ;F;64 TFP TF,F/F4 lHP H}GFU-
SF{8] \lAS 5'Q9E}lD o{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }
ULTFA[G 5MTFGF S]8]\A ;FY[ VF UFDDF\ J;JF8 SZ[ K[ T[DGF S]8]\ADF\ T[DGF
5lT4 ;F;] VG[ ;;ZF K[P VFD T[ ;I]\ST S]8]\ADF\ ZC[ K[P T[VMV[ VeIF; ALPV[0ŸP
;]WL SZ[, VG[ CF, T[ ULZGF H\U,DF\ OMZ[:8Z TZLS[GL GMSZL SZ[ K[P HIFZ[ ALÒ
AFH] T[DGF 5lT ;FJ VE6 K[ VG[ T[DGM jiJ;FI 56 5X]5F,GGM K[P KTF\ T[
5MT[ 5MTFGF ;\I]ST S]8]\ADF\ 5|[DYL ZC[ K[ VG[ 3ZGL AWL HJFANFZL ;FZL ZLT[
lGEFJ[ K[P HIFZ[ T[DG[ EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ VFJ[, 5lZJT"G ;\A\lWT
DFlCTL DF8[ D/JFG]\ YI]\ tIFZ[ ê0F65}J"S VG[ UCG RRF" SZ[, H[DF\ S[8,LS VeIF;
;\A\lWT DFlCTLGM VCL\ p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P
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;FDFlHS NZßHF VlEUD o
ULTFA[GGF H6FjIFG];FZ EZJF0 ;DFHDF\ ULZGF VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0 ;DFHG]\ 5MT[ EZJF0 DlC,FVMDF\ VFJ[, X{1Fl6S
5lZJT"GG]\ V[S ÒJ\T pNFCZ6 K[P SFZ6 S[ 5MTFGL 7FlTGF H]GF lZJFHM
D]HA T[DGL ;UF. AF/56DF\ Y. UI[, CTL VG[ T[DGF ,uG 5]bT p\DZ[
YI[, K[P VFD V[S AFH] EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6
GlCJT K[ T[DH VF ;DFHGL DlC,FVM VG[S HFTGL ;FDFlHS D]xS[,LVM4
U[Z,FEM VG[ E[NEFJMGM EMU AGTL ZC[ K[ TM ALÒ AFH VG];}lRT
HGHFlTGL EZJF0 DlC,FVMDF\ 5MT[ lX1F6 D[/JL  5MTFGL 7FlTDF\
X{1Fl6S 5lZJT"G NXF"J[ K[ VG[ ULTFA[G H6FJ[ K[ S[ 5MTFGF 5lT ;FJ
VE6 VG[ 5X]5F,GGM jIJ;FI SZTF\ CMJF KTF\ 5MTFGF ;DFHGF ,uG
lJX[GF ZLTlZJFHG[ wIFG[ ZFBL ,uG SZL 5MTFGM ;\;FZ ;]BYL R,FJL
ZìFF K[P T[ H6FJ[ K[ S[ lX1F6GF\ SFZ6[ T[DGF AFìF 5MXFSDF\ 56 5ZLJT"G
HMJF D/[ K[ T[DGM ;FDFlHS4 VFlY"S NZßHFDF\ 56 5lZJT"G VFJ[, K[P
T[YL ULTFA[G SC[ K[ S[ ;DFHDF\ 5ZLJT"GG]\ DFwID lX1F6 K[P ;DFHGF
VG[S JUM" 5MT5MTFGL ZLT[ VFU/ JWL ZìFF K[P tIFZ[ 5X]5F,S EZJF0
;DFH VF AFATDF\ ALHF ;DFHYL VT0M ZìFM K[P EZJF0 ;DFHGL :+LVM
BDLZJ\TL4 B]DFZLJF/L4 SM9F;]h VG[ C{IF;}hYL EZ[,L K[P 5Z\T]
:+LVMDF\ lX1F6 lJGF EZJF0 ;DFHGM lJSF; VW}ZM K[P VFD4 CJ[ TM
E6[,F EZJF0 S]8]\AM 5MTFGL AC[GcNLSZLVMG[ E6FJTF YIF K[P
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VFD4 5MT[ VF UFDGL EZJF0 DlC,FVMDF\ 5lZJT"GG]\ T[ V[S
ÒJ\T pNFCZ6 K[P KTF\ CH] VFlNJF;L EZJF0MDF\ TM DlC,FVMG]\ :YFG
TM 5C[,F H[J]\ H K[P T[ A1FL5\R EZJF0GL :+LVM SZTF\ 56 lGdG NZHHM
WZFJ[ K[ SFZ6 S[ T[ ULZGF H\U,DF\ J;JF8 SZTF\ CMJFYL T[ XC[ZL ;\5S"YL
N}Z CMJFGF SFZ6[ T[DF\ CH] HM.V[ T[8,]\ 5lZJT"G VFJ[, GYLP T[GF 5MXFS4
ZC[6LSZ6L4 jIJ;FI JU[Z[DF\ CH] 5lZJT"G HMJF D/T]\ GYLP
p5ZF\T SC[ K[ S[ 5MT[ lX1F6 D[/JTF T[GFDF\ VF 5ZLJT"G HMJF
D/[ K[P AFSL TM ULZGF EZJF0 ;DFHGL :+LVMGM NZHHM CH] T[JMG[
T[JM K[ T[DH T[DF\ A1FL5\R EZJF0GL DlC,FVM H[8,]\ 5lZJT"G HMJF D/T]\
GYLP
S[;:8Lh v$[[[[




J{JFlCS NZHHM o 5Zl6T
UFD o SF6[S G[;4 TFP pGF4 lHP H}GFU-
SF{8] \lAS 5'Q9E}lD o{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }
CLZFA[G H6FJ[ K[ S[ T[DG]\ D}/ JTG BMZF;F sULZf K[P T[G]\ S]8]\A SF6[S
G[;DF\ K[<,F !_ JQF"YL J;JF8 SZ[ K[P SFZ6 S[ T[DGM jIJ;FI 5X]5F,GGM K[
VG[ 5X]5F,GGF\ jIJ;FI DF8[ H\U,DF\ l:YZ J;JF8 G SZTF\ YM0F YM0F JQF["
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:Y/F\TZ SZTF ZC[ K[P S]8]\AGF ;eIMDF\ & H6F K[P H[DF\ T[DGFF 5lT4 5]+4 5]+JW]
VG[ 5F{+4 5F{+L ;FY[ ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[ K[P HIFZ[ EZJF0 DlC,FVMGF ;FDFlHS
NZßHF ;\A\lWT DFlCTL DF8[ D/JFG]\ YI]\ tIFZ[ ê0F65}J"S RRF" SZ[, H[DF\ VeIF;
;\A\lWT S[8,LS DFlCTLGF V\XM VCL\ p<,[BJFDF\ VFjIF K[P
· ;FDFlHS NZßHF VlEUD o
CLZFA[GGF H6FjIFG];FZ EZJF0 ;DFHGL A1FL5\R EZJF0 CMI
S[ VG]P HGHFlTGL EZJF0 DlC,FVM T[DF\ T[GM NZHHM DwIDS1FFGM HMJF
D/[ K[P T[ H6FJ[ K[ S[ EZJF0 ;DFHDF\ C\D[XF NLSZLGF HgDG[ VFJSFIM"
K[ T[VM SC[ K[ S[ EZJF0 ;DFHDF\ E,[ :+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 GCLJT
CMI 56 VCL\ :+LVMG[ VgI  ;DFHGL H[D ;F5GM EFZM DFGJFG[ AN,[
T],;LGM SIFZM DFGJFDF\ VFJ[ K[P VG[ SIFZ[I 56 cNLSZL HgD[ TM lG;F;F
VG[ NLSZM HgD[ TM 5TF;Fc H[JL 5|Rl,T 5Z\5ZFVM HMJF D/TL GYLP SFZ6
S[ T[ H6FJ[ K[ S[ VDFZ[ H[D NLSZL CMI T[D ;FZ]P SFZ6 S[ NLSZL CMI TM
NLSZM J/[ V[8,[ S[ T[DG]\ ;FDv;FD] YFI K[ T[DH ULZGF H\U,DF\ VG]P
EZJF0 :+LVMGF 5MXFSDF\ CH] 5ZLJT"G VFJ[, GYLP VG[ tIF\ H\U,DF\
5X]5F,GGF jIJ;FI l;JFI ALHM SM. jIJ;FI G CMJFYL T[ 3ZSFD SZ[
G[ DHF SZ[ K[P T[DH ULZDF\ CH] AF/;UF. VG[ AF/,uGG]\ 5|DF6 A1FL5\R
EZJF0 SZTF\ YM0] 36]\ HMJF D/[ K[ T[GFDF\ CJ[ HM S[ VZ; 5Z; 5ZU6FDF\
SgIFGL ,[J0N[J0 YTL G CTLP T[ CJ[ 5lZJT"G VFJTF YJF ,FUL K[P
T[DH SgIF lJÊI H[JF ZLTZLJFHM VMKF YTF\ HFI K[P
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VFD4 ULZGL VG]P HGHFlTGL EZJF0 DlC,FVMDF\ DwID S1FFGM
NZHHM HMJF D/[ K[P
VFD4 VG]P HGHFlT EZJF0 DlC,FVMDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S4
X{1Fl6S4 ZFHSLI NZHHM A1FL5\R EZJF0 DlC,FVM SZTF\ GLRM K[P
S[;:8Lh v5[[[[
GFD o SF8Ml0IF C[DLA[G sA1FL5\R EZJF0f sVMAL;Lf[ [ \[ [ \[ [ \[ [ \
p\DZ o #$
VeIF; o Z WMZ6 ;]WL
jIJ;FI o 3ZSFD
J{JFlCS NZHHM o 5Zl6T
UFD o HXF5Z4 TFP SF,FJ04 lHP HFDGUZ
SF{8] \lAS 5'Q9E}lD o{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }
VF UFDDF\ T[VM T[DGF ;;ZFGF AF5vNFNFGF JBTYL J;JF8 SZ[ K[P
5C[,F T[VM ;\I]ST S]8]\ADF\ J;JF8 SZTF CTFP 5Z\T] N[ZGF ,uG Y. HTF CJ[
3ZDF\ ;\S0FX VG[ jIJ;FIDF\ lJEFHG YTF\ T[ lJEST S]8]\ADF\ ZC[ K[P H[DF\ T[GF
5lT4 A[ lNSZF VG[ V[S NLSZL ZC[ K[P T[GF V[S NLSZFGL ;UF. CD6F\ AFH]GF
UFDDF\ SZL K[P T[GF 5lT 5X]G CMJFYL 5X]5F,GGM jIJ;FI G SZTF\ AFH]GF
UFDMDFYL J[RFT]\ N}W ,FJL 3[Z 3[Z N}W JC[\RJFGM VG[ RFGL CM8,GM jIJ;FI SZ[
K[P HIFZ[ T[DG[ HFDGUZ lH<,FGL EZJF0 DlC,FVMGF NZHHF lJX[GL ;\A\lWT
DFlCTL DF8[ D/JFG]\ YI]\ tIFZ[ ê0F65}J"S VG[ UCG RRF" SZ[, H[DF\ VeIF;
;\A\lWT S[8,LS DFlCTL VG[ JFTRLTGF\ V\XM VCL\ p<,[BJFDF\ VFjIF K[P
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;FDFlHS NZßHF VlEUD o
C[DLA[GGF H6FjIFG];FZ T[DGM ;FDFlHS NZHHM 5C[,F SZTF\
36M êRM HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ 5C[,F TM T[DGL 7FlTDF\ GFG56DF\ H
DFTFvl5TFGL 5;\NULYL AF/ ;UF.vAF/,uG SZL GFBJFDF\ VFJTF
CTFP T[ H6FJ[ K[ S[ T[GL 5MTFGL ;UF. 5MT[ # JZ;GF CTF tIFZ[ VG[
,uG !* JZ;GF CTF tIFZ[ Y. UI[, CTFP CJ[ EZJF0 DlC,FVMDF\
;FDFlHS 5lZJT"G VFJTF :+LVMGL ;UF. 5]bT p\DZ[ VG[ 5MTFGL 5;\NUL
56 wIFG[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P T[DH W\WFDF\ 56 5lZJT"G VFJTF T[ 5X]5F,GGF
AN,[ VgI jIJ;FI 56 SZJF ,FuIF K[ H[D S[ T[GF 5lT RFGL CM8,GM
jIJ;FI SZ[ K[ H[GF\ SFZ6[ T[GL VFlY"S l:YlT ;wWZ Y. K[P 5C[,F 3ZGL
l:YlT GA/L CTL CF, 3ZGL 5lZl:YlT 36L ;FZL K[P VF jIJ;FIGF
5ZL6FD[ 3ZDF\ 8LPJLP4 DM8Z;F.S,4 OMG4 B]ZXL JU[Z[ J;FJL XSIF
K[P 3ZGL CF,T 56 ;]WZL K[P
C[DLA[G H6FJ[ K[ S[ 5C[,F SZTF\ 5MXFS 5lZJT"G VFJTF T[ CH]
T[GM 5C[ZJ[X4 ÒDL VM-6\] 5C[Z[ K[ 5Z\T] T[GL NLSZL T[GM 5MXFS G 5C[ZTF
VgI ;DFHGL I]JTLVMGL H[D 0=[;4 5C[ZJF ,FUL K[P T[DH YM0] 36]\ lX1F6
56 T[ D[/JJF ,FuIF K[ CJ[ T[DGF 3Z[6F\ 56 VFW]lGS l0hF.GGF\ 56
HMJF D/[ K[P 5C[,F :+LVM 3ZSFD l;JFI ACFZ SFD SZJF GCL\ HTL T[G[
AN,[ CJ[ GJZFXDF\ 3ZACFZ SFD[ 56 HJF ,FUL K[P
VFD4 HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 DlC,FVMGF ;FDFlHS
NZHHFDF\ 36]\ 5lZJT"G VFJ[,]\ HMJF D/[ K[P
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J{JFlCS NZHHM o 5Zl6T
UFD o Vl,IF4 TFPHFDGUZ4 lHP HFDGUZ
SF{8] \lAS 5'Q9E}lD o{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }{ ] \ ' }
D6LA[G Vl,IF UFDDF\ JQFM"YL J;JF8 SZ[ K[P T[DGF S]8]\ADF\ T[DGF 5lT4
A[ NLSZLVM VG[ V[S NLSZM K[ T[ jIJ;FI[ K}8SvK}8S DH}ZLSFD[ HFI K[P VG[ T[GF
5lT VG[ 5]+ 5X]5F,GGM jIJ;FI SZ[ K[P T[GL VFlY"S l:YlT DwIDS1FFGL HMJF
D/[ K[P HIFZ[ T[DG[ EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"G
;\A\lWT DFlCTL DF8[ D/JFG]\ YI]\ tIFZ[ T[GL UCG v p\0F65}J"SGL RRF" SZ[, T[G[
;\A\lWT D/[, DFlCTLGF VD]S V\XMGM VCL\ p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P
;FDFlHS NZHHF VlEUD o
D6LA[GGF H6FjIFG];FZ 5C[,FGF ;DI TZO GHZ SZLV[ TM T[
;DIDF\EZJF0 ;DFHDF\ DlC,FVMG[ DCtJ AC] VF5JFDF\ VFJT]\ GCL\ T[
;DIDF\ GFGL p\DZ[ :+LGF ,uG SZL N[JFDF\ VFJTF T[DH T[G]\ :YFG 56
lGdGS1FFG]\ HMJF D/T]\ CT]\P 5Z\T] T[DF\ CJ[ 5lZJT"G VFJTF 5]bT p\DZ[
,uG SZL N[JFDF\ VFFJ[ K[P D6LA[GGF H6FjIFG];FZ T[DGL ;UF. !5
JQF[" Y. CTL VG[ ,uG !( JQF[" YIF CTFP T[DF\ 5lZJT"G VFJTF T[GL
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NLSZLGL ;UF. VtIFZ[ CF, Z_ JQF[" SZJFDF\ VFJL K[ T[DH CJ[ AF/
;UF.vAF/ ,uG A\W YTF\ HFI K[ VG[ 5]bT p\DZGF NLSZLvNLSZFVMGF
;D}CDF\ ,uG YJF DF\0IF KP D6LA[G SC[ K[ S[ 5C[,F ,uG 5KL 56 A[
+6 JQF[" NLSZLG[ VF6]\ JF/JFDF\ VFJT]\ CT]\ H[ CJ[ 5ZLJT"G VFJTF ,uG
Y. UIF 5KL TZT NLSZL 5lTGL ;FY[ ;F;Z[ J/FJL N[JFDF\ VFJ[ K[P
D6LA[GGF 5lT VG[ 5]+ 5X]5F,GGM jIJ;FI SZ[ K[ T[DGL VFlY"S l:YlT
DwIDS1FFGL HMJF D/[ K[P D6LA[G SC[ K[ S[ 5X]VMDF\ GFGM DF, sUF0ZFf
CMJFYL T[DF\ 3Z BR["G[ DM\3JFZLDF\ 5CM\RL J/J]\ D]xS[, CM. K[ DF8[ CJ[
VD[ 56 T[DG[ jIJ;FIDF\ DH}ZLSFD[ H. T[G[ ;FY VF5LV[ KLV[ H[ 5C[,F
3ZSFD H SZTL CTL T[DF\ CJ[ 5lZJT"G VFJTF T[ 3Z VG[ ACFZGL A[J0L
E}lDSF EHJ[ K[P
D6LA[G SC[ K[ S[ lX1F6DF\ 56 5lZJT"G VFJTF I]JlTVM XF/FV[
HJF  ,FUL K[P
VFD4 5C[,F SZTF\ Vl,IF UFDGL EZJF0 DlC,FVMDF\ ;FDFlHS4
VFlY"S4 X{1Fl6S H[JF 1F[+[ 5lZJT"G HMJF D/[ K[P
S[;:8Lh v*[[[[




J{JFlCS NZHHM o 5Zl6T
UFD o SF,FJ04 TFPHFDGUZ4 lHP HFDGUZ
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,L,LA[GG]\ S]8]\A BZ[0L UFDDF\ K[<,F S[8,FS JQFM"YL J;JF8 SZ[ K[P T[DGF
S]8]\ADF\ 5lT4 # 5]+4 ! 5]+JW] VG[ ! 5]+L V[J]\ ;\I]ST S]8\]A K[P T[ jIJ;FI
3ZSFD SZ[ K[P VG[ T[GF 5lT v 5]+M 5X]5F,GGM TYF RMDF;FDF\ V0WF EFU[
B[0}TGL B[TL JFJJFGM  jIJ;FI SZ[ K[P T[DGL VFlY"S l:YlT 5C[,F SZTF\ ;FZL
HMJF D/[ K[P HIFZ[ EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS 5lZJT"G
;\A\lWT DFlCTL DF8[ D/JFG]\ YI]\ tIFZ[ T[GL ê0F65}J"SGL VG[ UCG RRF" SZ[,
T[G[ ;\A\lWT D/[, DFlCTLGF VD]S V\XMGM VCL\ p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P
;FDFlHS NZßHM VlEUD o
,L,LA[GGF H6FjIFG];FZ H[D AWF 5X]5F,SMDF\ JQFM" 5KL WLD]\
WLD]\ 5lZJT"G VFJL ZìF]\ K[ T[GL V;Z HFDGUZGF A1FL5\R EZJF0
;DFHGL DlC,FVMGF NZHHF p5Z 50TF T[DF\ 56 VMKFJ¿[ V\X[ 5lZJT"G
VFJT]\ HMJF D/[ K[ T[ H6FJ[ K[ S[ pnMULSZ64 XC[ZLSZ64 lX1F6 H[JF
;FWGMG[ SFZ6[ EZJF0 ;DFHGL :+LGF :YFGDF\ O[ZOFZ YIM K[ T[ SC[ K[
S[ V[S ;DI V[JM CTM S[ :+LG]\ :YFG 3ZGL RFZ lNJF,M 5}ZT]\ H l;lDT
CT]\P 5Z\T] JT"DFG ;DIDF\ :+L lX1F6GM jIF5 JWJFYL :+LGF :YFGDF\
5lZJT"G VFJ[, HMJF D/[ K[P ,L,LA[G SC[ K[ S[ :+LVM 3Z ACFZGL
VFlY"S 5|J'l¿VMDF\ HM0F.G[ 5lTG[ DNN SZJF ,FUL K[P VFD4 VF ZLT[
EZJF0 ;DFHGL DlC,FVMDF\ 5lZJT"G VFJ[, HMJF D/[ K[ T[GF 5lT
56 jIJ;FIDF\ UFI4 E[\;4 3[8FvASZF H[JF 5X]G[ ZFBTF CMJFYL 5X]5F,G
p5ZF\T B[TLGL RMDF;GL l;hG B[TLGM 56 jIJ;FI SZTF T[GL VFlY"S
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l:YlT ;wWZ AGL K[ H[GF SFZ6[ :+LGM VFlY"S NZHHM p\RM R0IM K[ VG[
3ZGL l:YlT 56 ;]WZTF 3ZDF\ 8LPJLP4 OMG4 ;F.S,4 DM8Z ;F.S,
JU[Z[ J;FJL XSIF K[P
,L,LA[G SC[ K[ S[ 5MXFSDF\ CH] DM8L p\DZGL :+LVM T[GM 5Z\5ZFUT
5C[ZJ[X 5C[Z[ K[ 5Z\T] GFGL p\DZGL :+LVM VgI ;DFHGL :+LVMG[ H[D
5C[ZJF ,FUL K[ 3Z[6F\ 56 VFW]lGS 0LhF.GGF 5C[ZJF ,FuIF K[P
:+LVMG[ lX1F6 VF5J]\ V[8,[ CFYDF\ KZL VF5JF AZFAZ K[P VF
5|SFZGL DFgITF EZJF0 ;DFHGL :+LVMDF\ HMJF D/TL CTLP 5Z\T]
JT"DFG ;DIDF\ EZJF0 ;D]NFIDF\ 3[Zv3[Z 8LPJLP4 Z[0LIM H[JL ;]lJWF
VMG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D/[ K[P ;FYM;FY DlC,FVM T[DGF ;\5S"DF\ JWFZ[
ZC[ K[ 5lZ6FD[ 5C[,FGL ;ZBFD6LDF\ VFHGL EZJF0 DlC,FVMDF\












*P! 5|:TFJGF o| || |
;FDFlHNS ;\XMWG B}A V3ZL AFAT K[P VCL\ ;DFH V[ 5|IMUXF/F K[
VG[ DFGJ V\U[ HF6SFZL 5|F%T SZJFGL K[P IF\l+S VG[ 8[SGLS, AFATM HF6JL
B}A ;C[,L K[P VCL\ DFGJ VF\TZlÊIFVM V\U[ HF6SFZL 5|F%T SZJFGL K[P DFGJ
jIJCFZ jIlSTGF lJRFZ J,6M p5Z VFWFlZT CMI K[P DFGJG]\ ;FDFlHS HUT
B}A Hl8, K[ VG[ DF+ lGNX" äFZF V[G[ ;DHJ]\ B}A V3ZL AFAT K[P SFZ6 ;\T
T],;LNF;[ SìF]\ K[ ccT]\0[ T]\0[ DlTo lEgGcc NZ[S[ DUHDF\ H]NF\ H]NF\ lJRFZ CM. XS[P
VF 5lZl:YlTDF\ ;FDFlHS ;\XMWG J,6MGL lNXF H~Z ATFJL XS[ K[P
;\XMWGDF\ DFlCTL D[/JJL VG[ T[G]\ VY"38G H[8,]\ VUtIG]\ K[ T[8,]\ H
DCtJ TFZ6MG]\ 56 ZC[,]\ K[P SM.56 ;\XMWG S[J/ 5'yYSZ6GL DNNYL 5}Z] YT]\
GYLP VY"38G VG[ 5'yYSZ6 AFN VeIF;GM ;FZF\X TFZJJFDF\ G VFJ[ tIF\ ;]WL
;\XMWG V5}6" U6FIP ;FZF\X TFZjIF JUZ ZH} SZ[, VC[JF, cJ,MjIF JUZGL
KFX H[JM U6FIc K[P KFXG[ J,MJL T[DF\YL DFB6 SF-J]\ 50[ K[ T[D DFlCTLG]\
5'yYSZ6 SIF" 5KL T[DF\YL TFZ6M XMWJF T[ VUtIGL 5|lÊIF U6L XSFIP HIF\ ;]WL
TFZ6M :5Q8 G YFI tIF\ ;]WL ;\XMWGGM :5Q8 VY" G ZC[ V[ ¹lQ8V[ VF ;\XMWG
VeIF;DF\ H[ TFZ6M 5|F%T YIF K[ T[ 5|:T]T 5|SZ6DF\ XMWJF 5|IF; SZ[ K[P
TFZ6MGL ;FYMv;FY ;\XMWSG[ H[ S\. HF6JF D?I]\ CMI4 VG]EJM YIF
CMI T[GF VFWFZ[ EFlJ ;}RGM SZ[, K[P
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*PZ VeIF;GF TFZ6M o
5|:T]T VeIF; cc5X]5F,S EZJF0 HFlTGL DlC,FVMDF\ VFJ[, ;FDFlHS
5lZJT"Gcc V\U[GL DFlCTLG]\ JUL"SZ64 5'yYSZ6 SZ[, K[ VG[ T[GF VFWFZ[ ;DU|
VeIF;GF GLRM0~5[ S[8,FS TFZ6M ZH} SZ[, K[ H[ GLR[ D]HA K[P
TFZ6M o
5|YD 5|SZ6 o| || || || |
5|YD 5|SZ6DF\ ;\XMWG lJQFIGL 5;\NUL4 ;\XMWGGL ;D:IF4
;\XMWG 5FK/GF SIFvSIF C[T]VM VG[ T[G]\ DCtJ4 ;\XMWG NZdIFG
p5IMUDF\ ,LW[, S[8,LS H]NL H]NL 5wWlTVM VG[ T[DF\ S[8,LS DIF"NFVM
ZC[,L K[ T[ NXF"JJFGM 5|IF; SZ[, K[P VF p5ZF\T ;\XMWG NZdIFG :+L
V\U[GF YI[,F 5}J" VeIF;MG[ NXF"JJFDF\ VFJ[, K[ T[DH ;\XMWG DF8[
VeIF;GM 5;\N SZ[, 1F[+DF\ U]HZFTGF EF{UMl,S DFlCTL ;F{ZFQ8=GL
EF{UMl,S 5'Q9E}lDDF\ H[DF\ T[G]\ 1F[+O/ VG[ T[GL lJlXQ8TF NXF"JL K[P
;FY[ ;FY[ ;F{ZFQ8=GF 5;\N SZ[, lH<,FVMDF\ A1FL5\R EZJF0GF H}GFU-
lH<,FGF !__ VG[ HFDGUZGF A1FL5\R EZJF0GF !5_ TYF H}GFU-
lH<,FGF VG];}lRT HGHFlTGF ULZDF\YL 5_ EZJF0GL  J:TL TYF T[DF\YL
EZJF0MGF S], #__ S]8]\AMGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
ALH] \ 5|SZ6 o] \ |] \ |] \ |] \ |
ALHF 5|SZ6DF\ VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, HFlT V[JL EZJF0
;DFHGM HGHFlTI 5lZRI VF5JFDF\ VFJ[, K[P H[DF\ EZJF0 ;DFHGL
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pt5lTYL DF\0LG[ T[GF J\X4 HFlT4 T[GL XFB4 V8S T[DH 5X]5F,S 7FlTGF
UM+M JU[Z[ AFATMG[ VCL\ NXF"JJFDF\ VFJL K[P
VF p5ZF\T EZJF0 ;DFHGL EF{lTS ;\:S'lT S[JL K[ T[ HF6JFGM
VCL\ 5|IF; SZ[, K[P H[DF\ EZJF0 ;DFHGF 5;\N SZ[, S]8]\AMDF\ ;FDFlHS
;F\:S'lTS ;\ZRGFGM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF; C[9/GF 7FlT EZJF0DF\ ;FDFlHS
;F\:S'lTS ;\ZRGFGF\ TFZ6M GLR[ D]HA K[P
5X]5F,S EZJF0 ;F{ZFQ8=DF\ VG[ BF; SZLG[ H}GFU- VG[ H}GFU-
lH<,FGF H\U, lJ:TFZ V[JF G[; sULZf TYF HFDGUZ lH<,FDF\ JW] J;[
K[P H[DF\ VeIF;DF\ ,LW[, #__ S]8]\AMDF\ H[ T[ UFDGF D]/ JTGL &5P_!@
K[ HIFZ[ ! YL Z_ JQF" YI[ UFDDF\ :YFIL YIF CMI V[JF !#@ S]8]\AM HMJF
D/[ K[P SFZ6 S[ H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M l:YZ
J;JF8 SZTF\ CMI K[ HIFZ[ G[; sULZGF\f VG];]lRT HGHFlTGF EZJF0M
H\U,DF\ l:YZ J;JF8 G SZTF\ T[ :Y/F\TZ SZ[ K[P SFZ6 S[ JZ;FNGL
l;hGDF\ H\U,DF\ ZCL G XSTF CMJFYL T[ -MZ DF8[ :Y/F\TZ SZ[ K[P
5X]5F,S EZJF0 ;D]NFIGF ,MSMGF DSFGM SFRF VG[ VW" 5FSF
JW] 5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P GA/L VFlY"S 5lZl:YlTG[ ,.G[ T[DGF DSFGM
JW] hFSvhDF/JF/F HMJF D/TF GYLP VF p5ZF\T VeIF; C[9/GF S],
#__ S]8]\AGF p¿ZNFTFVMDF\ EZJF0 7FlTGF *_@ ,MSM 5X]5F,GGM
jIJ;FI SZTF\ CMJFYL DSFG ;FJ SFRF V[8,[ S[ 3F;4 DF8LGL lNJF,4 N[XL
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Gl/IF4 3F;G]\ KF5Z]\ TYF VW"5FSF DSFGDF\ 5yYZv.\8GL NLJF,4 SFR]\
IF l;D[g8G]\ Tl/I]\ TYF lJ,FITL Gl/IFG]\ KF5Z]\ WZFJ[ K[P SFZ6 S[
5X]5F,GGF\ jIJ;FIGF\ SFZ6[ 5X]G[ RZFJJF DF8[ 3F;RFZM D/[ tIF\ HJ]\
50T]\ CMJFYL DSFG SFRF IF VW" 5FSF DSFG WZFJ[ K[P
EZJF0 7FlTGF ,MSMGM J;JF8 UFDGL K[JF0[ TYF DwI lJ:TFZ[
VFJ[, CMJFYL VG[ 5MTFGF HFlT EF.VM HM0[ ZC[JFGL 5|A/ ,FU6LG[
SFZ6[ T[DGF J;JF8GF lJ:TFZM ULZ J:TLJF/F VG[ GFGF 3ZM HMJF D/[ K[P
DM8FEFUGF ,MSM DF+ V[SvA[ VMZ0FJF/F 3ZMDF\ J;JF8 SZ[ K[P
5X]5F,S EZJF0 7FlTDF\ H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGF\
A1FL5\R EZJF0MGF 3ZMDF\ ;FDFgI ZLT[ ZFRZRL,]\ 36]\ VMK]\ HMJF D/[
K[P HIFZ[ G[;GF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ A1FL5\RGF EZJF0M
H[8,]\ 56 HMJF D/T]\ GYLP 5|FYlDS ÒJG H~lZIFTGL RLHJ:T]VM l;JFI
JWFZFGM SM. ;FDFG CMTM GYLP 3ZJBZLGL RLHMDF\ D]bItJ[ V[<I]lDlGID4
:8L, VG[ TF\AFGF JF;6M HMJF D/[ K[P HIFZ[ VFW]lGS ;]B ;UJ0GF\
;FWGM AC] VMKF S]8]\AM 5F;[ HMJF D/[ K[P
A1FL5\R EZJF0 7FlTGL :+LVMDF\ 5C[ZJ[X H}GFU- VG[ HFDGUZ
lH<,FDF\ S,ZJF/L VM-6L4 ÒDL TYF DM8L p\DZGL :+LVM SF50]\vpGGL
WFA/L H[J]\ VM-[  K[ TYF G[;GL VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ DM8L
p\DZGL ,F,vD~G ÒdDL4 SF50]\ VM-[ K[P TYF GFGL p\DZGL Z\UA[Z\UL
R]\N0L VM-[ K[P H[ A1FL5\R SZTF\ H]NL 50[ K[P
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VFE}QF6MDF\ JT"DFG l:YlTG[ VG]~5 I]JSvI]JTL äFZF AN,FJ
VFjIM K[P 5Z\T] 5Z\5ZFUT VFE}QF6MG]\ :YFG 8SL ZìF]\ K[P 5MXFSv
VFE}QF6M äFZF VF 7FlTGL :+LVM V,U TZL VFJ[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ A\G[ lH<,FGF A1FL5\R VG[ G[;GF VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0MDF\ :+LVM ;FDFlHS ZLTvlZJFHM EZJF0 ;DFHG[
VG];ZTF HgDYL D'tI] ;]WLGF 5|;\UMG]\ pHJ6]\ SZ[ K[P H[D S[ l;\DT4 5|;]lT4
KõLGL lJlW4 D'tI] 5KL N;DF\ AFZDF\GL lJlW JU[Z[ 5|;\UMGF ZLTvlZJFHM
HMJF D/[ K[P
· +LH] \ 5|SZ6 o] \ |] \ |] \ |] \ |
+LHF 5|SZ6DF\ :+L lJQFIS AFATM4 :+LGM ;FDFlHS4 VFlY"S4
SF{8]\lAS4 WFlD"S4 ZFHSLI ÒJGDF\ S[JM NZßHM K[ VG[ S[JL E}lDSF EHJ[
K[ T[ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P
5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF; C[9/GF HFDGUZ lH<,FGF !5_ H}GFU-
lH<,FGF !5_ GF S], #__ S]8]\AMDF\ EZJF0 7FlTGF p¿ZNFTFVMGL
;FDFlHS ;\ZRGFGF ;\NE[" SF{8]\lAS 5F`J"E}lDSF NXF"JTF TFZ6M GLR[
D]HA K[P
5|:T]T VeIF;DF\ H}GFU- lH<,FGF !5_ VG[ HFDGUZ lH<,FGF
!5_ 5;\N SZ[, S], #__ S]8]\AGF EZJF0MDF\YL S], !5*5 p¿ZNFTFVMGL
;\bIF K[P H[D\F *$& :+L p¿ZNFTF VG[ (Z) 5]Z]QF p¿ZNFTF HMJF D/[ K[P
H[DF\ 5]Z]QF p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 :+L p¿ZNFTF SZTF\ JW] HMJF D/[ K[P
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5|:T]T VeIF;DF\ p\DZGF\ VFWFZ[ SCL XSFI K[ S[ VeIF; DF8[
5;\N SZ[,F p¿ZNFTFVMGL p\DZDF\ J{lJwI HMJF D/[ K[P p\DZG]\ VFJ]\ J{lJwI
H[ VCL\ ;DU| ;DFHGM JF:TlJS ;]Z AGL ZC[ K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVMGF S]8]\AGF 5|SFZGF ;\NE"DF\
HM.V[ TM A\G[ lH<,FDF\YL !5_ ´ !5_ S], #__ S]8]\AM ,LWF K[P H[DF\YL
$)P##@ ;\I]ST VG[ 5_P&*@ lJEST S]8]\A WZFJ[ K[P SFZ6 S[ CJ[ EZJF0MGF
UFDM p5Z XC[ZLSZ6GL YM0L 36L V;Z T[DH 5X]G[ RZFJJF DF8[ G[;
T[DH UFDDF\YL :Y/F\TZ SZTF\ CMJFYL T[DH VD]S ,MSM 5X] RZFJJF
l;JFIGM jIJ;FI SZJF ,FuIF VG[ GFGF 3ZMDF\ ZC[TF CMJFYL 5]+GF\
,uG YTF\ 3Z V,U AGFJL ZC[JF ,FuIF H[G[ ,LW[ lJEST S]8]\AG]\ 5|DF6
JWT]\ HFI K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF p¿ZNFTFVMGF S]8]\AGF SN lJX[ T5F;TF
HF6JF D/[ K[ S[ ;F{YL JW] S]8]\AM DwID SNGF HMJF D/[ K[ HIFZ[ ;F{YL
VMKFvDM8F VG[ GFGF SNGF S]8]\AM HMJF D/[ K[P H}GFU-vHFDGUZ
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M SZTF\ H}GFU- lH<,FDF\ ULZGF VG];}lRT
HGHFlTDF\ DM8]\ SN S]8]\ADF\ HMJF D/[ K[P SFZ6 S[ G[;DF\ EZJF0 ;D]NFIGF
,MSM T[DGF 5Z\5ZFUT jIJ;FI 5X]5F,G ;FY[ ;\S/FI[, K[P VFYL G[;DF\
S]8]\AG]\ SN DM8] HMJF D/[ K[P T[GL 5FK/ 5Z\5ZFUT jIJ;FI HMJF D/[ K[P
5|:T]T VeIF;DF\ A\G[ lH<,FGF A1FL5\R VG[ G[;GF VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0MDF\ SF{8]\lAS 1F[+[ AF/SMGF ;FDFlHSZ6GL 5|lÊIFDF\
5]Z]QFM SZTF\ :+LVMGL E}lDSF lJX[QF HMJF D/[ K[P T[DH ZMHAZMHGF\
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SFDM SZJFDF\ 56 T[ DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P 5]Z]QFM T[DGL DM8FEFUGM
;DI 5X]5F,GGM jIJ;FI 5FK/ UF/TF CMJFYL SF{8]\lAS HJFANFZL
:+LVM p5Z lJX[QF ZC[ K[P
5|:T]T VeIF;GF VFWFZ[ HF6JF D/[ K[ S[ p¿ZNFTFVMDF\ :+L
5|tI[GF\ 5Z\5ZFUT J,6MDF\ 5lZJT"G VFjI]\ K[P AWF\ H EZJF0M NLSZLGF\
HgDG[ VFJSFI" U6[ K[ T[DH 5]+v5]+LGF\ pK[ZDF\ E[NEFJ G ZFBTF
CMJFG]\ H6FJ[ K[ TYF A1FL5\RMDF\ NLSZLG[ lX1F6 VF5JF TZOG]\ J,6
lJS:I]\ K[P HIFZ[ G[;GF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MGL :+LVMDF\
A1FL5\RGL :+LVM H[8,]\ 5lZJT"G VFjI]\ GYLP VFD4 ;FDFlHS4 SF{8]\lAS
1F[+[ EZJF0 :+LVMG]\ lGdG l:YlT HMJF D/[ K[P HIFZ[ A1FL5\R EZJF0GL
:+LVM XC[ZL ;DFHGF ;\5S"DF\ VFJTF ;FDFlHS HFU'lT VFJ[,L HMJF
D/[ K[P
5X]5F,S EZJF0 ;DFHD\F WFlD"S1F[+[ 56 :+LVM lC\N] WD"GF AWF
TC[JFZMDF\ EFU ,[ K[ VG[ pHJ[ K[P
· RMY] \ 5|SZ6 o] \ |] \ |] \ |] \ |
RMYF 5|SZ6DF\ 5|:T]T VeIF; DF8[ 5;\N SZ[, lJ:TFZMDF\ 5X]5F,S
EZJF0 ;DFHGL :+LVMGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI 1F[+[ T[GL l:YlT
S[JL K[ T[ NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[P
VFD4 5|:T]T VeIF; C[9/ 5;\N SZ[, H}GFU- lH<,FGF !5_ ´
VG[ HFDGUZ lH<,FGF !5_ S], #__ S]8]\AMDF\ VFlY"S ;\ZRGF S[JL K[
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VG[ T[DF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI 1F[+[ :+LVMGL l:YlT S[JL K[P T[
HMJF D/[ K[ TYF lX1F61F[+[ 56 l:YlT HMJF D/[ K[P
· VFlY"S ;\ZRGF o" \" \" \" \
5|:T]T VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,F AWF H EZJF0M 5Z\5ZFUT
jIJ;FI 5X]5F,G VG[ T[GL ;FY[ ;\A\lWT VgI DH}ZL TYF B[TDH}ZL VG[
N}W JC[\RJFGF J[5FZ ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[DGL VY"jIJ:YF ;FDFgI U|FDL6
VY"jIJ:YF H[JL K[ H[DF\ :+Lv5]Z]QFM VG[ S]8]\AGF\ VgI ;eIM ;FY[ D/LG[
SFI" SZ[ K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF S]8]\AMDF\ JIvH}Y VG[ HFlT 5|DF6[ zD
lJEFHG HMJF D/[ K[P VY"p5FH"GG]\ SFI" 5]Z]QFM ;\EF/[ K[ HIFZ[ :+LVM
3ZSFD TYF AF/SMGF\ ;FDFlHSZ6GL HJFANFZL ;\EF/[ K[ p5ZF\T 5]Z]QFMG[
jIJ;FIDF\ 56 DNN~5 YFI K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF AWF H EZJF0M 5MTFGF jIJ;FI TZO
CSFZFtDS J,6 WZFJ[ K[ V[8,[ S[ 5MTFGM 5Z\5ZFUT jIJ;FI 5X]5F,G
V[ jIJ;FI AF5NFNFGM K[ V[J]\ DFG[ K[P DM8FEFUGF EZJF0M 5MTFGF
;\TFGM 56 VF jIJ;FI :JLSFZ[ T[J]\ .rK[ K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GL EZJF0 7FlTVMDF\YL V<5 5|DF6DF\
EZJF0 S]8]\AMV[ ;ZSFZL 5X]5F,G pnMUG[ ,UTF\ V[8,[ S[ éG4 N}W H[JF
W\WFG[ ,UTL IMHGFVMGM HJ<,[ H ,FE ,LWM K[P VFD4 ;ZSFZL IMHGF
VMGF\ ,FEYL DM8FEFUGF\ A\G[ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 VG[ ULZGF
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0M J\lRT K[P
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5|:T]T VeIF; 5X]5F,S EZJF0GM CMJFYL VeIF; C[9/GF
EZJF0MDF\ 5X]5F,GGM jIJ;FI SZTF\ S], #__ S]8]\AMDF\ UFIGL ;\bIFGL
8SFJFZL H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ $!P*#@ VG[ ULZGF
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ !)@ TYF HFDGUZ lH<,FGF\ A1FL5\R
EZJF0MDF\ 5PZZ@ HMJF D/[ K[P HIFZ[ E[\; WZFJTF S]8]\AMGL H}GFU-
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ ZP$)@ HMJF D/[ K[P HIFZ[ 3[8F\vASZFG]\
5|DF6 H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ !*P!(@ VG[ ;F{YL JW]
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ )_P$)@ HMJF D/[ K[P HIFZ[
VgI 5F0F 5F0L4 JFKZ0F\ S[ JFKZ0LG]\ 5|DF6 H}GFU- lH<,FGF\ A1FL5\RDF\
!ZP5)@ VG[ ZZP*Z@ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ TYF !P$!@
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ HMJF D/[ K[P
T5F; C[9/GF\ S]8] \AMDF\ 5X]WGDF\ VFWFZ[ N}W VF5TF\ 5X]VM
H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ 5#P#(@ VG[ 55P#5@ VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0M TYF $(P!_@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M
WZFJ[ K[P
HIFZ[ N}W G VF5TF\ 5X]VM H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\
$&P&Z@ VG[ $$P&5@ VG];}lRT HGHFlTGF TYF 5!P)_@ HFDGUZ
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M WZFJ[ K[P
T5F; C[9/GF EZJF0MDF\ ;\5l¿GF\ 5|SFZ VG[ lS\DTGF VFWFZ[
HM.V[ TM JF;6MGL lS\DTGF 8SF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\
_P$5@ VG[ _P!)@ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0MDF\ TYF _P##@
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HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ TF\AF4 l5¿/4 :8L, H[JF JU[Z[
JF;6MGL ;\5l¿ HMJF D/[ K[P
T[ H ZLT[ 3ZJBZLGF\ ;FWGMGL lS\DTGF 8SF H}GFU- lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0MDF\ )P#5@ VG[ #PZ(@ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0M
TYF (PZ_@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M WZFJ[ K[P HIFZ[ B[TLDF\
IF B[TDH}ZLDF\ p5IMUL GFGFvDM8F ;FWGMGL lS\DTGF 8SF H}GFU-
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ _P_5@ VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0MDF\ _P*_@ HMJF D/[ K[P
HIFZ[ T5F; C[9/GF EZJF0MDF\ 3ZGL lS\DTGF 8SF H}GFU-
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ 55P#_@ VG[ #ZP&$@ VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0M WZFJ[ K[ TYF &#P5Z@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0M WZJF[ K[P
5X]5F,S CMJFYL 5X]VMGL lS\DTGF 8SF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0DF\ !$P#5@ VG[ 5$P*!@ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0M TYF
)P_#@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M WZFJ[ K[P HIFZ[ 3Z[6F\GL
lS\DTGF 8SF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ Z_P5@ VG[ )P!(@
VG]P HGHFlTGF EZJF0M TYF !(PZZ@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0MDF\ WZ[6F\GL ;\5l¿ WZFJ[ K[P
T5F;DF\ ,LW[,F\ S]8]\AMGL lJlEgG :+MTDF\YL YTL JFlQF"S VFJS
HM.V[ TM S], #__ S]8]\AMDF\ VFJSDF\ ;F{5|YD 5X]5F,GGF\ jIJ;FIDF\YL
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YTL VFJSGF 8SF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ &&P$5@ VG[
)#P5&@ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0M TYF 5$P_!@ HFDGUZ
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M WZFJ[ K[P
HIFZ[ B[TL 5MTFGL GCL\ 5Z\T] RMDF;F 5}ZTL ALHFGL JFJJF ZFBL
CM. VG[ T[DF\YL YTL VFJS H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ ZP)&@
VG[ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ 5P*_@ HMJF D/[ K[P VF
p5ZF\T B[TDH}ZL DF\YL YTL VFJSGF H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\
Z_P_&@ VG[ _P&*@ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0M TYF !#PZ_@
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M WZFJ[ K[P
;ZSFZL GMSZL SZTF\ CM. T[JF EZJF0 S]8]\AMDF\ YTL VFJSGF
H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ _P$#@ VG[ #PZ#@ VG];}lRT
HGHFlTGF EZJF0M TYF $P)#@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M
WZFJ[ K[ T[DH W\WF H[JF S[ N}W JC[\RJFGM4 CM8, RFGL4 lZ1FF R,FJJL TYF
N}SFGDF\ DH}Z TZLS[GF\ jIJ;FI SZLG[ 5MTFGF 3ZG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P
5|:T]T VeIF; C[9/GF EZJF0MGF\ S]8]\A p5Z ;FDFlHS4 WFlD"S4
X{1Fl6S4 VFlY"S VG[ EF{lTS ÒJGGL V;Z BR"DF\ 56 HMJF D/[ K[ H[D S[ v
· S50F 5FK/ BR" H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ &P_*@ VG[
$P()@ VG]P HGHFlTGF EZJF0 TYF &PZ$@ HFDGUZ lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0MDF\ HMJF D/[ K[P
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· jI;G 5FK/ YTM BR" H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ *P_#@
VG[ &P_&@ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0M TYF 5P5*@ HFDGUZ
lH,FGF A1FL5\R EZJF0M WZFJ[ K[P
· HIFZ[ ;F{\NI" 5FK/ YTM BR" H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\
_PZ!@ VG[ _P_Z@ VG];}lRT HGHFlTGF TYF _P!$@ HFDGUZ
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 WZFJ[ K[P TYF
· ;FDFlHSvWFlD"S 5FK/ YTM BR" #PZ#@ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R
EZJF0 VG[ !P)!@ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 TYF #P!)@
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 WZFJ[ K[P
· ;ZSFZL 8[S; 5FK/ YTM BR" H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\
$P*!@ VG[ _PZ)@ VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 TYF _P&$@
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 WZFJ[ K[ HIFZ[ .,[S8=LS AL,
5FK/ YTM BR" H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ !ZP)&@  VG[
!P#&@ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0DF\ VG[ )P*)@
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M WZFJ[ K[P
· 5X]5F,G 5FK/ YTM BR" H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\
5ZP))@  VG[ *(P&$@ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 TYF
5!P_*@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 WZFJ[ K[P
· HIFZ[ EMHG 5FK/ YTF\ BR"DF\ VGFHDF\ YTM BR" H}GFU- lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0DF\ &#P&5@ VG[ Z)P(*@ ULZGF VG]P HGHFlTGF
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EZJF0  TYF #(P(_@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF04 N}W
5FK/ YTM BR" !P#$@ H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 VG[
_P)Z@ ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0 TYF (P)$@
HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0 WZFJ[ K[P HIFZ[ T, 5FK/
YTM BR" H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ )P&Z@ VG[ #)P$)@
ULZGF VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0M TYF Z_P&)@ HFDGUZGF
A1FL5\R EZJF0M WZFJ[ K[P HIFZ[ XFSEFÒ 5FK/ YTM BR" H}GFU-
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0DF\ (P##@ VG[ !#P$#@ ULZGF VG]P
HGHFlT EZJF0 TYF !&P((@ HFDGUZ lH<,FGF A1FL5\R EZJF0
WZFJ[ K[P
· lX1F61F[+[ o[ [[ [[ [[ [
T5F; C[9/GF S]8]\AMDF\ EZJF0 :+LVMV[ 5|FYlDS lX1F6
H}GFU- lH<,FGF A1FL5\R EZJF0MDF\ Z_P#Z@  VG[  !$P(5@ ULZGF
VG];}lRT HGHFlTGF EZJF0M TYF !*P!#@ HFDGUZ lH<,FGF
A1FL5\R EZJF0M WZFJ[ K[P HIFZ[ DFwIlDS lX1F6 D[/J[, H}GFU-
lH<,FGF A1FL5\R EZJF0M !P&!@ TYF !@ ULZGF VG]P HGHFlTGF
EZJF0 TYF $P*(@ HFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 :+LVM
WZFJ[ K[P
VFD4 TFZ6 SF-L XSFI K[ S[ :+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 ;FJ
GCMT]\ T[G[ AN,[ S], *$& VeIF; C[9/GL EZJF0 :+LVMDF\YL DF+
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!!Z s!5P_!@f :+LVM lXl1F6 K[P H[ CH] lX1F6G]\ 5|DF6 36]\ GLR]\
NXF"J[ K[P VFD4 H}GFU- lH<,FDF\ HFDGUZ lH<,F SZTF\ lX1F6G]\
5|DF6 VMK]\ K[P VF p5ZF\T ULZGF G[;DF\ VG];}lRT HGHFlTGL
EZJF0 :+LVMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 GlCJT HMJF D/[ K[P
SFZ6 S[ lX1F6GF ;]lJWFGM VEFJ4 5Z\5ZFUT lX1F6 5|tI[GL
HFU'lTGM VEFJ H[JF 5lZA/M VeIF; C[9/GL :+LVMDF\ HMJF
D/[ K[P
5X]5F,S ;DFHDF\ EZJF0 7FlTG[ VFH[ 56 5KFT U6JFDF\
VFJ[ K[P VF 7FlTGF\ ,MSM VG[S SFZ6M;Z ,3]TFU|\YLGM EMU AG[
K[P VFDF\YL ARJF DF8[ T[VM 5,FIGJ'l¿GM VFXZM ,[ K[P VFYL
H}GFU-vHFDGUZ lH<,FGL A1FL5\R EZJF0 VG[ G[;GL VG];}lRT
HGHFlTGL EZJF0 :+LVM DM8FEFU[ 5MTFGL lNSZL VMG[ VeIF;
DF8[ XF/FV[ DMS,TL GYLP
VF VeIF; C[9/GL :+LVM lX1F6 5|tI[4 GSFZFtDS J,6
WZFJ[ K[ T[DF\ DM8FEFUGF\ EZJF0 S]8]\AM H6FJ[ K[ S[ AF/SM T[DG[
5X]5F,GGF\ SFDDF\ sjIJ;FIf DNN~5AGTF CMJFYL XF/FDF\
DMS,JFG]\ 5;\N SZTF GYL HIFZ[ S[8,FS EZJF0M GA/L VFlY"S
l:YlTG[ SFZ6[ AF/SG[ XF/DF\ G DMS,TF VgI HuIFV[ SFD SZJF
DMS,[ K[P H[YL T[ S]8]\AG[ VFlY"S ZLT[ DNN~5 AGL XS[ T[DH V<5
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5|DF6DF\ 5X]5F,S EZJF0MG[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIDF\ lX1F6GL SM.
VFJxISTF G CMJFYL lX1F6 5|tI[ GSFZFtDS J,6 WZFJ[ K[P
HIFZ[ lX1F6GL ;]lJWFGM UFD TYF H\U,DF\ VEFJ4 3ZSFD
VG[ GFGF EF.vAC[GG[ ;FRJJFGL HJFANFZL JU[Z[ SFZ6M;Z T[VM
:+L lX1F6 5|tI[ GSFZFtDS J,6 WZFJ[ K[P
· WFlD"S v HFC[Z ÒJG 1F[+[ o" [ [ [" [ [ [" [ [ [" [ [ [
WFlD"S HFC[Z ÒJGGF 1F[+[ VF 7FlTGF ,MSM R]:T lC\N WD"G]\
5F,G SZ[ K[ VG[ V[S H WD" cWDM" Zl1FT Z1FT ¦c VYF"TŸ WD"G]\ Z1F6
SZJFYL WD" TDFZ]\ Z1F6 SZX[ T[JL AFATM VF p5ZF\T HgDYL D'tI]
5I"gT lJlJW SFZ6M;Z4 S}/N[JTFv S}/N[JL4 UF{+5|JZ4 GFD 5F0JF
JU[Z[ AFATMDF\ WD" p5ZG]\ 5ZFJ,\AG HMJF D/[ K[P
VF 7FlT lCgN] WD"DF\ VF:YFGL ;FY[ V[S H N[JLvN[JTFDF\ S[
EUJFGDF\ GYL DFGTL 56 D]bItJ[ ZFDvzLS'Q64 lXJÒ4 DFTFÒGL
B}A VFZFWGF SZ[ K[P HgD4 ,uG4 D'tI] H[JF 5|;\UMDF\ WFlD"SlJlW
SZ[ K[P VF ,MSM V\WzâFvJC[DDF\ DFGTF HMJF D/[ K[P
VF 7FlTDF\ 5Fl/IF4 BF\EL4 YF5F JU[Z[G]\ VG[Z]\ DCtJ K[P
VFD4 EZJF0 ;DFHGF ,MSM 5KL :+L CMI S[ 5]Z]QF T[ HFC[Z
ZFHSLI ÒJG ;FY[ VgI 7FlT H[8,L ;\S/FI[,L CMTL GYLP VFYL
VF 7FlTGL ZFHSLI 1F[+[ l:YlT lGdG HMJF D/[ K[P
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· ;FDFlHS 1F[+[ o[ [[ [[ [[ [
5|:T]T VeIF;DF\ ;FDFlHS 1F[+[ :+LVMGM VeIF; C[9/GF
lJ:TFZMDF\ HMJF D/TM J{JFlCS NZßHFGF VFWFZ[ SCL XSFI S[
EZJF0 ;DFHDF\ I]JTLVMGF ,uG CJ[ 5]bT p\DZ[ !( YL Z! JQF"GL
p\DZ ;]WLDF\ Y. HTF\ CMJFYL 5lZ6LT p¿ZNFTFVMG]\ 5|DF6 JW]
HMJF D/[ K[
ÒJGRÊ 1F[+[ HM.V[ TM EZJF0 ;DFHDF\ S[8,FS S]8]\AMDF\
:+LGL ÒJG ;FYLGL 5;\NULDF\ ;,FC ,[TF T[DH DIF"lNT K}8KF8
VF5JFDF\ VFJ[, CMI T[J]\ HMJF D/[ K[P
,uGlJlW lC\N] WD"GL lJlW 5|DF6[ H YFI K[ T[DH NC[HG]\
N}QF6 CJ[ HMJF D/[ K[P lJWJF 5]Go,uG ;DFH DFgI K[P JU[Z[
ÒJGRÊDF\ :+LGL l:YlT HMJF   D/[ K[P
· 5F\RD] \ 5|SZ6 o\ ] \ |\ ] \ |\ ] \ |\ ] \ |
5|:T]T 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ :+LVMGL l:YlT TYF E}lDSFDF\ VFJ[, 5lZJT"GGM
VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P H[D\F V[8,[ S[ ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S4 ZFHSLI 1F[+[
5lZJT"G VFJ[, K[ T[GM VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
5|:T]T VeIF;DF\ ;FDFlHS 1F[+[ :+LGL ÒJG;FYL 5;\NUL AFAT[ 5lZJT"G
HMJF D/[, K[P
:+LGF ;FDFlHS 1F[+[ HMTF GFDSZ6DF\ 56 5lZJT"G HMJF D/[, K[P
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5|:T]T VeIF;DF\ VFlY"S 1F[+[ :+L ;CEFUL AGTF T[ 3ZSFD ;FY[ 3Z
ACFZ 5|J'l¿ SZTL HMJF D/[, K[P VF p5ZF\T lX1F6 ;FJ G D[/JTF T[DF\ 56
AgG[ lH<,FDF\ YM0]\ 36]\ lX1F6 D[/JJF ,FUL K[P
ZFHSLI ÒJGDF\ :+L 5C[,F SZTF\ R}\86LDF\ pEL G ZC[ 5Z\T] 5MTFGL
GFUlZS TZLS[GL OZH T[ DT VF5L 5}ZL SZ[ K[ T[ V[S ZFHSLI 5lZJT"G H K[P
· Kõ] 5|SZ6] |] |] |] |
;D:IF o
5|:T]T 5|SZ6DF\ EZJF0 7FlTGL :+LVMDF\ H[ H[ ;D:IFVM H[JL S[
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHSLI4 WFlD"S JU[Z[ HMJF D/[ K[P T[JL H ZLT[ EZJF0
;DFHDF\ 56 VD]S ;D:IF HMJF D/[ K[P H[ GLR[ D]HA K[P
5]Z]QFM JC[,L ;JFZ[ H\U,DF\ 5X]5F,G DF8[ s-MZG[ 3F; RZFJJFf
HTF ZC[TF CMI K[P H[ ;F\Y[ RFZv5F\R JFU[ 5ZT VFJ[ K[P T[YL AF/SMGF
;FDFlHSZ6GL HJFANFZL :+L 5Z lJX[QF CMI K[P :+L 3ZGF SFDDF\ ;TT
jI:T CMJFYL T[DH :+LDF\ lGZ1FZTFG]\ 5|DF6 JW] CMJFYL AF/SM 5|tI[
N[BEF/ ZFBL XSFTL GYL H[G[ SFZ6[ AF/SM X[ZLDF\ S[ H\U,DF\ ZB0TF
ZC[ K[P
EZJF0 ;D]NFIDF\ Z;M. DF8[GF A/T6GL DM8L ;D:IF HMJF D/[
K[P 5Z\5ZFUT ZLT[ T[VM R},FGM p5IMU SZ[ K[ H[DF\ A/T6 TZLS[ ,FS0F
J5ZFI K[P VF ,FS0F H\U,DF\YL SF5L ,FJ[ K[ HIFZ[ H\U,BFTF äFZF
,FS0F SF5JF 5Z 5|lTA\W CMI K[ tIFZ[ T[GF ,LW[ T[G[ 5S0FI HJFGM EI
ZC[ K[ TM ALÒ AFH] A/T6DF\ S[ZM;LGGM p5IMU SZ[ K[ H[ Z[XGL\U äFZF
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5}Z]\ D/T]\ G CMJFYL SF/FAHFZDF\YL ,[J]\ 50[ K[P U[;GF R],F JF5ZJFDF\ 0Z
VG]EJ[ K[P
5X]5F,G SZTF\ EZJF0MG[ 5X] AFZ[DF; SF\. N}W VF5L XSTF GYLP
SFZ6 S[ J;}SL HFI 5X] tIFZ[ T[G[ N}W JC[\RJFYL YTL VFJS A\W YFI K[ H[
T[GL VY" p5FH"GG[ V;Z SZ[ K[P T[DH RMDF;FDF\ H\U,DF\ -MZ RZFJJF
H. XSTF GYL T[G[ SFZ6[ T[G[ :Y/F\TZ 56 SZJ]\ 50[ K[P H[ 56 V[S
;D:IF K[P
lGZ1FZTFG]\ êR]\ 5|DF6GF ,LW[ VG[ 5X]5F,G pnMU1F[+[ ;ZSFZL
IMHGF S[ ,MG ,[JFGL JCLJ8L SFI"JFCLGL H8L,TFG[ ,LW[ EZJF0 7FlTGF
,MSM ;ZSFZL IMHGFGF ,FE D[/JTF GYLP
;\XMWGGL DIF"NFVM o\ "\ "\ "\ "
s!f VF ;\XMWG cc;F{ZFQ8= 1F[+GFcc EZJF0 7FlTGF VG];}lRT HGHFlTGF
EZJF0 ULZ VG[ A1FL5\R EZJF0 ,MSM H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FDF\
J;[ K[P 5Z\T] ;DU| EZJF0MGF 5|DF6DF\ U]HZFTGF EZJF0MGM ;F{YL DM8L
;D]NFI K[ VG[ T[ ;DU| U]HZFTGF\ EZJF0MG[ AN,[ V[S ;\XMWS lJXF/
1F[+GM VeIF; G SZL XS[ T[YL DIF"lNT 1F[+ lJ:TFZ 5;\N SZ[, K[P H[ 56
V[S ;\XMWGGL DIF"NF U6L XSFIP
;F{ZFQ8=DF\ EZJF0 7FlTVMGL H[D 5X]5F,S TZLS[ RFZ6 VG[ ZAFZL
7FlT 56 VF A\G[ lH<,F VG[ G[;DF\ J;JF8 SZ[ K[ 5Z\T] 5|:T]T VeIF;DF\
cEZJF0c 7FlTGL DlC,FVM 5}ZTM VeIF;,1FL ;\XMWG SZJFDF\ VFJ[,
K[P H[ 56 V[S DIF"NF U6L XSFIP
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ElJQIGF GJF 1F [+M o[ [[ [
;FDFlHS lJ7FGMDF\ BZ[BZ ;\XMWG DF8[ CFY WZFI[, V[S ;\XMWGFtDS
VeIF; 5}ZM YTM CMI K[ tIFZ[ H T[DF\YL VF lJQFIG[ ,UTF VgI 36F AWF 5F;FVM
VG[ lJQFIM p5;L VFJTF CMI K[ VG[ lJQFI ;\A\WL lJX[QF VeIF;M DF8[ ElJQIGF
GJF 1F[+M TZLS[ lNXF;}RGM 5|F%T YTF CMI K[P
s!f 5|:T]T VeIF; EZJF0 7FlTGL DlC,FVMGM SIM" K[ T[D RFZ64 ZAFZL4
VFlCZ4 D[Z JU[Z[ 7FlT TYF 7FlTGL DlC,FVM T[DH VgI lH<,FVM ;FY[GM
T],GFtDS VeIF; Y. XS[ K[P
sZf 5|:T]T VeIF; ;F{ZFQ8=GF H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGL EZJF0
DlC,FVMGM VeIF; SIM" K[ HIFZ[ U]HZFTDF\ 56 VF 7FlT ACM/L ;\bIFDF\
J;[ K[ TM T[GM 56 VeIF; Y. XS[P
s#f 5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8=GL H}GFU- VG[ HFDGUZ lH<,FGL EZJF0
DlC,FVMGM T],GFtDS VeIF; SIM" K[ HIFZ[ VF ;F{ZFQ8= VG[ U]HZFTGL
5X]5F,S EZJF0 7FlTGM IF EZJF0 DlC,FVMGM T],GFtDS VeIF; Y.
XS[ K[P
s$f ;DFH 7FlTGF 1F[+[ V[S 50SFZ K[ S[ 7FlTjIJ:YF 50L EF\UL K[ TM T[GF
lJX[ SCL XSFI S[ VFJGFZF ElJQIDF\ 7FlTG]\ Vl:TtJ EFZTLI ;DFHDF\
V[S jIJ:YF TZLS[ 8SL ZC[X[ H S[D S[ lJlJW DF5N\0M äFZF S]8]\A4 ,uG
jIJ:YF4SMl8ÊD4 ZFHSLI4 VFlY"S AFATM T5F;JFYL VG[ UCG ;\XMWG
SZJFYL 7FlTGF JT"DFG :J~5 lJX[ VG[ ;D:IFVM lJX[ :5Q8 ;\XMWG
SZL XSFI K[P
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*P5 p5;\CFZ o\ \\ \
EZJF0 ;D]NFIGL 5X]5F,S 7FlT 5MTFG]\ VFUJ]\ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4
ZRGFtDS WZFJ[ K[ 5MTFGL VFUJL 5Z\5ZFVM VG[ ;\:S'lTG[ T[D6[ HF/JL ZFbIF
K[P NZ[S ;DFH h05YL 5lZJT"G 5FDL ZìFM K[4 tIFZ[ 5X]5F,S EZJF0 7FlT 56
T[GFYL AFSFT ZCL GYLP VF lJ:TFZDF\ YTF\ pnMULSZ64 VFW]lGSZ6GL V;Z
T[DGF 5Z YJF ,FUL K[P XC[ZL ,MSMGF\ ;\5S"GL V;Z C[9/ EZJF0 s5X]5F,Sf
;DFHGL :+LVMDF\ 56 5lZJT"G VFJL ZìF]\ K[P
5X]5F,S 7FlT EZJF0 ;D]NFIG]\ DCtJG]\ V\U K[P VG[S 5X]5F,S ,MSM
NIFHGS 5lZl:YlTDF\ 5MTFG]\ ÒJG lJTFJL ZìFF K[ T[DGL l:YlT ;]WFZJF DF8[
IMuI 5U,F ,[JFGL H~Z K[P H[DF\ VG[S 5|`GM pEF YIF K[P EZJF0MDF\ HFU'lT
HMJF D/TL GYL 5Z\T] H[ lJ:TFZMDF\ pnMlUSZ64 XC[ZLSZ64 jIF5FZLSZ6GL
V;ZM HMJF D/[ K[ tIF\ HFU'lT VFJL ZCL K[P VFHGF I]UGF G}TG 5|JFCDF\
5X]5F,SM ;FDFlHS4 VFlY"S4 ;F\:S'lTS TYF ZFHSLI 1F[+[ ;FDyI" ATFJJF 5|IF;
SZL ZìFF K[P 5Z\T] T[G]\ 5|DF6 GlCJTŸ K[P ;ZSFZGF S<IF6,1FL SFI"ÊDMYL
5X]5F,SMGL VFlY"S 5|J'lT 5Z V;Z Y. K[ BZL4 5Z\T] V\TlZIF/ H\U, lJ:TFZDF\
ZC[TF 5X]5F,SMG[ VF IMHGFVMGM T[VMG[ ,FE D?IM GYLP
5X]5F,S EZJF0 ;DFHD\F :+Lv5]Z]QFDF\ V7FGTF lGZ1FZTF4 ~l-UT
DFgITFVM JU[Z[G[ SFZ6[ T[VM ;ZSFZGL lJlJW IMHGFVMGF ,FEM D[/JL XSTF
GYLP JC[D VG[ V\WzâF TYF VgI ,MSMG]\ p5[l1FT J,6 T[DGF lJSF;GL 5|lÊIFDF\
VJZMWS AG[ K[P 5lZ6FD[ T[VM ;O/TF D[/JL XSTF GYLP 5X]5F,SMGM ;JF"\U
lJSF; YFI T[ DF8[ T[DG[ ZFHI ;ZSFZGL lJlJW lJSF; IMHGFVMGL ;FRL ;DH4
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HF6SFZL VF5JFGL TYF T[DG[ HFU'T SZJFGL H~Z K[ HIF\ ;]WL 5X]5F,S
EZJF0MDF\ HFU'lT GCL\ VFJ[ tIF\ ;]WL T[VM lJSF;GF lXBZM ;Z SZL XSX[ GCL\P
VF DF8[ lXl1FT VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ J;JF8 SZTF\ 5X]5F,SMV[ 5MTFGL HFlT
5FK/ ZCL UI[,F ,MSMG[ VFU/ ,FJJF 5|IF; SZ[ TM ;DU| 5X]5F,S EZJF0
HFlTGM IMuI lNXFDF\ lJSF; Y. XS[P Z!DL ;NLDF\ HIFZ[ NZ[S 1F[+DF\ 5lZJT"G
VG[ lJSF;GM J[U h05L AgIM K[ tIFZ[ EZJF0 ;D]NFIDF\ :+L VG[ T[GL ;DU|
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